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VORBEMERKUNG 
Das Statlstlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrags Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nutzen sein 
kônnen. 
Es enthilt elnen verinderllchen Tell, den ,Statlstlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichllch Jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse - Rohstahl-Weltproduktlon - Fehl-
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nlsse der Jirhllchen Erhebungen Ober ,lnvestltlonen" und 
Ober ,Lahne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wlrd Jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet 
sein. Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben über 
die elgentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrags sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustindlgen Organlsatlonen zur VerfOgung ge· 
stellt werden, wofDr lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statlstlken zahlrelche Angaben Dber den 
AuBenhandel, die von den mit der Entellung der amt-
llchen AuBenhandelsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
der Mltglledstaaten zur VerfDgung gestellt werden. 
Ole neue verbesserte und erweiterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln lhrer 
Dantellung den Obrlgen Veroffentllchungen des Statls-
tlschen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen nach Lindern geglledert. Durch 
dlese Neugllederung - sie welst Obrlgens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitn werden dOrfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwlschen den venchledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das Jewelllge Land wenl· 
ger ln Enchelnung treten. Es lst Jedoch mit venchlede-
nen Mltteln venucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gllederung abzuhelfen; lnsbesondere wurden die mit· 
elnander zusammenhingenden statlstlschen Angaben mog-
llchst ln eln und denelben Tabelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe mogllch lst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Bezlehungen sowle lhre Entwlcklung enlchtllch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben Dber die Bundesrepubllk (BR) lst aus 
GrDnden statlstlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grlce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce ·de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérleun fournies par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrlllngue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée. 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
J'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par allleun certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagen du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre dlven produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grlce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « SJderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunlt~ 
Europea del Carbone e deii'Acclalo - dl fornlre al go· 
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestlre 
una certa utlllt~ nef settore deii'Jndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « safari », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno continuer~ ad 
essere dedlcata- come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone ne11953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta »a sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazlonl competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
JI commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl ufflclall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbralo 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al· 
tre pubbllcazlonl deii'Jstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo Jnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto phl posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato phl grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che Jndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparablllt~ statlstlca 1 datl rlferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin ,Ijzer en Staal" heeft ten doel - ln toe· 
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch· 
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin Js opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betrefl'ende met name: 
de ln de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de Jjzererts• 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betrefl'ende de ,lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken blljven omvatten. Oaarln zljn nlet 
aileen gegevens betrefl'ende de .,elgenlljke Ijzer· en staal· 
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmlj· 
nen", doch ook- dank zlj de welwntendheld van de rege-
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede· 
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betrefl'ende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer· en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betrefl'ende het bultenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlclële dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betrefl'ende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
tende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogelljk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwlk· 
kellng aantonen. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1• De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wnte van de statlstlsche vergelljkbaarheld hebben 
de gegevens betrefl'ende West-Dululand (BR) even-
v 
VI 
Vorbemerkung (Fortseuung) 
nlcht nur selt selner wlrtschaftllchen Elngllederung ln 
die Bundesrepubllk am 6. Juil 1959, sondern auch fOr 
die Zelt vorher enthalten. Wenn es nlcht mëSgllch war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch· 
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen· 
handelsstatlstlken fOr die Zelt vor dem 6. Juil 1959 der 
Fall Jst, so wlrd dies ln elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererselts bezlehen slch simtllche Statlstlken über 
Frankrelch grundsitzllch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statlstlken über den GOteraustausch - glelch· 
~ gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werkslleferungen 
~ oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
~ [Mengen erstellt sind - treten selt ErëSffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
:: :stelle der Begrlffe: 
c:lnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den liindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.drltten Liindern" zihlen alle Geblete, die 
r · nlcht unter den Ve.rtrag über die GrOndung der 
~; [Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver· 
merkt - auf die Nettoeneugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, këSnnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach liindern anders auswlrken 
. këSnnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen Zlffern ausge-
drOckt, wlhrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken ln Verblndung mit textllchen Dar· 
Jegungen werden ln den ,.Statlstischen lnformatlonen" 
verëSffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta· 
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'JI n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les services officiels compétents les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'ader par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'ader déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours Je total annuel exact. Cela provient 
partle'nement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oll l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utlllsés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans Je cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays tant6t par catégories, les totaux ne corres· 
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé· 
rente dans Je cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (SegultoJ 
Sarre sla prima che dopo Il 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alla Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non è stato posslblle raggruppare 
con la Germanla 1 datl relatlvl alla Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganall anterlorl al 6 lugllo 1959, 
non è fatto menzlone ln nota. Per contro tutte le sta· 
tlstlche relative alla Francia si appllcano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolltano. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte press! gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufficlall competent! le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'istituzlone 
del Mercato Comune per Il carbone 'l per l'acclalo, 
dalle es pression!: 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- fornlture al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e dell' Acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifustone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llqutdo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dtfferlscono anche nel cast ln cul la produztone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestri 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aanslultlng van dit land bi) de Bonds-
republlek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet bi) Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval ls met de douanestatlstleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegeri 
hebben alle statlstleken betrcffende Frankrljk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrl)k aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zl)n op de bi) de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de officlële dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappell)ke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanv•>er ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwl)zer en 
(ruwstaal geven- Indien nlet anders aangeduld -de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altl)d nauwkeurlg met het )aartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de )aarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng haa 
over verbeterde )aarcl)fers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zl)n afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke O!)gaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzl)ds 
per land en anderzl)ds per procédé werd aangeduld, 
wl)ken de tota:~ bedragen van elkander af. Olt vlndt 
zljn verklarlng 1n afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan· 
geduld; terwl)l de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemldde!den gaat, van Arablsche 
cl)fers zl)n voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd ln ,,Statlstlsche Mededelln-
gen". 
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Comunltà Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 
Assocla:r.lone Europea dl Llbero Scamblo 
Consumo 
Produ:r.lone 
Consegne 
Classlflca:r.lone Statistlca e Tarlffarla 
0 
() 
(] 
pfprov. 
Mio 
Mrd 
N.D. 
N.D.A. 
r 
s 
% 
0 
< 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m3 
M. W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
DM 
ffr. 
Lit 
FI 
fb 
Flbg 
$ 
f 
RE/UC 
SAEGJOSCE 
EGKSJCECA 
EWG/CEE 
UEBLJBLEU 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (in het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
Mlljoen 
Mlljard 
Nlet af:r.onderlljk opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Her:r.len 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (biJv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bljv. flscaal boekJaar 
== Jullfjunl) 
Metrlsche tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dultse mark 
franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Eu~opese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden over:r.ee 
Europese VriJhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de Internationale 
handel 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Der Eisen· und StahlauBenhandel der EGKS lm Jahre 1965 
NOTE STATISTIQUE 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques de la CECA en 1965 
NOTA STATISTICA 
Il commerclo estero dl prodottl siderurgie! della CECA nel 1965 
SPECIALE STA TISTISCHE BljlAGE 
De bultenlandse handel van de EGKS ln Ijzer· en staalprodukten ln 1965 
Der Eisen· und StahlauBenhandel der EGKS 
lm Jahre 1965 (1) 
Die Entwicklung des Eisen- und StahlauBenhandels der Gemeln-
schaft stand 1965, wle berelts lm Vorjahr, lm Zelchen anstei-
gender Nettoexporte. Dabel haben slch die Importe aus dritten 
Lândern weiterhln verrlngert. Auch der Austausch zwlschen den 
Lândern der Gemelnschaft war schwâcher ais lm Vorjahr. 
Pie Elnfuhr an Stahlerzeugnlssen des Vertrages aus dritten 
ândern lst um 29 % auf rd. 1,9 Mio t zurückgegangen. Der 
R.ückgang ergab sich vor allem durch gerlngere Elnfuhren aus 
GroBbrltannlen (- 386 000 t), aus den Verelnlgten Staaten 
- 66 000 t) und aus japan (-135 000 t). Obwohl slmtllche 
"'itgliedstaaten wenlger lmportiert haben, war doch ln erster 
ln le die vermlnderte Elnfuhr Italiens (- 440 000 t oder- 45 %) 
usschlaggebend. 
Pie Rohelsenelnfuhr aus drltten Lândern lag mit rd. 745 000 t um 
% unter dem Ergebnls der Vorjahres und um 41 % unter dem 
on 1963. Trotz der zum Tell fühlbaren Minderungen waren 
~wohl bel den Rohelsen- ais auch bel den Stahleinfuhren die 
ntelle der zur aktiven Veredelung bestimmten Erzeugnlsse 
r ach wle vor beachtlich. Diese Feststellung gllt vor allem für 
1 ohbl&ke und Halbzeug, die zu 81 % lm Rahmen des Ver-
E~elungsverkehrs elngeführt worden sind. 
Der Antell der aktiven Veredelung an den 
Eisen- und Stahlelnfuhren der Gemelnschaft 1965 
En:eucniscruppe 1 Anteil der Veredelunc in% 
Rphelsen 
1 
16 
R phblocke und Halbzeug 81 
Y, alzstahlfertlgerzeugnlsse 38 
St hl des Vertrages lnsgesamt 41 
ln erhalb der Walzstahlfertlgerzeugnlsse schwanken die Antelle 
de Veredelungsverkehrs zum Tell betrâchtlich. Mit nahezu 89 % 
w rden das WeiBblech und die sonstigen verzlnnten Bleche 
re iltiv am hâufigsten zur vorübergehenden Elnfuhr und Ver-
ed lung deklarlert. 
Dl Ausfuhr nach dritten Lindern hat slch um 36 % auf 
an âhernd 14,3 Mio t erhoht. 
Sâr~tliche Mitgliedstaaten haben an der quantitativ günstigen 
Ex ortentwlcklung tellgenommen, die nlcht zuletzt durch die 
La1 e auf dem amerlkanlschen Stahlmarkt ausgelost wurde, wo 
en artete Versorgungsschwlerlgkeiten zu verstârkter Vorrats-
(1) Die nachfoicende Beschreibunc beruht auf voriluflcen Berechnuncen• 
XXVIII 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques 
de la CECA en 1965 (1) 
L'évolution du Commerce extérieur communautaire des pro-
duits sidérurgiques fut caractérisée en 1965, comme l'année 
précédente, par une augmentation des exportations nettes et 
un recul des Importations en provenance des pays tiers. Les 
échanges entre les pays membres ont de leur côté été plus 
faibles qu'en 1964. 
Les Importations de produits sidérurgiques, au sens du 
Traité, en provenance des pays tiers, ont baissé de 29%. pour 
atteindre environ 1,9 million de t. en 1965. Ce recul est dO 
surtout aux Importations moindres en provenance du Royaume-
Uni (- 386 000 t), des Etats-Unis (- 66 000 t) et du Japon 
(-135 000 t). Bien que tous les pays membres aient réduit leurs 
importations, le recul constaté en Italie a été décisif(- 440 000 t. 
soit-45 %). 
Les Importations d~ fonte en provenance des pays tiers étalent, 
avec 745 000 t Inférieures de 2 % l celles de l'année précédente 
et de 41 % l celles de 1963. Malgré des reculs parfois sensibles, 
les parts des produits entrés en admission temporaire sur les 
importations totales de fonte et de produits sidérurgiques 
restaient Importantes. Cette constatation vaut surtout pour les 
lingots et les demi-produits dont la part des Importations en 
admission temporaire a été de 81 %. 
Part des admissions temporaires dans les Importations 
de fonte et d'acier de la communauté en 1965 
Groupe de produits Part des a4missions temporaires en % 
Fonte 16 
Lingots et X produits 81 
Produits finis 38 
Total acier au sens du Traité 41 
Suivant les différents produits finis, les pourcentages des ad-
missions temporaires varient fortement. Le fer-blanc et les autres 
tôles étamées viennent en tête, avec près de 89 %· 
Les exportations vers les pays tiers ont augmenté de 36 %. 
atteignant un total d'environ 14,3 millions de t. 
Tous les pays membres ont participé l cette évolution quantita-
tivement favorable des exportations; celle-cl a été due avant 
tout l la situation du marché américain oil les difficultés d'ap-
provisionnement prévues ont entrainé un stockage Important. 
(1) Le texte qui suit est bas6 sur des donn6es encore provisoires. 
nelgung geführt haben dürften. Aber nicht nur die Ausfuhr ln die 
Verelnlgten Staaten (+ 1,7 Mio t oder + 92 %), sondern auch 
auf fast allen anderen Mirkten war eln vermehrter Absatz zu 
verzelchnen. Ledlglich das Exportgeschaft mit GroBbrltannlen 
hat an Umfang wesentllch elngebüBt (- 404 000 t oder- 60 %). 
Non seulement augmenté les exportations vers les Etats-Unis ( + 1,7 million de t. soit 92 %), mals aussi celles vers la plupart 
des autres marchés. Seules les exportations vers le Royaume-Uni 
ont accusé un net recul (- 404 000 t,- 60 %). 
Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemelnschaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrages (slehe Tabelle 77) 
tchanges lntracommunautalres et commerce extérieur de la Communauté 
des f>rodults sidérurgiques du Traité (voir tableau 77) 
1960 
Land 
Pays 
Blnnenaustausch/Echanges lntracommunautalres 
davonfdont: 
8 940 
Deutschland (BR) 3 011 
France 1 949 
Ital! a 128 
Nederland 533 
UEBL/BLEU 3 318 
Elnfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 1 929 
darunter ausfdont de: 
GroBbritannlen/Royaume-Unl 181 
Osterrelch/ Autriche 664 
USA 279 
japan/Japon 0 
Ostblockstaaten/Pays européens de l'Est 426 
Ausfuhr nach dritten Undern/Exportation vers les 
pays tiers 10 758 
darunterfdont: 
627 Schweden/Suède 
Fini. Norw. Dan./Finl. Nor. Dan. 961 
Schweiz/Sulsse 780 
Spanlen/Espagne 155 
USA 1124 
Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)/Exportations nettes 
(Exportations-Importations) + 8829 
Der Blnnenaustausch von Stahlerzeugnlssen war mit rd.11,7 
Mio t um nahezu 6 % schwicher ais 1964, übertraf aber damlt 
noch deutllch das Niveau früherer jahre. Abgesehen von der 
Bundesrepubllk deren Bezüge aus der Gemelnschaft um 6 % auf 
rd. 4,3 Mio t angestlegen sind, hat slch der zwlschenstaatllche 
Austausch unterschledlich verrlngert. 
1 
1961 
1 
1962 
1 
1963 
1 
196-4 
1 
1965 p 1965: 196-4 
1000 t % 
9 050 9814 10 753 12 393 11 700 
-
5,6 
3 227 3495 3699 3 767 3 230 
-
14,3 
2 271 2 225 2243 2 663 2620 
-
1,6 
60 66 103 364 560 + 53,8 
423 440 709 804 720 - 10,5 
3 070 3 589 4000 4 796 4570 
-
4,7 
1 909 2461 3 316 .2 676 1 925 
-
28,1 
219 409 539 648 260 
-
59,9 
577 650 611 560 515 
-
8,0 
169 11'4 120 186 120 
-
35,5 
2 141 478 280 145 
-
-48,2 
352 707 911 516 425 
-
17,6 
10 472 9 354 9064 10490 14 270 + 36,0 
498 464 471 577 770 + 33,4 
972 992 921 1 166 1 330 + 14,1 
968 1 044 1 093 1 074 1 080 + 0,6 197 432 392 520 1 150 + 121,2 
1125 1 281 1 467 1 826 3500 + 91,7 
+ 8 563 + 6893 + 5 7-48 + 7 814 + 12 345 + 56,7 
Les échanges lntracommunautalres des produits sidérurgiques 
se sont soldés en 1965, avec 11,7 millions de t. par une diminution 
de 6% par rapport à 1964, mals ils se sont maintenus néanmoins 
au-dessus du niveau des années antérieures. A l'exception de 
la République Fédérale, dont les réceptions en provenance de la 
Communauté ont augmenté de plus de 6 %. pour atteindre 
4,3 Mio t. les échanges lntracommunautaires pour les autres 
pays ont baissé dans des proportions très variables. 
xx•x 
Il commerclo estero dl prodottl siderurgie! 
della CECA nel1965 (1) 
Nel19651'evoluzlone del commerclo estero'di prodotti siderurglcl 
~ella Comunitl è caratterlzzata, come ~ell'anno precedente, 
~a un aumento delle esportazlonl nette. Per contro, le 
mportazlonl dai paesl terzl contlnuano a dlmlnulre. Anche gll 
cambl fra 1 paesl della Comunitl sono statl lnferlorl a quelll 
eglstratl nell'anno precedente. 
1-'lmportaz:lone d,l prodottl siderurgie! (prodottl del Trattato) 
al paesl terzl è dlmlnulta del29% scendendo a clrca 1,9 mlllonl t. 
a flesslone è dovuta ln primo luogo alla dlmlnuzlone delle lm· 
ortazlonl dalla Gran Bretagna (- 386 000 t), dagll Statl Unitl 
Cl-- 66 000 t) e dai Glappone (- 135 000 t). Benchè tutti gll 
tati membrl abbiano lmportato di meno, la dimlnuzlone maggiore 
è verificata ln ltalia (- 440 000 t ossla 45 %). 
< on clrca 745 000 t, l'lmportazlone dl ghlsa ln provenlenza da 
F aesl terzl è lnferlore del 2 % al volume dell'anno precedente 
E del 41 %a quello del1963. Nonostante le dlmlnuzlonlln parte 
r otevoll, la percentuale del prodottl destlnata all'affinazlone 
a tlva - nelle lmportazlonl dl ghlsa e dl acclalo - è tuttora 
r levante. Questa constatazlone vale soprattutto per llngotti 
e seml-prodottl che costitulscono clrca 81 % delle lmportazioni 
d prodottl destinati all'affinazlone. 
LPl percentuale dell'afflnazlone attiva nelle lmportazionl 
dlghlsa e dl acclalo della Comunltl nel 1965 
Gruppo di prodotti Aliquota dell'affi-nazione in% 
Glllsa 16 
li gotti e semllavorati 81 
P pdottl lamlnatl 38 
Tc tale acclalo del Trattato 41 
N 1 gruppo del prodotti lamlnati, le percentuali del prodotti 
de tinatl all'affinazlone varlano ln mlsura notevole. Le dlchlara-
zlo~l di temporanea lmportazione al fini dell'ulterlore lavora-
zlo ne concernano soprattutto la banda stagnata e le altre lamlere 
sta na te (89% dell'lmportazlone complesslva dl prodottllamlnati). 
L'4 sportazlone verso 1 paesl terzl è aumenta del 36 % 
.pas~ando a cl rea 14,3 mlllonl t. 
Tu tl gll Stati membrl hanno parteclpato allo svlluppo relatlva-
me te favorevole delle esportazlonl, determlnato ln buona 
par e della sltuazlone sul mercato dell'acclalo degll Stati Uniti 
(le attese difficoltl dl approvvlglonamento dovrebbero avervl 
(1) ~ se&uente descrizione si basa su calcoli provvisori. 
xxx 
De bultenlandse handel van de EGKS 
ln Ijzer- en staalprodukten ln 1965 (1) 
De ontwlkkellng van de buitenlandse handel ln Ijzer- en staal-
produkten ln de Gemeenschap stond gedurende het jaar 1965, 
evenals ln het voorafgaande jaar, ln het teken van de toegenomen 
netto-ultvoer. Hlerblj ls de lnvoer ult derde landen verder ge-
daald, terwljl ook het rullverkeer tussen de landen van de Ge-
meenschap onderllng t.o.v. het voorafgaande jaar terugllep. 
De lnvoer van Ijzer- en staalprodukten (vallende onder het 
Verdrag) uit derde landen ls met 29 % gedaald tot ::1: 1,9 mil· 
joen ton. Deze dallng vond vooral zljn oorzaak ln de afnemende 
lnvoer uit Groot-Brittanlë (- 386 000 ton), ult de Verenlgde 
Staten (- 66 000 ton) en ult japan (- 135 000 ton). Hoewel 
alle lldstaten mlnder lnvoerden, was toch de vermlnderde lnvoer 
van ltallë (- 440 000 ofwel - 45 %) doorslaggevend. 
De lnvoer van ruwljzer ult ·derde landen lag met ::1: 745 000 ton 
2 % beneden het pell van het voorafgaande jaar en 41 % beneden 
het niveau van 1963. Ondanks deze gevoellge teruggang was het 
aandeel van de voor aktieve veredellng bestemde produkten 
zowel aan de lnvoer van ruwljzer ais van ruwstaal nog steeds 
aanmerkelljk. Dit geldt ln de eerste plaats voor blokken en 
halffabrlkaat, die voor ::1: 81 % werden lngevoerd ln het kader 
van de loonsveredellng. 
Het aandeel van de aktieve veredellngln de totale lnvoer 
van Ijzer· en staal ln de Gemeenschap 1965 
Produkten,roepen 
1 
Aandeel van de 
loonveredelin& in % 
Ruwljzer 16 
Blokken en Halffabrlkaat 81 
Walserljprodukten 38 
Totaal onder het Verdrag vallende pro-
dukten 41 
Het aandeel ln de loonveredeling loopt voor de diverse wal-
serljprodukten onderllng zeer uiteen. Met 89 % werden vertind 
blik en overlge vertlnde plaat het meest aangemeld voor tijde-
lljke lnvoer en veredellng. 
De ultvoer naar derde landen ls met 36 % tot bljna 14,3 mll-
joen ton gestegen. 
Alle lld-staten waren blj deze gunstige ontwlkkellng van de 
uitvoer betrokken; een ontwlkkellng die nlet ln de laatste plaats 
te danken was aan de sltuatle op de Amerlkaanse staalmarkt, 
waar verwachte bevoorradlngsmoellljkheden waarschljnlijk heb-
(1) De ondentaande tekst is &ebaseerd op voorlopl&e ramin&en. 
provocato una ph) splccata tendenza alla costituz:lone dl scorte). 
Sono aumentate non soltanto le esportaz:lonl verso gll Statl Unlti ( + 1,7 mllionl t ossla + 92%), maanche verso quasi tutti gll altri 
mercati. Soltanto JI volume delle esportaz:ioni verso la Gran Bre· 
tagna hasubito una notevole riduz:ione (-404 000 t ossia- 60 %). 
ben geleld tot voorraadvormlng. Maar nlet aileen de ultvoer 
naar de Verenigde Staten steeg (met + 1,7 mlljoen ton ofwel 
+ 92 %). doch ook op bijna alle andere markten kon de afz:et 
worden vergroot. Aileen de export naar Groot-Brittannië is 
sterk teruggelopen (- 404 000 ton ofwel - 60 %). 
Scambllnternl e commerclo estero della Comunltd dl f'rodoHI slderurglcl 
del Trattato (vedere tabella 77) 
Rullverl<eer en bultenlandse handel van de Gemeenschaf ln rtaalf'rodukten 
welke onder het verdrag vallen (z:Je tabe 77) 
1960 
Paesl 
Landen 
Scambiinterni/Rullverkeer blnnen de E.G.K.S. 
dl culfwoorvon: 
8 940 
Deutschland (B.R.) 3 011 
France 1 949 
ltalla 128 
Nederland 533 
UEBL/BLEU 3 318 
lmportaz:loni dai paesi terz:i 1 
lnvoer uit derde landen 1 929 
dl cul dofwooronder: 
Gran Bretagna/Groot-Brittannië 181 
Austria/Oostenrljk 664 
U.S.A. 279 
Giapponefjapan 0 
Statl europei deii'Est/Oosteuropa 426 
Esportaz:ioni verso paesi terz:i/Ultv. naar derde landen 10 758. 
dl cul dofwooronder: 
627 Svez:iafZweden 
Fini. Norv. Dan./Finl. Noorw. Den. 961 
Sviz:z:erafZwitserland 780 
Spagna/Spanje 155 
USA 1124 
~sportaz:loni nette (esportaz:lonl·importaz:ionl)/Netto-
Ultvoer (Ultvoer-lnvoer) + 8829 
Gll scambl lnternl dl prodottl siderurgie! hanno ragglunto 
clrca 11,7 mllionl t; benchè non abbiano raggiunto Il llvello del 
1964 (- 6 %) essl contlnuano ad essere nettamente superlorl al 
llvello degll annl precedent!. Eccez:lon fatta del Germanla 1 cul 
arrlvl dalla Comunità sono aumentatl dl + 6% salendo a 
4,3 mlllonl t, gll scambi fra i vari paesl sono diminuitl ln misura 
differente. 
l 1961 1 1961 1963 196-f 1965 p 1965: 196-4 
1000 t % 
9 050 9 814 10 753 12393 11 700 
-
5,6 
3227 3495 3 699 3 767 3230 
-
14,3 
2271 2llS 2243 2663 2620 
-
1,6 
60 66 103 364 560 + 53,8 
423 440 709 804 720 
-
10,5 
3 070 3 589 4000 4796 4570 
-
4,7 
-
1 909 2461 3 316 2676 1 925 
-
28,1 
219 409 539 648 260 
-
59,9 
577 650 611 560 515 
-
8,0 
169 114 120 186 120 
-
35,5 
2 141 478 280 145 
-
48,2 
352 707 911 516 425 
-
17,6 
10 472 9 354 9 064 10490 14270 + 36,0 
498 464 471 577 770 + 33,4 
972 992 921 1166 1 330 + 14,1 
968 1 044 1 093 1 074 1 080 + 0,6 
197 432 392 520 1150 + 121,2 
1125 1281 1 467 1 826 3 500 + 91,7 
+ 8563 + 6893 + 5748 + 7 814 + 12345 + 56,7 
Het rullverkeer van staalprodukten was met ± 11,7 mil· 
joen ton bijna 6 %lager ais ln 1964, doch bleef daarmede evenwel 
nog duldelljk boven het niveau van vroegere )aren. Afgez:ien van 
Duitsland waar de aanvoer uit de andere landen van de Ge· 
meenschap met bijna 6% steeg tot 4,3 mlljoen ton, ls het rullver-
keer tussen de landen onderllng overigens afgenomen. 
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= B~~nenaustausch der Gemelnschaft Elnfuhr aus drltten Ll.ndern usfuh1 nacl1 drltten tsndi!ri'i 
mporta~tons provenant des pays tien Exportations ven les pays tiers autah-e 
Scamblo all'lnterno della Comunltà lmportazlonl provenlentl del paesl terzl Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
Stahl (des Vert!'ales)- Acier (CECA) 
Acclalo (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA) 
Accialo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Stahl (des Vertraces) -Acier (CECA) 
Accialo (Trattato) - Staal (V erdrac) 
BliScke Warm- BllScke Warm· BllScke Warm· 
Andere Erzeucnisse - Autres produits und breit· Andere Erzeucnisse - Autres produits und breit· Andere Erzeucnlsse - Autres produits und breit· 
Halb- band Halb· band Halb- band 
zeug ln Altrl prodotti - Andere produkten zeuc ln Altrl prodotti - Andere produkten zeuc ln Altrl prodotti - Andere produkten 
Zeit RoUen RoUen RoUen 
Lin· darunter: ·dont: Lin- darunter: • dont: Lin- darunter: -dont: Pirlode lOti Ebau- cou Ebau- cou Ebau· 
et ches en di cul: - waarvan: Insee- et ches en di cul: - waarvan: Insee- et ches en di cul:- waarvan: Insee-Perlodo demi- rou· sa mt demi- rou- sa mt demi- rou- samt pro- feaux Band- pro- feaux Band· pro- feaux Band-
Tljdvak du lu pour Insee- stahl Total duits pour Insee- stahl Total duits pour Insee- stahl Total t&les sa mt Stab· Profile t&les samt Stab- Profile t61es sa mt Stab- Profile Lin- stahl Feuil· Bleche Totale Lin· stahl Feuil- Bleche Totale Lin- stahl Feuil- Bleche Totale 
cotti Sbozzi Total Pro fi- lards got ti Sbozzl Total Profi- lards gotti Sbozzi Total Pro fi- lards 
e semi- in Barres lés 1 T61es Totaal e semi- in Barres lés 1 T61es Totaal e semi· in Barres lés 1 T&les Totaal lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud lavo- roto li Totale chaud 
ra ti per Barre Pro fi- La- ra ti per Barre Pro fi- La- rad per Barre Pro fi- La-lamiere Totaal lad Nastri miere lamiere Totaal la ti Nastrl miere lam lere Totaal lad Nastrl miere Blok· Staaf· stretti Blok- Staaf· stretd Blok· Staaf- stretti ken Breed- staal Profie- acaldo Platen ken Breed- staal Profie· acaldo Platen ken Breed· staal Profle- acaldo Platen 
enhalf· band len en half- band len en half· band len 
fabrl- op Band· fabrl- op Band- fabri- op Band-
kaat roUen staal kaat roUen staal kaat roll en staal 
1 1 2 3 
"' 
1 5 6 7 8 9 1 10 11 1 12 13 1 H 1 15 1 16 17 1 18 1 19 20 1 21 n 23 2-4 
A.1000 t A.1000 t A.1000 t 
1952 275 17 1 512 556 245 84 412 1 804 32 24 356 34 32 8 260 412 510 3 5 487 1 897 1 162 226 1 343 6000 
1960 1 446 776 6 718 1 427 1054 580 2 763 8940 772 401 756 91 38 23 553 1 929 937 220 9 601 2 553 1 624 402 3 717 10 758 
1961 1 376 629 7 045 1 497 1 241 601 2 778 9 050 705 434 770 110 84 20 501 1 909 1195 156 9121 2 580 1 617 387 3 236 10 472 
1962 1182 639 7 993 1 484 1 406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 22 813 2 461 710 157 8 487 2224 1 633 438 2 936 9 354 
1963 1 290 913 8 551 1 673 1 344 740 3 679 10 753 473 1 328 1 516 204 170 55 966 3 316 680 155 8228 2 011 1 700 348 3 085 9064 
1964 1 741 1182 9 470 1 924 1 384 804 4099 12 393 325 1 267 1 084 178 118 55 582 2 676 844 282 9 364 1 937 1 970 435 3708 10490 
1965 p 1 360 985 9 355 1 810 1 400 730 4170 11 700 140 840 945 150 120 20 500 1 925 1160 700 12410 2 650 2440 440 4 935 14 270 
B.% B.% B.% 
1952 15,2 0,9 83,8 30,8 13,6 4,7 22,8 100 7,8 5,8 86,4 8,3 7,8 1,9 63,1 100 8,5 0,1 91,5 31,6 19,4 3,8 22,4 100 
1960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 40,0 20,8 39,2 4,7 2,0 1,2 28,7 100 8,7 2,0 89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
1961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 40,3 5,8 4,4 1,0 26,2 100 11,4 1,5 87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
1962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 0,9 33,0 100 7,6 1,7 90,7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
1963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7 6,2 5,1 1,7 29,1 100 7,5 1,7 90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
1964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 40,5 6,7 4,4 2,1 21,7 100 8,0 2,7 89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
1965 p 11,6 8,4 80,0 15,5 12,0 6,2 35,6 100 7,3 43,6 49,1 7,8 6,2 1,0 26,0 100 8,1 4,9 87,0 18,6 17,1 3,1 34,6 100 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estra:done grena dl minerale dl ferro 
ElsenerzflSrderung (Roherz) 
Bruto•l}zerertJwlnnlng 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) Belgique Tijdvak Belgii! Luxembourg 
1963 12898 58 476 1 709 96 6 990 
1964 11 613 61 472 1 572 62 6 680 
1965p 10 847 60126 1 368 91 6 315 
1964 VIl 933 4 325 177 5 609 
VIII 952 3470 151 4 558 
IX 987 5 433 138 4 580 
x 1 016 5 678 111 5 604 
Xl 1 005 5 303 101 4 519 
Xli 967 5 366 117 4 536 
1965 1 968 5 311 97 5 538 
Il 933 5 132 86 3 493 
Ill 971 5 717 106 6 539 
IV 848 5 437 113 5 517 
v 850 5 008 98 7 486 
VI 876 5 241 116 6 504 
VIl 908 4064 141 6 592 
VIII 893 3 403 142 10 538 
IX 929 5 230 133 11 565 
x 907 5 250 128 13 555 
Xl 915 5 057 107 11 519 
Xli 849 5 267 100 8 469 
1966 1 857 4946 95 10 499 . 
Il 817 4 901 100 10 517 
GroBbritannien Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su~de URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15155 23 093 137 475 73 481 27 250 11 592 
1964 16 588 26603 146 000 82 634 35 357 15 556 
1965 153 700 
1964 VIl 1 545 (e) 1 217 } 9 347 4 057 1 275 VIII 937 1 978 36 800 9 386 4 002 1 326 IX 1 409 (e) 2456 9146 4 098 1 687 
x 1186 2698 } 7 854 3 753 1 650 Xl 1 308 2624 38 000 5 375 3 505 1 541 Xli 1 538 (e) 2 322 4 531 2163 1 519 
1965 1 1 350 2 397 4588 1 273 1 394 
Il 1 374 2 570 36 500 4236 1150 1 269 
Ill 1 612 (e) 2 904 4 867 1 224 1 529 
IV 1197 2 348 5 557 2 388 1 278 
v 1266 2 500 34 700 9 291 3 924 1 356 
VI 1 474 (e) 2 353 10 264 4 049 1 650 
VIl 1 065 1170 10677 4 510 1 675 
VIII 1 056 2 300 39 400 11 025 3 853 1 799 
IX 1 414 (e) 2 757 10447 3453 1 329 
x 1 249 10 115 3 622 
Xl 1 274 43100 3 151 
Xli 1 322 (e) 
.. Quelle 1 (a) Monthly Statostla of the Bntosh Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatistlk- Statlstisches Bundesamt- AuBenstelle DOueldorf 
Bron (d) Mond\ly Bulletin of Statistla - United Nations 
(e) Mois de 5 semaines, tous les autres mois .f semaines (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .f Wochen 
M ese dl 5 settlmane, tutti gll al tri mesl dl .f settlmane Maanden van 5 weken, alle andere munden .f weken 
1000 t 
EGKS 
CECA 
80169 
81 399 
78 747 
6049 
5136 
7141 
7 414 
6931 
6990 
6 919 
6648 
7 339 
6910 
6448 
6741 
5711 
4 986 
6 868 
6 853 
6609 
6 693 
6407 
6 345 
Welt 
Monde 
(c) 
535100 
566 700 
3 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grena (o) ln quantltà assolute, e ln% della produzlone dl acclalo grezzo 
UEBL • BLEU EGKS Ze 
P'rlc,~~ Perle~~ 
TIJd ~k 
Deuuchland (BR) Belclque 1 CECA Bel1il Luxembourc 
I----~1.-----I-----.2.-----II----~3.-----I-----.4------I-----.5-----------,6------J----~7~----I 
France ltalla Nederland 
1963 
1964 
1965p 
1964 vu 
VIII 
x 
1 
Il 
1965 1 
1966 
1963 
1964 
1965 
1964 
1965 
Il 
Il 
Xl 
)IJ 
1 
Il 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
22909 
27182 
26 990 
2 397 
2 395 
2 370 
2457 
2 354 
2 219 
2 341 
2 201 
2428 
2 211 
2 316 
2 234 
2 353 
2299 
2197 
2 231 
2142 
2037 
2133 
2064 
72,5 
72,8 
73,3 
70,8 
72,4 
73,1 
74,8 
72,8 
73,7 
73,3 
73,5 
Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
14 297 3 no 1 708 6 958 
15 840 3 513 1 948 8 122 
15 766 5 500 2 365 8 436 
1 262 
1 003 
1 350 
1 451 
1435 
1413 
1 385 
1 263 
1418 
1 334 
1 386 
1 364 
1208 
1 016 
1 343 
1 373 
1 311 
1 365 
1 338 
1 285 
81,5 
80,1 
80,4 
80,4 
79,1 
80,9 
80,2 
80,0 
80,7 
80,6 
8G,4 
285 
291 
269 
319 
333 
368 
3n 
383 
401 
411 
441 
457 
470 4n 
500 
552 
510 
520 
544 
460 
134 
162 
164 
158 
172 
190 
198 
174 
210 
203 
198 
199 
196 
209 
203 
188 
187 
200 
196 
148 
641 
617 
714 
767 
702 
694 
963 
662 
722 
696 
708 
687 
627 
698 
735 
757 
709 
744 
706 
681 
Rohelsenerzeugung ln % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport ---1 - en % ac er 
37,0 72,9 92,4 
35,9 73,6 93,1 
43,4 75,8 92,1 
34,1 76,4 92,5 
34,2 70,7 93,2 
37,6 73,4 93,9 
37,7 74,0 92,5 
39,7 75,2 92,1 
41,5 76,6 91,5 
47,2 80,3 93,3 
44,8 72,1 91,5 
3 563 
4178 
4145 
372 
345 
358 
371 
343 
356 
356 
339 
353 
350 
357 
338 
360 
322 
345 
349 
334 
341 
341 
312 
88,4 
91,6 
90,4 
88,2 
92,3 
93,3 
92,6 
91,1 
90,1 
90,5 
89,8 
53206 
60 783 
63 202 
. 
5 09f 
48ft 
5225 
5 523 
5340 
5 239 
5 349 
son 
5 53f 
5205 
5406 
5 280 
52f3 
5 Olt 
5 324 
5 450 
5 f93 
5 207 
5258 
4 950 
n,6 
73,4 
73,5 
n,o 
73,0 
74,1 
74,3 
73,1 
73,5 
74,3 
73,2 
a) Produ~~ n nette ~sans fonte repus,e), y compris fonte Splecel et ferro-
e carbur au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, 
(a) Produzlone netta (esduse la chisa di rifuslone), lvi compresl chisa speculare 
ferro mancf.';ese carburato all'alto forno ed al forno e eletcrlco per chisa manpn 
pour l'Al emacn• (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau e, per la ermania (R.F.), ferro siliclo all'alto forno 
b) Sans ferre f-aru., .. (b) Senza ferro-leche 
c) Eatlmatlo -Chine (RP) non comprise (c) Valucu:lone- Senza la Cina (RP) 
d) Mols de c nq semaines, toua les autres mols quatre semaines (d) Mese dl cinque settimane. tutti cil altrl mesl dl quattro sectlmane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln o/o der Rohstahl~rzeugung 
Produlctle van ruwl]zer (a) ln werkell}ke hoeveelheden en ln o/o van ~e ruwstaalproduktle 
GroBbrlcannien Osterrelch UdSSR )a pan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
P1oduzlone di ghlsa flezza • 1000 t • Ploduktle van 1uwljze1 
14824 2106 58 691 65 658 19 936 
17 555 2205 62377 78 210 23 779 
17 739 66200 80 601 27 sos 
1 611 (d) 195 } 6402 1 902 1 216 175 15 600 6 541 1 898 1 680 (d) 180 6 528 1964 
1 352 188 } 7112 2134 1 423 199 16100 7 014 2113 1 706 (d) 195 7 275 2164 
1436 197 } 7 317 2138 1458 175 16 264 6 675 1 993 1 747 (d) 190 7498 2 253 
1 387 183 } 7 255 2 267 1 362 193 16 500 7478 2412 1 707 (d) 182 7168 2 370 
1246 192 } 7 114 2 396 1 271 . 188 16 700 6 998 2 305 1 718 (d) 173 6116 2 249 
1 388 181 } 5 787 2 381 1 396 177 16 736 5 396 2 294 1 622 (d) 5 799 2447 
1 285 6 316 
1 275 
ghlsa Rappono --1 -1 ln % accao 
Produl<tle van ruwljzer ln % van de ruwstaa/produktie 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
65,9 69,0 73,4 66,3 59,8 
64,7 72,7 66,1 67,0 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 59,0 
70,1 66,4 73,9 67,1 58,5 
65,4 73,6 74,0 66,8 61,1 
64,2 69,2 73,1 65,9 61,7 
62,9 70,4 72,6 66,2 64,8 
65,6 66,8 73,6 66,3 71,4 
66,1 71,6 66,4 70,7 
Welt Zelt (c) P6rlocle 
Monde Perloclo 
Tiidvak 
13 
259 600 1963 
293 500 1964 
1965 
VIl 1964 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1966 
Il 
69,3 1963 
69,7 1964 
1965 
1964 
2 
3 
4 
1965 
2 
3 
4 
(a) Einschl. Spiecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromanpn auch aus Elektro-
Rohelsentlfen, und für Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosillzlum-
ohne umceschmol:zenes Rohelsen 
(a) lncluslef splecelijzer en koolstofrljk ferromancun, ook ult elektrische ruw• 
iizerovens, en voor Dultsland (BR) lnduslef hoocoven-ferrosilicium - ucl 
omcesmolten ruwlizer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschlm- Ohne China (VR) (c) Raminc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
IO) Honate zu 5 Wochen, alla anderen Monace zu .f Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere munden .f weken 
5 
0 Production d'acier brut (lingots et -:r-oulages) (a) et part en °/o de la production mondiale Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e açclalo splllato per gettl), (a) e parte ln % della produzlone mondiale 
Zet UEBL • BLEU EGKS 
P6rl de Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland Bel~l3ue 
1 
Luxembour1 CECA Perl do Be 11 Tl id ak 
1 l 3 .. s 6 7 
Rohstahferzeu1ung 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31 597 17 554 10157 2 354 7 525 4032 73218 
1964 37 339 19 781 9 793 2659 8 725 4559 82856 
1965p 36 821 19 599 12 681 3140 9161 4585 85 987 
1964' vu 3 304 1 560 822 188 660 396 6 930 Ill 3 239 1183 611 208 658 365 6264 
x 3 263 1 727 817 231 778 391 7208 
x 3 341 1846 890 229 847 412 7 564 
Xl 3169 1 780 878 233 743 361 7164 
Il 2 894 1 737 939 241 748 383 6942 
1965 1 3150 1 694 947 264 735 383 7172 
Il 3 033 1605 934 232 726 379 6909 
Ill 3 395 1 782 1 045 278 793 388 7682 
IV 3 036 1 671 1 053 267 766 392 7185 
v 3159 1 681 1 047 260 759. 391 7297 
~1 2977 1706 1 054 256 760 377 7130 
:tu 3178 1466 1077 238 650 397 7006 
\Ill 3147 1 236 859 249 744 353 6589 
x 3 021 1 722 1127 270 813 385 7 338 
x 3 095 1 745 1189 275 832 392 7 526 
P<l 2 930 1 604 1157 267 775 377 7110 
2 700 1 685 1170 284 808 372 Xllp 7 019 
1966 lp 2 961 1 641 1104 284 741 369 7100 
llp 2 903 1 639 972 239 734 354 6 841 
Anteil an der Welterzeugung (%) Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1964 8,9 4,7 2,3 0,6 2,1 1,1 19,7 
1965 8,3 4,4 2,8 0,7 2,1 1,0 19,3 
(a) Y compr 
lnd,pencl 
~ la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'ader 
~nt es 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquldo per cettl delle fonderie d'acciaio 
lndipendentl 
(b) Y compr 
par l'Am 
la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es 
rlcan Iron and Steel Instituee 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dl accialo lndipendenti non censite 
daii'Amerlcan Iron and Steellnstitute 
(c) Estlmatlc n - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
{d) Mols de lnq semaines, tous les autres mols quatre semaines (d) Mese dl cinque settimane. tuctl &li altrl mesi dl quattro settlmane 
6 
Rohstahler:r:eugung (Biticke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstahler:r:eugung 
Produktle van ruwstool (blokken en vloelboor staal voor gletwerk) (a) en aandeelln % van de wereldproduktle 
GroBbrltânnlen Osterrelch UdSSR lapan Welt Zelt 
USA (b) apon (c) P'rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo 
8 9 10 11 11 13 
Tlldvak 
Produz/one dl accla/o rrezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
22880 l 947 80 226 1o14n 31 501 378 000 1963 
16 650 3196 85034 117 993 39 799 416 700 1964 
17438 91 000 122 000' 41 076 444 500 1965 
1170 (d) 186 } 9 385 3170 VIl 1964 1 685 165 11 lOO 9 733 3145 VIII l 571 (d) ln 9 911 3 337 IX 
l13l 179 } 10 749 3 574 x l 103 172 11 907 10464 3451 Xl l 511 (d) 179 10 781 3474 Xli 
l 101 161 } 11 004 3 399 1 1965 l 179 154 22 305 10153 3 l8l Il l 751 (d) 196 11 528 3163 Ill 
ll18 164 } 11117 p 3 511 IV 1180 171 22590 11170 p 3 688 v l 684 (d) 258 10 780 p 3 685 VI 
1 764 1n } 10 741 p 3 369 VIl 1 911 170 22 720 10 530 p 3117 VIII l 785 (d) 281 9 253 p 3114 IX 
1118 284 } 8 644 p 3 376 x 1196 161 13 385 8103 p 3 314 Xl l 350 {d) 8 734 p 3 380 Xli 
1982 9 835 p 1 1966 
1 996 Il 
Parte ln % della produzlone mondiale - Aandeelln % van de wereldproduktle 
6,1 
6,1 
0,8 
0,7 
l1,l 
19,9 
16,8 
17,7 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucun1 von FIOsslptahl fOr Stahl1uB der unabhln1l1en 
Stahl1leBerelen 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeu1un1 der unabhlnJicen Stahl1leBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steellnstitute erlaBt werden 
(c) Geschltzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate liU 5 Wochen, alle anderen Monate liu 4 Wochen 
8,3 
9,3 
100 
100 
100 
1963 
1964 
1965 
(a) Met lnbe1rlP van de produktle van vloelbaar staal voor 1letwerk der zelf· 
scandl11 staalJieterljen 
(b) lncluslef de produktle deronafhankelljkescaalcieterijen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnstltute worden cel!nqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
7 
Zelt 
P6rlod 
Perlod 
Tijdva 
1963 
1964 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
~ 
1963 ~ 
: 
1964 
1965 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln kg per abltante (tasso annuo}, nello Comunltd (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
Consideratl nel commerclo estero solamente 1 prodotti 
del T rattato 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag val/en 
Oeuuchland (BR) France Julia Nederland ~tl~ EGKS CECA 
1------~-------1-----~~-----1-------~-----1 1-------~-----1·------~------
17 t l---k-:---~--1-ooo-.:3-t--l,--k.:---~--1-ooo.s_t __ , ___ k_:---~--1-ooo.7_, __ , __ k .. :---~--1-ooo .. ,-'-l--:~ .. ::---l--1-ooo .. 11.--t -~-.~ .. ;-
28 633 
34240 
7 326 
7 297 
8 341 
7146 
7 774 
7 647 
7 433 
6 619 
7 255 
7 221 
7913 
7 296 
6 970 
7 082 
7 485 
7 096 
7 863 
8 522 
9 091 
8 764 
8 735 
8 584 
8 647 
497 15 749 
587 17 345 
529 
525 
598 
511 
554 
542 
525 
468 
511 
507 
554 
510 
486 
492 
518 
490 
542 
585 
622 
598 
594 
581 
584 
3506 
3 710 
3 099 
3 850 
4 017 
3 808 
3264 
3 767 
3 996 
3 787 
3 369 
3 978 
3 825 
4294 
3 394 
4236 
4 522 
4614 
3713 
4496 
4487 
4400 
3 531 
329 14 072 
358 12 089 
308 
325 
271 
335 
349 
330 
282 
325 
343 
322 
284 
334 
321 
359 
283 
352 
374 
381 
306 
369 
368 
360 
288 
2154 
2 389 
2446 
2 623 
2723 
2804 
2697 
31+4 
3108 
3 088 
3 112 
3 445 
3436 
3 607 
3 340 
3 689 
3 504 
3077 
2545 
2 963 
2 747 
3 138 
3 063 
279 
237 
175 
193 
198 
211 
219 
226 
216 
252 
249 
247 
248 
274 
273 
286 
264 
290 
275 
241 
199 
231 
214 
244 
238 
2 862 
3 406 
678 
769 
739 
745 
722 
749 
777 
626 
738 
734 
719 
673 
620 
751 
716 
775 
817 
873 
826 
890 
882 
869 
710 
239 
281 
237 
268 
256 
258 
249 
257 
266 
214 
251 
249 
243 
226 
208 
251 
239 
257 
271 
288 
272 
291 
288 
283 
230 
3 402 
3 842 
650 
744 
720 
527 
845 
934 
842 
895 
795 
762 
752 
948 
766 
891 
733 
1 012 
814 
918 
887 
1 223 
822 
939 
666 
354 64 718 
397 70 92l 
275 14 314 
314 14 909 
304 u 345 
222 14891 
356 16 081 
393 15 941 
354 15 013 
376 15 ost 
334 15 897 
319 15 591 
315 15 865 
396 16 340 
319 15 617 
371 16 615 
305 15 668 
420 16 808 
338 17 520 
380 18004 
366 17 061 
501 18 336 
336 17 673 
383 17 930 
271 16 617 
365 
395 
334 
347 
357 
345 
371 
368 
345 
345 
364 
356 
360 
370 
353 
375 
353 
377 
392 
401 
379 
408 
391 
395 
365 
(a) Productlo + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importa· 
tions - ~portatlons ± var1ations des stocks (stocks en usine et chez les 
néco<lant ). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnaces lm-
port& et exportés et les variations des stocks en utilisant les coefll-
cienu sul anu : 
(a) Produzione + consumo di rottame nellaminatoi +lmportuionl-esporta· 
zloni ± delle scorte (scorte presso cl stabilimentl e presso 1 necoziantil). 
Sono statl convertili ln equivalente diaccialo crezzo 1 quantltatlvi lmportati 
• esportati ele variazionl delle scorte utilizzando i coefflclentl secuenti: 
Produiu u Traité: 
Lincou: 1 00; Oemi-produiu et coils: 1,18; Produiu plau: 1,-43; Matériel 
de voie: 1 30; Autres produiu du Traité: 1.27 
Produiu 1 ors Traité: 
Tubes. tr4fii&, etc.: 1.35 
(bl Tubes, fil r6fil6, feuillards lamina l froid, profilés l froid. produlu étirés, 
produiu s dérurclques fore& 
8 
Prodottl del Trattaco: 
Llncoctl: 1,00; Semi·prodottl e coils: 1,18; Prodottl piani: 1.-43; Materiale 
ferroviario: 1,30; Altri prodotti del Trattaco: 1,17 
Prodottl non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafllati, etc.: 1,35 
(b) Tubi, fili ttafilatl, nastri lamlnat la freddo. profilatla freddo. prodottl stiratl, 
prodottl siderurclcl forclati 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
BevUikerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng 
(op Jaarbasls} (a) . 
B) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando ne/ commerclo estero 1 prodotti non con· 
templati dai Trattato (b) 
8) Berechnet unter Elnbeziehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrip van de niet onder het Verdrag vallende 
produlcten in de buitenlandse handel (b) 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tiidvak 
Deuuchland (BR) France ltalla Nederland ~t:b EGKS CECA 
1000 t 
1 
1--~--l--1ooo-:3 --t-~--~-:---l-1-ooo-=-5 _t_, __ k~:--•--1_ooo_7 t_, __ "'-=-8 __ , __ 1_ooo..,.9_t_,_"""":""':--, 
1963 
1964 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
27144 
32 697 
6 759 
6 860 
8 055 
H60 
7 252 
7 263 
6 971 
6089 
6 792 
6 811 
7509 
6 589 
6 666 
6720 
7 081 
6 677 
7447 
8106 
8740 
8404 
8277 
8 212 
8 257 
471 
561 
488 
494 
577 
462 
516 
515 
491 
~30 
479 
478 
526 
460 
465 
467 
490 
461 
513 
556 
598 
574 
563 
556 
558 
15 203 
16 783 
3193 
3485 
2 953 
3657 
3762 
3 594 
3 123 
3 597 
3 885 
3 667 
3258 
3 836 
3 715 
4127 
3 282 
4079 
4403 
4472 
3614 
4 294 
4295 
4 239 
3 399 
318 13 772 
346 11 658 
280 
305 
258. 
319 
327 
311 
270 
310 
334 
312 
275 
323 
312 
345 
274 
339 
364 
376 
298 
353 
352 
346 
277 
2 078 
2 331 
2400 
2 581 
2677 
2 755 
2651 
3 063 
3 049 
3 006 
2996 
3 355 
3 349 
3 527 
3 271 
3625 
3 428 
2 962 
2424 
2844 
2600 
2951 
2 883 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
± L.qerbewecunc bei den Werken und Hilndlern). Oie ein- und auscefOhr· 
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsawahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
RohbliScke: 1,00: Halbzeuc und Warmbreitband: 1,18: Flacherzeu_tnisse: 
1,43: Oberbaumaterlal :1,30: sonstlce dem Vertrac unterworfene Erzeuc· 
nisse: 1,27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
R6hren, ceschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
(b) R6hren, cuocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Haterlal, Schmiedeerzeucnlsse 
273 
229 
169 
189 
194 
208 
215 
222 
213 
245 
244 
240 
239 
267 
266 
280 
258 
285 
269 
232 
190 
222 
203 
230 
224 
3104 
3980 
749 
837 
808 
804 
792 
816 
833 
689 
801 
782 
759 
717 
676 
813 
763 
852 
954 
1 066 
938 
1022 
1022 
982 
830 
259 
328 
261 
292 
280 
279 
274 
280 
286 
235 
273 
265 
257 
241 
227 
272 
255 
283 
316 
352 
308 
334 
333 
366 
269 
2678 
3 037 
470 
567 
557 
348 
686 
744 
678 
733 
603 
575 
589 
776 
596 
702 
556 
824 
606 
712 
706 
1 013 
601 
725 
453 
279 61 901 
315 68155 
200 13149 
240 14 080 
235 14 773 
147 13850 
289 15169 
313 15 1n 
285 1 .. 156 
308 14171 
253 15 130 
241 1 .. 841 
246 15 111 
324 15173 
249 15 001 
292 15 889 
231 14 953 
342 16 057 
252 16 838 
294 17 318 
291 16 411 
415 17 m 
246 16 795 
296 17109 
184 15 822 
349 
380 
310 
lll 
3<43 
311 
351 
350 
311 
315 
3-47 
339 
343 
lotS 
339 
358 
337 
361 
377 
386 
365 
398 
Jn 
377 
348 
(a) Procluktle + verbruik van schroot ln de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
± Voorraadschommelincen (in de bedriJYeh, en bij de handelaren). De in· 
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepasslnc van de volcende col!fficil!nten: 
Produkten die onder het Verdrq vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18: Plane 
proclukten: 1,43: Spoorwecmaterlaal: 1,30: overlce onder het Verdrac 
vallende proclukten: 1,27 
Proclukten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, ces mede, koudcetrokken en koudcewalste proclukten: 1,35 
lb) Buizen, cetrokken draad, koudfewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederiJ·produkten 
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Zelt 
P6r!CM!" Perlod~J 
Tljdva 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
2 
, 3 
> 4 
1965 1 
2 
3 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
2 
3 
f4 
1965 1 
~ 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
EYoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslya - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwl· 
cklung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng Yan het Yerloop Yan het staalverbrulk 
en Yan de produktle·lndlces algemeen zowel ais Yan 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 = 100 
Industrielle Produktlon • Production Industrielle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommation apparente d'acier brut 
Produzlone lndustrlale • lndustrllle produktle Consumo apparente dl acdalo crez:zo 
Berekend staalverbrulk 
Deutsch-! 
Fn;ce 1 1 Nede~ 1 UEBL EGKS Deutsch· Fra;ce 1 1 Neder· 1 UEBL EGKS land
1 
(BR) !talla land BLEU CECA land (BR) Ital la land BLEU CECA 
3 .. 5 6 7 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice g'n'ral (a) q Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
Hl 139 176 141 131 146 121 132 210 119 126 137 
154 148 177 153 141 155 145 146 180 141 142 150 
147 154 182 146 136 154 133 152 209 135 120 148 
157 157 177 151 141 t59 145 158 184 145 136 tsl 
148 126 166 147 135 143 154 125 152 137 131 144 
166 157 181 169 148 165 149 151 177 147 182 155 
158 153 177 156 141 158 148 151 164 146 120 149 
168 157 185 159 143 165 146 148 187 144 139 152 
152 129 180 155 134 148 147 119 183 118 98 140 
1 1 
B) Metallverarbeit. lnd. • lnd. transform. d. m'taux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tras(ormatricl del metalll 
Metaalverwerkende Industrie 0) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
149 140 172 146 149 150 123 134 213 117 119 ua 
160 148 150 157 156 155 H9 148 151 150 135 152 
154 153 170 146 155 t56 135 155 212 143 108 150 
165 158 160 157 154 161 147 160 183 161 126 155 
148 122 125 151 151 138 159 127 125 141 125 147 
175 161 148 174 165 167 153 151 147 153 182 157 
168 148 141 155 162 157 150 151 134 154 105 150 
181 158 151 157 156 168 149 149 183 148 129 153 
156 124 131 160 148 143 150 120 178 125 80 141 
ra) Non co.~ pris le bltlment. 
Esdusl l' dlllzla. 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Ultcuonderd bouwnllverheld. 
(b) Calcul6e e_n consld6rant seulement dans le commerce ext~rleur les produits 
du marc 6 commun (voir tableau .of A) 
La varlan e 6 calcolata conslderando nel commerclo estero soltanto 1 prodottl 
del mere to comtlne (cfr, tabella_.of A) 
(c) Calcul6e e!' Incluant dans le commerce ext6rleur les produits sld6rurclques 
hors T~ 6 (voir tableau .of B) 
La varl'! te 6 calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl 
slderurcl 1 non contemplatl dai Tnttato (dr. tabella .of B) 
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(b) Berechnet un ter Beschrlnkunlauf die dem cemeinsamen Markt zucehllrlcen 
Erzeucnlue (slehe Tabelle .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrq van de 
Gemeenschappelljkl marke vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandeb mit Eisen• und Stahl· 
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vertrq fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bli de berekenlnc zlin de niee onder het Verdnc vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zia tabel .of B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des déclslons17-55 (a) et 16-56 (b) par catégo· 
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu· 
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonspro)ekte 
nach Anlagegruppen fOr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung 17-55 (a) und 16-56 (b) an die Hohe Be-
harde gemeldet worden sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente ali' Alta Auto rit à a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56(b) per cotegorla dlprogettl, 
e per lnsleme de la Comunltà 
lnvesterlngspro}ekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld noar soort proJekt {ln geldwaar-
de) Mio S 
Eisen· und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque 
lndustria siderurclca • Ijzer- en staalindustrle Elsenerzbercbau 
Zelt 
P6riode HochlSfen Periodo Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak 
. Alti forni Aci6ries Laminoirs 
Hoor,ovens Accialrle Lamlnatol (c) d) Staalfab. Walserijen 
1 2 
1963 24 27 1 
1964 43 120 1 
1965 116 86 
1962 l-VI 129 26 
VIl-Xli 11 32 
1963 l-VI 7 -14 
VIl-Xli 17 40 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec /es Investissements r6a/is6s. 
lls'acit seulement du la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon· 
c& lia Haute Autorlt6 au moins trois mols avant leur d6but d'ex6cutlon). 
-d'installations nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6passe 500 000 unlt6s 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlsible d6pues 
1 000 000 d'unit& de compte A.M.E. 
Ces projets, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de meme que les d•ses d'Investissement effectivement r6all-
s6es dans le poss6J au moyen d'une enquEte annuelle, partlcu/~re. dont 
les r&u/tats font l'objet d'une diffusion s6par6e. Les projets d6clar6s l la 
Haute Autorit6 peuvent ltre modifi&, abandonn& ou retard& dans leur 
exécution au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l la 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les « d6clslons 
d'Investir »,Intervenues au cours du temps dans les socl6t6s sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con ali lnvestimentl realizzatl. SI tratta unlcamente 
del valore delarandl procettl (che devono essere dlchlaratl ali' Alta Auto-
riel tre mesl prima dell'inizio di esecuzione). 
- di nuovi lmpianti la cul spesa previdioi!ll superl 500 000 unid di conto 
A.M.E. 
- dlsostituzlone o di truformazionela culs pesa previdiblle superl1 000 000 
unitl dl conto A.M.E. 
Questl procettl, annunciatl per Il prossi111o avvenire, non corrlspondono 
pertanto alle spese totali di investimento prevlste dacli stablllmentl; al/ 
spese sono state ri/evate (olla nessa strerua delle spese dllnvestimento effettiva-
mente sostenute ne/ possaroJ mediante un Inch/esta annuale, port/cu/are, 1 cul 
rlsultollsono Offetto dl una pubbllcazlone separata. 
1 procettl dlchlaratl ali' Alta Autorltl possono essere modlftcatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
presentazlone aii'Aita Autorltl. 
La tabella dl cul sopra fomlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socletl 
slderuralche. 
(b) La d6clslon 26-56 6tend l tous les proleu concernant les acl6rles, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obi ptlon de d6daratlon l la Haute 
Autorlt6. 
la decislone 26-56 estende a tutti i procetd concernenri le acclaierie, a 
presclnderedall'ammonuredellupesa previdibile,l'obbli&o do dochiarazlone 
aii'Aiu Autorltl 
(c) P6rlodes au cours desquelles les projeu ont 6t6 d6clar6s lia Haute Autorlt6 
Periodi duran te 1 quall 1 proaetti sono stad dlchlaratl ali' Alta Autorltl 
(d) Hauu fourneaux et autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sld6rurclques et les acclom6ratlons. 
Alti fornled altrllmplantl perla produzlone dlahlsa,lvl compresele cokerie 
slderuralche • le fabbrlche dl acalomeratl. 
3 
87 
256 
293 
153 
115 
44 
43 
219 
37 
109 
184 
lnscesamt 
Mines de fer 
ln~esamt 
otal 
total Totale 
Sonstlce Zusammen Minlere di Totaal 
Autres Total ferro totale 
Al tri Totale ljzerertsmijnen (5 + 6) 
Ande re Totaal totaal 
4 5 6 7 
-6 131 0 131 
82 501 
-
501 
94 589 
-
589 
79 387 0 387 
8 166 0 166 
-7 30 
-
30 
1 101 
-
101 
102 433 
-
433 
-20 68 
-
68 
22 ll4 
-
ll4 
72 365 
-
365 
(a) N.B.: Nlcht zu verwechseln mit den berelts Yorrenommenen lnYestillonen. 
Es handelt slch hier lediclich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnan1riffnahme 3 Monate vorher der Hohen BehlSrde mltcetellt werden 
muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 OOOt Dber· 
schreltefl. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwendunean 1 0000 0:1• 
Dberschrelten. 
Dlese Projekte, die fDr die nahe Zukunft ancekDndiat slnd,stlmmen deshalb 
nlcht mit den cesamten lnvestltlonsaufwendunaen Obereln, die von den 
HDttenfDrdle Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso w/e die /n der 
Verronrenhelt retiltlrten Au(wendunrenJ mit Hi/fe der liesonderen Jahresum 
frore Ober die Investit/onen er(rart; die Resultate dieser Erhebunr sind Geren-
stond einer besonderen Verllffenlllchunr. Ole der Hohen BehlSrde aemeldeten 
Prolekte klSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterleauna bel der Hohen 
BehlSrde folcen, hlnslchtllch ihrer AusfDhrunc modlftzlert, aufceaeben oder 
zurDckcestellt werden. · 
Die vorstehende Tabelle vermlttelt somlt ledlcllch Ancaben Dber die 
~efaBten lnvestltlonsbeschiDsse der HDttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds ul(6evoerde lnvesterlnren. 
Het pat hlerbljslechu om de celdwaarde van de croce projekten (welke 
3maanden voorde unvan1 der werkzumheden un de Hoae Autorltelt 
moeten worden mederedeeld). 
Nieuwe lnstallatles, waarvoor de voorzlenbare uitpven de 500 000 reken· 
eenheden E.M.O. ( = • 1) zullen oerschrijden, vervancincen of verbouwin• 
cen waarvoor de voorzienbare uitvpven 31 000 000 overschrljden. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst unaekondlcd zijn, komen 
daarom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zijn cepland. • 
De laaute worden (evenals de ln het verleden aedane ultcaven) door mlddel 
van despeclalejurlijkse enquit• aanpande de lnvesterlncen celnqueceerd: 
de resultaten van deze enqultezl)n hec onderwerp van een speciale publlcatie. 
De aan de Hoce Autoriteit aemelde projekten kunnen ln de loop van de 
laren volaende op de meldina worden cewijziad, ultcesteld of opceaeven. 
be bovenstaande tabel verschaft dusslechu cecevens omtrenc lnvesterlncen 
waartOe de Ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de betrel{ende periode 
hebben besloten. 
(b) Die Entscheldunc26-56 bezlehtslch aufalle StahlwerksproJekte und schrelbt 
unabhln&il von den voraesehenen Aufwendunaen ln jedem Fall die Abpbe 
elner Melduna an die Hohe Beh6rde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklna op allestulprojekten en scelt, onafhankelijk 
van de verwachte ultpvlin, een meldinc per ceval un de Hoce Autorltelt 
verplicht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen Beh6rde aemeldet 
worden sind 
Perlodes,cedurende welke de projekten un de Hoce Autorltelt zljn cemeld 
(d) HochlSfen und sonstlce Rohelsenerzeucunpanlacen, HDttenkokerelen und 
Sinteranlacen. 
Hooaovens en overlce ruwljzerprodukde-lnstallatles, hooaovencokes· 
fabrleken en slnterlnstallatles 
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évolutl_~n comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d' ~!lnée, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensem le de la Communauté 
Raffront > de,.evoluz.lone, ~er ~ese. della ~roduz.lone masslma ~osslblle dl rhlsa rrezzla e dl acclalo rrezzlo 
durante •anno e della ~roduzlone effettlvamente reallzzata, nonche datl ~er ~rocessl dl fabbrlcaz.lone ~er 
l'lnsleme della Comunltd 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa lruz& (a) • 1. Ruwijzer (a) 11. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode De Neder- EGKS Deutsch· ~tseh· fnnce ltalla France Ital la Perlodo lan (BR) land Bel~t3ue Luxem• CECA land (BR) 
Tljdvak Be 11 bour1 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'année (c) 
1963 3( 540 17 285 4190 1825 8 030 4090 65960 39 735 20900 10980 
1964 3( 620 18 075 4380 2 200 8850 4460 68585 40 950 21600 11 700 
1965 (d) 3; 100 18 770 6 380 2 300 9400 4600 74550 44635 22 530 14500 
B) Tatsichllche jahreserzeugung sowle iuf, jahresnlveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'an_née 
1963 2: 909 14 297 3 770 1 708 6 958 3 563 53 206 31 597 17 554 10157 
1964 27 182 15 840 3 513 1948 8122 4178 60783 37 339 19 781 9793 
1965 26 990 15 766 5 501 2 365 8436 4144 63 601 36 821 19 599 12 681 
C) VerhUtnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstm6gllchen Erzeugung~: (f) 
Jihrllcher Ausnutzungsgrad der h6chstm6gllchen Erzeugung 
C) Rof>POIW ln % tro lo produzlone effeUivo e lo produzlone mosslmo posslblle ~~ (() 
Tosso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone mosslmo posslblle 
1963 5,0 82,7 90,0 93,6 
1964 ~.8 87,6 80,2 88,5 
1965 ~1,5 84,0 86,2 100,0 
(a) Y comprit Sple1el et ferl'\ manpnùe carbur6 
(b) Lln1ots et acier liquide po r moulai•· y compris la pi'\Oductlon des fonderies 
d'acier Indépendantes 
(c) Les diff6rences peu impo ~.nees entre ces données sur la pi'\Oductlon maxi-
mum pos,~lble et celles ubllies dans un rappo" s6par6 concernant les 
lnvestluements, provien ent de corrections effectu6es aprù 1'6tablisse-
. ment du rappo" sur les 1 vestissements (d) Donn6es pr6vlslonnelles tablles en dtlbut d'annt!e. Pour les autres anntles 
· chiffres rectifltls d'aprù l' nqutte annuelle sur les lnvestiuem.:nts pour tenir 
compte des dates réelles d entrb en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt es anciennes Installations définitivement arrêttles 
e) Le rythme annuel de p~ uctlon de chaque trimestre est établi d'aprù le 
nombre toul de loura cal ndalres du trimestre, rappo"' au nombre toul 
de loura de l'année pour la fonte et sur la bue des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles se~ es donnent le taux d'utilisation de la pi'\Oductlon 
maximum possible; les d nn6es trimestrielles constituent des Indices de 
pi'\Oductlon rappo"6es l .e, pi'\Oductlon maximum possible de l'année en 
cours prise comme bue1r-
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86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,7 90,0 84,8 82,5 87,0 87,5 
(a) lvi comrresl la lhlsa speculare e il ferro-manpnese carburato 
(b) Lln1ott e acclaio spillato per 1etti, lvi compl'llla la pi'\Oduzlone delle fonderie 
dl acciaio lndipendentl 
(c) Le plccole differenze tra le clfre della pi'\Oduzlone muslma possibile e le cifre 
pubbllcate ln un rappo"o concernante 1li invesclmencl, tono dovute a delle 
rettlflcazloni appo~ce ln un secondo tempo 
(d) Si traCta distlme effettuate all'lnizlo dell'anno. Per cil altrl anni si tracta d 
cifre retclflcate sulla bue dell'inchiesu annuale su11i investimenti al fine d 
tener conto delle date effective dell'entrate ln esercldo del nuovi implant 
di pi'\Oduzlone o di meua fuorl servizlo dei vecchi lmpianti 
(e) Il rltmo annuo dl produzlone per ciucun trimestre~ determinato sulla bue 
del numero complesslvo dl 1iomi dl calendario del trimestre riferlto al 
numero totale del 1ioml dell'anno per la chin e sulla bue del 1iomi 
lavoratlvl per l'acclaio 
(f) Soltanto 1 dati annuaii danno il coefflclence di utilizzazione della pi'\Oduzlone 
m,;ssima poulblle; 1 dati trlmestrali costltuiscono decll indld di pi"'du· 
zlone riferld alla pi'\Oduzlone mauima pouiblle dell'anno ln corso con-
slderata come ban 100 
Verglelchende Gegenilberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen jahreserz:eugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erz:eugung nach Lindern sowle nach Erz:eugungsverfahren filr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJiclng van het verloop van de hoogst mogeiiJice Jaarprodulctle van ruwiJzer en ruwstaal met de werlce-
IIJice produlctle per land, en voorde Gemeenschap per produlctle-procU~ 
1000 t-% 
1. Acier bruc (b) • Il. Acclalo crezzo (b) • 11. Ruwnul (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zele 
Neder- Elekcro LD. Ande rer P6rlode 
land Belclque Luxe rn- EGKS Tho mu S.M. Electrique Beuemer LD.A.C. Autres Perlodo Belcll boure CECA Martin Eleccrlco O.LP. Al cri Tlldvak 
Eleccro Kaldo, Rotor Ande re 
11 11 13 1.of 15 16 17 18 19 lO 
A) Produzlone moss/ma poss/blll ne/ corso de/ronno (c) • A) Hoogst mogeli]ke produktie ln de loop van het ]aar (c) 
2 940 
3150 
3 620 
8 840 4 465 87 860 38 430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
1964 
1965 (d) 
9 845 
10 370 
4840 
4890 
91085 
100 545 
37102 
36 370 
31 265 
32 955 
11 378 
11 925 
190 
170 
12130 
19100 
20 
25 
8) Produzione annuo effettlvomente real/zzata e datl trlmestrali pro/ettati a va/or/ annul per estrapo!azione 
8) Werkeli]ke ]aarlijkse produktle en kwartaalci]fers op ]aarbasls 
2 354 7 525 4032 73118 33 348 25 249 8 974 147 5 484 17 1963 
2 659 8 725 4 559 81856 34 717 27 939 9 610 149 10427 15 1964 
3140 9 161 4 585 85 989 32141 16 870 10 337 122 16 497 20 1965 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((!,>)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudl~g van de werkel/]ke produktle tot hoogst mogelljke J)roduktle (8) fn 
8ezettlngsgraad ten opz/chte van de hoogst mogell]ke produktle (op jaarbasls) (A) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 
86,7 88,3 93,8 85,5 88,4 81,5 
(a) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) Bl6cke und FIOsslpcahl fOr ScahlcuB, elnschlieBiich der Erzeucunc der un· 
abhlnclcen ScahlcleBerelen 
(c) Die cerlnlfllcicen Abwelchun,en zwlschen diesen Ancaben Ober die hiSchst· 
m!Scliche l:rzeucunc und den 1n elnem besonderen Berichc ver!Sffencllchten 
Ercebnlssen der lnvescicionserhebunc sind auf Berichdcuncen zurOckzu· 
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlccelce Vorausschlczuncen. FUr die Obrlcen Jahre 
berlchclcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvesciclonsumfrace, um den 
cacslchlichen Zelcpunkc der lnbecrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiclcen Scillecunc alter Anlacen zu berOckslchclcen 
(e) Du vlertell"lhrliche Jahresnlveau fOr Rohelsen ercibc sich aus der Division 
der ucslch lchen Erzeufunc du Vlerteljahru durch die Anzahl der Kalen-
dercace lm Jeweilicen V1erteljahr und anschlieBende Mulciplikaclon mie der 
Anzahl der Kalendertace du becreffenden Jahres und fOr Rohsuhl auf cler · 
Grundlace der Arbeicsuce 
· Nur die jahresancaben ceben den Ausnuczunpcrad wleder. Die viertel· jlhrllchen Anpben scellen ledlclich Verhlltniszahlen dar, wobel die Ut• 
slchllche Erzeucunc zur h6chstm5clichen Erzeucunc lm laure des pnzen 
Jahres (- 1 00) ln Bezlehunc ceseczc wu rd• 
84,9 72,4 72,3 56,7 1963 
84,5 78,4 86,0 75,0 1964 
86,7 71,8 86,4 80,0 1965 
(a) Mec lnbecrlp van splecelllzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar staal voor stulgietwerk, met lnbegrlp van de produk· 
cie van de onafhankelijke scaalcieterijen 
(c) De kleine venchillen cussen deze cijfen, becreffende de maximum produk· 
ete, en de ln een speciale ultpve cepubllceerde resuluten der lnvucerlncs-
enqu6te, vloeien voort ulc verbeterlncen welke na hec afslulten van deze 
enqu6ce zlln uncebnocht 
(d) Ramincen, unceceven in hec be,in van hec fur. Voor de overlce jaren 
werden de cijfen herzien op bu1s van de jurlijkse lnvenerlnpenqulce, 
teneinde met hec Julste cijdstip van lnbedriifstelllnc van nleuwe lnscallaties 
of hec scilleccen van oude lnsullatlu rekenlnc te houden 
(e) Met becrekklng tot de ruwi/zerproduktle wordc hec kwarcaalcijfer herleld 
op Jurbuls, door de werke ijke produktle te delen door hec untal kalen-
derdacen van hec wurcenomen kwarcaal; en dit ce vermenlgvuldicen met 
hec untal kalenderdscen van hec fur 
Met becrekklnc tot de ruwsualprodukcle wordc gebrulk cemaakc van de 
cewerkce dacen 
(f) De kwartaalcijfers zlln berekend door mlddel van de produkcie per kwa,. 
ual, ln verhoudlnc toc de hooptmocelljke produktle per jur 
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~ lm~ort nee relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de a Cc mmunauté, en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux Importa ~.zo relotlvo del volore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scombl commercloll del poesl dello Comunltd, ln mlllo11 1 dl unltd dl conto AME ed ln% degll scambl globall 
Blnnenaustausch der Gemelnschafc (f) Ausfuhr nach drlc 
Echances lncra-communauulres (f) Exporuclons vera 
Scamblo all'lncerno della Comunlcl (f) Esponulonl ve~ 
R.uilverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uicvoer naar de 
Obrlce EGKS-Erzeucnlsse Gesamt- Obrlce EGI 
Zele Autres produlu CECA waren· Autres prod 
P6rlode Altrl prodotcl CECA austausch Altrl prod, 
Perlodo oh le Overlce EGK5-produkten ln~esamc Echances Kohle Overlce EG TIJdvak c Il' bon otal clobaux Charbon C rbone Totale Carbone 
olen Er%e Schroct Roh eisen Stahl ln~esamt Touai Scambl Kolen Erze Schroct Roh eisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cloball Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerali R.ottaml Ghlsa Acclalo Totale Totaal Mlnerall R.ottaml Ghlsa 
Ensen Schroot R.uwiJzer Seul Touai handels· Ensen Schroot R.uwiJzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 
A) Wert • Valeur • Vafore • Waarde 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15737,1 138,8 4,8 4,3 25,3 
1964 621,4 80,9 132,7 58,7 1 462,8 1 735,1 2 356,6 18 041,2 129,4 5,0 7,6 23,6 
1965 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 519,9 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3 963,9 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 964,8 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 ~70,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4253,5 38,0 1,2 1,7 6,5 
1964 1 ~73.8 20,6 31,7 15,9 361,1 429,4 603,2 4 387,7 33,0 1,2 1,7 6,4 
2 51,7 19,8 32.7 14,2 3n.3 444,0 595,7 4 570,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
3 40,6 19,8 31,6 13,7 356,0 421,1 561,7 4291,5 31,8 1,3 1,9 5,9 
4 55,3 20,7 36,7 15,0 368,3 440,8 596,0 4 794,7 36,3 1.2 0,5 4,5 
1965 1 32,5 20,3 50,9 14,8 371,3 457,3 589,8 4809,6 31,1 1,0 0,4 5,6 
2 35,9 19,7 47,3 12,4 351,7 431,1 567,0 5 050,4 25,5 0,8 0,4 5,2 
3 47,9 18,4 46,9 11,8 334,1 411,3 559,3 4 918,5 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
B)% 
1o0,0 1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,1 9,8 13,9 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 3,4 0,4 0,7 0,3 8,1 9,6 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,6 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,3 0,6 0,7 0,4 8,6 10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 M 8,3 9,6 14,0 100,0 0,7 0,0 0,0 . 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,2 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 3,3 0,4 0,7 0,3 8,3 9,7 13,0 100,0 0,5 0,0 0,1 0,1 
3 3,3 0,5 0,7 0,3 8,3 9,8 13,1 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 3,2 0,4 0,7 0,3 7,7 9,2 12,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1965 1 2,8 M 1,1 0,3 7,7 9,5 12,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 M 0,9 0,2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 0.1 
3 3,0 0,4 1,0 0,2 6,8 8,4 11,4 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
(a) Houtlle,ll~nlte et aulom r6s- coke et seml-coke de houille (excepc6 pour (a) Carbon fossile, IIJnlte e acromentl - coke e seml coke dl carbon fouile 
61ectrodes et de lznlte ~clusl alla fabbraculone d elettrodl) e dl carbon fossile 
b) Minerais de fer et e ma~ ~be- y compris pousslera de haut fourneau r ioonJidlfUN 0 dl ~ ... --M -·~'-'""""""" c~ Ferrailles de fonte et d'~c er, non compris les vieux nils ~ R.otuml dl chisa e dl acclalo, non compresel e roule usate 
d Fonte, splef.el et ferro-M i'-carbur6 . d Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carbunto 
e Y compris es vieux rails e Comprese le rotale usate 
f) Source: Statistiques dou a~l.,res de r6ceptlon Fonte: Suclsclche ~nall dl arrlvl 
h) Y compris fer et acier IP< ncleux h) Comprese ferro e alo spucnoso . 
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ndem 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Refatleve betelcenls van de EGKS-produlcten ln verhoudlng tot het totale rullverlceer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen relceneenheden EMO en ln% van het totale rullverlceer) 
Elnfuhr aus drltten Llndirn 
ra tien lmportetlons provenant des paya tien 
esl terzl lmporculonl provenlentl del paesl terzl 
tden lnvoer ult derde landen 
zeucnlue Gesamc- Obrlc• EGKS.Erzeulnlsse Gesamt• 
:CA waren· Autres produlu C CA waren- Zele 
:CA ausuusch Altrl prodottl CECA austausch P6rlode 
odukten ln~esamt Echances Kohl• Overlc• EGKS.produkten ln~esamt Echances Perlodo otal cio baux Charbon otal clobaux TIJdvak Totale Carbone Totale 
Stahl lnl.f.esamt Totaal Scambl Kolen Erz1 Schrott Rohelsen Stahl lnl.f.esamt Totaal Scambl Acier otal cloball Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cloball 
Acclalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa Acdalo Totale Totul 
Staal Totaal handel•· Eruen Schroot RuwiJzer Staal Totul han dels-
(e) (h) (9 + 1-f) verk .. r (a) (b) (c) (d) (•) (h) (17 + n) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 lO 11 n 13 14 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1 028,3 1 062,6 1201,5 21 628,8 521,3 <W&,4 71,2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 24 676,7 1 1963 
1 238,1 1 274,3 1403,7 24158,3 485,5 564,0 89,7 41,9 340,1 1 036,0 1 521,5 26 826,2 1964 
1965 
231,9 237,3 269,5 4 978,5 97,3 87,0 20,4 16,8 91,5 215,9 313,2 5 807,2 1963 1 
260,1 269,6 300,0 5 463,3 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6274,6 2 
257,9 268,1 306,4 5 296,2 143,2· 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 6008,8 3 
278,4 287,8 ns,8 5 882,9 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 536,8 4 
290,1 299,4 3]2,4 5 731,2 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6 715,1 1964 1 
299,8 311,3 339,6 5 949,0 120,9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,1 2 
300,7 309,8 341,5 5 820,2 110,9 150,8 29,3 8,7 84,4 273,2 384,2 6235,1r 3 
347,5 353,8 390,1 6 670,7 118,3 151,3 19,6 9,5 79,7 260,2 378,4 6 979,8 4 
389,6 396,6 427,7 6 418,3 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331,6 6 753,0 1965 1 
414,7 421,1 446,7 6 618,2 106,9 154,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7107,2 2 
415,7 425,4 458,0 6 639,6 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 950,1 3 
4 
1966 1 
• 2 
3 
4 
B)% 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
5,1 5,3 5,8 100,0 1,8 2,1 0,3 0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
1965 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 M 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 196) 1 
4,8 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 100,0 2 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,7 100,0 3 
4,7 4,9 5,5 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 100,0 4 
5,1 5,2 5,8 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1.3 3,4 5,4 100,0 1964 . 1 
5,0 5,2 5,7 100.0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3.9 5,7 100,0 2 
5,2 5,3 5,9 100,0 1,8 2,4 0,5 0,1 1,4 4,4 6,2 100,0 3 
5,2 5,3 5,8 100,0 1,7 2,2 0,3 0,1 1,1 3,7 5,4 100,0 4 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1965 1 
6,3 6.4 6,7 100,0 1.5 2,2 0.3 0,2 1,0 3,6 S,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrtketu - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (auuchlieBIIch zur Hentellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van 
brulnkool i~ Eisen· und Mancanerz-lnschlleBIIch Glchutaub Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen..ferromanpn ElnschlleBiich alte Schlenen f) Buis: AuBenhandelutatlstlk, auf Grund der BezDce ) ElnschlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm ~ Staalschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen Ruwllzer, spl14elllzer en hoocoven-ferromancun · lb) IJzer- en mancuneru - lnduslef hoocovenstof lncluslef cebru1kte rails f) Op buis van de douanestadstleken met betrekklnc tot de lnvoer rli) lnduslef sponslizer en sponutaal 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen". 
Produzlone - « Ghlsa, acclalo grezzo, 
sotto-prodottl,lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « fonte, ader brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprod ukten, Prod uktle-fnstallatles" 
0 Pr od Jctlon nette de fonte brute par qualités (a) Netto·Erzeugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) ln da ns la Communauté der Gemelnscha t Pr od zlone neHa dl ghlsa grezza per qualltd (o) nella NeHo-produktle van ruwl}zer per soort (a) ln de c om nltd Gemeenschap 
1000t 
Obllche unleclerce Sorcen • Non alli6es courantes Gemelnschaft zusammen 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwl)zer Production totale Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
FOr die Stahlerzeucunc Gu8rohelsen reicha 
D'afflnar,• De moula~• Ferromancan Sonstlces 
Da afflnazone Da fonder a Splecet- Rohelsen (b) darunter ln 
Voorde staalproduktle Gieterl)-l)zer eisen Ferro- Elektro-
Zelt man~ ise Autres Rohelsenllfen 
Splecet car ur6 fontu (b) 
P6rlode Phosphorarm Zusammen dont au four 
Phosrchor- Ghlsa Ferro- Attre chisa (b) 61ectrlque 
Perlodo ha tic Non speculare mancanese Total l fonte 
phosphoreuse carburato Overl&e 
Tl)dvak Tho mu Martin Phosphoreuse Spleceli)zer soorcen Totale dl cul al forno 
p > 0,5" p:;; 0,5~ Non fosforosa Koolstofrl)k ruwl)zer (b) elettrlco 
SI:;; 1,0% Mn> 1,% Fosforosa · ferro- Totaal . per chisa 
Niee fosfor- man pan 
Fosfor- houdend wurvan ln 
1 
houdend P :;;o,5~ elektrlsche 
Mn=> 1, % ruwljzerovens 
1 2 3 .. 5 6 7 8 1 9 
1963 37 229 11 786 1268 1702 212 5-48 462 53206 339 
1964 41186 15 123 1103 2107 166' 643 454 60 783 367 
1965 39 590 18743 1 047 22n 166 643 736 63 202 341 
1964 1 3274 1157 111 166 12 51 49 .. 820 23 
Il 3217 1128 103 156 12 49 33 U98 22 
Ill 3426 1167 123 165 11 46 40 
-4977 lS 
IV 3 518 1161 92 169 16 57 26 5 039 31 
v 3 382 1191 95 1+4 lO 60 36 -4928 36 
VI 3 523 1240· 94 142 11 51 27 5 089 39 
VIl 3499 1 224 68 202 8 46 44 5 091 39 
VIII 3195 1276 74 161 13 56 36 oiS tt 33 
IX 3 518 1 372 80 153 16 50 36 522S 32 
x 3721 1 397 as 196 16 60 47 5523 33 
Xl 3 520 1427 98 187 18 54 35 5340 28 
Xli 3 393 1 381 105 241 13 63 +4 5 239 25 
1965 1 3452 1495 89 197 13 49 54 5 349 lS 
Il 3209 1 443 106 176 10 40 36 5022 24 
Ill 3 586 1 560 89 201 13 56 27 5 531 27 
. 
IV 3293 1 515 94 185 11 65 44 5205 l6 
v 3421 1 579 85 194 15 65 47 5406 31 
VI 3 310 1 530 78 234 23 56 51 5 280 34 
VIl 3239 1 555 93 223 15 49 39 5 213 34 
VIII 3 044 1 601 74 176 14 50 62 5 Olt 32 
IX 3300 1 611 n 164 10 54 108 5 324 26 
x 3 381 1 649 101 165 9 55 90 5 450 27 
Xl 3172 1 610 7l 196 14 43 85 5193 27 
Xli 3183 1 596 90 166 19 61 93 5208 l8 
(a) Production net te, sans fonte repass6e, fonte Splecel et ferro-man~nàe (a) ElnschlieBiich Spleceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
rarbur6 au hau t fourneau et au fo11r 61ectrlque l fonte et, pour 'Alle- ElektroroheiseniSfen, und fOr Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
11111ne ·(R.F ), fe rro-sillcium au haut fourneau silizlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Produzlone net tl, escluse la chisa dl rifuslone, chisa speculare, ferro-man- Excl. omcesmolten ruwijzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferro-
8'nesee ca bura to all'alto forno ed al forno eletcrico per chisa e, per la mancun, ook ult elektrlsche ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef 
ermanla R.F.) , ferro-slllclo all'alto forno hoocovenferrosiliclum 
(b) Fontes alli u, 
(sph6roldal~ po 
fontes sp6clalu, fontes l caract6rlstlques parciculi6res 
ur mallbble) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau (b) UmfaBt sons~• Hochofen-Ferrolecleruncen sowle leclercu Roh eisen, niche in Kokshoch en erzeu&t• Sorcen und sonsclce Spezlalqualltlten 
Ghlsa leca e, f hlse speclall, chise a caratterlstlche parclcolarl (sferoldale Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwl)zer, speclul 
per malin ile come anche ferro-SI all'alto forno ruwl)zer en ruwi)zer met bl)zondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
18 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) · 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (o) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zele 
P'rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Ti)dvak 
Ital la 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM·Stahlrohelsen) 
Netco-produktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (o)- (Thomasruwl}zer- Martlnruwljzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~l~u• Luxembourc B•c• 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwl)zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1963 1-4080 12060 723 6 803 3563 37229 
1964 15 527 13 019 531 7 930 4178 
1965 14 916 12555 7974 4145 
1965 1 1 323 1097 676 356 
JI 1 222 1 001 647 . 339 
"' 
1403 1124 707 353 
IV 1212 1 049 681 350 
v 1 279 1 094 691 357 
VI 1225 1 085 662 338 
VIl 1289 984 606 360 
VJII 1254 822 646 322 
IX 1 216 1 074 665 345 
x 1235 1112 684 349 
Xl 1164 1 034 640 334 
Xli 1 094 1 080 669 341 
1966 1 1 151 1 036 630 341 
JI 1124 606 312 
JI. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Mart/nruwl)zer 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1300 
1965 9768 1 680 
1965 1 819 147 
JI 789 132 
"' 
833 160 
IV 807 137 
v 848 140 
VI 789 142 
VIl 847 105 
VIII 855 120 
IX 804 148 
x 814 142 
Xl 807 147 
Xli 757 161 
1966 1 807 166 
JI n1 
(a) Fonte non alll6e courante, IIM la fonte repass6e 
Ghlsa non lecate comune, esêluse la chisa di rlfuslone 
(P S 0,5% +Mn> 1,5%) 
2797 
2708 
51n 
354 
365 
381 
390 
412 
422 
435 
439 
470 
524 
487 
498 
506 
1 501 0 
1 743 1 
2119 
175 
158 
187 
182 
179 
176 
168 
188 
188 
169 
169 
180 
(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwl)zer 
41186 
39 590 
3452 
3209 
3 586 
3293 
3 421 
3310 
3239 
3 044· 
3 300 
3 381 
3173 
3183 
3158 
t1786 
15123 
18743 
1495 
1443 
1560 
1515 
1579 
1530 
1555 
1 601 
1611 
1 649 
1 610 
1 596 
19 
11 
Prluctlon nette de fonte de moulage (a) 
(Fopte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Netto·GuBroheisenerz:eugung (a) 
(Phosphorhaltlges Roheisen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Pro~uxlone netta dl ghlsa da fonderla (a) Netto-produktle van gleteriJ·IJ:zer (a) 
1000t (GJisa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) (fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleteriJ·IJ:zer} 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belci~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Belcl Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1963 603 +47 75 82 60 
-
tl68 
1964 501 452 19 63 69 
-
H03 
1965 453 416 41 78 59 
-
to47 
1965 1 42 34 3 7 3 
-
89 
Il +4 47 1 12 3 
-
106 
Ill 38 +4 1 
-
5 
-
89 
IV 33 43 1 11 6 
-
94 
v 26 48 1 8 3 
-
8! 
VI 38 33 1 3 3 
-
78 
VIl 34 30 13 8 8 
-
93 
VIII 31 22 15 
-
6 
-
74 
IX 29 32 7 6 3 
-
77 
x 49 33 1 10 8 
-
tOf 
Xl 38 26 1 4 4 
-
72 
Xli 51 23 1 9 7 90 
1966 1 16 32 0 5 
-
Il 24 7 -
1 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fosforosa · Niet-fosforhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1963 974 
1 
4+4 1+4 125 15 
-
t70l 
1964 1 254 450 238 142 22 
-
l 107 
1965 1 291 509 264 171 41 
-
1277 
1965 1 115 
1 
45 19 17 1 
-
197 
Il 108. 43 16 5 5 
-
176 
Il 117 
1 
37 19 24 4 
-
lOt 
l'f 110 43 19 11 2 
-
185 
J 107 1 47 28 11 1 - 194 132 43 33 20 s 
-
l34 
VI 137 45 21 20 1 
-
223 
VIl 118 14 20 21 3 
-
176 
IJ 85 43 21 8 6 
-
164 
)1 
79 48 27 8 3 
-
165 
99 57 21 14 6 
-
196 
Xl 86 +4 20 12 3 
-
166 
1966 1 110 49 37 3 
-
1 101 1 
-
(a) Fonte non Ill h counnte, sans la fonte repass~e (a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
Ghisa non ep ta comune, esclusa la chisa di rifusione Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omaumolten ruwijzer 
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Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse ca.rburé 
Produ:zlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 290 368 
1964 287 412 
1965 280 432 
1965 1 20 32 
Il 13 31 
Ill 19 43 
IV 25 .... 
v 32 37 
VI 24 45 
VIl 25 30 
VIII 22 33 
IX 25 32 
x 30 28 
Xl 17 32 
Xli 27 45 
1966 1 24 37 
Il 21 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produ:zlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
Période Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tlldvak 
1963 257 196 
1964 241 206 
1965 281 174 
1965 1 22 29 
Il 26 10 
Ill 17 10 
IV 24 18 
v 24 21 
VI 26 15 
VIl 21 13 
VIII 19 6 
IX 39 14 
x 24 10 
Xl 17 15 
Xli 23 13 
1966 1 25 15 
Il 24 
~, (a) Fontes al hees, fontes spe .. ales •< a taratt6roscoques p•rucuheres 
, Ghise (epte chise speciali • <On taratterinoche p•rtitol•ri 
ltalia 
29 
16 
12 
0 
-0 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
ltalia 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Er:zeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegellj:zer en koolsto(rljk (erro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederl•nd 
Be lei que 
1 Belcii 
Luxembourc 
-
72 -
-
94 -
-
85 
-
-
9 
-
-
7 
-
-
6 
-
-
6 
-
-
10 -
-
8 
-
-
7 
-
-
6 -
-
5 
-
-
6 
-
-
7 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
8 
-
Er:zeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwljzersoort.en per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque 
1 Belcol 
Luxembourc 
-
8 
-
-
5 
-
-
2n 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
-
1 
-
-
2 
-
- 10 -
-
5 
-
-
37 
-
-
55 
-
-
56 
-
-
52 
-
-
57 
-
-
58 
-
60 
-
EGKS 
CECA 
760 
809 
809 
62 
50 
69 
75 
80 
78 
64 
64 
63 
65 
56 
80 
n 
EGKS 
CECA 
462 
454 
736 
54 
36 
17 
.... 
47 
50 
39 
62 
108 
90 
85 
93 
98 
(a) Lecoertes RoneiSen, sowoe die venchledenen Sonderroheosen 
Geleceerd ruwo1zer, evenals de venchillende soorten spedul nowijzer 
21 
Zeh 
P6rlode 
Periodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
22 
tvttlon de la structure de la production de 
fo~e brute par qualités en % de la production 
to le 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Ev luzlone della struttura della brodu%1one dl ghlsa 
llà l'lcdll dl gre zza per qua t • espressa n 0 e a pro uz one van e toto e pro u e 
totple 
Verloop van de ruwl}zerprodulctle naar soorten ln % 
d 1 d ktl 
Obllche unlecie"e So"en • Non alli6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd cewoon ruwijzer Spleceleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromanpn Sonstlc• lnscesamt F r die Stahlerzeucunc • O"affina~ GuBroheisen • De Moula&• 
Da ~fflnazlone • Voor de staalprodu tle Da fonderia • Gleterij-ijzer Splecel et ferro Autres Total Mn carbur6 
Phosphorhaltic Phosphorarm Ghisa speculare Altre Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlc• Totaal Fosforosa Non fosforosa 
P > o.s~ P s o.5~ Fosforhoudend Niee fosforhoudend Splecelijzer en 
SI S 1,09. Mn> 1,59. hoocovenferro Mn lp > 0,5%
3 
SI > 1% PS0.5% MnS1,5% 
1 l .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
61,5 29,3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
55,3 36,2 1,7 4,8 1,0 1,0 100,0 
FRANCE 
84,4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
79,7 10,7 2,6 3,2 2,7 1,1 100,0 
ITALIA 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
15,1 77,1 0,6 6,8 0,4 0,0 100,0 
-
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0 100,0 
NEDERLAND 
-
87,9 4,8 7,3 
- -
100,0 
-
89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
-
89,6 3,2 7,2 
-
-
100,0 
BELGIQUE • 8fLGIE 
97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 100,0 
94,5 
-
0,7 0,5 1,0 3,3 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 
- - - - -
100,0 
100,0 
- - - - -
100,0 
100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS · CE: CA 
70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
67,8 24,9 1,8 3,5 1,3 0,7 100,0 
62,6 29,6 1,7 3,6 1,3 1,2 100,0 
i 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo greno secondo Il processo dl 
fabbrlcaz.lone nell'lnsleme della Comunltd (a) 
Zeit Zusammen 
P6rlode Total 
Periodo 
Totale 
Towl 
Thomas 
Tijdvak 
1 2 
Erz:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produlctle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen· 
schap (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbrlcazione • Per prodd6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo. Rotor 
3 .. 5 6 
Rohbl6cke und Flüsslgstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Lineotû e acclalo spllloto per rettl rrezzl 8/okken en vloeiboor staal voor fletwerk 
1963 73218 33 ].fa H7 25 249 8 974 5 .f84 
1964 81856 34 717 149 27 939 9 610 10 427 
196S 85 987 32141 122 26 870 10 337 16 499 
196S 1 1 tn 2 736 12 2 364 817 1 242 
Il 6 909 2 62S 12 2229 818 1 223 
Ill 7681 2914 14 2490 930 1 332 
IV 1 tas 2710 12 2297 864 1 299 
v 7297 2 7S9 11 2 371 880 1 274 
VI 7 t30 2"103 11 2207 870 1 337 
VIl 7006 2625 8 215S 868 1 349 
VIII 6 589 2 397 8 2089 686 1 409 
IX 7 338 2 692 9 2 221 908 1 S06 
x 7 527 2 752 8 2278 918 1 S69 
Xl 7 t09 2 603 8 2146 881 1 471 
Xli 7 019 2 626 9 2 023 872 1488 
1966 2 SS6 
darunter RohblèScke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1963 7t 980 33 343 25149 8009 s 474 
1964 at 566 34712 27 822 8 611 10 414 
196S 84678 32141 26 768 9 278 16488 
196S 1 7064 2 736 23SS 733 1 240 
Il 6 798 2 624 2219 732 1 222 
Ill 7560 2 914 2479 836 1 331 
IV 707t 2 710 2288 77S 1298 
v 7 t88 2759 2363 794 1 273 
VI 7021 2 702 2198 784 1 336 
VIl 6909 2 62S 2147 788 1 349 
VIII 6 503 2 396 2082 616 1 408 
IX 7 225 2691 2213 81S 1 sos 
x 7 4t7 2 7S1 2 270 827 1 568 
Xl 7 005 2 602 2138 794 1 470 
Xli 6 9t2 2 62S 2016 784 1 488 
1966 2 SS6 
1000 t 
Sonstlcer 
Autres 
Al tri 
Andere 
7 
17 
1S 
18 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd,pendantes 
(a) Einschlie81ich der Erzeucunc von FiOssicsuhl fOr Stahlcu8 der unabhlncicen 
Stahlcie8ereien 
Met inbecrlp van da produktie van vloeibaar staal YOOr cietwerk van de 
zelfstandice staalcieterijen lvi compresa la produzione di acclalo liquido per cettl delle fonderie d'acciaio indioendenti 
23 
G Production d•acler b ru (a) par mode de fabrication Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo dl Produktle van ruwstaal (a) per procldl fabbrlcazlona 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belci~u• 
1 
CECA 
Tijdvak Bele 1 luxembourc 
A) Thomas 
1963 12440 9 833 655 
-
6 57-4 3 8-45 33 ).48 
1964 12 239 10603 -449 
-
7 206 -4219 347t7 
1965 10 811 10 396 
- -
6 89-4 -40-40 32141 
1965 1 930 873 
- -
589 3+4 2736 
Il 888 830 
- -
568 339 2615 
Ill 1 013 940 
- -
620 342 2914 
IV 895 874 
- -
593 3-49 2710 
v 931 890 
- -
590 348 2759 
VI 891 892 
- -
581 339 2703 
VIl 936 828 
- -
512 349 2615 
VIII 908 640 
- -
543 305 H97 
IX 879 905 
- -
573 335 1691 
x 896 921 591 • 3-43 2751 
- -Xl 854 871 
- -
556 ln 2603 
Xli 791 932 
- -
578 325 2626 
1966 1 843 864 
- -
531 318 
B) Bessemer 
1963 -41 78 0 
-
26 
-
147 
1964 40 85 
- -
21 
-
149 
1965 33 68 
- -
21 
-
111 
1965 1 ... 7 
- -
2 
-
12 
Il ... 7 
- -
2 
-
12 
Ill ... 7 
- -
2 
-
1-4 
IV ... 6 
- -
'] 
-
12 
v 4 6 
- -
2 
-
tt 
VI 3 6 
- -
2 
-
tt 
VIl 3 4 
- -
1 
-
8 
VIII 2 ... 
- -
2 
-
8 
IX 2 6 
- -
2 
-
9 
x 2 5 
- -
2 
-
8 
Xl 2 5 
- -
2 
- 8 Xli 2 5 
- -
2 
-
9 
1966 1 1 2 
(a) llncou et acoer liquide pour moulace, y o mpris la production des fonderies (a) RonbUScke und Flussicstahl für Stahl&u8 einschheBhch Erzeucunc der 
d'acier ind6pendantes · unabhln&icen StahlcieBereien 
lincotti e acciaio spillato per cettl, ivl co np resala produzlone delle fonderie Blokken en vloeobaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktoe 
d'acciaio lndipendenti der onafhankeh1ke staaicieter.•jen 
24 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procid' 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Belciljll' Luxembour1 Bel col 
C) SM-Martin 
1963 14017 -4 773 5 266 697 -497 252-Ct 
196-4 16 838 5183 -4 886 587 -4-46 '1.7939 
1965 15 805 4 774 5145 761 385 26 870 
1965 1 1 386 -436 451 54 37 236-4 
JI 1 336 398 -415 45 35 1229 
Ill 1490 440 461 60 40 2490 
IV 1 324 -425 450 58 40 2297 
v 1 405 -416 4-48 65 37 237t 
VI 1268 -431 405 67 37 2207 
VIl 1 316 338 408 73 21 2155 
VIII 1 344 313 345 61 26 2089 
IX 1272 420 431 69 30 2221 
x 1 301 420 456 69 31 2277 
Xl 1 243 372 442 63 26 2146 
Xli 1122 367 433 77 25 1023 
1966 1 207 384 404 24 
0) Elektro • Electrique • E/ettr/co • Elektro 
1963 2 6-47 1 515 -4235 
196-4 2 998 1673 4 227 
1965 3 137 1 771 4753 
1965 1 258 146 353 
JI 256 151 350 
Ill 291 169 403 
IV 252 162 392 
v 279 150 398 
VI 255 155 405 
VIl 27-4 131 423 
VIII 262 79 296 
IX 266 166 416 
x 267 163 -430 
Xl 244 147 432 
Xli 231 158 426 
1966 269 
e)Lin1ou et acier liquide pour moulace. y compris la production des fonderies 
d'acier ind6pendantes 
Llncottle acclalo spillato per cettl.lvl compresa la produzione delle fonderie 
di uclaio indipendentl 
221 291 66 8974 
229 414 69 9 610 
206 413 57 10 337 
19 38 4 817 
19 37 6 818 
23 37 7 930 
17 36 5 86-4 
13 36 5 880 
15 35 4 870 
1-4 21 4 868 
9 36 5 686 
19 37 4 908 
20 34 4 918 
19 32 6 881 
19 34 4 87l 
31 5 
(a) Rohbll:lcke und FIDuiptahl fOr StahlcuB eonS'hlieBiich Erzeu1unc der unab· 
hlnclcen StahlcieBereien 
Blokken en vloeibaar staa! voor cietwerk met inbe1rip van de produktie 
der onafhankelijke staalcieterijen 
25 
G Production d'acier bru (a) par mode de fabrication Produzlone dl occlolo g ezzo (o) secondo Il #)rocesso dl fobbrlcoz.lone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produlctle von ruwstool (a) #)er #)roc4dé 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
l'eriodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Oeuuchland • 1 (BR) France 
2-453 
5 224 
7 035 
E) SCl~stlger Stahl 
1 355 
573 
549 
597 
562 
541 
561 
649 
632 
601 
629 
588 
555 
639 
2 237 
2 585 
233 
219 
226 
204 
llO 
222 
166 
200 
226 
236 
209 
223 
ltalia 
• Autres aciers 
1 
232 
2 787 
143 
169 
181 
211 
202 
244 
246 
219 
280 
302 
282 
313 
(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y com ris la production da fonderies 
d'acier Jnd6pendanta 
Llncoctle acclalo spillato per cenl, lvi compr sala produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl· 
Prbductlon d'acier br ~t par Jour ouvr.S (a) 
1 Nederland 
UEBL · BLEU 
Belclque 
Bel cil 
• Altrl acclal • Andere staatsoorten 
1 434 138 
1 841 637 
2 173 1 449 
191 
169 
196 
191 
182 
174 
151 
179 
182 
186 
184 
188 
69 
85 
95 
94 
93 
105 
96 
138 
171 
173 
159 
163 
153 
1 Luxembourc 
120 
271 
488 
34 
34 
39 
39 
38 
34 
44 
43 
46 
45 
49 
42 
45 
EGKS 
CECA 
s sot 
10442 
t6 517 
tl43 
t 225 
1334 
t 301 
1276 
1339 
t 350 
t 410 
t 508 
1570 
t47l 
t 489 
(a) Jlohbl&cke und FIDsslcstahl filr StahlcuB einschlleBiich Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerclen 
Blokken en vloeibaar atul voor cletwerk met lnbecrlp van da produktle der 
onafhankelijke atulcleterljen 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) G Produzlone dl occlolo i reno #)er giorno lovoroto (a) Ruwstool#)rodulctle #)er effectleve werlcdog (o) 
1000 t 
Zeit 1 
1 
UEBL • BLEU 
Ploriode Oeuuchland 
1 
France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perlodo (BR) Bel~lqua Luxembourc CECA Tlldvak Be 111 
1964 VIII 113,6 53,3 26,6 7,0 26,1 15.4 242,0 
IX 116,5 61,7 30,2 7,8 28.6 15,6 260,4 
x 115,2 63,4 31,7 7,5 30,0 15,7 263,5 
Xl 115,2 65,4 33,8 7,9 29,5 15,8 267,6 
Xli 109.2 65,1 33,5 8,0 27,8 15,8 259,4 
, 
1965 1 114,6 61,8 35,0 8,7 28,6 15,8 264,5 
Il 116,7 61,3 35,9 8,4 29,7 16,0 268,0 
Ill 117,1 61,7 36,0 9,0 29,2 15,6 268,6 
IV 112,4 61,4 37,6 9,1 30,4 16,1 267,0 
v 114,9 62,3 37,4 8,6 31,0 16,4 270,6 
VI 110,3 62,5 37,6 8,6 30,2 16,1 265,3 
VIl 109,6 55,6 37,1 7,8 28,7 15,4 254,2 
VIII 110,4 51,9 37,4 8,4 29,3 15,5 252,9 
IX 107,9 61,6 40,3 9,0 30,9 15,4 265,1 
x 108,7 60,9 41,0 9,1 31,6 15,7 267,0 
Xl 106,5 60,0 41,3 9,1 31,3 15,6 263,8 
Xli 99,9 59,8 44,8 9,3 3G,4 15,5 259,7 
1966 1 107,6 29,2 15,4 
Il 111,7 
(a) Y compris la production da fonderies d:a 1er lnd6pendantes. 
(a) lvi comprese la produzlone delle fonderie dl acclalo lndependentl. (a) Einschliessllch Erzeugunc der unabhlnclcen ScahlcleBerelen. (a) Met inbecrlp van de produktle der onafhankelijke swlcleterljen 
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évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
-Jo de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produ:z:lone dl acclalo 
rrez:z:o,per processl dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
du:z:lone totale 
Zeit 
P'riode Tho mu Bessemer Perlodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahler:z:eugung nach Ver-
fahren ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé ln% 
van de totale produktle . 
Elektro Sonstlcer 
S.M. Manin Electrique Autres Elettrlco Al tri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
1964 32,8 0,1 45,1 8,0 14,0 
1965 29,4 0,1 42,9 8,5 19,1 
FRANCE 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
1964 53,6 0,4 26,2 8,5 11,3 
1965 53,0 0,4 24,4 9,0 13,2 
ITALIA 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
1964 4,6 49,9 43,1 2,4 
1965 40,5 37,5 22,0 
NEDERLAND 
1963 29,6 9,4 61,0 
1964 22,1 8,6 69,3 
1965 24,2 6,6 69,2 
BELGIQUE · BELGit 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
1964 82,6 0,2 5,2 4,7 7,3 
1965 75,3 0,2 4,2 4,5 15,8 
LUXEMBOURG 
1963 95,4 1,6 3,0 
1964 92,5 1,5 6,0 
1965 88,2 1,2 10,6 
EGKS • CECA 
1963 45,6 0,2 34,4 12,3 7,5 
1964 41,9 0,2 33,7 11,6 12,6 
1965 37,4 0,2 31,2 12,0 19,2 
% 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Tocul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
·100,0 
100,0 
100,0 
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0 Production de llngo ts et acier liquide pour mou· Erz:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr lage StahlguB Produz:lone dl llngott 1 e acclalo splllato da retto Produktle van bloldc.en en vloelbaar staal voor giet· 
werk 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
"rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Belclque 
1 
CECA 
Tijdvak Bele il Luxembourc 
Rohbl~cke • Lingots · Unrotti • Ruwe blokken 
1963 31022 17211 9 960 2336 7423 .. 028 71 980 
1964 36 702 19-41-4 9 626 2643 8 627 -4553 81 566 
1965 36171 19237 12533 3 12-4 9 059 -4579 84 703 
1964 x 328-4 1 812 sn 227 838 -411 H49 
Xl 311-4 17-48 868 231 735 361 7057 
Xli 2839 1 705 928 2-40 7-40 383 6834 
1965 1 3 o96 1 662 93-4 263 727 382 7064 
Il 29n 1 572 922 231 717 379 6798 
Ill 3334 1 7-47 1 032 277 784 387 7 560 
IV 2981 1 638 1 039 265 756 392 7071 
v 3105 1 650 1 034 258 750 390 7t88 
VI 292-4 1 675 1 041 25-4 751 376 7021 
VIl 3 123 1-44-4 1 063 237 645 396 6909 
VIII 3 097 1218 851 2-48 736 353 6 503 
IX 2965 1690 1113 269 803 384 7225 
x 3 042 1713 1174 273 823 391 74t7 
Xl 2879 1 575 1142 266 767 376 7005 
Xli 2649 1 653 1157 283 799 371 6912 
1966 1 2909 1 609 1 096 732 368 
1 
Flüsslgstahl (a) · Acier 1 qulde pour moulage (a) • Acc/a/o splllato per rettl (a) • Vloelbaar staal voor f/etwerk (a) 
1963 576 3-4-4 196 18 102 4 1 239 
1964 638 368 167 15 98 6 tl9f 
1965 650 362 149 12 103 6 f 283 
1964 x 57 3-4 13 2 9 1 us 
Xl 54 32 11 1 8 0 107 
Xli 55 33 11 1 8 0 108 
1965 1 54 31 13 1 8 0 108 
Il 55 34 12 1 8 1 tu 
Ill 62 35 13 1 10 1 122 
IV 55 35 1-4 1 9 1 U4 
v 55 31 13 1 9 1 109 
VI 53 32 13 1 9 0 108 
VIl 55 22 14 1 5 1 98 
VIII 50 18 8 2 8 1 87 
IX 55 32 14 1 10 1 tt3 
x 53 31 14 1 9 0 uo 
Xl 51 30 7 1 8 0 97 
Xli !.1 30 14 1 9 0 105 
1966 1 51 8 0 
(a) Y compris la prOduction d'acier liquide pc 
lnd6pendantes 
ur moulas• des fonderies d'ader (a) ErnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOsslptahl fOr SuhlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBerelen 
lvi compresa la produzione di accialo llq 
acciaio lndlpendentl 
ldo per cettl delle fonderie dl Met inbecrlp van de produktle van vloelbaar nul voor cletwerk der zelf· 
sundic• staalcleterijen 
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Production nette de fonte et d'acier brut par 
réglons 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclalo grezzo fJer 
rerlonl 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produktle van ruwl}zer en ruwstaal naar rebleden 
DEUTSCHLAND (BR) · FR.ANKREICH 1000 t 
Oeuuchland (BR~ · Allemacne (R.F.) Frankrelch • France Germanla (R.F. • Oululand (BR) Francia · Frankrljk 
Zeit --
L;_· P'rlode Schi.-Hol. Nord· Hessen Baden- ln?cesamt Autres lnscesamt Perlodo Tijdvak Nleders. rhein· Rhein· WOrttem- Sur- otal Est Ouest Centre r6~1ons Total Bremen West· land· berc land Totale A tre Totale Ham bure falen Pfalz Bayern Totul recionl Touai 
1 l 3 
" 
5 6 7 9 10 11--·n-
Rohelsen (a) Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
1963 2 970 15 627 -116 621 3 276 22909 10 539 2709 680 370 14297 1964 3 577 18172 509 682 3 642 27182 11 326 3 388 755 371 15 840 1965 3 605 18 530 411 109 3 669 26 290 11 206 3491 768 301 15766 
1965 1 315 1 605 44 67 311 2341 980 301 10 34 . 1 385 
Il 310 1 491 43 60 296 2201 903 268 64 29 1 263 
Ill 319 1 678 46 67 319 2428 1 005 315 68 30 1418 
IV 27-f 1 538 44 59 295 2211 933 306 65 29 1 33<4 
v 300 1 606 42 57 311 2316 971 319 68 28 1 386 
VI 296 1 538 42 60 298 2234 956 319 64 26 1 364 
VIl 308 1 631 39 60 314 2 353 883 264 42 19 1208 VIII 306 1 588 38 59 309 2299 739 201 65 12 1 016 
IX 298 1 494 34 55 316 2197 952 301 66 22 1 343 
x 307 1 517 37 60 311 .2231 984 199 67 24 q73 
Xl 293 1 460 36 56 296 2142 936 286 65 24 1311 
Xli 278 1 385 33 50 292 2037 964 312 65 24 1365 
1966 303 1 415 36 56 324 2133 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo rrezzo • Ruwstaal 
1963 4030 22554 473 746 
1964 4844 26 901 527 850 
1965 4 899 26 295 512 900 
1965 1 417 2 255 41 14 
Il 399 2170 44 74 
Ill 449 2436 51 83 
IV 389 2192 45 14 
v 413 2264 46 75 
VI 388 2130 43 74 
VIl 429 2268 42 11 
VIII 429 2 239 48 76 
IX 416 2134 32 78 
x 427 2 201 36 78 
Xl 392 2 081 42 76 
Xli 350 1 924 34 62 
1966 1 
(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnbe carbur' au haut fourneau et au four 
61ectrlquel fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghlsa, 1hlsa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per 1hlsa e per la Germanla (R.F.) ferro-cillclo all'alto fomo 
3795 31 597 11 302 4385 688 782 396 17 554 
4117 37 339 12 47-f 5 261 788 834 424 19 781 
4215 36821 12 307 5 243 761 850 438 19 599 
356 3150 1 059 461 64 73 36 1694 
345 3033 993 442 61 10 39 1605 
376 3395 1 099 493 69 79 43 1782 
335 3 036 1 020 469 64 11 40 1671 
360 3159 1 043 465 66 69 39 1 681 
342 2917 1 053 468 70 14 42 1706 
362 3178 993 333 39 74 28 1 466 
355 3 t47 812 313 62 25 23 1236 
360 3 021 1 062 414 67 19 40 tm 
353 3095 1 092 410 69 11 37 1745 
339 2930 1 014 415 66 76 33 1 604 
332 2700 1 067 440 65 75 38 1685 
(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, u. fOr Oeuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizlum . 
lnduslef splecelljzer en koolstofrijk ferromanpan, ook uit elektrlsche ruw-
ljzerovens, en voor Oululand (BR) lncluslef hoocoven..ferroslliclum _ 
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0 Production d'aciers fi s et spc§claux (lingots et Edelstahler:zeugung (BUScke und FIUsslgstahl fUr moulages) StahlguB) Produ:r.lone dl acclal fini le speclall (llngottl e gettl} Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
1000 t 
Zeit Oeuuch· 
1 
EGKS Oeuuch· EGKS P'rlocle land Fr nee Ital la Benelux land France Ital la Benelux Perloclo (BR) CECA (BR) CECA Tijdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke C) FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
A) L ngots d'aclen fins au carbone C) Aclen alli& liquides pour moulage (a) 
A) li llgottl dl acc/alo fino al carbonlo C) Acclallegatl splllatl per getto (a) 
A) 8 okken ult speclaal koolstofstaal C) Vloeibaar staal voor gletwerk, gelegeerd (a) 
1963 608,9 s. 3,1 539,4 98,9 t 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 tSl,t 
1964 697,2 ! 5,4 459,3 121,7 t 873,6 124,0 27,8 16,1 3,4 t71,3 1965 744,7 9,9 571,1 100,5 2066,2 128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
1964 x 62,9 4,2 34,3 11,9 163,3 10,7 2,8 1,0 0,3 t4,8 
Xl 61,6 3,0 32.8 t0,1 157,5 9,4 2,3 0,7 0,3 t2,7 
Xli 55,2 k;5 31,7 16,6 t58,0 10,8 2,4 0,9 0,3 t4,4 
1965 1 66,4 1,9 37,2 10,1 t65,6 10,7 2,1 1,2 0,3 t4,3 
Il 60,6 5,8 34,3 9,2 159,9 11,2 2,2 1,6 0,2 t5,2 
Ill 72,2 5,8 49,8 9,3 t87,t 12,2 3,0 1,3 0,5 t7,0 
IV 59,8 0,9 45,5 10,6 176,8 10,4 3,0 1,7 0,3 ts,4 
v 68,7 9,5 56,9 8,5 t83,6 10,2 2,6 1,7 0,4 t4,9 
VI 63,9 8,4 52,2 8,3 t82,8 10,1 2,8 1,6 0,3 14,8 
VIl 59,6 5,9 53,6 
. 
5,7 164,8 11,2 2,2 1,6 0,2 15,2 
.  VIII 62,1 7,8 30,3 3,5 123,7 9,5 1,1 1,0 0,2 11,8 
IX 56,0 5,6 49,7 10,3 181,6 11,3 2,6 1,8 0,3 16,0 
x 65,8 9,4 53,4 9,4 t88,0 10,7 2,8 1,7 0,3 t5,5 
Xl 52,2 ~.3 53,2 9,0 t74,7 10,3 2,9 1,9 0,2 t5,3 
Xli 57,4 ~8,6 55,0 6,4 177,4 10,5 3,7 1,7 0,3 16,2 
8) Leglerte Rohbl6cke 0) Edelstlhle lnsgesamt (A+8+C) 
8) lngots d'aclen spéciaux alli& 0) Aclen fins et spéciaux (A+8+C) 
8) L ngottl dl acclalo speciale legato D) Ace/al finie rpeclall (A+8+C) 
8) Ge/egeerde blokken D) Totaal speclaalstaal (A+8+C) 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 3 408,0 2 481,1 1 483,1 1191,9 194,3 15 350,4 
1964 2 225,8 m;6 600,4 126,8 3 930,6 3 047,0 1 600,8 1 075,9 251.8 5 975,5 
1965 2 234,6 1 ~3,9 730,0 111,8 4160,3 3 108,1 1 764,7 1 319,8 215,9 6408,5 
1964 x 191,9 ~:3 50,6 12,2 347,0 265,5 149,4 86,0 24,3 515,2 Xl 192,9 ,3 43,3 11,1 335,6 263,9 143,6 76,8 21,6 505,9 
Xli 180,3 ~;4 45,1 15,4 329,2 246,3 145,4 77,7 32,3 501,7 
1965 1 203,7 88,1 52,9 9,6 354,3 280,8 142,1 91,3 20,0 534,2 
Il 193,3 ~2.5 59,6 11,5 356,9 265,1 150,6 95,5 20,8 532,0 
Ill 213,9 02,2 62,1 12,0 390,3 298,3 161,0 113,2 21,7 594,3 
IV 184,3 01,1 63,2 12,9 361,5 254,6 164,9 110,3 23,9 553,7 
v 197,0 90,5 62,6 12,3 362,4 276,0 142,6 121,2 21,2 561,0 
VI 181,7 01,3 62,0 8,5 353,5 255,7 162,5 115,8 17,1 551,1 
VIl 196,7 80,2 68,3 6,1 351,3 267,4 128,4 123,5 12,1 531,4 
VIII 188,6 51,5 40,8 5,0 285,9 260,1 80,3 72,2 8,7 421,3 
IX 167,8 00,2 65,6 8,8 342,4 235,1 168,4 117,0 19,4 539,9 
x 171,6 93,1 64,2 9,6 338,5 248,1 155,3 119,3 19,4 54l,t 
Xl 172,9 86,8 64,3 6,4 330,4 235,4 149,9 119,4 15.7 510,4 
Xli 163,1 96,5 64,3 9,0 3n,9 231,0 158,8 121,1 15,7 526,6 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd 
Non compresa la procluzlone delle fonderie 
:r.endantes 
acclalo lndlpendentl 
(a) Ohne die Erzeucunf, der unabhlncl1en Stahl1leBerelen 
Onafhankelijke sua 1leterljen nlet lnbecrepen 
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Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages} 
Produzlone dl acciai special/ legat/ nella Comunità (a) 
e nei prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ 
Zelt EGKS GroBbrltannlen P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak CECA Royaume-Uni 
1963 3 560,1 1 593,9 
196-4 4101,9 1 9-48,8 
1965 4 342,5 1 975,9 
1963 VIl 296,4 110,1*) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 291,4 140,7 
Xli 292,7 127,6 
196-4 1 345,0 177,2*) 
JI 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,68) 
v 318,6 140,9 
VI 348,4 159,4 
VIl 341,4 144,88) 
VIII 273,5 132,1 
IX 363,3 206,78) 
x 361,8 167,3 
Xl 348,3 153.4 
Xli 343,6 168,78) 
1965 1 368,6 159,8 
JI 372,1 166,4 
Ill 407,3 209,38) 
IV 376,9 155,7 
v 377,3 167,2 
VI 368,3 185,6*) 
VIl 366,6 105,1 
VIII 297,7 131,4 
IX 358,4 200,1*) 
x 354,0 160,0 
Xl 345,7 162,2 
Xli 349,1 173,0*) 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
(a) Les d6flnltlons ne sont ru exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons Il s aclt de tous les aciers alli&); d'autre parc pour 
J'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont Indus alors qu'Ils ne Je 
sont pu pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente raraconablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosusonl trattasl dl tutti cil accia leptl); d'altronde per I'Austrla e Il 
Glappone cil acdal flnl al carbonlo sono lndusl allorchi non Jo sono per cli 
altrl paesl 
(b) La production d'aders sp6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par Je coefficient 1,6 la production de produits Jamlnu en aciers 
sp6claux 
Er:z:eugung an leglerten Edelstihlen (BI6cken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produlctie Yan gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
Yloeibaar staal Yoor gletwerlcJ (a) Yan de Gemeen-
schap en de Yoornaamste derde landen 
Schweden Osterrelch 
USA 
Suide Autriche 
708,4 381,5 9 576,0 
939,4 472,4 11 416,5 
1 029,2 13 400,8 
} 738,5 154,8 96,9 700,9 691,4 
} 778,2 195,6 97,9 802,7 767,7 
} 822,0 231,4 107,0 873,8 940,9 
} 994,9 232,7 123,0 1 012,0 924,0 
} 861,7 216,1 129,8 943,8 972,0 
} 1 005,4 259,2 112,6 1 007,2 1 057,6 
. } 1129,8 291,1 120,9 1188,0 1 351,3 
} 1228,2 258,9 123,7 1137,5 1 141,5 
1203,0 
214,0 1115,9 
1 005,3 
938,5 
958,9 
997,2 
1000 t 
Japan (b) 
Japon (b) 
3 696.0 
4 051,2 
337,6 
332,8 
344,0 
366,4 
339,2 
329,6 
318,4 
334,4 
339,2 
337,6 
353,6 
347,2 
334,4 
320,0 
337,6 
340,8 
344,0 
342,4 
321,6 
332,8 
339,2 
321,6 
324,8 
332,8 
315,2 
292,8 
308,8 
331,2 
321,6 
(a) Ole Becrlfrsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Linder nlcht voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen handelt es slch um die Summa 
aller leclercen Stlhle; andererselts sind bel Osterrelch und lapan, abwel-
chend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unleclercen J:delstlhle mit 
elnceschlossen 
De deflnltles zljn voorde verschlllende landen nlet helemaal vercelljkbur, 
bijv. voor de Verenlcde Staten en het Verenlcd Konlnkrijk wordt het totul 
van alle celefeerda stulsoorcen aanceceven; terwljl blj Oostenrljk en Japan 
ln tecenstelhnc met de andere landen ook het spedul koolstofstaal ln deza 
cljfers becrepen il 
(b) Ole Erzeucunc ln Rohstahlcewlcht'ist ceschltzt, lndem die Walzstahlerzeu• 
cunc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlerc wurde. 
La produzlone dl acdal speclall ln equivalente dl acclalo crezzo i stata 
stlmatl moltlpllcando per Il coefflclente 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatl ln acclalo speciale 
Da produktleln ruwstulcewlcht lsceschat door de produktie van walserll· 
produkten met da colffldlnt 1,6 te vermenicvuldicen 
•) Mols de cinq semaines • Mesa dl cinque sltdmana •) Monate zu 5 Wochan • Maanden van 5 waken 
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Production de sous-pr ~duits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de f~nte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sotto-pr~dottl derll Gltl fornl e delle 
GcciGierle 
Erz:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
(Totale e ter pert dl r~!rsG o dl GcciGio ottenutG} 
1000 t - kg/t 
Produl<tle YGn nevenprodul<ten bi} de hoorovens en 
stGGibedrl}vén 
(ln totGGI en ln kr per ton ruwl}zer resp. ThomGs· 
stGGI} 
Periodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
EGKS · CECA 
Glchtataub 
Poussl~ret de sueulard 
Polverl d'alto forno 
Hoosovenstof 
! Hochofen-
schlacke 
Thomasschlacke o Scoria Thomas · Scorie crene Thomas o Thomasslakken 
aidera de 
hauts 
Fe-lnhalt ourneaux 1------~-------~------~------.---------~---.-------UEBL · BLEU Menee 
Tonnacar6els 
Quantit• 
Hoeveelheld 
Fer contenu ljoppe d'alto Deuuch-
ln ferro (BR) 
Fe-aehalte l .. loosovenslak 
France ltalia Nederland 
. Bel&•l bours 
EGKS 
CECA 
Contenuto 1 forno land 
l----~1----1--~2~-- 3 ---.~.---l---.s.----J---,6~--J--.7 
Belclc1ue l' Luxem· 
8 --~,.---l--~1~0~-
4402 
4496 
4034 
1 131 
1 093 
1 096 
11n 
1135 
1 035 
940 
924 
83 
74 
64 
78 
73 
72 
37 
71 
65 
60 
58 
A) Men en lns1esamt 
1 599 36 418 
1 706 38 243 
1 559 37 474 
426 
408 
425 
448 
432 
404 
361 
362 
9 359 
9 561 
9 356 
9 958 
9 512 
9 429 
8 925 
9 608 
Quantités totales 
3 054 2 351 
3 237 2 574 
2 981 2 546 
786 
802 
852 
797 
784 
747 
759 
691 
616 
651 
607 
701 
645 
642 
592 
667 
Quantltd totale 
118 
81 
28 
28 
20 
4 
Hoevee/heden 
- 1337 
- 1622 
- 1673 
382 
403 
400 
438 
418 
418 
400 
437 
B) Je t Rohelse1 (a) (b) oder Thomustahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert di 1 ~/sa (a) (b) o dl acclalo (b) Per ton ruw/jzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
30 659 245 239 180 
-
203 
28 629 264 243 180 
-
225 
25 593 276 245 
- -
243 
29 646 261 236 176 
-
217 
27 635 261 241 179 
-
224 
28 618 266 249 183 
-
226 
28 618 270 245 160 
-
233 
27 598 2n 244 
- -
235 
25 593 275 242 
- -
237 
23 574 279 249 
- -
246 
23 606 272 
. 
245 
- -
253 
790 
831 
841 
203 
213 
210 
204 
204 
210 
213 
214 
205 
197 
208 
199 
195 
198 
195 
199 
203 
215 
216 
7 651 
8345 
8 041 
1016 
1095 
1088 
1143 
1050 
1016 
t964 
1010 
229 
140 
150 
135 
137 
144 
145 
148 
147 
155 
151 
(a) Pour la poussl~re de rueulard: par t de fo te produite au haut fourneau (four 61ectrlque • fonte exdu) 
l'our le laitier de haut fourneau: part de fon ~. tous proc6d6s de production 
confondus 
(a) fOr G/chtatoub: 1• t Rohelsen au1 HochiSfen (ohne Erzeusuns au1 Elektro-
Rohelseni!fen) 
Per le polverl dl alto (orno: per t dl chisa ~ttenuta ln alto forno (aclusl 
1 fornl elettrlcl) 
Per la 1~ di alto forno: per t dl chisa, lvi comprai tutti 1 procedlmentl 
dl produzlone (b) Par t de production nette 
Pert di produzione netta 
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for Hochofenschlaclce: 1• t lnscesamt erzeucta Rohelsen (alle Erzeuauncs-
verfahren) 
Voor hoorovensto(: per ton ruwijzer ult hoocovens (produktle van elek· 
trlsche ruwljzer-oven1 nlet inbecrepen) 
Voor hoorovenslak: per ton ruwijzer (alle produktle-proc6d6s) 
(b) Je t Neuoerzeusunc 
Per ton netto-produktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch6fen, Elektro-Rohelsen6fen und Thomas-
konverter 
Numero dl alti fornl. dl (ornl elettrlcl $)er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werldng :rl/nde hoog-
ovens. elektrlsche ruwiJzerovens en Thomas-lcon-
verters 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Alti forni • Hoocovens B) Elekcro-
Roheisenaren 
Zele UEBL • BLEU Fours 4!1eccr. 
Période l fonce 
Periodo Deuuchland 
Forni elettr. 
Tijdvak France ltalia Nederland EGKS • CECA per chisa (a) (BR) Belcique Luxem- Elektrische 
Bel cil boure ruwijzerovens 
EGKS · CECA 
1 2 3 .. .5 6 7 8 
1. Vorhanden • Existants Eslstentl Aanwezlg 
1963 4 147 143 13 5 53 33 394 54 
1964 4 147 138 14 5 53 33 390 59 
1965 4 145 133 16 5 52 31 381 39 
1965 146 138 15 5 52 33 389 54 
2 147 136 15 5 52 31 385 52 
3 145 134 16 5 52 31 383 51 
4 145 133 16 5 52 31 381 39 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1963 4 106 97 11 4 43 26 287 16 
1964 4 113 98 13 5 44 28 301 20 
1965 4 104 94 15 5 43 25 286 14 
1965 116 99 13 5 43 27 303 18 
2 113 100 14 5 43 26 301 23 
3 106 92 15 5 43 26 287 21 
4 104 94 15 5 43 25 286 14 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomas • Convertltorl Thomas Thomas-konverters 
1. Vorhanden • Existants • Eslstenti • Aanwezig 
1963 4 78 104 5 55 25 267 
1964 4 65 101 56 25 247 
1965 4 58 100 51 24 233 
1965 1 65 100 56 25 246 
2 65 100 56 24 245 
3 58 100 56 24 238 
4 58 100 51 24 233 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnr 
1963 4 67 99 3 51 24 244 
1964 4 51 95 52 24 222 
1965 4 50 94 47 24 215 
1965 51 93 53 24 221 
2 52 93 53 24 222 
3 48 93 49 24 214 
4 50 94 47 24 215 
(a) Fin de trimestrr (à) Ende des Vierteljahres 
Fine trimestre Einde van het kwartaal 
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0 Nombre de fours Ma tl n et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln existants et en actlvU é. dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· und Elektroiifen Numero dl fornl Martlr e dl fornl elettrlcl eslrtentl e Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklng 
ln eserclzlo nelle acclal ri e zl}nde Martlnovens en elektro-ovens 
1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
P6rlode Deuuchland 1 Periodo rance ltalia Nederland ln!f,esamt darunter 
Tljdvak (BR) Belcique Luxem· otal dont 
Belcil boure Totale dl cui (a) Totaal waarvan 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen Fours Martin Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exista nu · Eslstenti • Aanwezir 
1963 4 190 94 57 10 21 
-
372 
1964 4 189 92 53 10 21 
-
365 
1965 4 182 88 51 9 17 
-
347 
1965 1 184 89 52 10 20 
-
355 
2 184 87 53 10 20 
-
354 
3 183 88 51 10 17 
-
349 
4 182 88 51 9 17 
-
347 
. 2. Darunter i Betrieb Dont en activité Dl cul in eserclz/o · Waarvan ln werklnr 
1963 4 134 60 47 6 13 
-
260 
1964 4 131 62 39 5 12 
-
249 
1965 4 119 .54 36 7 6 
-
222 
1965 1 141 61 38 6 13 - 259 
2 132 62 35 6 10 
-
245 
3 120 61 37 6 8 
-
232 
4 119 54 36 7 6 
-
222 
8) Elek roëfen · Fours "•etriques • Fornl efettrlcl • E.lektro-ovens 
1. Vorhanden • Exlsunu • E.slstentl • Aanwezlr fbl 
1963 4 182 27 194 10 32 5 550 151 
1964 4 185 31 193 10 29 5 553 152 
1965 4 185 31 183 9 29 5 542 
1965 1 184 30 187 10 29 5 545 150 
2 182 27 .186 10 29 5 539 150 
3 184 131 182 11 29 5 542 150 
4 185 131 183 9 29 5 542 
2. Darunter ln 8etrieb Dont en activité • Dl cul ln eserclz/o • Waarvan ln werklnr 
1963 4 150 1~7 149 10 17 5 438 115 
1964 4 163 1)8 142 10 17 5 445 123 
1965 4 164 1)8 142 9 16 5 444 
1965 1 169 1 7 149 10 16 5 456 130 
2 163 1 5 143 10 16 5 442 130 
3 165 1 8 142 11 15 5 446 130 
4 164 1 8 142 9 16 .5 444 
(a) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vierteljahres • Einde van het k-rtaal 
(b) A Induction · A induzione (b) lnduktlonsi!fen • lnducti-vens 
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Tell 1: Eisenschaffende 1 ndustr:ie 
t•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzione dl gettl dl acclaio, 
e dl prodottl finltl e terminait 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (flnltl} dl acclalo (a) 
Zelt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
196-4 
1965 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
1 
Oeuuchland 
(BRI 
301 
33-4 
340 
33 
31 
33 
29 
31 
28 
30 
30 
28 
32 
28 
2-4 
26 
2-4 
27 
25 
25 
21 
25 
2-4 
2-4 
29 
26 
23 
29 
27 
27 
30 
2-4 
27 
29 
26 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
29 
28 
29 
26 
29 
28 
26 
26 
27 
1 
la) Fonderies d'acier int,cr6es et Indépendantes 
Fonderie di acciaio inte1rate • indipendentl 
France 
220 
229 
22-4 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
20 
H 
H 
20 
19 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
20 
20 
13 
13 
18 
19 
18 
19 
!talla 
114 
95 
87 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
.. 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
.. 
8 
8 
8 
8 
Er.zeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
9 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
-
1 
1 
i 
Belclque • Belcii 1 
63 
60 
58 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
.. 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
s 
.. 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
s 
s 
s 
s 
.. 
s 
5 
s 
s 
s 
5 
s 
6 
6 
s 
6 
3 
s 
6 
5 
6 
6 
s 
1 
1 
1 
Luxembourc 
3 
1 
.. 
0 
(. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) Verb~ndene und unabhan&il• Stahlc•.&•r••en 
Verbonden en onaflwlkelljke staaJcleteriJ•n 
1 
1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
709 
717 
719 
71 
68 
7) 
66 
67 
62 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63 
58 
63 
60 
61 
54 
51 
4\ 
5) 
67 
60 
57 
65 
55 
60 
66 
57 
59 
56 
50 
61 
60 
60 
59 
62 
63 
69 
64 
61 
61 
53 
50 
61 
61 
58 
59 
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G Production de produits fln s lamln~s de l'ensemble de la Communaut~, en quantité absolue et en% de la production totale Produzlone dl lamlnatl fi nltl dell'lnsleme della Comunlta. ln quantlta assolute e ln% della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm R6hrenruncl- Aciers marchand• Materlale ferrovlarlo CE A und mehru. und·vler- Lamlnatl mercantlll Materlaal voor 1poo rwe en Brelto Zoreselsen kanutalll Walzdrshc Staafstaal Stahl· flanschtrlcer Autres ln Rlncen Brelto 1pund· Ronds et flachscahl 
Zelt U terlacs· wlnde Poutrelles 
profil& de carro pour Fil machine daruncer 
llarces + de80mm tubes en Beconstahl Larces plau 
P6rlode laccen Palplanches alla eczorù couronne Schlenen Schwellen Al cri Tondle lnscesamc dont Ronds Lare hl Selles Perlodo Rails Trsverses diu es Palan cole Trsvl ad profllatl da quadrl Vercella ln Total l b6ton plattl ali larche 80 mm ed per tubi ma cane 
Tlfdvak Rotale Trsverse lucre • Damwand· oltre 1 zores Totale dl cul tondl Unlversaal· 
tecche ltul Breed· Andere Rond· en Walsdrud percemento ltaal 
Rails Dwarsllners flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal armato 
bnder- 80 mm en staal voor bulzen wurvan 1 cplaten meer, en betonstaal Zor~utaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantit6 absolue - 1000 t 
1963 1 021 55 100 378 1021 29-42 1m 5-480 1H09 5 776 -4-46 
196-4 955 59 112 -437 1289 3287 199-4 6 379 15 393 6 016 507 
1965 949 50 124 456 1371 3436 2003 6 785 15 643 6 296 549 
196-4 IV 85 .. 11 36 9-4 303 185 554 t 346 534 -45 
v 77 3 7 35 95 271 153 -489 t 169 -476 36 
VI 90 6 10 37 105 276 168 5-41 t26t 510 -46 
VIl 86 7 7 38 109 261 159 527 t281 539 -47 
VIII 69 .. 11 35 10-4 245 139 -420 1 069 -4-48 -40 
IX 77 6 10 37 113 289 172 561 ua1 538 -43 
x 77 8 11 -46 120 308 180 615 H64 562 -45 
Xl 72 6 9 -45 116 263 179 562 tlll -476 37 
Xli 65 6 10 -40 108 265 162 5-46 01-4 -493 41 
1965 1 71 5 12 33 108 299 16-4 571 1351 -415 51 
Il 73 3 9 33 99 276 169 565 038 -473 ..... 
Ill 90 .. 11 34 124 301 . 181 636 U04 575 52 
IV 85 6 12 36 107 278 177 557 1 347 548 -45 
v 84 7 10 39 113 300 175 563 1 324 5-40 -46 
VI 92 3 10 -40 114 270 178 544 1309 566 ..... 
' 
VIl 91 5 9 -40 118 289 161 557 1279 550 -48 1 
VIII 68 2 9 41 111 277 1-46 445 1038 -482 ..... 
IX 80 3 10 43 114 286 16-4 608 tl71 563 -49 
x 77 4 9 37 120 299 167 603 tllt 555 44 
Xl 65 6 13 41 130 280 172 570 12-H 514 44 
Xli 73 2 10 39 113 281 149 571 1230 517 41 
B) ln % der Spalte l3 • En % de la colonne l3 
1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1 0,9 
196-4 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,6 3,4 10,9 26,4 10,3 0,9 
1965 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,7 3,3 11,2 25,9 10,4 0,9 
(a) Non relamlna dans la Commuaaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln% van de totale produktle 
Bandstahl 
u. Rllhren- Blache (warm,ewalzt), auf 
ttrelfen Breltbandstra8en her,estellt Bleche (warm,ewaln), auf 
Feuillards . sonsti11n Stra8en Warmbreltband Bleche (kaltJtwaln) T&les lamln6es l chaud, (FertiJerzeu,nlsse) 
et bandes obtenus sur trains T&les lamln6es l chaud, T&les lamln6es l tubes llar1es bandes obtenus 1ur d'autres trains Coils produits finis l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamier• • banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Coils prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total 
strettl a a caldo 1ul trenllamlnatol a Clldo 1u altrl trenl a freddo 
cal do per nostrllar1hl Warm,ewalst breedband Totale 
comprue Plut, warm1ewdst ln 
Plut, warm1ewalst (al1 elndprodukt) Koud,ewallte plut 
bande ln andere wal1erljen Totaal 
par tubi breedbandwal1erQen (a) 
Bandstaal 
en bulzen• 
1 1 
atrlppen ;;::; 4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3 mm ;;::; 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3mm 0!:;3mm <3mm 0::: 3mm <3mm 
12 t3 14 15 16 17 18 19 10 11 n l3 
Quantltd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
H57 394 784 171 5151 -495 1 557 511 -443 61 10115 51973 
51-45 645 918 -402 6070 -493 1-430 673 536 55 11 675 58553 
s 155 936 999 354 6132 350 1 0-45 937 908 39 12135 60 365 
-480 ..... 79 31 514 54 137 -48 46 .. 1 0-49 JUO 
388 -45 78 39 -482 39 113 57 46 6 982 .Utt 
469 53 84 35 511 -41 130 54 33 6 1 025 4 981 
438 57 86 29 -498 35 115 54 -40 5 963 4 843 
3-49 .... 75 26 457 31 113 46 30 ... 799 4109 
-443 66 87 33 546 -40 110 58 50 6 1 007 5149 
506 78 91 38 576 39 111 14 ..... 3 1021 5 465 
438 65 73 36 529 34 108 56 39 3 965 4969 
-42.0 71 65 l8 513 32 107 76 65 3 968 4909 
-436 71 81 31 529 30 106 51 50 3 1013 5 066 
-434 76 77 31 500 30 107 57 51 3 1 009 4984 
457 77 82 39 574 35 108 7-4 72 3 1117 5 573 
-435 77 79 33 sn 31 92 75 63 3 1 0-47 5109 
-445 71 76 19 508 31 87 76 95 3 1 035 5 t15 
431 75 73 31 496 19 89 71 69 4 1024 4998 
404 70 89 16 -487 16 76 79 92 4 1 016 4967 
343 82 86 13 453 lS 67 93 80 2 784 4114 
433 86 98 27 518 27 86 111 91 4 1 019 5217 
446 93 90 26 528 28 85 83 78 3 1064 5105 
457 72 84 28 sos 28 76 78 . 81 s 1 002 4977 
435 82 84 29 508 28 76 90 91 5 1 002 4940 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 1M 0,8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
IV 1964 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
(a) Nlcht zum Welterau1walzen (a) WarmJiwallt braedband dat nies verder ultcewalst wordt blnnen d• 
Gemoenschap 
39 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
Larges bandes à chaud (c Ils) -détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis - ,artlcolarl com,lementorl ,er l'lnsleme della Comunlto (a) 
A) Production et transforJ hatlon des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
usines sidérurgiques Stahllndustrle 
Produzlone 1 tras(ormazio e di coUs negli stabilimentl Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
siderurglcl {Colfs) ln de Ijzer- en staalindustrle 
En:eucunc der Warmbrelt andstraBen Verarbeitunc der Colla durch: • Colla tranaform6u par: 
Production du trains lia ces bandes Coils truformatl par • Verwerklnc van coi11 door: 
Produzione del trenl an ~trllarchl 1-------::--------.-------;--------;------
Produktie van de breedba dwalserijen 1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
Daru teri 
Dont 
Coils 
Di c~ 
Wu van 
Schnelden zu Zenchnelden zu 
Warmband Warmblechen 
Refente en 
feuillards l chaud 
Taclio ln nucrl 
a caldo 
Knlppen tot 
warmcewalsc 
bandswl 
D6coupace en 
t61es l chaud 
Taclio ln lamlere 
a caldo 
Knlppen tot 
warmcewalste 
plut 
Warm 
Welterauawalzen 
Relamlnac• 
l chaud 
Rllamlnulone 
a caldo 
Warmherwalsen 
Kalt 
Welterauawalzen 
Relamlnace 
l froid 
Rllamlnulone 
a freddo 
Koudherwalsen 
lnacesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
------------~----~1----~--~l----~----~,----~----·~--~----~s----~----~'----~----~7----
1963 
1964 
1965 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
12 923 
15 648 
17 875 
1 090 
1013 
1 138 
1 068 
1 155 
t 069 
1 089 
1 048 
1 119 
1 212 
1 093 
1 189 
1 325 
1 234 
1277 
t 364 
1 308 
1375 
1276 
1264 
1451 
1474 
tm 
1 374 
1 467 
1 395 
1 618 
1562 
1 589 
1 498 
1 456 
1 453 
1576 
1610 
1 501 
1 530 
2 719 
s 384 
7 281 
1 046 
977 
1 099 
1 029 
1112 
1 032 
1 046 
1004 
1 074 
1166 
1050 
11-43 
1 276 
1186 
1 227 
1 312 
1 263 
1 321 
1191 
1 217 
1 397 
1417 
1 274 
1 324 
1 415 
1 345 
1 573 
1 513 
1540 
1-450 
1 407 
1 406 
1 524 
1 -448 
1 340 
1 371 
267 
367 
626 
22 
22 
22 
17 
20 
23 
22 
24 
23 
28 
23 
20 
"28 
26 
26 
30 
28 
33 
31 
20 
28 
41 
44 
33 
39 
35 
44 
50 
60 
51 
50 
49 
ss 
57 
70 
66 
1355 
1 833 
2178 
123 
109 
106 
105 
117 
" 112 102 
113 
129 
126 
117 
133 
131 
138 
142 
142 
158 
161 
139 
175 
192 
164 
156 
175 
177 
185 
181 
167 
169 
180 
180 
198 
200 
178 
188 
47 
44 
70 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
2 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
4 
1 
6 
3 
4 
3 
4 
2 
l 
4 
2 
5 
7 
6 
8 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
11001 
12 702 
13175 
908 
860 
953 
910 
967 
898 
944 
820 
930 
992 
929 
885 
1 043 
1 027 
1 071 
1150 
1 065 
1105 
1 043 
886 
1 098 
1091 
1057 
1 067 
1 096 
1100 
1204 
1141 
1141 
1100 
1054 
875 
1129 
1141 
1 092 
1102 
12670 
14 945 
16049 
t051 
996 
1 086 
t 036 
tt09 
1 OlO 
t 087 
948 
t 070 
t 152 
1083 
t OlS 
1207 
t 188 
t 238 
t 323 
t 241 
1 300 
t 239 
1048 
t 304 
tm 
1267 
t 261 
1312 
1317 
1 439 
1378 
1 377 
1 325 
1290 
t 109 
1388 
1404 
1 347 
1 361 
---------------------~~------~------~--------~------~--------~----------(a) D6flnltlon des coila, ou 6bauchu en rouleaux pour t&les (bobines l chaud): 
Les larcu bandulamln6es l chaud, de aectlon rectanculalre, d'une 6palueur 
minimum de 1,5 mm et d'une farceur aup6rl ure l 500 mm, pr6sent6ea en 
rouleaux continua (bobines), d'un polda mini num de 500 kc 
(a) Deflnlzlone del colla o abozzlln rotoll per lamlere: 
1 nutrl larchl lamlnad a caldo dl aezlone rectancolare, con uno apeuore 
mlnlmo dl1,5 mme con una larchezza auperlore a 500 mm, presenteclln 
rotoll continu• (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 q 
Warmbreltband (Colis) - ~rginzende Angaben fOr die Gemelnsch~ft lnsgesamt (a) 
Wcrrmrewcrlst breedbCind (Colis)- Acrnvullende rerevens voorde Gemeenschcrp (a) 
8) Produlu obtenus par la transformation des Colis 8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodottl ottenutl attraverso la trasformazlone dl coils Produlcten verkregen door verwerklng van· warmge-
gewalst breedband (Colis) 
1 
Blache (warm1,ewalzt) • T61es l chaud 
Lamiere a cal o • Plut (warmcewalst) 
Kalccewalzte Blache · 
Warmband T61es lamin6es l froid durch Zel'lchneiden erzeuct durch Weiterwab:en erzeuct Lamiere laminate a freddo Zeit Obtenues par d6coupace Obtenues par relamlnac• Koudcewalste plut Feuillardslchaud Ottenud per taallo Ottenud per rilaminazione P'rlode Verkreaen door knippen Verkrecen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Periodo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter Tiidvak bandstaal lnsl,esamt Dont lns~esamc Dont ln~esamt Dont 
ocal Dl cul otal Dl cui otal Di cul Totale Wurvan Totale Waarvan Totale Waarvan Totaal Totul Totul 
< 3mm < 3mm < 3 mm 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
1 2 3 -4----ç-- 6 ,---·--a--
1963 l.fS tl69 263 
196-4 340 1734 389 
1965 588 2052 340 
1963 IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 19 20 
VIl 20 107 21 VIII ll 94 18 
IX 21 106 ll 
x 26 122 27 
Xl ll 119 23 
Xli 19 109 ll 
196-4 1 26 126 35 
Il 25 124 34 
Ill 24 130 34 
IV 28 n5 31 
v 26 134 35 
VI 30 150 34 
VIl 28 151 31 
VIII 19 130 26 
IX 26 166 28 
x 38 181 37 
Xl 41 .155 36 
Xli 31 147 27 
1965 1 37 166 30 
Il 33 164 30 
Ill 42 178 38 
IV 47 170 32 
v 56 156 28 
VI <18 160 30 
VIl 47 167 25 
VIII 46 171 21 
IX 51 189 26 
x 54 188 15 
Xl 66 167 27 
Xli 61 176 28 
(•) Bearif&bestlmmunc fOr Warmbreltband (coils) oder Sturze fOr Blache ln 
ll.ollen: Erzeuanlsse mit rechtecklaem Quel'lchnltt mit einar Hlndeststlrk• 
von 1,5 mm und elner Breite von mehr ais 500 mm, ln ll.ollen (Boblnen) mit 
einem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
41 35 10115 10 075 11681 
37 32 11 669 11 621 13 779 
50 <18 12 125 12 092 14 815 
3 2 &43 838 960 
5 4 899 895 1 030 
3 2 817 813 931 
l 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
l 3 858 854 989 
l 3 918 913 1068 
4 4 868 863 tou 
3 3 818 813 949 
l 3 946 941 1101 
3 3 944 939 1 096 
3 3 980 975 11l7 
1 1 1 051 1 048 1215 
5 ·3 984 979 11.f8 
3 2 1 016 1 021 1209 
4 3 963 958 1147 
2 2 822 819 9n 
3 3 1 007 1 003 1201 
1 1 1 010 1 018 1241 
2 1 962 959 1161 
3 3 966 964 1147 
2 1 1 011 1 009 1215 
4 4 1 008 1 005 t208 
5 s 1115 1113 1339 
4 4 1 047 1 044 1268 
6 6 ton 1 029 1250 
4 4 1 014 1 021 1235 
4 4 1 017 1 013 1 235 
3 3 783 781 1 003 
4 4 1 017 1 014 1262 
5 s 1 062 1 060 1 309 
s 4 1 000 997 1 237 
4 4 1 009 1 006 1 251 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabri· 
cac• van platen: Warmaewalst breedbund met rechthoekice doorsnede, 
met een minimum dikce van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op rollen mot een minlmumce>~icht van 500 kc 
0 Production de certains p rodults finals de l'ensemble Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten de la Communauté Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft Produzlone dl alcunl prod ottl ermlnall della Comunltà Produk.tle van enlge verder bewerk.te walserljpro-duk.ten van de Gemeenschap 
1000t 
WeiBblech und sonstlce 1 Verzlnkte, Transformatoren· und r.rnamobleche (a) • T&les macn6tlques (a) verzinnte Bleche, WeiBband 
verbleite Lamierini macnetlci (a • Dynamo- en transformatorplut (a) Fer-blanc etautres t&les 6tam'es sonstlc• 
Banda e attre lamiere stacnat e F instblech und Oberzocena 
Blik, andere vertlnde plut Feinstband Bleche Oynamobleche Transformacorenbleche • Transformateurs 
en vertinde band 
1 F~r noir utills6 T61es Vert. 1,3 W/kc 
Trasformacorl • Transformatorplut 
Zelt calvanis6es, und mehr 
P6riode calvanisch feuerverzinn 
t comme cel plomb6es et D~namosperte: Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenlcer Zusammen autrement uncer 1,3 Wfkl unter 1,1 W/kl Ils 0,9 W/kl 
verzinnt Par 6tamace Banda nera revlcues 1, w/kc et plus Total Perlodo l chaud utiliuata Lamie re zincate Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Par 6tamace comme tale piombate e Dinamo (exdu) wfkl (exclu) wfkl de 0,9 w/kc Totale Tijdvak 61ectrolytlque Per immersion• )nvertind blik altrlmentl perdite: a caldo rives tite 1,3 w/kc e phl Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal Stacnatura en band 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (esd.) w/kc a 0,9 w/kc elettrolitlca vertind volcens Verzlnkte, ver- Oynamoc.!-ut 
de dompeJ. Iode, andere Verl.1,3 /kc Verlles 1,1 tot)l Verlles 0,9 tot Verlies minder elektrol.vertind methode beklede platen en meer < 1.3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kl 
1 1 3 • 5 6 7 8 9 
1963 1208 534 62 1126 446 12 17 84 559 
1964 1l68 469 77 1448 473 11 14 97 595 
1965 1 377 375 92 1416 
1963 VIl 112 50 6 86 40 1 1 7 49 
VIII 102 40 5 76 29 0 1 7 37 
IX 94 41 6 96 37 1 2 7 47 
x 97 44 5 107 44 1 1 8 54 
Xl 95 42 5 110 37 1 2 7 47 
Xli 88 40 3 104 37 1 1 9 48 
1964 1 108 42 6 115 40 1 0 6 47 
Il 103 39 5 113 40 1 1 8 50 
Ill 113 39 7 120 41 1 1 8 51 
IV 124 45 5 124 44 1 2 8 55 
v 122 44 7 120 37 1 1 8 47 
VI 124 44 6 126 38 1 1 11 51 
VIl 117 43 6 121 39 1 2 7 ... , 
VIII 98 33 5 82 26 1 1 6 34 
IX 111 36 5 124 40 1 1 9 51 
x 112 35 5 126 44 1 2 10 57 
Xl 107 32 7 118 40 1 1 8 50 
Xli 105 30 5 111 43 1 1 8 53 
1965 1 114 31 5 118 32 1 0 5 38 
Il 105 35 4 116 30 1 0 5 36 
Ill 123 3~ 7 137 36 1 1 5 43 
IV 117 3~ 10 124 33 1 0 6 40 
v 127 3 12 133 32 1 0 5 38 
VI 130 3 8 127 31 1 0 5 37 
VIl 126 3 8 129 36 1 1 8 46 
VIII 100 2 6 105 25 1 1. 6 33 
IX 97 3 7 140 38 1 2 8 49 
x 111 ~9 11 141 41 1 3 8 53 
Xl 112 9 8 138 38 1 3 8 50 
Xli 115 0 7 130 
(a) les chiffres regr6sentent les livraisons d is_ usin es. les pertes se rapportent (a) Die Zahlen stellen die Werblieferun4,en dar. Der Ummqnetisierunpvaro 
l une t&la da ,5 mm d'6palsseur (m6th ode Ep stein, courant l 5:1 p6rlod011 Just bezleht sich auf ein Blech von .S mm Stlrke. (Ermictelt nach dem 
at sous une Induction do 10 000 Gauss) Epstein-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
(a) le clfre rappresentano la conse:n• dell• lm pres von 10 000 Gauu) e. le perdite sono rappo"' (a) Deze cljfer'l hebben betrekklnc op de leveri~en door de bedrljven. Watt• 
tate a una lamlera de 0,5 mm 1 spessc • (me todo d1 Epnein, corrente a verlles voor een plue van 0,5 mm dikce ~Me ode van Epstein, atroom van 
50 perlodl con una lnduzlone dl10 000 auu) 50 perioclen en un lnduccle van 10 000 auu) 
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Production des divers produits finis et finals Erz:eugung der verschledenen Walz:stahlfertlger-
z:eugnlsse und welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produzlonl dl dlversl prodottl fJnltl e termlnall Produktle van de afzonderll}ke walserlJprodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll TI)dvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo CECA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1963 567 337 151 64 57 
1964 516 353 169 43 46 
1965 443 364 1n 73 65 
1964 x 39 35 16 2 3 
Xl 35 33 14 2 4 
Xli 33 28 15 l 2 
1965 1 40 28 16 1 2 
Il. 40 29 10 1 4 
Ill 41 38 16 5 5 
IV 38 35 17 6 7 
v 37 35 15 7 7 
VI 39 37 14 8 7 
VIl 43 33 13 9 7 
VIII 34 19 14 8 5 
IX 35 30 13 7 7 
x 32 27 19 9 4 
Xl 33 27 13 7 3 
Xli 31 26 17 6 5 
B) Schwere Profile • Profil& lourds 
8) Profilatl puantl • Zware profielen 
1963 1 918 848 634 317 626 
1964 2187 1 030 644 431 719 
1965 2288 1122 725 "102 726 
1964 x 204 101 63 38 68 
Xl 182 94 58 34 57 
Xli 172 99 46 36 60 
1965 1 186 97 58 34 65 
Il 166 90 56 34 61 
Ill 198 101 62 36 61 
IV 173 89 66 32 61 
v 205 96 66 31 54 
VI 175 95 60 36 59 
VIl 199 86 68 30 64 
VIII 229 n 43 28 52 
IX 186 99 60 34 64 
x 197 101 61 35 62 
Xl 197 93 63 35 63 
Xli 1n 97 62 36 61 
(1) Roule, tnvene, plutre • stec~h• 
1000t 
EGKS 
CECA 
t t75 
U27 
1122 
95 
87 
80 
87 
84 
105 
104 
101 
106 
105 
79 
93 
91 
84 
85 
4343 
5 012 
5263 
474 
424 
413 
441. 
408 
458 
421 
451 
424 
447 
429 
442 
455 
451 
454 
1000 t 
...... 
z ... 
P6rlode 
Production de produits flnls,et finals (suite) · Produits piats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl.ltermlnall (segulto) • Prodottl plattl (ln parte) 
i 
Deutschland 
1 1 1 
1 UEBL • BLEU 
1 
Fran ltalia Nederland Periodo (BR) • 
Tlldvak 
1 1 1 
1 Belclque · Bel1ill Luxembourc 
C) Breltflachstahl · larges plats 
Lorghl piottl • Unlversoolstool 
1 
1963 315 1 13 l - H 3 1964 381 9 11 i - 32 3 1965 407 4 7 1 
-
38 3 ; 
1964 x 32 9 2 ! 
-
3 0 
Xl 26 8 0 
-
3 0 
Xli 30 8 1 
-
2 0 
1965 1 38 8 2 
-
4 0 
Il 34 6 0 
-
3 0 
Ill 39 9 1 
-
3 0 
IV 33 8 1 
-
3 0 
v 34 8 1 
-
3 0 
VI 32 8 0 
-
4 0 
VIl 37 8 2 
-
1 0 
VIII 37 4 0 
-
3 0 
IX 34 10 0 
-
4 0 
x 29 10 1 
-
4 0 
Xl 31 8 1 
-
3 1 
Xli 30 8 0 
-
3 0 
D) Bandstali und Rahrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl stret 1 o coldo comprese bonde per tubi • Bondstool en bulzenstrlp 
1963 1 980 1 1)61 498 76 347 593 
1964 2406 1 )92 537 84 376 749 
1965 2 249 1 343 732 81 382 668 
1964 x 234 ~10 54 6 37 66 
Xl 197 86 51 9 31 62 
Xli 173 1oo 53 7 24 63 
1965 1 196 81 53 8 35 63 
Il 191 98 52 6 17 59 
Ill 208 92 58 8 37 53 
IV 180 101 57 7 32 58 
v 193 81 73 8 34 57 
VI 178 101 57 9 28 58 
VIl 195 67 63 6 23 50 
VIII 167 43 48 5 33 47 
IX 181 97 61 7 35 52 
x 183 96 68 1 33 59 
Xl 192 91 n 5 34 58 
Xli 184 94 65 5 31 55 
EGKS 
CECA 
-446 
507 
549 
45 
37 
41 
51 
-44 
52 
45 
46 
-44 
48 
-44 
49 
-44 
44 
41 
4m 
5245 
5 ts5 
506 
438 
420 
436 
434 
457 
435 
445 
431 
404 
343 
433 
446 
457 
434 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
. Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg} • Platte flrodukten (gedeeltell}k} 
Zelt 
P6riode Deutschland 
Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 3 035 
1961 3 720 
1965 3 688 
1961 x 317 
Xl 316 
Xli 306 
1965 1 313 
Il 301 
Ill 351 
IV 306 
v 300 
VI 285 
vu 309 
VIII 312 
IX 308 
x 315 
Xl 291 
Xli 293 
1963 -461 
1961 516 
1965 517 
1961 x 50 
Xl -42 
Xli 38 
1965 1 o40 
Il -42 
Ill 16 
IV 37 
v 11 
VI 36 
VIl 
-42 
VIII 50 
IX 50 
x 43 
Xl 41 
Xli 42 
UEBL • BLEU 
France Ital! a Nederland 
Belclque • Belcll 1 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } > 1 76 E.) Lamiere a caldo • Warmrewalste plaot - ' mm 
915 713 n1 130 
1180 769 381 576 
1134 9n 383 781 
119 81 36 61 
99 81 31 59 
91 80 35 61 
97 83 37 61 
91 78 32 60 
106 80 31 69 
103 82 36 65 
98 79 31 61 
100 79 34 65 
96 78 22 11 
57 55 33 70 
97 86 30 73 
100 89 38 78 
81 100 32 61 
97 88 34 74 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3_..,75 mm (a) F) Lamlere a caldo • Warmrewalste plaat 
-461 116 18 103 
439 112 49 174 
400 114 49 193 
12 9 6 15 
31 8 5 11 
29 7 1 13 
39 8 5 13 
31 7 5 1.of 
37 9 4 14 
38 10 4 15 
31 6 4 12 
32 8 4 15 
26 13 ... 23 
l5 12 3 14 
36 12 3 18 
35 9 4 19 
33 10 5 17 
31 10 4 19 
1 
Luxembourc 
65 
89 
105 
10 
8 
8 
8 
9 
10 
8 
8 
9 
8 
9 
10 
9 
9 
8 
86 
90 
76 
8 
7 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
1000 t 
t:GKS 
CECA 
5 515 
6715 
7068 
653 
591 
581 
600 
576 
651 
600 
579 
571 
557 
535 
604 
621 
577 
594 
t279 
H10 
1349 
129 
107 
97 
tU 
107 
U6 
tu 
107 
102 
us 
tt1 
1'25 
ua 
U2 
1t2 
0 Production de produits fi n s et finals (suite) · Produits plats (suite) Produzlone dl ~Jrodottl flnlt le termlnall (segulto} • Prodottl ~Jiattl (segulto} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland fn nee ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel,lque • Bel1lll 
CECA 
Tljdvak Luxembour1 
G Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 < mm G Lamlere a caldo • Warmgewalste plaat 
1963 883 :S5o 1-46 16 231 0 U27 
196-4 868 609 130 16 208 0 f 831 
1965 637 480 94 20 168 0 f399 
196-4 x 72 57 12 1 16 
-
Ut 
Xl 66 54 9 1 14 
-
145 
Xli 58 50 9 1 17 0 U6 
1965 1 6-4 50 6 f 17 0 U7 
Il 65 45 9 f 17 
-
f37 
Ill 66 49 12 3 16 
-
147 
IV 56 40 9 1 19 0 tlS 
v 56 39 7 2 12 .0 us 
VI 53 ...... 8 2 14 
-
tlf 
VIl 47 36 9 2 8 
-
fOl 
VIII .of7 23 5 2 13 
-
90 
IX 51 36 8 2 16 
-
U3 
x 48 41 6 2 13 
-
fU 
Xl 45 38 7 2 11 
-
f04 
Xli 41 41 8 2 14 0 106 
H) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 
'-1) Lomlere a freddo • Koudgewalste plaat ;;;::: mm 
1963 1-4 
-
39 
-
7 
-
1 60 
196-4 16 
-
31 
-
8 
-
55 
1965 14 
-
20 
-
5 
-
39 
1964 x 2 
-
1 
-
1 
-
3 
Xl 1 
-
1 
-
0 
-
3 
Xli 1 
-
1 
-
1 
-
3 
1965 1 2 
-
1 
-
0 
-
3 
Il 1 
-
1 
-
1 
-
3 
Ill 1 
-
1 
-
1 
-
3 
IV 1 
-
1 
-
1 
-
3 
v 1 
-
2 
-
0 
-
3 
VI 1 
-
3 
-
0 
-
4 
VIl 1 
-
3 
-
0 
-
4 
VIII 1 
-
1 
-
1 
-
2 
IX 1 
-
2 
-
1 
-
4 
x 1 
-
2 
-
0 
-
3 
Xl 2 
-
2 
-
0 
-
5 
Xli 3 
-
2 
-
0 
-
5 
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F.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen' und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle vern werlseriJprodulc.ten en vern bewerlc.te werlser#Jprodulcten (vervolrJ • Platte produlc.ten (nrvolrJ 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France !talla Nad erland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tljdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewaln • T61u l froid } 3 < mm 1) L.omiere o (reddo • Koudrewalste ploot 
1963 2689 3 282 1625 966 1275 288 
1964 3 447 3 647 1 827 1 010 1-46-4 281 
1965 3697 3 579 2196 996 1387 280 
1964 x 314 3<H 179 77 126 22 
Xl 294 278 168 79 125 20 
Xli 282 287 163 82 130 24 
t96S 1 294 318 178 83 116 24 
Il 295 314 t77 8-4 ua 21 
Ill 333 338 190 97 us lS 
IV. 296 316 203 as 122 24 
v 307 3<H 193 90 117 24 
VI 301 320 182 83 115 23 
VIl 303 ZO<I 198 8-4 100 26 
VIII 316 lSO 123 65 99 21 
IX 300 289 189 94 121 lS 
x 336 326 182 82 116 23 
Xl 326 283 188 76 108 20 
Xli 289 3<H 193 73 120 23 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis prOduits finis } ~ 3 mm (a) }) Colts prodottl tfnlttl • Warmrewolst breedbCJnd (elndpr.) 
1963 307 90 lS 17 S3 19 
1964 442 94 36 26 sa 17 
1965 542 95 131 52 87 25 
1964 x 47 8 3 3 11 2 
Xl 37 11 3 2 2. 1 
Xli 44 12. 4 2 n 1 
1965 1 32. 8 5 1 s 1 
Il 32. 7 7 1 8 1 
Ill 40 7 11 2 12. 1 
IV 35 8 11 11 8 1 
v 46 6 16 2 4 2 
VI 43 s 10 2 10 1 
VIl 47 6 11 7 3 4 
VIII 69 3 10 3 4 2 
IX 78 10 12 3 6 3 
x so 9 6 4 10 3 
Xl 37 8 15 6 9 3 
Xli 34 19 17 10 7 3 
(a) Non relamln& dans la Communaut' 
1000t 
EGKS 
CECA 
to t25 
u 675 
uns 
t 022 
965 
968 
tot3 
to09 
t U7 
to47 
to35 
tol4 
t ot6 
78-4 
tot9 
to64 
to02 
to02 
su 
673 
932 
74 
76 
St 
57 
74 
75 
76 
7t 
79 
9t 
tU 
83 
78 
90 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschafc 
(a) Non rllamlnad nella Comunltl 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnen de 
Gemeenschap 
0 Production de produits fi set finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
1000t 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall (segulto) • Prodottlplattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
UEBL • BLEU 
Deutschland !talla Nederland (BR) 
Belclque • Belclll 
K) Warmb 
K) Colis prodo 
eltband (Fertlgerz.) • Colis produits flnls } < 3 mm (a) finltl • Warmrewalst breedbond (elndpr.) 
150 
210 
232 
16 
16 
H 
12 
17 
18 
14 
14 
13 
19 
26 
26 
32 
18 
23 
9 835 
12 037 
11 984 
1113 
996 
947 
991 
981 
1103 
824 
994 
942 
1 001 
1 024 
1 030 
1 038 
982 
939 
69 26 94 66 
66 37 123 68 
3 117 220 90 
3 9 8 
4 9 3 
4 21 15 
3 15 8 
4 11 4 
6 15 7 
8 5 22 14 
7 6 H 11 
1 6 15 22 
2 8 26 4 
5 10 18 3 
7 20 21 5 
1 1 20 6 
4 20 23 3 
0 22 20 3 
L) Fla herzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodoUI plaHI • Platte produlcten totaal 
6 51~ 3 232 1 574 2 547 
726 3-490 1 689 2 965 
704!) 4393 1 800 3133 
65 345 138 277 
57 327 135 249 
58 322 152 276 
61 339 151 258 
61 336 140 251 
66 369 163 294 
62: 378 167 279 
61 382 151 255 
6~ 351 149 272 
571 385 150 208 
32~ 264 130 240 
59 391 160 278 
621! 371 147 281 
551 421 148 251 
613 406 147 268 
Luxembour& 
38 
32 
26 
J 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 092 
1 262 
1184 
110 
99 
105 
103 
97 
98 
100 
101 
101 
98 
90 
99 
103 
98 
97 
(a) Non relamln6s dans la Communaut6 (a) Non rllarnlnatl nella Comunld 
EGKS 
CECA 
443 
536 
908 
44 
39 
65 
50 
51 
72 
63 
95 
69 
92 
75 
91 
78 
81 
91 
24794 
2864 
29 542 
2638 
2 383 
2390 
2452 
2419 
2689 
2 503 
2 500 
2 437 
2418 
2076 
2 549 
2568 
2457 
2 470 
(a) Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschalt (a) Warmsewalst breedband dac niee verder wordt ultsewalsc blnnen d 
Gemeenschap · 
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Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (totaal)-
Overlee produkten (gedeeltelljk) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tljdvak Luxembour1 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergella • Walsdraad 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
19M 2 767 1 818 553 152 866 223 
1965 2826 1 911 668 162 918 257 
19M X 261 179 53 17 85 20 
Xl 238 161 5-4 14 76 20 
Xli 2.15 173 51 11 7-4 20 
1965 1 2-45 1M 49 14 78 20 
JI 2-48 161 56 7 73 21 
Ill 268 18-4 57 19 89 20 
IV 23-4 160 56 9 77 20 
v 240 155 52 14 7-4 27 
VI 2.12. 169 52 19 77 16 
VIl 2.50 163 61 10 51 22 
VIII 239 70 38 7 73 18 
IX 249 174 68 13 8-4 20 
x 2.34 173 70 15 86 25 
Xl 223 164 64 16 78 2-4 
Xli 224 174 52 19 79 24 
N) R~hrenrund· und -vlerkantatahl • Ronds et carr6s pour tubes 
N) Tond/ • quadrl per tubi • Rond- en vlerkant staal voor bulzen 
1963 1101 39-4 276 
196-4 1 302 .... 7 231 14 
1965 1 327 447 197 12 21 
19M X 117 -42 20 2 
Xl 117 -46 15 1 
Xli 103 38 19 1 
. 1965 1 105 40 17 1 
JI 111 37 18 1 
Ill 121 -41 17 3 
IV 11-4 ...... 18 1 
v 115 37 21 2. 
VI 118 39 20 1 
VIl 119 25 16 1 
VIII 111 29 1 2 3 
IX 105 37 18 2 2 
x 105 39 17 .. 2 
Xl 112 41 18 1 
Xli 91 38 15 4 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
5 480 
6 379 
6741 
6f5 
561 
546 
57f 
565 
636 
557 
563 
544 
557 
445 
608 
603 
570 
m 
tm 
f 994 
1004 
180 
179 
161 
164 
169 
f8f 
177 
'175 
'178 
f6f 
146 
164 
f67 
172 
149 
49 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl flrodottl f'niU e termlnall (serulto) • Altrl flrodottl f'nltl (serulto) 
1000t 
Zele 
1 UEBL • BLEU P6rlode 
Perlodo 
1 
Tl)dvak 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a\ Y comprl• rond• l b6ton 
(a) Eln~ehlleBIIch Betonlt&hl 
50 
Deutschland 
(BR) 
51n 
5 937 
5 658 
554 
499 
507 
535 
502 
563 
476 
487 
449 
478 
439 
483 
437 
431 
380 
1 461 
1 636 
1 573 
151 
137 
116 
119 
134 
151 
138 
126 
129 
145 
144 
135 
143 
112 
97 
France lulia Nederland 
Belslque • Belslll 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) L.omlnatl mercantlll • Staafstaal 
3315 2 &48 
'" 
2 ().48 
3 519 2659 68 2089 
3654 2914 129 2147 
347 252 5 195 
317 237 8 179 
305 218 10 189 
326 203 6 188 
316 llS 14 185 
354 262 6 210 
314 257 15 191 
297 253 13 182 
314 255 7 187 
280 264 12 148 
190 190 9 125 
328 261 9 190 
345 2.f6 12 182 
299 248 10 168 
304 250 16 190 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b'ton 
P) Dl cul : tond/ per cemento armato • Waarvan : betonstaal 
1215 1 527 
1239 1 568 
1 337 1 614 
114 149 
99 117 
95 139 
92 87 
99 106 
130 131 
114 143 
117 163 
104 165 
125 147 
76 133 
118 145 
124 141 
126 126 
112 127 
12 931 
16 931 
80 1 004 
3 85 
2 72 
6 &4 
4 68 
6 79 
7 101 
8 88 
9 80 
7 96 
2 74 
10 62 
6 91 
3 81 
10 82 
8 102 
(&) Comprul condl per cemenco armato 
(a) lndu1ief betonltul 
Luxembours 
1 031 
1121 
1141 
110 
92 
90 
94 
97 
108 
95 
91 
97 
98 
86 
99 
99 
88 
91 
630 
626 
688 
60 
49 
53 
45 
49 
55 
57 
45 
65 
57 
57 
68 
63 
58 
69 
EGKS 
CECA 
14 409 
ts 393 
15 643 
t 464 
1333 
1318 
1351 
1338 
t 504 
t 347 
t 324 
1309 
t 279 
1038 
1371 
tnt 
t 244 
t 231 
5776 
6016 
6296 
162 
.06 
493 
415 
.03 
m 
548 
540 
566 
550 
482 
563 
555 
514 
517 
l:rz:eugung von Walz:stahltertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahllertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Sonstlge Erz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produlctle von wolserljprodul<ten en von bewerlcte wolserl}produl<ten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France ltalla Nederland (BR) 
Belclque • Belclll 
Q) Sonstlce Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale oltrl prodottl • Overlre produlcten totaol 
8 439 
10005 
9853 
932 
854 
825 
885 
861 
951 
959 
842 
n9 
847 
788 
838 
n6 
766 
695 
20 759 
24745 
24 568 
2288 
2066 
19n 
2102 
2048 
2293 
1 994 
2079 
1 935 
2091 
2076 
2088 
2042 
1 978 
1 843 
s 331 3687 178 2n1 
s 783 3 ......... 220 2 969 
6 012 3 786 302 3 086 
569 324 22 282 
525 306 21 257 
516 289 21 264 
530 270 19 268 
514 299 21 259 
579 336 25 302 
518 331 24 268 
490 326 27 258 
521 327 26 265 
468 340 22 200 
289 230 17 201 
539 347 24 276 
557 333 31 270 
504 331 26 247 
516 316 40 270 
R.) Wal:z:stahlfertlcerzeucnlsse lnscesamt • Total g6n6ral des produits finit 
lt) Totale renerole dl prodottllfnltl • Wolserljprodulcten totaol-renerool 
13 030 7 704 1 752 5 699 
14 371 7 748 1909 6 409 
14 547 9 080 2103 6 694 
1 360 748 159 600 
1 228 704 157 541 
1 231 673 173 578 
1 266 682 170 561 
1 247 702 161 545 
1 380 783 187 636 
1 265 791 191 586 
1 239 789 178 551 
1275 753 175 581 
1163 80S 172 447 
714 552 147 4n 
1 261 811 183 595 
1 313 784 178 595 
1181 828 174 540 
1.252 800 187 581 
Luxembourc 
1 256 
1 345 
1 400 
129 
111 
110 
114 
118 
128 
115 
118 
113 
120 
103 
119 
124 
112 
114 
. 3 031 
3 371 
3 373 
310 
272 
2n 
284 
280 
293 
283 
280 
279 
289 
250 
288 
293 
276 
228 
1000 t 
EGKS 
CECA 
21 661 
23 767 
24439 
2258 
2075 
2026 
1086 
1072 
1311 
1081 
1062 
1031 
1997 
1629 
2142 
1090 
t986 
1951 
51973 
58553 
60 365 
5465 
.U69 
4909 
5 066 
.U84 
5 57] 
5109 
5 us 
4998 
4978 
4111 
5227 
5105 
49n 
4 891 
51 
Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl #)rodottl flnltl e termlnall • Alcunl #)rodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband · Fer-blanc et tôles 6tam6es 
S) Banda e oltre lom/ere stornote • Blik en ondere vertlnde ploot 
1963 483 592 214 248 116 1764 
1964 529 625 188 270 225 1 837 
1965 527 543 252 244 185 1 751 
1964 x 45 47 18 18 18 147 
Xl 37 .... 19 22 17 1]9 
Xli 36 42 19 21 17 136 
1965 1 43 .... 20 ll 17 145 
Il 41 .... 19 20 16 1.CO 
Ill 48 50 21 19 19 151 
IV 47 49 21 18 16 151 
v 45 56 ll 19 16 159 
VI 43 57 21 24 16 161 
VIl 49 52 21 ll 17 161 
VIII 46 30 21 14 15 125 
IX 40 38 19 23 7 128 
x 40 .... 21 20 15 140 
Xl 42 40 23 ll 13 140 
Xli 43 39 23 21 19 145 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls6 comme tel 
T) Bonda nera utillzzata come tole • Onvertlnd bllk en band 
1963 36 19 6 l 3 64 
1964 50 18 5 2 2 77 
1965 31 14 8 32 7 9l 
1964 x 3 1 0 0 0 s 
Xl 4 l 0 .o 0 7 
Xli 3 1 0 0 0 5 
1965 1 3 2 0 0 0 s 
Il 3 1 0 0 0 .. 
Ill 3 1 0 3 7 
IV 2 1 0 5 1 10 
v 2 1 6 2 0 12 
VI 2 1 0 4 1 8 
VIl 3 1 0 2 1 8 
VIII 3 1 0 1 0 6 
IX 2 1 0 3 1 7 
x 3 0 5 1 11 
Xl 2 1 4 0 8 
Xli 2 0 3 1 7 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssenund welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produl<tle van walserljprodul<ten en van bewerkte walseriJprodul<ten • E.nlre verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France llalia Nederland Periodo (BR) 
Belcique • Belcll 1 Tijdvak Luxe rn boure 
U) Verzinkte, verbleite, sonstlge überzogene Bleche · Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lamiere zlncate, plombate e altrlmenti rivestlle • Verzlnl<te, ver/ode andere beklede plaat 
1963 258 -407 112 374 
1964 345 sos 209 387 
1965 328 447 277 364 
1964 x 30 -41 25 29 
Xl 30 35 2-4 29 
Xli 26 3-4 23 27 
1965 1 32 34 18 33 
Il 31 36 20 29 
Ill 35 42 26 34 
IV 31 39 22 32 
v 33 -40 26 33 
VI 32 -42 23 30 
VIl 36 42 23 27 
VIII 37 16 22 29 
IX 39 43 24 34 
x -49 40 23 29 
Xl 49 38 25 26 
Xli 41 36 25 28 
V) Transformatoren- und Dynamobleche · T61es magnétiques 
V) lamier/ni marnetic/ • Trans(ormator- en dynamo p/aat 
1963 254 178 77 -42 
1964 266 207 81 -41 
1965 252 187 82 41 
1964 x 23 20 8 4 
Xl 22 18 7 3 
Xli 22 18 8 3 
1965 1 23 17 2 3 
Il 25 16 6 ... 
Ill 25 18 7 ... 
IV 21 16 11 4 
v 22 15 7 4 
VI 20 21 6 ... 
VIl 19 15 6 3 
VIII 17 8 6 3 
IX 19 16 6 3 
x 21 17 8 ... 
Xl 18 15 9 4 
Xli 20 17 8 2 
1000 t 
EGKS 
CECA 
1 151 
1 «7 
1 416 
126 
118 
110 
118 
116 
137 
124 
133 
117 
119 
105 
140 
141 
138 
130 
551 
595 
562 
54 
50 
50 
44 
51 
54 
53 
48 
50 
43 
34 
..... 
51 
47 
47 
53 
Zelt 
"rlode 
Perioclo 
TiJdvak 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
1963 
196-4 
1965 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della scruttura della produzlone del prodottl flnltl espressa ln %della produzlone totale 
Flachstahl • Proclulu plau • Proclottl plattl • Platte proclukten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreltband 
mate rial Schwere u. R&hren• Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltcewalztl, ~ertlcerzeucnlue) Profile streifen T61es lamln6es l chaud T61es lamln6es l fro d olls proclulu finis 
Mat, riel Brett• Lamier• laminate a caldo Lamlere lamlnate a freddo Coils proclottl flnltl 
de voie Profil& flachstahl Feuillards et Warmcewalste plut Koudcewalste plut Warmcewalst breedband lourds bandesl (elndpr.) 
Materlale larces plau tubesl chaud Profila tl ferrovlario pesant! Nutrl strettl CECA Larchl piani a caldo 
Spoorwer Zware Unlversaal comprese proflelen bande materlu staal per tubi è!:: -4,76mm 3--4,75 mm < 3mm è!:: 3mm < 3mm è!:: 3mm < 3mm 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
1 2 3 .. ---5-- 6 7 8 9 10 h--
DEUTSCHLAND (BR) 
2,7 9,2 1,5 9,5 1-4,6 2,2 -4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
. 2,1 8,9 1,5 9,7 15,1 2,2 3,_5 0,1 13,9 1,8 0,8 
1,8 9,3 1,7 9,1 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 2,2 0,9 
FRANCE 
2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 -4,2 25,2 0,7 0,5 
2,6 7,1 0,5 7,6 8,2· 3,1 -4,1 25,-4 0,7 0,5 
2,5 7,7 0,6 7,1 7,8. 2,8 3,3 2-4,7 0,6 1,5 
ITALIA 
2,0 8,1 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
2,2 8,3 0,1 6,9 9,9 1,-4 1,7 0,-4 23,7 0,5 0,5 
1,9 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1,0 0,1 2-4,1 1,-4 1,3 
NEDERLAND 
-4,3 20,3 2,7 0,9 5-4,9 1,0 5,7 
..... 20,0 2,6 0,8 52,9 1,-4 6,-4 
3,9 18,1 2,3 1,0 -47,-4 2,-4 10,5 
BELGIQUE 
1,1 5,6 0,6 6.1 7,5 1,8 -4,1 0,1 22,-4 0,9 1,1 
0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2,7 3,2 0,1 22,8 0,9 1,1 
1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 2,9 2,5 0,1 20,7 1,3 1,3 
LUXEMBOURG 
1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1,3 
1,-4 21,3 0,1 22,2 1,6 1,7 0,0 8,-4 0,5 0,9 
1,9 21,5 0,1 19,8 3,1 1,3 0,0 8,3 0,7 0,8 
EGKS • CECA 
2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
1,9 8,6 0,9 9,0 11,5 2,-4 3,1 0,1 19,9 1,1 0,9 
1,9 8,7 0,9 8,5 11,7 1,1 2,3 0,1 20,1 1,6 1,5 
Strukturelle Entwlcklung der Er:zeu1ung an Wal:z:stahlfertlger:zeugnlssen ln % der Er:zeugung lnsgesamt 
Strulcturele ontwllclcellnr Yan de produlctle yan walserl}produlcten ln % Yan de totale produlctle 
Sonst. En:eucn. • Autres produlu • Alcrl prodoccl Overlce prod. Walzscahl· Einzelne verarbeltece En:eucnlsse 
fercic Certains produiu finals 
1 en:eucniue Alcunl prodocci cerminali 
R&hren- Scabscahl lns1esamc Enlce verder bewerkce produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkanc- Laminaci m~rcancile 1 Produiu finis WeiBblech. Feinscblech 1 Verzlnkce. Zusammen scahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Transform.• 
Walzdrahc -- &énéral Bleche u. Feinscband verbleice, u. Dynamo-Total Ronds et daruncer: Total WeiBband sonscice bleche 
Fil machine carrés pour Beconstahl Prodocci fan ici Fer-blanc Fer noir überzocene Totale cubes lns1esamc donc: Ronds Totale Totale et c&les utilisé Bleche T&les 
Vercella l béton cenerale étamées comme tel T&les ma1néciques lotaal Tondle Total Tocaal rev6tues quadrl per di cul: Walserlj- Banda e Banda nera Lamierinl Walsdraad 
cubl Tondi per produkcen alcrelamiere ucillzzaca Lamie re ma,neclcl 
(3-11) Toute cemenco (13+14+15) Tocaal sc11nate come cale rovescice 
Rond· en Touai armato feneraal Blik en Verzinkce, Transfor-vlerkanucaal waarvan: 1+2+ and. ve"inde· C?nve"and verlode and. macor· en 
voor bulnn 
1 
beconscaal 12+17) plaac 1 blok en band bekl. plaac dy11amoplaac 
---11- --13 H 15 16 ---17-- --18 19 20 21 ll 
DEUTSCHLAND (BR) 
47,4 10,7 5,3 24,7 
48,6 11,2 5,3 24,0 
48,8 11,7 5,4 ll,O 
50,0 12,4 3,0 l5,4 
50,1 12.6 3,1 14,5 
48,5 13,1 3,1 l5,1 
41,3 7,3 3,6 36,6 
45,1 7,1 3.0 34,3 
48,4 7,4 2,2 32,1 
89,9 7,3 3,0 
88,5 8,0 3,5 
85,6 7,7 0,6 6,1 
44,7 12,7 0,0 35,9 
46,3 13,5 0,2 31,6 
46,8 13,7 0,3 32,1 
36,0 7,4 34,0 
37,4 6,6 33,3 
35,1 7,6 33,8 
47,8 10,5 3,4 17,7 
48,9 10.9 3,4 16,3 
48,9 11,2 3,3 l5,9 
(a) Comprises dans les données pour -la Bel1iquê 
ta) ln den Ancaben fur Belclen eanbecrrften 
7,0 
6,5 
6,4 
9,3 
8,6 
9,2 
19,3 
20,1 
17,8 
0,6 
0,8 
3,8 
16,3 
14,5 
10,3 
20,9 
18,6 
2D.4 
11,0 
10,3 
10,4 
40,7 
1 
10!1,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
40,4 10!),0 2,1 0,2 1,4 1,1 
40,1 
1 
100,0 2,1 0,1 1,3 1,0 
FRANCE 
40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
40,1 100,0 4,3 0,1 3,5 1.4 
41,3 100,0 3,7 0,1 3,1 1,3 
ITALIA 
47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
44,4 100,0 2,4 0,1 1,7 1,0 
41,7 100,0 1,8 0,1 3,0 0,9 
NEDERLAND 
10,1 100,0 14,1 0,0 
11,5 10),0 14,1 0,1 
14,4 100,0 11,6 1,5 
BELGIE 
48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
46,3 100,0 3 5 0,0 6,0 0,6 
46,1 100,0 2,8 0,1 5,4 0,6 
LUXEMBOURG 
41,4 100,0 (a) 
39,9 100,0 (a) 
41,4 100,0 (a) 
EGKS • CECA 
41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 1,1 
40,6 100,0 3,1 0,1 2,5 1.0 
40,5 100,0 2,9 0,2 2,3 0,9 
- (•) Compresi nei dacl pe.r il Belcio 
ta) tJecrepen onder de catlcrs voor Belcil 
43 
Zele 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
196-4 
196S 
1963 
1964 
196~ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
: 1964 
1965 
ss 
% 
56 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963. 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Part de ch; que pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d•acier bru s et des grandes catégories de produits finis 
Porte dl ela ~~n paese membro nello produzlone comunltorlo delle prlnclpoll quolltà dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle gron JI categorie dl prodottl flnltl 
Deu!'!chland 
BR) 
~3,0 1 ~ù. 
42,7 
UEBL • BLEU 
France ltalia Nederland 
Belclque • Belclll Luxemboura 
Roheisen Fonte brute • Ghisa grezza · Ruwijzer 
26,9 
26,1 
25,0 
7,1 
5,8 
8,7 
3,2 
3,2 
3,7 
13,1 
13,4 
13,3 
6,7 
6,8 
6,6 
dar nter/dont 1. Stahlroheisen 1. Fonte d'affinage 
dl c~i/waarvan 1. Ghisa da affinazione • 1. Ruwijzer voorde staalproduktie 
42,4 
44,2 
42,3 
26,2 
25,4 
24,4 
7,2 
5,8 
8,9 
3,1 
3,1 
3,6 
13,9 
14,1 
13,7 
7,2 
7,4 
7,1 
2. GuBroheisen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghisa da fonder/a · 2. Gieterij-ijzer 
~3,1 
~.7 
~2.5 
30,0 
28,1 
27,8 
7,4 
8,0 
9,2 
7,0 
6,4 
7,5 
2,5 
2,8 
3,0 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Spiegeleisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan • 3. Spiegel et ferro-manganèse carburé 
3. Ghisa speculare e ferro-manganese carburato • 3. Spiege/ljzer en koolstofrijk (erro-mangaan 
8,2 
5,5 
4,6 
48,5 
50,9 
53,4 
3,8 
2,0 
1,5 
Rohstahl • Acier brut • Acciaio grezzo · Ruwstaal 
3,2 
5,1 
2,8 
24,0 
23,9 
22,8 
13,9 
11,8 
14,7 
dart~ nterfdont 1. Thomas • 1. Thomas 
di ca lfwaarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
7,3 
5,3 
3,6 
29,5 
30,5 
32,3 
2,0 
1,3 
3,2 
3,2 
3,7 
9,5 
11,6 
10,5 
10,3 
10,5 
10,7 
19,7 
20,8 
21,5 
2. SM-Martin · 2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
5,5 
0,3 
;s;8 
9,5 
1,2 
0,3 
18,9 
18,5 
17,8 
20,9 
17,5 
19,2 
2,8 
2,1 
2,8 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrico • 3. flektro 
16,9 
17,4 
17,1 
47,2 
44,0 
46,0 
2,5 
2,4 
2,0 
1,9 
1,6 
1,4 
3,2 
4,3 
4,0 
5,4 
5,5 
5,3 
11,5 
12,1 
12,6 
0,7 
0,7 
0,6 
4. Sauerstoffstahl · 4. A l'oxygène pur • 4. AJI'ossigeno puro • 4. Oxystaal 
·~.7 
0,1 
2,6 1 
24,5 
21,3 
15,6 
2,2 
16,9 
26,1 
17,7 
13,1 1 
2,5 
6,1 
8,8 
2,2 
2,6 
3,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohs~ahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrl}kste soorten ruwljzer en 
ruwstaal, evenals van de voornaamste groepen walserl} produkten 
1 
Zeit UEBL/BLEU 
Pt!riode Deutschland France ltalia Nederland 
Periodo (BR) 
1 
Tijdvak Bel&ique/Bel&il Luxembour& 
Walzstahlfertigerzeugnlsse · Produits finis • Prodotti finiti • Walserijprodukten 
1963 39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 
1964 42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 5,8 
1965 40,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal · 1. Matériel de vole 
1 dl cui/waarvan 1. Materiale ferroviario • ' 1. Materiaal voor spoorwegen 
1963 48,2 28,7 ,. 12,9 ,. 5,4 4,8 
1964 45,8 31,3 15,0 3,8 4,1 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds · 2. Profilati pesanti • 2. Zware profielen 
1963 44,2 19,5 14,6 7,3 14,4 
1964 43,6 20,6 12,8 8,6 14,4 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodotti piatti • 3. Platte produkten 
1963 39,7 26,3 13,0 6,3 10,3 4,4 
1964 42,0 25,1 12,2 5,9 10,4 4,4 
1965 40,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4,0 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1963 40,4 29,6 10,3 2,4 13,2 4,1 
1964 43,4 28,5 8,6 2,4 13,6 3,5 
1965 42,3 28,2 9,8 2,4 13,5 3,8 
S. Stabstahl S. Aciers marchands • 5. Laminati mercantili · 5. Staafstaal 
1963 35,5 23,0 19,8 0,3 14,2 7,2 
1964 38,6 22,8 17,3 0,4 13,6 7,3 
1965 36,2 23.4 18,6 0,8 13,7 7,3 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
1••• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftigte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lmple&o e safari nella slderur&la Bezetting en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
évolution ce la maln-d"œuvre Inscrite dans l"lndustrle sld,rurzlque 
evoluzlone ~ella mano d•opera lscrltta neW/ndustr/a s/derurg/ca 
Honauende 
Fln du mois 
Arbeiter • Ouvriers • Operai • Arbeiders (a) 
Fine del mese 
Elnde 
van de maand 
~euuchland (BR) France 
1 l 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207 ... , 12981-4 
Ill 206 0-47 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 20-4 175 130 ... 28 
VI 202 881 130 325 
VIl 202 535 130 60-4 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130•fl3 
Xli 200 306 129 ... 13 
196-4 1 202 ... 31 129 716 
Il 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 20-4 336 129 725 
v 203 732 129 67 ... 
VI 20-4186 129 961 
VIl 20-4 981 130129 
VIII 205 680 130 273 
IX 205 9 ...... 130 90-4 
x 206 578 131 067 
Xl '207 007 131 029 
Xli 20617 ... 130 080 
1965 1 206 652 129 592 
Il 207 3 ... 2 128 928 
Ill 207~ :28 883 
IV 206 792 128140 
v 206 723 127 520 
VI 206140 127 067 
VIl 205 529 126 ... 31 
VIII 205 0-41 125 997 
IX 203 471 126 283 
x 202 687 125 693 
Xl 201 683 125 582 
Xli 200 017 12H33 
1966 1 199 360 
(a) Les ouvriers lnscrlu dans l'lnd\ trie sld,rurclque (au sens du Trait') sont·les 
ouvriers liu aux entreprises 1 ar un contrat de travail pr,voyant une r'-
mudradon horaire ou journal lre (poste) 
b) Y comprb les mouvementa de ~ ain-d'œuvre entre usines de la m&me socl6t' 
(c) Depuis dkembre 1956- ouv lers lnscrlu, avant ouvriers fleurant sur les 
bordereaux de salaires 
60 
ltalia 
3 
59 975 
59 987 
60137 
60 238 
59 981 
59 86-4 
59 699 
59 553 
59 378 
58 921 
58 735 
58 561 
58 32 ... 
58 328 
58135 
58027 
57 936 
57 736 
57 ... 75 
57 053 
56 7 ... 2 
56 517 
56 355 
56271 
58 965 
58 990 
58 866 
58 888 
58 786 
58 955 
57 a.... 
58 016 
58 052 
58181 
58 309 
58167 
Nederland Belclque • Belclll Luxembourc EGKS • CECA 
7 
4 5 
1 
6 (1+2+3+ 
4+5+6) 
9967 52700 19193 479 409 
10 015 52 58-4 19 169 479 068 
10065 52286 19135 477 707 
10057 52265 19 089 477 248 
1005-4 52332 19 033 476 003 
10 033 52 359 19 012 474 474 
10127 52355 19 010 474 ]JO 
10089 52350 18 960 473 tt2 
10111 52 295 19 093 4no11 
10082 52173 19 082 470 895 
10121 51 965 19 066 471 050 
101-49 51 832 19 065 469 316 
10 360 52019 19 069 471 919 
10 -440 52061 19 157 471516 
10 508 52195 19 228 47361) 
10 578 52357 19 ... 92 474 515 
10 61' ... 52 ...... 19 566 473 966 
106-40 528-40 19 581 474 944 
10809 52863 19 681 475 938 
10 925 53 023 19 676 476 630 
11 0-46 53 ... 27 19 761 477 814 
11 161 53 726 19 780 478 829 
11 ...03 53 6-43 19 810 479147 
11 511 53 657 19 820 477 513 
11 568 53 576 197 ... 2 480 095 
11 602 53 458 19 663 479 983 
11 753 53 258 19 581 479 385 
11 800 53 027 19 6-42 478 289 
11 819 52 816 19 642 477 306 
11 8-41 52 572 19 641 476116 
11 820 52 373 19730 473n7 
11 898 52115 19 738 4nsos 
12 o.... 51 393 19 796 471 039 
12130 50 979 19 827 469 497 
12 093 50 625 19 822 468114 
12050 50199 19 841 464 707 
... 9 796 19 789 
(a) Operailscrittl nell'lndustrla slderurcica (alsensl del Trattato) sono cil operai 
lepti alle lmprese da un contràtto dl lavoro, la cul retrlbuzlone l deter-
mlnata su bue orarla o clornaliera (per tumo) 
(b) lvi compresl 1 movlmand della mano d'opera fra stablllmentl della lt-a 
socleù (c) Da dicembre 1956, operai iscrltd; prima dl tale data operai flcurantl sulle 
liste dl pap 
1 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de IJrer- en staallndustrle 
! Ancestellte Arbeiukrlftebewecunc (Arbelter) (b) Employ6s Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpleptl Beschlftlcte Movimento della mano d'open (openl) (b) 
Beambten inscesamt Arbeldsverloop (Arbeiden) (b) 
Lehrlince 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuclnce Abclnce • D'paru Monauende 
lnscesamt darunter Fnuen Pa"enu • Afcevloeld personeel 
Apprendistl Mano d'opera Arrlv6es Fln. du mol1 
Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrlvl lns~esamt davon Endassuncen Fine del m11e 
Totale dl cul donne Totaal otal dont licenciements 
werknemen Aancenomen Totale dl cul llcenzlamentl Elnde 
van de mund Totaal wurvan vrouwen 
EGKS • CECA 
a 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
12172 ., ft7 12326 58t 498 
120.5-4 fO tst 12250 58t 213 
12058 90 304 12323 580 069 
1362-4 90 790 12506 58t 662 
13-43-4 90 fl7 12520 580 31-4 
13316 90 937 12-470 518127 
12789 ft 314 12"""' 578 443 
12676 tt 504 12-499 577191 
13335 ft -428 125-48 576775 
1305-4 9t 5-47 12 539 575 496 
13 091 9t 6t1 12552 575 753 
13 056 9t 705 12 525 574 087 
13 098 f7 418 13768 582-435 
12939 97 617 13 829 583 012 
13116 97709 13 878 584 438 
H-439 98 t46 1-4103 587100 
1-4026 98261 14213 586153 
13 917 98448 1-4327 587 309 
13606 98 813 1-4 372 588 351 
133-40 98 576 1-4200 588 546 
13 871 99 lOt 145-48 590 996 
12993 99 895 14 619 606 :J:J6 
13 087 99 997 14751 591331 
12 693 99 38t 14530 589 587 
12988 tot 084 14852 594167 
129-40 tot 5-49 1-4 856 594 412 
13172 tot 550 1-4 9-43 594107 
14 593 102156 14 998 595 038 
142n 102119 15 103 593 90l 
14 035 102171 15174 5915n 
13 909 102 580 15 175 590 1t6 
13 682 102 578 15145 589 065 
14 237 102 081 15160 587 357 
13 -408 102715 15 1n 585 630 
13220 102708 15 12-4 584 041 
13195 102432 15 015 580 334 
(a) Elnceschriebene Arbelter ln der Eisen• und Stahlindustrle (lm Sinne des Ver-
tnces) sind Arbeiter, die hauptberuflich ln einem arbeluve"raclichen Ver-
hllcnls zum Unternehmen stehen und deren Buahlunc auf stDndlicher oder 
tlcllcher Buis (Schlcht) erlolcc 
(b) ElnschlieBiich der Arbelukrlftebewecunc zwlschen Werken derselben 
Gesellschafc 
(c) Ab Dezember 1956 - Elnceschrlebene Arbelter, vorher Arbelter, die auf 
den Lohnllsten ltehen . 
arbeiden Touat waarvan onulacen 
EGKS • CECA 
11 
1 
u 
1 
H 
7160 71t7 718 1 1963 
4761 s 102 72-4 Il 
5165 6126 856 Ill 
6-478 6f31 832 IV 
5109 6354 651 v 
-4668 6 t97 572 VI 
7 091 7235 790 VIl 
5 809 7 027 732 VIII 
65-43 7643 853 IX 
6303 7 GO 708 x 
-4815 4660 622 Xl 
37-42 5 466 -499 Xli 
8 997 6404 718 1 196-4 
6 002 1405 627 Il 
7-466 6 369 714 Ill 
8-416 1 7 514 968 IV 
6615 7164 506 v 
7 378 6-400 614 VI 
7 673 6679 614 VIl 
7136 6 44-4 763 VIII 
8-45-4 7260 852 IX 
7 501 6496 691 x 
-4822 <1404 527 Xl 
368-4 5 4t8 583 Xli 
9-402 6 820 8-48 1 1965 
5-466 5 578 711 Il 
5 878 6476 872 Ill 
6150 7146 707 IV 
-4982 5965 726 v 
4917 6007 710 VI 
5 550 8 039 1 712 VIl 
5 452 6 374 590 VIII 
5 493 7259 1 275 IX 
4928 6 470 789 x 
3 012 4 395 719 Xl 
2194 5 601 903 Xli 
' 
1 
1 
(a) lnceschreven arbelden ln de Ijzer- en staallndustrle zlln arbeiden, die op 
arbeidsconcnct ln dienst van de ondernemlnc staan en op uur- of dac 
(ploeJ) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tuuen fabrleken van eenzelfde muuchapplj 
' (c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorh11n erbelden voor-
komend op de loonlllsten 
61 
Nombre d•ouvrlers prtbents. par service. dans 
!•ensemble de la Communauté 
Numero dl ol'eral l'resentl, rlf'Grtltl l'er ref'Grto nel-
l'lnsleme delfa Comunltà 
Elsene und Stahlindustrle ln der Abcrenzunc des Vertraces 
Industrie sld~rurcique au sens du Tralt6 
lndustria siderurgica al sensl del Trattato 
IJzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrac 
HUttenkoke elen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie sldE r urglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwe ke • Hauu fourneaux 
Alti fornl • rloogovenbedrljven (a) 
Stahlwerke rmu Aciéries SM • Martin • Martin • S.M. 
Acclalerle Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Staalfabrleke Sonstlge • Autres • Altre • Andere Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Narmwalzw rke • Lamlnoln l chaud 
Lamlnato ac ~ldo · WarmwalseriJen 
Kaltwalzwerl e • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a f eddo • Koudwalsj!rljen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale laml atol • WalseriJen te umen 
Verzlnnerel, lerzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galv ~lsatlon, plombage 
Stagnatura, zl f!catura, plombatura 
lnstallatles vo pr vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge 1 llfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxll aires et annexes autonomes 
Servlzl a us Ilia 1 e annessl autonoml 
Zelfstandlge t ulp- en nevenbedriJven 
Arbelter ln d r Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'an mlnlstrazlone • Arbelden biJ de admlnlstratle 
Arbelter lns esamt ·Total général ouvriers 
Totale gener ale operai • Arbelden totaal 
daru nt r Frauen • dont femmes 
dl cul dpnne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwe:dge arbelders l'er l'roduktleafdellnr 
voor de Gemeenschal' ais reheel 
1963 
31.12 
7 095 
29 962 
17 234 
23 001 
15 563 
1 848 
57 646 
119 983 
16132 
t36115 
5 275 
190 833 
6 345 
43317t 
7132 
19M 
31.12 
6 509 
30 210 
16 661 
23 653 
15 474 
2671 
58459 
123 622 
18117 
t4t 739 
5118 
187 646 
7205 
436 8l3 
6 723 
1965 
31.9 
6 663 
30 407 
16 799 
22860 
15 556 
3110 
sans 
123 485 
18049 
t4t 534 
5 062 
186 381 
7 693 
436 065 
7188 
(a) Y compris fo 1'1 61ectriques t. fonte et la pr6paradon du mineral 
lvi compresl ornl elettrlcl per chin e la prepuvlone del minerale 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereltunc 
62 
Het lnbecrlp van de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwljur en 
ertabereidlnc 
Heures de travail effectul§es par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate darll operai 
millions d'heures 
m/1/ioni di ore 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
)( 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
(a) Partiellement udm6 
ln parte admate 
1 
1 
Deuuchland 
(BR) 
381,6 
402,2 
392,1 
33,7 
28,5 
31,8 
32,1 
32.6 
28,9 
32,1 
31,7 
30,5 
34,5 
32,4 
31,6 
34,2 
32,4 
32,9 
34,7 
32.2 
32,8 
34,2 
32,3 
33,7 
35,5 
33,9 
33,3 
33,9 
32,3 
35,5 
32,5 
32,9 
31,1 
33,1 
31,6 
32,4 
33,0 
32,2 
31,6 
France 
284,3 
286,4 
272,2 
25,2 
23,1 
24,0 
14,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25.8 
23,9 
23,9 
25,2 
24,1 
24,5 
25,0 
23,1 
24,3 
23,0 
18,5 
74,1 
26,0 
24,3 
24,2 
24,1 
22,8 
25,0 
23,5 
22,8 
22,9 
21,3 
17,7 
22,7 
23,7 
22,5 
23,0 
1 
1 
!talla 
125,3 
114,8 
118,3 
10,8 
10,1 
10.8 
10,6 
12,0 
10,3 
10.5 
9.4 
10,1 
10,8 
10,2 
9,7 
10,2 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9.1 
9,6 
8,1 
9,5 
10,1 
9,4 
9,4 
9,9 
9,5 
10,4 
10,1 
10,2 
9,8 
10,1 
8,4 
9,9 
10,1 
9,9 
9,9 
Gelelstete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerlcte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
19,1 
20,6 
22,3 
1 1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1,6 
1,9 
1.6 
1,7 
' 
1,7 
1,7 
1,8 
1.6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
1.8 
1,8 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,8 
1.8 
1.8 
1,8 
1,7 
1,9 
2,0 
1,9 
1,9 
. ' 
(a) ' T ellwelse JUchltzt 
GedeeltaliJk ceschat 
110,2 39,1 
111,5 39,8 
106,4 39.4 
9,6 3,4 
8,7 3,1 
9,4 3,3 
9,2 3,1 
9,4 3,3 
9,0 3,2 
8,5 3,3 
8,9 3,1 
9,2 3,2 
9,8 3,4 
9,0 3,3 
9,3 3,3 
9,6 3,3 
9.2 3,2 
9,5 3,3 
9,6 3.4 
8,8 3,4 
9,5 3.3 
8,3 3,4 
8,7 3,3 
9,5 3,3 
10,0 3,5 
9,3 3,2 
9,6 3,4 
9,6 3,4 
9,0 3,2 
9,7 3,4 
9,1 3,3 
8,9 3,3 
8,9 3,2 
7,7 3,3 
8,2 3,1 
8,9 3,3 
9,1 3,3 
8,5 3,2 
8,8 3,3 
8,8 3.4 
ln Mio Stunden 
ln mll]oenen uren 
EGKS 
CECA 
959,6 
975,4 
950,6 
84,2 
74,9 
81,9 
80,8 
83,9 
76,4 
79,8 
73,4 
77,9 
86,2 
80,4 
79,6 
84,2 
80,4 
81,7 
84,5 
78,6 
80,7 
80,1 
72,6 
81,9 
86,9 
82,0 
81,7 
82,7 
78,6 
86,0 
80,3 
79,9 
77,7 
77,3 
70,8 
79,2 
81,2 
78,3 
78,5 
Salalr ~t horaire moyen dans l'Industrie sld,rurgl· 
que a sens du Traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarl orarlo medlo nell'lndustrla slderurrlca al sensi 
del Tr lttato (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en staalln· 
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen} (a) 
Zele 
P6rloda 
Parlodo 
Tljdvak 
196] Ill 
VI 
IX 
Xli 
1964 IV 
x 
1965 1 
IV 
x 
1966 
Oauuchland (BR) (b) 
DM 
4,14 
4,38 
4,29 
MS 
4,]6 
4,64 
4.n 
5,04 
4,97 
4,96 
France 
Ffr. 
],48 
],58 
],62 
],67 
],67 
],80 
],91 
3,88 
4,02 
(a) Salaire brut directement '" au travail effectif des ouvriers 
Salarlo !ordo dlret1 mente dlpendenta dallavoro effettuato dacll operai 
(b) Jusqu'l1959 non cc mprlsla Sarre,l partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino &11959 la Sarr l esclusa, mentre l compresa a partlre dal1960 
(c) L'incidence de la r4 duction de la dur" du travail, avec palemenu compen• 
satoires,lntervenu en Belclquele 1.2.1956 et au Luxembourc le1.-4.1956 ne 
se reUte pu dans e salaire belee, les entreprises belees n'ayant pu, con• 
tralremenc au Luxembourc, compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct 
L'lncldenza della ri uzlone della durata dellavoro, con papmenti compensa 
tlvl, adottata nel B cio a partira dal1.2.1956 e nef Lussemburco dal1.-4.1956 
non si riflette nels larl belcl, ln quanto lelmprese bel&he, concrarlamente a 
quellelussemburlt esl, non hanno lncorporato, nel1956, tall papmentl nel 
salarlo diretto 
( d) Mols d'avril 1957 
Mesa dl Aprlla 195 
Ital la 
Lit. 
441,26 
475,19 
468,85 
490,06 
483,94 
508,15 
544,86 
543.34 
559,17 
Nedarland 
FI. 
3,16 
3,18 
3,20 
3,24 
],55 
],82 
4,01 
4,16 
4,10 
Balclqua • Belcll 
Fb. 
48,10 
50,68 
50,59 
51,36 
53,18 
55,95 
58,]1 
58,94 
60,53 
62,63 
Luxambourc 
Flbc 
55,98 
58,84 
59,37 
59,61 
61,79 
63,20 
67,60 
68,14 
70,02 
71,06 
(a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelts-
elnsau steht 
Directe !onen, die onmlddellllk ln verband staan met de effactleve werk· 
prestatie der arbelders 
(b) Bis 1959 ohne Surland, ab 1960 elnschlleBiich Surland 
Tot 1959 zonder Surland, met lnpnc van 1960 met lnbecrlp van Surland 
(c) Oie ln Belclen ab 1.2.56 und ln Luxemburc ab 1.-4.56 eincefDhrte VerkDrzunc 
der Arbeluzelc mit Ausclelchszahluncen wlrkt slch ln dem belclschen Lohn 
nlcht aus, da -lm GeJensacz zu Luxemburc- die belcischen Uncernehmen 
diese Zahluncen lm )ahre 1956 niche ln die dlrekten Li!hne elnbezocen 
hab en 
Hec lnvoeren van de verkorte arbeldsduur mec compensatievercoedinc, 
voor Belcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.-4.1956, wordt niee 
weerceceven ln de Belclsche !onen, dur ln cecenscellinc met Luxemburc, da 
Belclsche ondernemlncen deze betalincen ln hec iur 1956 niee opceno-
men ln hec directe loon 
( d) Monac April 1957 
Maand april 1957 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l11 r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industr:e 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Weiterauswalzer 
Ordinazloni e consegne, 
Arrivl, Rllamlnatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamineurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalseri)en 
Com nandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usine de la Communauté 
Nuov a ordlnozlonl, consegne e corlco dl ordlno:r.lone { quontltd e lndlcl) per rll rtablllmentl dello Comunltd 
Zeit 
P4rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1955 
1965 1 
1963 
1964 
1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 . 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
EGKS • CECA 
lnlands· Obrlce Dritte Linder lnscesamt Markt Staaten 
March4 der EGKS 
lnscesamt 
Total Pays tiers 
lnt~!rleur Autres pays Total 
Mercato CECA Paesi ten:i Totale 
lnterno Altrl ~aesi Totale 
Binnen· CE A Derde landen Totaal 
land se And. landen Totaal 
mar kt der EGKS 
1000 t 
1 
0 1955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
= 100 = 100 = 100 
1 1 l 1 3 1 .. 1 5 1 6 1 7 1 8 
1. Auftragselngl.nge (a) · Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazlonl (a) · Nleuwe orders (a) 
1 
34 058 
38 898 
36157 
3073 
2 997 
3 330 
3142 
2 995 
3 020 
3 094 
2495 
2849 
2 954 
2 943 
3 265 
3432 
3 482 
1939 
309 
289 
316 
230 
226 
282 
230 
188 
239 
214 
189 
228 
8 529 
9 271 
9444 
729 
740 
815 
765 
793 
813 
812 
678 
705 
794 
822 
978 
449 
721 
728 
102 
73 
46 
39 
52 
71 
69 
37 
57 
62 
40 
78 
A) Stahl (b) • Acier (b) · Acclaio (b) · Staal (b) 
42 587 135 9 718 113 
48 169 152 11164 130 
45 601 144 13 626 158 
3801 
3737 
4145 
3907 
3788 
3 833 
3906 
3173 
3 554 
3748 
3 765 
4243 
144 
142 
157 
148 
144 
145 
148 
120 
135 
142 
143 
161 
1165 
1 090 
1 341 
1 085 
1 043 
1 276 
1 261 
979 
998 
1 031 
1195 
1162 
162 
152 
187 
151 
145 
178 
176 
137 
139 
144 
167 
162 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruw/jzer 
3 881 73 322 63 1 
4 103 79 292 56 
3 667 69 336 65 
411 
361 
362 
169 
178 
353 
299 
225 
196 
276 
229 
306 
93 
82 
82 
61 
63 
80 
68 
51 
67 
63 
52 
69 
17 
18 
13 
2S 
30 
49 
26 
8 
44 
38 
23 
46 
40 
42 
30 
58 
70 
114 
60 
19 
102 
85 
53 
106 
52305 
59 333 
59227 
4 967 
4 827 
5 486 
4992 
4831 
5109 
5167 
4151 
4552 
4779 
4 960 
5 405 
4103 
4495 
4 003 
428 
380 
375 
194 
308 
402 
325 
133 
340 
314 
151 
351 
130 
147 
147 
148 
144 
164 
149 
144 
152 
154 
124 
136 
142 
148 
161 
72 
77 
69 
88 
79 
77 
61 
64 
83 
67 
48 
70 
65 
52 
73 
(a) Commandes nette comprenant toutes les commandes laminables enre-
clstr,es, d'duction faite des annulations 
Ordinull!ni nette cp,mprendenti tutt~ le ordinulonl di lamlnuioni reclstra· 
te, deduzoone fatta· decll annullamento 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Abseuunc der Streichuncen 
(b) Produlu finis et nais, lincou, deml·produiu et coils en acier ordinaire 
(except6 pour rel lnace dans la Communa.ut6) 
Prodotd flnltl • te mlnall, llncotti, seml-lavoratl • colis ln acdalo comune, 
ad eccezlone del terlale destlnato alla rllamlnuione nella Comunld 
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Genot~ercfe bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestelhncen) 
(b) Walzstahlfertlcen:eugnisse und welterverarbeltete Fertlcen:eucnlsse 
Blikke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welter· 
auswalzen in der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft , 
Nleuwe orders,leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
ln lands· Obrlge Dritte Under lnsgesamt Auftragsbestlnde Markt Staaten lnscesamt 
March6 der EGKS 
lnsgesamt Zeit Pays tiers Total Carneu de commande lntl!rleur Autres pays Total total P4riode 
Mercato CECA Paesi terzi Totale 
lnterno Altri ~aesl Totale Carico dl ordinaxione Periodo 
Binnen· CE A Darde landen To~ totale 
landse And. landen Totaal Stand der bestellincen Tijdvak 
mar kt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
01955/56 1000 t 1 01955/56 1000 t 
1 
01955/56 1000 t 
1 
01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 H 1 15 1 16 1 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclaio (a) • Staal (a) 
34 374 8 333 42707 137 9170 117 51 877 133 9 732 68 1963 
39 250 9417 48667 157 10499 134 59166 152 10630 74 1964 
38 035 9 624 47 659 153 13940 178 61 599 158 9425 66 1965 
3194 761 3 955 153 956 146 4911 152 11254 79 1965 1 
3 189 798 3 987 154 1 055 162 5 042 156 11112 78 Il 
3493 839 4 332 167 1 256 193 5 588 172 11083 78 Ill 
3 238 767 4005 155 1179 181 5184 160 10 898 76 IV 
3 217 m 3 994 154 1171 180 5165 159 10 608 74 v 
3180 793 3 973 151 1 283 197 5256 162 10530 74 VI 
3 083 726 3 809 147 1 266 194 5 075 157 10679 75 VIl 
2606 693 3299 127 1 131 173 4430 137 10425 73 VIII 
3 361 859 4220 163 1 n9 188 5 449 168 9550 67 IX 
3 282 873 4155 160 1 200 184 5 355 165 9068 64 x 
3 135 816 3 951 153 1 046 160 4 997 154 9191 64 Xl 
3 057 921 3 978 1.54 1168 179 5146 159 9425 66 Xli 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
2723 955 3 678 445 9-4 
3423 850 4273 83 301 63 
2 976 710 3 686 12 335 71 
273 63 336 19 16 41 
247 71 318 14 20 51 
280 10 350 82 21 53 
249 56 305 71 25 63 
248 50 298 10 28 71 
249 68 317 14 26 66 
n6 46 272 64 43 109 
182 54 236 55 27 68 
257 58 315 14 43 109 
259 60 319 75 25 63 
255 61 316 14 28 71 
245 58 303 71 32 81 
.. (a) Produiu finis et finals, lingou, demi-produits et coils en acier ordma1re 
(except6 pour relamlnace dans la Communauté) 
Prodottl flnlti e termlnali, lingotti, semi-Javorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilamlnaxione nella Comunitl 
4123 
4 574 
4 021 
377 
338 
371 
330 
326 
343 
315 
263 
358 
344 
344 
335 
760 99 1963 
82 sn 14 1964 
12 570 14 1965 
81 644 84 1965 1 
12 690 90 Il 
19 697 91 Ill 
71 655 85 IV 
10 637 83 v 
73 699 91 VI 
67 717 93 VIl 
56 68l 89 VIII 
11 667 87 IX 
14 639 83 x 
14 5-45 71 Xl 
: 12 570 7-4 Xli 
(a) Walutahlferticerzeugn•sse und we~terverarbeltete Fertigerzeu&nisse 
Blllcke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen ln der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half· 
fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap nlet lnbe,repen) 
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Ré eptlons des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arr vi dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a s conda della provenlenza 
Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1964 3 
" 1965 1 
1963 
1964 
1965 
2 
3 
"'i 
1964 ; 
1965 
1963 
1964 
1965 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1964 
' 
~ 
1965 ~ 
~ 
And. Werke And. Ge-
d. Gesellsch. sellsch. 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft (a) 
Autres pa~ de la Communaut6 (a) 
Altri paesi della Comunitl (a) 
Andere landen van de Gemeenschap (a) Aut. Usines d. Landes d.l. socl~t6 Aut. socl6t6s 
dupa~ 1--------~-------.-------.-------.-----~.-------
Ait. stabil. 
d. socieù 
And. bedrii· 
ven v.d. 
maauch. 
2 065 
2 445 
2 316 
586 
609 
553 
555 
579 
629 
-4964 
5478 
5 375 
1 396 
1 357 
1-418 
1 344 
1 271 
1 342 
2128 
2 659 
3 662 
562 
673 
831 
925 
905 
1 001 
9157 
10 582 
11 353 
2.544 
2 639 
2 802 
2824 
2 755 
2 972 
Ait. socletl 
d. paese 
And. 
muurh. in 
eicen land 
Deutsch· 
land 
(BR) 
France ltalia Nederland UEBL BLEU 
lnsce-
samt 
Total 
Totale 
Totaal 
1 3 5 . ·--,- --7-- ---9 
1 069 
1 568 
1722 
415 
418 
418 
4n 
450 
376 
Halbzeug 
3 923 
4855 
4 868 
1 224 
1189 
1254 
1 256 
1188 
1172 
Blëicke • 
28 
Lingots 
13 
• Ungottl • 8/okken 
20 
10 
0 
0 
4 
1 
3 
2 
12-4 
68 
36 
28 
21 
21 
9 
18 
1 
Demi-produits • Semilavoratl • 
-452 65 - 1 
395 216 13 
357 158 2 
96 
82 
107 
86 
n 
88 
52 
33 
23 
97 
2-4 
14 
11 
0 
0 
2 
69 
55 
28 
10 
12 
15 
15 
13 
Halffabrlkaat 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
Warmbreitband • Coils • Colis • Warmgewa/st breedband 
S-4 
n 
49 
17 
28 
16 
9 
9 
16 
311 
503 
390 
163 
126 
120 
55 
114 
102 
2 422 175 7 
60 
64 
9 209 10-4 
3 091 193 
3 710 156 
790 
822 
926 
933 
895 
948 
7 414 
9 514 
10 300 
2-429 
2-429 
2 598 
2 666 
2 533 
2-496 
52 
39 
-42 
39 
38 
38 
12 
38 
31 
13 
10 
11 
lnsgesamt • Total • 
655 85 
608 400 
523 290 
148 
121 
153 
126 
118 
128 
100 
99 
75 
131 
43 
43 
2 276 253 
9 125 186 
0 
0 
1 
2 
6 
Totale • 
9 
15 
12 
11 
0 
0 
2 
" 6 
58 
61 
55 
24 
18 
25 
Totaa/ 
210 
3-46 
182 
86 
71 
68 
39 
33 
38 
64 
58 
S-4 
50 
40 
42 
-469 
833 
625 
244 
212 
190 
114 
163 
160 
95 
293 
183 
94 
66 
53 
47 
36 
49 
829 
1128 
909 
m 
241 
251 
238 
217 
204 
504 
785 
540 
186 
196 
182 
127 
108 
122 
1 428 
2206 
1632 
589 
503 
486 
412 
361 
375 
1 
Drltte 
Und er 
1 
Pa~ 
tiers 
Paesl 
ten:i 
Derde 
landen 
9 
87 
58 
25 
24 
22 
15 
0 
10 
282 
211 
88 
57 
27 
44 
20 
10 
12 
1127 
105-4 
698 
285 
212 
198 
156 
173 
172 
1496 
1 323 
811 
366 
261 
257 
176 
183 
194 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
3 316 
4 363 
4246 
1 106 
1 us 
1 039 
1079 
1065 
1064 
9 998 
tt6n 
11 240 
2999 
2814 
2 967 
1858 
2 686 
2 730 
6 181 
7 589 
8 610 
1 823 
1 903 
2137 
2 141 
2081 
2243 
19 495 
23624 
24096 
5 928 
5832 
6143 
6078 
5 832 
6037 
(a) Ces donn~es epr&entent les livraisons de chaque pa~ de la CECA aux 
autres pa~ della CECA 
Questl datl ra:lpresentano le consecne di ocnl slncolo paese della Comunlù 
acll altrl paesl'ldella Comunlù 
(a) Dlese Anpben scellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
ln die Obrlcen Under der Gemelnschaft dar 
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Deze cijfers ceven de leverlncen wear van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ~Jrodott.l fJer rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della ~Jrovenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van ~Jrodukten bertemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. soc"t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc"t' du pays tiers 
Perlodo Ait. aocletl Ait. atabll. lns1e- Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese UEBL samt terzl Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. maauch. ln BLEU Totale Oerde 
v. d. maauch. el1en land Totaal landen 
1 l 3 .. 5 1 6 7 8 
BIIXke • Lingots • Unrottl • 81okken 
1963 438 213 0 3 
1964 664 653 2 0 2 43 
1965 711 596 1 0 1 1 
1964 3 184 194 0 21 
4 190 161 20 
1965 1 207 174 0 0 1 
2 197 . 169 1 
3 168 164 
4 139 89 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
196J 2 545 2 520 21 0 118 169 8 
1964 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1965 2982 3 265 126 0 0 191 317 4 
1964 3 816 864 43 6 111 160 6 
4 739 808 22 77 99 3 
1965 1 793 874 17 0 68 85 2 
2 738 859 89 89 1 
3 726 799 17 0 72 89 0 
4 725 733 3 51 54 1 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Wd'rmrewo/st breedbond 
196J 188 1 037 1 23 1 25 364 
1964 51 1 579 5 23 28 435 
1965 61 1828 17 0 17 369 
1964 3 14 437 2 4 6 116 
4 9 414 1 3 4 84 
1965 1 . 11 418 4 0 4 86 
2 12 427 5 5 79 
3 19 486 4 4 100 
4 19 467 4 4 104 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1963 3171 3770 22 
-
23 149 194 375 
1964 3718 5 592 106 6 0 313 425 496 
1965 3754 5 689 143 1 0 191 335 374 
1964 3 1 014 1495 46 6 
-
115 167 143 
4 938 1 383 23 
- -
80 103 107 
1965 1 1 011 1 496 21 0 0 68 89 89 
2 947 1455 94 1 
- -
95 80 
3 913 1 449 21 
-
0 72 93 100 
4 883 1 289 7 
- -
51 58 105 
1000 t 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Touai 
9 
654 
1362 
1 309 
400 
371 
382 
367 
331 
228 
5 242 
6807 
6 568 
1846 
1649 
1 n.t 
t687 
1 614 
1513 
t614 
2091 
2275 
573 
su 
549 
523 
609 
594 
7510 
10 261 
10152 
2819 
2531 
2685 
2577 
2555 
2235 
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G Rée eptlons des usines en produits de relamlnage BezQge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· pa r provenance auswalzen nach der Herkunft Arr vi dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a SE conda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnssesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soci6t6 du pays tien 
Totale Perlodo Ait. stabil. Ait. socletl lnsse- Paesl 
Tijdvak d. aocletl d. paese Deuuch- UEBL aamt terzl Totul Andere land (BR) Ital la Nederland BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land 
1 
Totaal landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
BlèScke • Lingots • Ungottl • 8/okken 
1963 265 533 28 
- -
54 82 0 880 
1964 246 567 4 
- -
69 74 3 890 
1965 201 473 s 
- -
-48 53 0 727 
1964 3 57 138 0 
- -
17 17 
-
211 
... 57 140 0 
- -
20 20 0 217 
1965 1 49 127 0 
- -
16 16 
-
192 
~ 53 133 0 
- -
9 9 0 195 
~ 53 104 3 
- -
9 12 
-
169 
• 45 109 2 - - 15 17 
-
171 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1963 1 355 685 
1 
362 
- -
131 493 2 2535 
1964 1 305 891 348 7 
-
195 550 16 1761 
1965 1246 808 329 
- -
167 496 s 2555 
1964 ~ 295 241 90 s 
-
50 145 1 683 
325 2-48 73 0 
-
46 119 1 693 
1965 345 lOS 90 
- -
47 137 3 690 
297 225 85 
- -
-48 133 1 656 
270 157 76 
- -
33 109 1 517 
334 220 79 
- -
39 118 0 671 
Warmbreitband ·Colis· Colis • Warmgewa/st breedband 
1963 888 750 94 
1 
9 29 92 214 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 llO 41 1337 
1965 1 081 960 75 s 18 135 233 9 1283 
1964 225 206 32 0 8 40 80 2 513 
267 249 19 
- 4 40 63 1 580 
1965 289 260 25 0 8 42 75 4 628 
274 279 24 1 s 39 69 3 625 
225 195 10 2 3 23 38 1 459 293 226 17 2 1 31 51 1 571 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ 
1963 2508 1968 484 9 29 277 799 129 5-404 1964 2636 2 337 458 9 49 417 953 62 5 988 
1965 2 528 2241 409 s 18 350 782 14 5565 
1964 577 585 122 s 8 107 241 4 1408 ~ 649 617 92 0 4 106 201 4 1490 
1965 683 592 115 0 8 105 228 7 1510 ~ 624 637 109 1 s 96 111 4 1476 5-48 456 89 2 3 65 159 2 1165 ~ 672 555 98 2 1 85 186 1 1 414 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil scablllmencl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produk.cen bestemd voor 
ulcwalslng, naar land van herk.omsc 
ITALIA 
Herkunft • Provenance • Provenlenz. • Herkomst 
' 
And. Werke Andere Andere Und er der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Linder d. Landes Altrl1,aesl della Comunld 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t& Andere lan en van de Gemeenschap Pays de la soci6t6 du pays tien 
Perlodo Ait. stabll. Ait. socled Insee- Paesl 
Tljdvak d. socled d. paese Deutsch. UEBL samt terzl Ande re land (BR) France Nederland BLEU Total And. bedriJv. maauch.ln , Totale Oerde 
v. d. mucsch. eleen land Totul landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • Bfokken 
1963 509 301 84 
1964 660 314 1 27 0 28 12 
1965 454 643 1 1 2 14 
1964 3 144 69 7 0 7 3 
4 134 109 7 7 2 ; 
1 
1965 1 116 112 2 l 14 
2 108 174 
3 111 178 
4 120 178 1 
Halbzeug Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1963 620 189 l.of 32 1 32 99 176 
1964 645 164 22 l.of 1 17 74 60 
1965 690 404 22 16 2 32 n 11 
1964 3 170 24 0 2 2 4 16 
4 162 42 6 3 0 2 11 4 
1965 1 137 72 15 2 1 5 l3 9 
2 172 97 0 4 0 7 11 1 
3 183 113 0 3 0 9 11 1 
4 198 122 7 7 0 12 26 
Warmbreltband • Colis· Colis • Wormgewolst breedbond 
1963 -459 51 .of 79 6 35 11 U1 389 
1964 575 503 75 39 126 6 l46 486 
1965 1 383 812 78 21 .of] 3 145 234 
1964 3 116 111 15 5 31 1 51 159 
... 150 127 14 31 30 3 78 108 
1965 1 241 179 16 19 24 59 93 
2 358 199 15 2 0 17 52 
3 391 191 28 1 0 3 31 42 
4 393 235 19 17 36 48 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1963 1588 1 004 113 38 36 43 i 230 649 
1964 1880 981 98 100 127 23 348 558 
1965 2 527 1 859 100 38 45 36 219 259 
1 
1964 3 430 204 15 14 31 3 63 178 
4 446 278 20 41 30 5 96 114 
1965 1 .of94 363 31 23 25 5 1 84 116 
2 638 470 15 6 0 7 28 53 
3 685 482 28 4 0 12 44 43 
4 711 535 26 7 17 13 63 48 
1000 t 
lnseesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
894 
1 014 
1113 
223 
lSl 
144 
181 
289 
199 
1084 
943 
1177 
114 
119 
141 
281 
309 
346 
1493 
1 810 
2574 
438 
463 
sn 
626 
656 
711 
1 
3 471 
3 767 
4864 
875 
934 
1057 
1189 
1154 
1 357 
71 
1000 t 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen zum Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. naar land van herkomst · 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P~rlode Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soch\t6 du pays tiers Totale Perlodo Ait. stabil. Ait. socletl Insee- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL samt terzl Totul Ande re France ltalla Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. mutsch. elcen land Touai landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
816cke • Lingots • Ungottl 8/oklcen 
1963 
1964 0 7 8 15 15 
1965 5 5 10 15 
1964 3 0 0 0 
4 8 8 8 
1965 1 4 4 4 
2 1 1 1 
3 
4 10 10 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Hal(fabrlkaat 
1963 12 9 11 57 78 
1964 0 1 16 1 18 n 95 
1965 0 0 0 46 46 
1964 3 0 1 1 28 19 
4 0 1 1 11 11 
1965 1 0 0 16 16 
1 0 0 0 11 11 
3 8 8 
4 11 11 
Warmbreitband ·Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1963 150 150 
1964 51 51 21 71 
1965 48 48 48 
964 3 19 19 19 
4 12 11 5 17 
1965 1 12 11 11 
2 11 11 11 
3 14 14 14 
4 11 11 11 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 
- -
12 9 
- -
11 207 128 
1964 
-
0 7 16 
-
61 85 98 183 
- -
5 
- -
48 53 56 109 
1964 3 
-
0 1 
- -
19 10 28 48 
4 
- -
0 
- -
21 11 16 37 
1965 1 
- -
4 
- -
12 16 16 31 
2 
- -
1 
- -
11 11 11 13 
3 
- - - - -
14 14 8 n 
4 
- - - - -
11 11 21 31 
Réceptions des usmes en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erieugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produl<ten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch, Autres pays de la Communaut6 Und er lnsaes..m. d. Landes Altri paesi della Comunitl 
P6riode Autr. usines Autr. soc"t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Periodo Ait. socletl 1 Totale Alt.subll. Insee- Paesi 
Tlldvak d.societl 
d .paese 
Deuuch· sa mt terzi Totaa Andere land (BR) France lulia Nederland Toul And. bedriJv, maauch.in i Toule Derde 
v. d. maauch. eicen land Touai landen 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Blôcke • Lingots • Ungottl • 81okken 
1963 853 22 13 13 888 
1964 875 34 8 95 69 174 1081 
1965 950 10 67 55 122 1 08l 
1964 3 201 14 28 28 56 171 
4 228 8 21 10 31 167 
1965 1 181 5 19 12 31 117 
2 197 1 21 15 36 134 
3 247 4 9 15 14 275 
4 325 0 18 13 31 356 
1 
Halbzeug • Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1963 444 529 44 3 47 39 1059 
1964 495 439 24 67 91 40 1065 
1965 457 391 6 16 2 0 24 22 894 
1964 3 115 95 5 7 12 5 n7 
4 131 91 3 8 11 8 141 
1965 1 143 100 2 4 6 16 265 
2 137 75 1 4 0 5 6 n3 
3 92 119 1 4 2 7 218 
4 85 97 2 4 
-
6 188 
' Warmbreltband • Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1963 593 121 2 122 124 97 935 
1964 948 131 12 16 101 119 69 1 277 
1965 1137 110 3 26 4 64 97 86 1430 
1964 3 207 36 5 s 19 19 8 180 
4 247 32 6 6 27 39 14 331 
1965 1 290 39 8 .23 3l 15 376 
2 281 28 6 19 lS 22 356 
3 270 23 5 15 10 30 343 
4 296 20 2 7 4 7 20 19 355 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1963 1890 672 46 16 
-
122 184 136 1881 
1964 2 318 604 44 178 
-
170 392 109 341] 
1965 2544 511 9 109 6 119 143 108 3 406 
1964 3 523 145 10 40 
-
47 97 13 778 
4 606 131 9 35 
-
37 81 22 840 
1965 1 614 144 3 31 
-
35 69 31 858 
2 615 104 1 31 
-
34 66 28 813 
3 609 146 1 18 2 . 30 51 30 836 
4 706 117 4 29 4 20 57 19 899 
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0 Livraisons totales des usines de la Communautê, par cflays de provenance et par pa~s de destination (réceptions), de llnlots et de deml1rodults en acier or lnalre (colis exclus) pour util satlon directe (a) en dehors de la sld rurgle du Trait 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, ,er ,aese dl ,rovenlenza e ,er ,aese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllngottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis esci.J ,er utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trat• 
tato (a) 
1000 t 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo Deutschland France Ital la Nederland UEBL EGKS Tljdvak (BR) BLEU CECA 
1 l 3 ... 5 6 
A. Rohbl&:ke . Lingots • Unrottl • 8/okken (b) 
1963 647 219 820 20 69 t 775 
1964 886 283 784 18 67 2038 
1965 871 291 827 14 69 2072 
1963 1 151 60 193 3 22 429 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 426 
4 162 -49 231 7 15 464 
1964 1 181 67 19-4 6 16 464 
2 206 7-4 198 5 17 500 
3 2n 63 176 ... 15 535 
4 222 79 216 3 19 539 
1965 1 201 n 202 2 18 500 
2 23-4 n '1JJ7 2 17 537 
3 22S 61 204 6 15 su 
4 211 76 214 4 19 524 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat (c) 
1963 952 159 38 20 79 1248 
1964 1 067 322 55 4 185 1633 
1965 1 306 290 131 116 333 2176 
1963 1 257 3-4 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
4 198 67 9 9 19 302 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 258 7-4 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
... 291 89 27 
-
71 478 
1965 1 298 78 3-4 0 62 472 
2 276 62 28 14 57 437 
3 420 64 30 56 104 674 
4 312 86 39 46 110 593 
a) Y compris les livraisons dans le pays oil se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le consecne nel paese dovo sono sltuatl cil stablllmentl • le 
son• ven les pat• tien con•ecne nel paesl terzl 
b/ Llncots pour tu es et pour force ~b~ Llncottl per tubi e per fuclnatura 
c Demi-produits pour force et autre utillsatlqn directe c Seml-proclottl per. fuclnatura e per utlllzzazlone dlretta 
4 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl8cken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokl<en en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herl<omst of bestemmlng) (a) 
1 
Benlmmunpland • Pa~ de destination • Paesl dl destinulone • Land .tan bestemminc 
1 Drltte Under lns~esamt 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pa~ tiers oui (BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
1 Oerde landen Totul 
7 8 9 10 11 1~ 13 H 
C. Rohbl&ke llngou • Untottl • Blokken (b) 
640 216 787 11 85 1739 36 1775 
892 272 720 7 89 1980 58 2038 
856 279 796 l 89 2022 50 2072 
147 60 185 3 23 4t8 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 4$6 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
226 76 193 1 25 521 18 539 
200 75 189 1 22 487 13 500 
232 77 191 0 22 sn 15 537 
219 61 203 0 22 sos 6 Stt 
lOS 66 213 1 23 508 16 524 
O. Halbzeug · Demi-produits · Sem/lavoratl • Halffabrlkaat (c) 
563 89 40 1 18 7tt 537 1248 
709 111 48 
-
23 891 742 1633 
724 105 110 0 23 962 1214 2176 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 t76 129 lOS 
149 19 7 0 5 180 143 m 
128 24 10 0 5 167 135 301 
172 27 10 
-
6 215 175 390 
183 27 8 
-
5 2l3 147 370 
174 27 8 
-
6 215 179 395 
180 30 22 
-
6 ll8 241 478 
1 
193 28 21 0 8 250 222 472 
185 27 23 0 s 240 197 437 
190 23 28 
-
6 247 427 674 
156 27 38 
-
4 ns 368 593 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvalc 
1963 
1964 
1965 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 . 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
(a) Elnschl. Lieferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen in dritte 
Und er 
(a) Met lnbecrlp van leverln1en aan blnnenlandse bedrljven. alsmedeleverln1en 
aan derde landen 
(b) BJISc:ke fOr Rilhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmieden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederll 
(c) Halfl'abrlkut 'IOOr smederll en voor direct 1ebrulk 
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0 évolution des livraisons de fonte de l'ensemble Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen des usines par qualités dans la Communauté et nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte les pays tiers (a) Under(a) 
E.voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per Leverlngen van ruwljzer door de E.GKS-bedrljven 
1000 t 
qualltà dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
e verso 1 paesl terzl (a) soort 
Roheisen fOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen Kohlenstoff• Fonte d'affinace Fonte de moula4e Spieceleisen reich es Sonstices lnscesamt Zei Ghisa da affinazlone Ghisa da fonder1a Ferromancan Roh eisen Ruwijzer van de staalproduktle GleteriJ-Ijzer Splegel Ferro-Mn Total P4rlo e carbur4 Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Totale Perlo o Phosphorhaltlc Phosphorarm speculare carburato Altre chlse 
Thomas S.M. Phosphoreuse non phosphor. Hoocoven· Totaal Tijdv k Martin Fosforosa non fosforosa Spiecelljzer ferro-Mn Overice soorten Fosforhoudend ni et fosforh. 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Ne# paes# della Comunltd • Blnnen de Gemeenschap 
1963 404 742 665 1158 156 335 218 3 678 
1964 339 1 232 658 1 302 129 Jn 236 4173 
1965 214 789 636 1 320 115 351 261 3 686 
1964 x 23 96 63 123 11 31 22 369 
P<l 22 95 63 117 11 35 23 376 
r-11 25 68 62 127 10 35 22 349 
1965 1 17 84 59 117 10 27 22 336 
Il 13 74 55 111 10 32 23 318 
Ill 22 85 56 123 12 27 25 350 
IV 2S 55 55 130 11 31 23 330 
v 20 58 52 106 10 29 23 198 
~1 17 68 53 114 12 33 21 318 
~ 20 57 44 94 8 28 20 171 19 55 36 n 7 24 18 136 14 67 55 117 10 31 21 315 13 68 58 118 9 29 24 319 18 61 59 117 9 29 23 316 Il 15 58 56 115 7 31 21 303 
1 1 1 
Nach drltten Undern • Vers les Pays tiers • Verso paesl terz# • Aan d~rde landen 
. 
1963 1 119 46 166 2 100 11 445 
1964 0 15 40 128 6 93 19 301 
1965 1 17 26 156 4 111 20 335 
1964 P< 0 1 3 8 1 4 2 19 
l 
0 1 3 9 1 3 2 19 
0 3 2 7 1 11 1 15 
1965 0 1 3 10 1 0 1 16 
1 0 5 2 6 1 4 2 10 
1 0 0 1 5 0 14 1 11 
1 0 1 2 19 1 1 1 15 
1: 
0 4 1 7 0 14 2 18 
0 1 3 16 0 4 2 16 
-
0 2 27 0 13 2 44 
VIl 0 1 3 7 0 15 1 17 
1~ 0 1 2 22 0 17 1 43 
~ 0 1 5 10 0 8 1 15 
~ 1 0 1 2 9 0 14 2 18 
Xl 
-
2 2 17 0 8 3 31 
(a) Suivant les s 
Secondo les 
p.tistlques de livraisons des usines 
j:atlstiche delle consecne effettuate decll atablllmentl 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke 
Op basis der leverincutatlstleken van de bedrijven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl fJnltl e termlnall dl aeelalo 
eomune e dl ghlsa (o) (b) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnissen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (BezUge) 
nach Bestlmmungsllindern (a) (b) 
1 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeensehap naar landen van bertem-
ming (== Aanvoer ln EGKS-Ianden afk. van EGKS· 
bedrljven) (o) (b) 1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l3ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be cl Luxembourc 
Wal:zstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finit/ e termlnall (c) Wa/ser/jprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1963 17 033 10 358 8092 2085 2-469 219 40256 
1964 21168 11 733 7 344 H~O 2857 ll3 45 795 
1965 20 224 11169 7 934 2351 2761 234 44 673 
1964 x 1 944 1 048 639 232 263 19 4145 
Xl 1 811 974 600 211 244 18 3858 
Xli 1 593 963 600 227 246 17 3 646 
1965 1 1752 982 516 215 227 18 3 710 
Il 1745 961 571 216 232 19 3744 
Ill 1 940 1 021 650 216 238 18 4083 
IV 1744 951 639 180 217 23 3754 
v 1732 910 669 187 215 22 3 735 
VI 1 678 946 661 1~ 235 20 3 722 
VIl 1 635 870 701 167 154 22 3549 
VIII 1 574 581 489 184 228 18 3 074 
IX 1 711 1 021 748 197 254 22 3 953 
1 
x 1666 1 017 746 186 256 19 3890 
Xl 1 547 942 761 195 248 16 3 709 
Xli 1499 967 782 227 259 15 3 749 
Rohelsen • Fonte • Gh/so • Ruwljzer 
1963 1143 1 258 804 
1964 1 881 1299 598 
1965 
1964 x 161 116 48 
Xl 169 112 38 
Xli 149 109 53 
1965 1 156 101 48 
Il 144 97 40 
Ill 156 . 111 48 
IV 140 105 33 
v 134 98 33 
VI 134 97 56 
VIl 125 79 43 
VIII 113 55 41 
IX 128 98 52 
x 131 98 57 
Xl 136 95 55 
Xli 113 94 61 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aclel'lsp6daux non compris) 
Secondo le statlstlche delle consecne decli subllimentl (non compresl cil 
acclal speclali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Consecne decllsublllmentl del proprio paese pli'! le consecne decllsubili· 
menti decll altrl paesl della Comunltl in detto paese 
(c) Y comprb colis pour utilbation directe · 
lvi compresl colb per utlli:auione diretu 
121 191 161 3678 
185 232 78 4273 
21 19 5 370 
14 18 5 366 
,18 16 4 349 
11 16 4 336 
17 15 5 318 
14 16 5 350 
12 11 4 305 
13 16 4 298 
13 13 5 318 
11 9 4 271 
8 15 4 236 
12 22 3 315 
12 18 3 319 
11 15 4 316 
13 19 3 303 
i 
1 
(a) Auf Grund der Llefel'ltatlstlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverlnJSSUtlstleken der bedrljven (spedulstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferuncen der Werke ln du elcene lnland zuzOcllch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft ln dlcses Land 
Leverlncen van de bedrljven ln het elcen land, vermeerderd met deleverln· 
cen Yan de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) ElnschlleBilch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbnuch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
77 
1000 t 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
grofJche dl destlnozlone (a) 
Bestimmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnulone 
Landen van bestemmlnc 
196-4 1 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwljzer 
{b) 
1965 1 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
oan derde landen per produlc.tengroep en land von 
bestemmlng (a) 
BI!Scke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produlu 
Llncottl a slmllavoratl 
Blokken en halffabrikaat 
{c) 
1964 1965 
Walzscahlfertiferzeucnlne und 
welterverarbeotate Erzaucnlne 
Produlu finis et finals 
Prodottl finltl e terminal! 
Walserljprodukten en vardar 
bewerkte produkten 
{d) 
1964 1 1965 
EGKS • CECA 
Deutschland (~R) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • Be gle 
Luxembourg 
EGKS • CEC 
Euro pa 
Europe 
J~sgesamt • Total 
~est-
1 uropa 
1 urope 
ce 
1 Ouest 
lnsgesamt • Total 
GroBbritannien · Roy.-Unl 
Schweden • Suède 
Finn. • Norw. • Din. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Espagne 
Griechenland • Grèce 
C steuropa { ln.sgesamt • Total 
Europe darunter UdSSR 
( rient. (e) dont URSS 
Amerlka ~ ordamerlka • Amérique du Nord 
{ 
1 sgesamt • Total 
d runter { USA und Bes. • USA et poss. 
Amérique c ont Kanada (f) • Canada (f) 
t ittelamerlka · Amérique Centrale 
Südamerlka • Amérique du Sud 
Afrlka 
Afrique { 
1 sgesamt • Total 
dflrunter { Ass. Afr. Linder 
dpnt Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Ozeanien, and re • Océanie, autres 
Drltte Linder usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Tc tai général 
} 
} 
} 
1 881 
1299 
598 
185 
232 
78 
4273 
170 
22 
27 
18 
21 
112 
105 
3 
15 
1 
301 
4574 
{a) Suivant les st tistiques da livraisons des usines (non compris aciers sp~claux) 
Secondo lest tistiche delle conseane decllstabollmentl (non compresl acclal 
speciall) 
{b) Y compris S_F ecel et farro-mancanèse carburo\ 
Compresl ch a speculare e ferro-manpnese carburato 
{c) Y compris cols pour relamlnace dans la Communauto\ 
Compresl coi s per rilamlnuione nella Comunitl 
{d) Y compris cols pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl cols per utillzzazlone dlretta ed esportazionl verso 1 paesl terzl 
(a) Bulprle, Pol cne, Honcrle, Roumanie, Tcho\coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Al anie 
Bulcarla, Pol nia, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale. Al ania 
{f) Et Terr .. Ne~ e • E Terra Nuova 
78 
1 609 
1129 
567 
147 
184 
50 
3 686 
153 
133 
1 
32 
17 
45 
10 
11 
20 
168 
145 
145 
7 
17 
7 
0 
7 
0 
335 
4 021 
8154 
1537 
1357 
56 
919 
1 
14 0241 
537 
118 
0 
3 
l3 
141 
1 
0 
1 
102 
19 
800 
14814 
8073 
2 298 
2 720 
30 
796 
1 
13 918 
954 
932 
5 
5 
34 
170 
574 
93 
22 
0 
146 
12 
11 
12 
42 
82 
13 
0 
150 
1263 
15181 
21168 
11733 
7 344 
2470 
2857 
223 
45 795 
4794 
. 
438 
598 
1160 
522 
3 017 
1826 
391 
474 
20224 
11169 
7 934 
2 351 
2 761 
134 
44 673 
5120 
4698 
281 
736 
1272 
827 
687 
277 
394 
19 
4897 
3 310 
3 310 
779 
209 
598 
1153 
188 
731 1 431 
683 74 
9 699 12 676 
55 494 57 349 
{a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Warka {ohna Edelstahl) · 
Op basls van de leverlncastatistleken der bedrljven {spedaalstaal nlet ln-
becrepen) 
{b) EinschlleBIIch Spiecelelsen und kohlenstoffrelches r-erromanpn 
Met lnbecrlp van splecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
{c) EinschlleSiich Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst bread band voor ultwalsinc ln de Gemeenschap 
{d) EinschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcawalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar darde landen 
{a) Bulprlen, Unprn, Polen, Rumlnlen, T•chachoslowakel, UdSSR, Sowj. bas. 
Zone Deuuchlands, Albanlen 
Bulcarlle. Honprlje, Polen. Roemenll, T•lech01lowaklje, UdSSR, Russlscha 
zone van Dululand, Albanil 
{f) Und Neufundland • En Ne-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen vctn de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRA"'CE 1000t 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
Belgique • Belgli! 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl di destinazione 
Landen van bestemminc 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest • 
darunter • dont { GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgli! 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total . 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Roh eisen 
Fonte 
Ghisa 
RuwiJzer (b 
196-f 
1 
1965 
1 
Deutsche Werke 
1724 
75 
191 
55 
124 
2l 
2191 
146 
13 
44 
20 
63 
60 
(e) 17 
226 
2418 
1449 
32 
180 
18 
76 
19 
1 764 
135 
116 
1 
45 
19 
111 
89 
3 
6 
255 
1019 
. 
Franz!Sslsche Werke 
99 111 1 
1168 1 052 
47 52 
6 5 
33 40 
52 25 
1 405 1185 
7 
1 
0 
49 
45 
(e) 1 
58 
1463 
7 
6 
1 
1 
57 
55 
4 
0 
0 
0 
68 
1 353 
BIIScke und Halbzeuc 
Llncots et demi-produits 
Llncottl e almllavontl 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
Walzsuhlferti,erzeucniue und 
weiterverarbe•tete Erzeucniue 
Produits finis et finals 
Prodottl finitl e termlnali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1965 1 196-f 1 1965 1 
Uslr-es allemandes • Stoblllmend tedeschl 
7 717 7 716 18 004 
471 431 1194 
117 111 177 
36 17 756 
41 17 176 
- - 4 
8 482 8 314 10 611 
170 
67 
1 
13 
42 
1 
477 
455 
0 
35 
2l 
64 
10 
4 
58 
1 525 
47 
583 
113 
818 
528 
Dultse bedrljven 
16730 
1173 
319 
716 
190 
6 
19134 
1934 
1 749 
51 
831 
19 
1 453 
974 
187 
10 
466 
! (e) 58 
370 
(e) 383 8 
603 
8 917 
1736 4048 
1 8851 13 347 13282 
Usines françaises • Stob/llmend (rances/ • 
103 61 1193 
1 663 1 563 9 168 
162 76 320 
- - 1~ 
84 17 101 
- - 1 
1 011 1 717 10 993 
156 
33 
2 
40 
168 
168 
4 
1 
16 
1 
1 
0 
19 
1141 
65 
387 
95 
577 
349 
Fronse bedrl}ven 
1313 
8 676 
310 
117 
137 
2 
10665 
1 070 
1 014 
15 
406 
28 
1058 
733 
4n 
129 
193 
(e) 37 
132 
1144 
(e) 687 33 
104 
1 931 
1405 1886 
13 398 13 551 
(a) Suivant les autistiques de hvra1sons des usines (non compr1s acien sp6ciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli subilimenti (non compresi acdai 
speclali) 
(a) Auf Grund der Llefenutistlken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op basls van de leverlncssutistleken der bedrljven (speclaalsual nlet 
inbecrepen) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Comprui coils per rilamlnuione nella Comunitl 
( d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien 
Compreali colis per utillzzulone dlretta ed esportazionl veno 1 pa~l terzl 
(e) Y compris les pays asiatiques et africains 
Compresl 1 paesl aslaticl e afrlcanl 
(b) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met inbecrip van splecelljzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) EinschtieBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemelnschaft 
Metlnbecrlp van warmcewalst breedbaad voor ultwalslnain de Gemeenschap 
(d) EinschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export in 
dritte L;lnder . 
Met inll!earip van warmaewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar detele landen 
( e) ElnschlleBIIch der aslatlschen und afrikanlschen Linder 
Met inbecrlp van de azlatlsche en afrlkaanse landen 
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Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschop en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDER.LAND 
Roh eisen BllScke und Halbzeuc Walutahlfe"lferzeucnlsse und 
Fonte Llncots et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeucnlsse 
Produits finis et final• 
Ghba Llncottl e slmllavoratl Prodott i flnltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
Benlmmuncsllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnu:lone 
Landen van bestemmlnc 
RuwiJzer (b 
Blokken en halffabrlcut bewerktel!rodukten (c) ( ) 
1964 
1 
1965 
1 
1964 1965 
1 
1964 1965 
1 
ltallenlsche Werke . Usines Italiennes • · Stobillmentl ltollonl • /to/loonse bedrljven 
Deutschland BR.) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • B lglë 
Luxembourg 
EGKS • CEcr-. 
Europa • Eurppe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa Europe de l'Ouest 
d te• • do t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arun •• n Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • ~urope Orientale 
Amerlka • A !nérlque 
darunter • dont : USA und Ses. • USA et poss. 
Afrlka · Afrl ue : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Un er • Autres pays tiers 
Drltte Linde zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • , otal général 
-
-355 
-
-
-355 
0 
. 
-
-
-
-
-
(f) 0 
0 
355 
-
9 
-
7 
324 t 826 
- -
- -
- -
324 t 841 
0 59 
0 
- -
- -
- -
-
3 
- -
-
-
. 
-
. 
-
(f) l 
0 64 
324 t 906 
l t24 t70 
7 ua t73 
1439 6470 7038 
-
5 lt 
t t 5 
- - -1449 6 7t8 7 407 
39 325 363 
38 . . lt5 
-
t l 
-
t t 
t 54 t48 
-
43 245 
-
t5 ltl 
l 227 
-
t 
to . t98 
-
(f) t69 
-
5t 537 t033 
2500 7255 8440 
Nlederl, Werke . Usines néerl. • Stobillmentl o/ondesl Neder/ondse bedrljven 
Deutschland BR.) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • B lglë 
Luxembourg 
EGKS ·CECI>. 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa Europe de l'Ouest 
d te . d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
arun on Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • ~urope Orientale 
Amerlka • A!nérlque 
darunte • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrl ue : lnsgesamt • Total 
darunte • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Un er • Autres pays tiers 
Drltte Linde zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • otal général 
(e) 
58 
57 
4 
t24 
75 
4 
322 
t6 
9 
t 
0 
(f) t 
t7 
339 
(a) Suivant les ~tatlstiques de livraisons des usines (non compris aciers sp-'daux) 
Secondo le ~tatlstiche delle consecne decll stabtllmentl (non compresl acdal 
1peclali) 
(b) Y compris piecel et ferro-mancanàe carbur' 
Compresi hba speculare e ferro-manpnese arburato 
(c) Y compris ~!ls pour relamlnace dans la Communaut' 
Compresl olls per rllaminu:ione nella Comunltl 
(d) Y compris olls pour l'utilisation directe et expomtlons vers les pays tiers 
Compresl olls per utillzzazlone diretta ed espo~lonl verso 1 paesl terzi 
(e) Y comprb lvralsons des usines belees et luxembourceolses (B'n-"ux) 
Comprese consecne decll ltablllmentl belcl e lussemburchesl (Benelux) 
(f) Y comprl1 es pays asiatiques e africain• 
Compresl 1 paesl uiaticl e afrlcanl 
80 
(e) 
58 5 t5 234 256 
46 47 ta 42 50 
1t tlt 48 74 59 
tll 7 3 803 768 
68 t69 t37 22 34 
7 
- - - -3t3 349 22t t t75 t t67 
1t 4 t05 535 603 
1t t05 60t 
0 4 
-
t78 t44 
l 
- -
t84 lOt 
- - -
30 l 
0 
-
1t 35 t75 
- - -
t 82 
0 
-
. 4t 
0 . 0 . 0 
t . 0 64 
0 (f)-
-
(f) 79 
-
tl 4 U6 649 883 
325 353 337 t 824 1050 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken aer Werke (ohne Edelstlhle) 
. Op buis van de leverinpstatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) EinschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met inbecrlp van warmcewalrt breedband voor uitwalslncin de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expo" 
ln drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde landen 
(e) ElnschlleBIIch der Lleferunsen der WerkeBelclens und Luxemburp (Benelux) 
Met lnbecrlp van de leverlncen van de belcbche en luxemburpe bedrljven 
(Benelux) 
(f) ElnschlieBiich der ulatlschen und afrlkanlschen Under 
Met lnbecrlp van de azlatlsche en afrikaanse landen 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Lir1der nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) .· 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nei ,aesi Leveringen van de bedrljven aan de Gemeenscha, en 
terzl ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aes# o zone geo- aan derde landen ,er ,roduktengroe, en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
Rohelsen Blllcke und Halbzeuc Walzstahlfe"lferzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncots et demi-produits 
welterverarbe tete Erzeucnlsse 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncottl e slmllavoratl Prodottl finltl e terminal! 
Paesl dl destlnulone Ruwltzer Blokken en halffabrlcaat 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b 1 (c) ( ) 
19M 
1 
1965 
1 1 
19M 
1 
1965 
1 
19M 
1 
1965 
1 
Belgische Werke . Usines belges Stabllimentl belgl • Belgische bedrl}ven 
Deutschland (BR) (e) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
d runter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
a Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :z.usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belglë 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen ·Aste 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :z.usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decll stabillmenti (non compresl acclal 
apeclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresl chisa apeculare e ferro-manpnese 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rllamlnuione nella Comunl~ 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coila per utilluulone diretta ed espo~lonl verso 1 paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(f) Y compris les pays uiatiques et africains 
Compresll paesi ulaticl e afrlcanl 
(e) 146 109 830 989 
345 273 841 859 
14 12 112 117 
13 
-
566 514 
601 599 1787 1664 
0 
-
4 8 
1119 993 4140 4151 
46 144 712 650 
144 620 
13 0 129 45 
-
3 299 300 
- -
55 30 
1 
56 54 1 074 1398 
- -
678 967 
5 178 
-
35 
63 274 
(f) 15 
-
(f) 387 19 
127 266 2173 2520 
1246 1159 6313 6671 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
StabllimenU lussemburghesl • Luxemburgse bedrl}ven 
(e) 174 170 . 782 755 
4 5 269 238 
17 33 91 90 
- -
232 215 
' 
24 4 570 532 
1 1 213 218 
220 213 2157 2048 
3 21 557 500 
21 499 
- -
20 15 
- -
304 268 
- -
11 1 
-
1 0 460 567 
- -
254 342 
0 0 89 
0 12 
-
137 
(f) 1 
-
(f) 184 14 
4 23 t201 1307 
1 224 236 3358 3 355 
(a) Auf Gr!.lnd der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedrljven (spedaalstul nlet 
lnbecrepen) · 
(b) ElnschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breedband voorultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Expo" 
ln dritte Under 
Met lnbecrip van warmcewalsc breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 
(e) Vcl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel61, noot (e) 
(f) EinschlleBiich der ulatlschen und afrikanlschen Under 
Mec lnbecrlp van de azladsche en afrikaanse landen . 
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0 Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) Bez:Oge der Linder an Walz:stahlerz:eugnlssen livrés par les usines de la Communauté et taux und weiterverarbelteten Erz:eugnlssen (a) von d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé- Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· claux exclus) (c) tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Arrlvl per poesl del ~rodottl flnltl e termlnoll (a) Aonvoer per land von wcllserljprodulcten en verder 
consegnotl dogll stobl lmentl dello Comunltcl e tasso bewerlcte wolserl~rodulcten (a) oflcomstlg von be· 
d'lnterfenetrozlone del mercotl (b) (occlol speclofl drljven blnnen de emeenschop en grood von morlet-
esclusl (c) vervlechtlng ln % (b) (speclool staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocl Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlod (BR) Bel5l~ue 
1 
CECA 
Tifdva Bec 1 Luxembourc 
BezUge lnsgesamt • Réceptions totales • Arr/v/ total/ • Totale aanvoer 
(1000 t) 
1963 18 237 10664 8 919 2096 2571 llO .0707 
1964 22769 12116 8112 2477 2969 224 48 667 
1965 21 804 11 554 8841 2353 2872 235 47659 
1964 ~ 2087 1086 715 232 275 19 4414 
1 
1 940 1 007 670 212 254 17 4100 
1725 999 669 227 256 17 3893 
1965 1 884 1 015 585 215 238 18 3 955 
1 1880 995 637 216 240 19 3987 
1 2067 1 058 724 216 248 19 4332 
1 1 878 987 712 180 225 23 4005 
t 
1886 937 739 187 lll ll 3 993 
1 806 986 733 182 246 20 3 973 
1778 894 786 167 161 23 3809 
1 700 607 554 184 236 18 3199 
1 851 1 055 830 197 265 ll 4220 
1 797 1054 834 186 265 19 4 ts5 
Xl 1 667 
1 
970 845 195 258 16 3 951 
)JI 1 609 998 862 227 267 15 3 978 
Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschaft ln % (b) 
1963 
1964 
1965 
1964 ~ ) Il 
1965 1 
Il 
Il 
v 
v 
1 
Il 
VIl 
x 
~ 
Il 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Aliquota detll arrlvlln provenienza da a/tri paesl della Comunitd ln % (b) 
• Aandeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 
14,0 21.4 10,8 67,3 36,9 
16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 
15,5 20,0 7,2 65,6 37,0 
14,9 21,2 7,8 69,0 37,8 
15,1 23,5 8,6 69,9 39,5 
14,4 20,5 8,4 67,7 36,1 
15,7 20,9 9,0 67,6 37,6 
16,1 20,1 9,7 63,6 34,7 
16,7 19,3 8,0 64,9 39,0 
16,3 21,4 8,1 67,7 36,4 
17,3 19,9 10,1 64,4 37,2 
15,9 19,9 9,2 69,4 47,3 
15,0 28,0 9,2 68,6 38,3 
16,2 22,9 9,7 66,9 38,9 
16,5 22,2 12,5 68,8 41,7 
15,4 22,6 11,9 67,1 41,8 
17,5 22,1 14,0 70,6 40,6 
5,0 19,5 
4,6 19,3 
6,7 10,2 
4,9 19,2 
3.4 19,5 
4,9 10,9 
5,3 19,3 
5,2 20,0 
5,1 19,4 
6,1 19,2 
7,2 19,5 
8,5 20,0 
6,3 19,1 
4,1 21,0 
8,9 20,4 
6,2 21,0 
7,4 20,7 
10,1 23,2 
(a) Y compris 
· le relamlna 
ncou, deml-produlu et coils pour utilisation directe (autre que (a) ElnschlieBiich Bllkke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Weiterauswalzen) 
Compresl 
dalla rllaml 
f?n,otti, semllavorati e colis per utilizzazione dlretta (divers! 
azione) 
b Part en ° des autres a de la .:Ommunaut6 dans l'a ( ) % pys pp 
total par la1 Communauc6 de chaque pays membre 
rovislonnement 
Parte ln % derll altrl paesl della Comunitl nell'approvvlrlonamento totale 
per la Co nltl dl ornl paese membro 
(c) Suivant les tatlstiques de livraisons des usines 
Secondo le tlstlche delle conserne decll stabillmentl 
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Met lnberr.p van blokken, halffabrilcaac en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor ulcwalsinr) 
b Anteil 0 der anderen Linder der emelns denG am e ( ) (%) G chak an es tb zDren 
fedes Landes der Gemelnschafc 
Aandeel (~) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanG der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlsciken der Werke 
Op buis van de leverlnrsstatistieken der bedrljven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per raese, dl prodottl slderurglclln acclal f)nl 
e speclall (a consegnatl dagll stablllmentl della Comu· 
nltd e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Zelt 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Ital la 
Bez:üge der Lindet an Edelstihlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de af:z:onderlljlce landen van speciale 
staalsoorten (a) aflcomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marlctvervlechtlng 
Benelux 
Nederland 
1 
Bel~ic1ue 
Be s•l 1 
Luxembours 
Be:z:Uge lnsgesamt Réceptions totales Arrlvl. totoll Totole aanvoer 
1000 t 
1963 1 -484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 
1964 1 914,8 1151.8 803,3 41.~ 86,3 8,8 
1965 2 047,6 1182,7 953,6 43,9 92,1 10,7 
1964 Xl 169,8 98,5 61,1 3,~ 7,8 0,6 
Xli 160,2 95,9 56,3 3,3 6,9 0,5 
1965 1 183,0 101,6 62,8 ü 7,3 0,7 
Il 1n,5 104,2 68,6 3,1 7,0 0,7 
Ill 199,8 113,4 82,2 5,3 9,1 1,1 
IV 178,4 109,4 80,7 2,9 7,5 1,0 
v 170,9 105,3 85,2 4,4 8,8 1,1 
VI 172,6 102,6 87,2 4,6 8,1 1,2 
VIl 173,5 79,5 92,2 3,4 5,9 1,3 
VIII 155,1 44,3 46,5 2,8 6,6 0,8 
IX 164,4 107,3 88,5 3,3 7,7 0,9 
x 164,5 99,2 88,8 3,1 8,6 0,5 
Xl 155,4 103,3 85,9 3,5 6,1 0,6 
Xli 152,6 112,4 85,0 3,2 9,2 0,7 
1. 
1966 166,0 105,3 80,0 4,1 9,3 0,6 
Antell der BezUge aus anderen lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
· Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degll arrlvlln provenienza da altrl paesl della Comunltd ln% (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gfl!"eenschap ln% (b) 
1963 2,4 9,9 5,1 40,0 31,1 2,4 
1964 4,5 10,2 5,1 46,3 27,5 2,3 
1965 5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 2,9 
1964 Xl 5,5 8,9 4,8 43,4 28,5 1,2 
Xli 5,5 8,0 5,1 44,9 30,5 0,2 
1 
1965 1 6,0 9,4 5,4 31,7 3G,4 0,6 
Il 5,7 9,0 3,9 50,1 32,3 5,6 
Ill 5,4 9,4 5,3 38,7 31,2 0,6 
IV 4,6 6,6 3,1 45,0 25,0 0,7 
v 5,7 9,6 4,6 38,1 28,6 0,0 
VI 5,2 8,9 4,8 46,5 32,9 3,3 
VIl 5,4 9,4 4,3 48,6 47,0 4,1 
VIII 3,9 10,1 4,0 63,8 42,6 
-
IX 4,5 9,6 4,3 48,1 34,3 6,5 
x 4,8 8,2 5,4 60,2. 25,5 5,3 
Xl 4,9 8,6 5,2 45,3 37,2 11,0 
Xli 4,4 9,5 5,7 52,5 38,2 0,9 
1966 1 3,6 9,6 5,0 42,8 35,0 1 7,6 
EGKS 
CECA 
3 558,7 
4 006,6 
4 330,6 
364,9 
341,3 
313,1 
361,1 
411,0 
379,9 
375,7 
376,3 
355,9 
256,1 
371,1 
364,7 
354,8 
363,1 
365,4 
6,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,1 
7,5 
7,2 
7,3 
7,1 
7,4 
7,1 
7,1 
6,6 
6,9 
6,8 
7,0 
7,5 
6,9 
(a) Tous frodulu (linsou et deml-produiu, meme pour relamlna,ce Inclus) 
Tutti prodottl (llnsottl e semilavorati, lnclusa anche la rllammulone) 
(a) Alle Erzeusnlue (einschl. Bl&c:ke und Halbzeug, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbesrlp van blokken en halffabrikaat, ook voor uit· 
walsina) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par là Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B'n61ux Il s'aslt 
dela part repr6sentb par les llvnlsons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % desll altrl paal della Comunid nell'approvvislonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro. Per il Benelux trattul della parte 
rapprasenteu dalle consecne del paal oltre che quelli del Benelux 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen jedes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der Anteil aur die 
Lleferuncen der Nlcht-Benelux-Under 
Aandeel (o/s.) van de andere landen der Gemeenschap in de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudins weer-
ceseven door de leverlnaen der nlet-Beneluxlanden 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
,.... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
page 87 
N.8. : Per consu/tore /e tabelle da 65 a 76 aprlre la pagina 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produlu 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. ': Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Seite 87 
entfalten 
N.8. : Voor raadpleglng van de tobe//en 65 tot 76 gebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
- --i-
TIId· 
nk 
Pe-
rlodo 
P6· 
rlode 
Zelt 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntesta:done quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolomme11 van de tabellen 65 tot 76 
RuwlJzer en Produkten, die nlet 
ferrolocerlncen Staal (produkten welke onder het Verdratr vallen) onder het Verdratr 
van het Verdratr vallen "2 1--~~-~ .... ~~~~~-- --,;---,---~_,---,,,_-,---.----.-~----.---.---.-~--~---------1.--.l~~.,-----------+--l,.~~.~~~----l .,.,m 
., ., c:., e c: c: Platen (nlet li " Touai (5-22) ! c: 8 .. c: - " ,.. ......... ~ .. c: c: _.. ... _:~ e .. ~ ~ bekleed) .. "1-----:-------~ :;; ! .. i .: 1~~. 2~ ~~=-==Fi .. x. i.!! U.1".,- oa..., - ] 2 .. • 1 :;21-----:----lli•! i j•e,. .... > .. oe ~ ->~ ... ~- ... ... .. "i :l c:X. c:.,.!-. J= 1! è; ! ! v .... ë 1 .. i jj'A. 1A..:"E - ill] ~ ~ lll 1 Je ~ ~:! ~~ .>1 ~ 1 f ~ =~ ... i ; ~; Q. ... 1! ~ ~ i.. ~ e :.: :! : 1 ° o.-:: 1 l~: 8+ f-a .! ~ a. 8 ~ ~ f ~.>1 11 f ~ .! 'ii~ ~ ~ 
0
e,. .! i l l 1., -2., [ ee :e ~ e .:~ .d .... o !! ! i! :1 ~ ~1 ~ j ... !i9 13~ "' :.t.! ~ Ea.a~ z ;;~ ~ <c: ::> ..... "' 1.., iii~ ..... ·! .,! ISl! e-t~! ~ :; ., ... 
a: c: ë J .. o.; Ë ~8 ; f1':i 13 ~ 
.!!. o.! o. 1- <i .>~ 13~o > 
0 1111314 SI 6 7(b)I8I9I10I11I12(c)I13IH(b)j15(b)l16l17l18l19 120121122 23 ll<l 1 26(a) 127128 29 1 30 1 31 1 32 
Ghlsa e ferro-leche Prodottl alderurclcl 
0 del Trattato Acclalo (prod~ttl compretl nel Trattato) fuorl della ] 
~~~.-~---.~.----1---.----,--.---.--.--~--.---~---=-----~--.-~---:---.---------.---~~----------~-I---~C=o~m~u=n~l~d~--l ~:!1 ~ ~ ! L .... · 1 ee .. :g.. lamlere non .. ·!;! Totale (5-22 .. <~ 
"li .,_ § _ ., -;:; rlvestlte ., ~ ., ~ 1-----,...------4---1] L 'Ë .!,.. ~ 1i J~ i -! iii ! § ië li ~ ·L ~: i ~ f i l o Ï l l---f--.-.. ---1 ~ i t: dl cul .!: .H ] e~ i:i 
•o. .c:., c: g U ~::! d c:f ., oi~ 1.§ ~ " ~i o. !~ :ë -., i -z=e :: .!~ .; o ~J~j S l!u fo+ 
.; "" .. 13 X. ~: "'- .se iii:O I!J> -., 1 5;: ~ e 111 ~ .; ., ;: :; 0 2." ;: ., -! e 1 ~ ~Ë .... g ~·ë - .l! .. .., f ., • .!~ ~ ~.!!. .. J .J 1111 ]] :1 ~ > ~ ~ ~ j 1 ! ]"' cil] ~; l~i <J i 1 Q. if ~;; ~ 
0 1 1 2 3 1 " 5 1 6 17 (b)l 8 1 9 1 10 1 11 112 (c) 113 l1.-:-<l7(b,..J,) l-:-:15:-::(b~) l;-1,-:6...!,-l-,1=-7 .!,-1 ~18:-l!---:-19:----ll~lO,.--l-1....,..21.,.....\-=l ~22=-:1~23:--f-2:-:<l~l -+:25:-::- l6 (a) 1 27 28 29 1 30 1 31 1 32 
Fontea Produlta 
et ferro-alllatret Acier (Produlta CECA) aldérurclquea 
CECA hora CECA '" l---~~~~~~----l---.----.--.wx-.--~--.--.----.-~----.---.--.---.--.--------.--~ • .-.---------4---l-~~~~~--l -~:!1 
., 'f ;!-;- e 1 -v T&les non "'J Total (5-2 ) : .. • • ~ ~j .f ~x ~ 1 ~ .;S .:! ;·_1 ~ ; ! ~ j :1 ; 1---r-ev_l,...tu_es ___ l ~.i •t 1-----:----d-on+:---1 ~ ~; .; ] ]~ 
re e.l! _-:., a -= • "'• .. ~ ., • f- "' - .. ~~ .c: Cil.. .. " -o." i- g "e f :r 1-----_,..1---1 .; .. ~ a li_'"., .i ... 
:..
" .,..,.. 01 .. .. ; ~ " ~ e.,-n ii,. z: " .,.a A ... 1- ., "• .... ..,. ., ... .g.. .., " .. + 
v " o oïi e., e .. i., .. -o.~ .., o. - .. ; :0~ A. " "'- - c: c: -:: .,.., .. ~li 
.., o. o. ~: 1- .. a 8: •.! .. ~ .!! li 1• e c11 .. ~.. ..a 'E j.. 1- ~e ~ -:., ee =?'! 1!_1 fi c;: .. o.. e.. .., .,.., ~ ... ]0 .., ! li : "' 1. § e iii J> .!: ....... !: a:• " 71 .., ~ "' .. ., ~ ., ., ., {!. J> ., ... .;-:; -f .!! ., "" ... g ~..!. t - - t-i Ët 6; ë5 ~ - E Oe"' u.:O ~.., -! 1! üE .... eao8"' ü: J t-
,.. ,e d! j8. 1_ < .f e ~~~ <:o <" o" .= 
w ... 1< .. 1 ... 
0 1 1 l 3 
Rohelsen und 
Ferrolecleruncen 
dea Vertracea 
c 
.. 
e 
J 
5 1 6 
... 
.... :o., 
CIO. 
.>IQ. 
~.a 
-.c: 
.Do 
.c:a: 
:1 
l7<b>l 8 1 9 110 111 1l(c) 113 l1<l(b)l15(b)l16l17l18l 19 1 20 121 1221 23 1 l<l 1 25 
Stahl (Erzeucnlsse des Vertratret) 
e 
e 
2~ 
.. ge 
>-v 
.... 
a"' f 
A. 
Bleche (nicht 
übenocen) 
.. 
ii 
.. e 
:.e ;;.., ; 
lnscesamt (5 22) 
.. 
e 
! 
~ 
.5 
daru ter: 
26 (a) 27 1 28 
Erzeuplsse 
auBerhalb dea 
Vertraces 
29 3013132 
011 l 3 1 .. s 1 6 17 (b)l 8 1 9 1 10 1 11 112 (c) 1 13 1 H (b) I1S(b) 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 l<l 1 25 26 (a) 127 1 28 29 1 30 1 31 1 32 
(a) Geschmledete, kalttrezocene und kaltcewalzte 
erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce· 
walztes Bandeisen zur Herstelluns von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeucnlsse 
(a) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(a) Prodottl fuclnatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastrlatretti a caldo desti-
nati slla fabbrlcuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(a) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderlnc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardl· 
cine van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak (b) Nur Massenstahl 
(c) einschl. Walzdraht aus Edelstahl für 1963 (b) Acier ordinaire seulement (c) Y compris fil machine en aciers sp6claux 
pour 1963 
(b) Solo accialo comune 
(c) Compresa la vercella ln matasse di accial 
speclali per 1963 
(b) Aileen gewone sualsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelsual 
voor 1963 
EGKS f CECA 1000 t 1 8; 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportaz:lonl proYenlentl dai poesHerz:l · lnYoer ult derde landen 
• 
1 ° 1
1 
1
2
1
3
1 
4 5 
1 
6 171819110 111 1 12 
1
13
1 
14 115116117 181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
2~ 
1 
2S 26 27 28 29 i 30 131 132 
A Eisen und Stahl . Sidérurgie . Slderurgla . Ijzer en staal 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 2 113 77 39 127 3560 
"" 
22 187 
1964 182 477 16 84 758 64 125 136 1267 4 0 117 178 2 55 63 55 16 12 287 222 49 24 2676 6 145 89 36 163 2 963 27 21 245 
1965 
1965 
1 40 55 1 5 101 10 18 3 40 0 0 10 11 
-
4 4 2 1 1 12 18 4 1 141 5 14 7 3 10 161 3 1 20 
Il 6 20 1 12 38 10 9 8 92 0 
--
10 12 
-
3 3 3 1 1 18 17 2 1 189 7 11 7 3 12 211 3 2 19 
Ill 33 41 0 9 84 0 2 6 78 0 
--
11 11 
-
3 7 3 1 1 18 15 5 1 163 5 16 7 4 13 186 2 2 24 
IV 15 32 2 10 58 1 5 6 86 1 
--
10 13 0 4 5 1 2 1 21 19 5 2 183 7 15 9 3 12 206 4 1 21 
v 12 32 0 8 53 0 7 6 60 0 0 9 11 
-
3 6 2 2 1 19 13 8 1 149 4 14 8 3 12 1n 5 1 24 
VI 22 34 1 11 68 0 3 3 63 0 
-
10 17 
--
6 6 3 4 1 19 13 4 1 153 4 14 9 3 14 178 4 1 28 
VIl 27 27 0 12 65 0 2 2 79 0 
-
8 15 
-
7 7 1 2 1 29 14 3 1 171 6 12 9 3 14 197 2 1 25 
VIII 20 31 0 8 59 0 2 3 70 1 
-
7 8 0 5 2 1 1 2 19 21 4 1 145 3 11 7 2 9 163 1 1 20 
IX 6 16 1 12 35 0 2 3 49 0 0 8 16 0 4 5 2 1 1 25 18 2 1 138 4 12 7 3 13 161 2 1 21 
x 23 18 1 7 49 3 3 3 72 0 0 9 12 
--
6 10 1 2 1 26 16 1 1 165 4 11 8 3 12 187 1 1 26 
Xl 29 37 
-
7 73 2 1 6 83 0 0 8 9 1 6 3 1 1 2 27 16 3 1 171 4 11 7 3 12 193 2 1 15 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
1 1 1 
IV 
1 v 1 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special Waaryan speclaal staal 
-1963 2 10 15 78 9 0 7 7 38 1 165 52 113 28 13 206 . 
1964 1 13 30 . 51 45 10 0 6 8 35 1 201 56 145 31 19 251 
1965 
1965 
1 0,1 2,2 3,1 3,9 4,8 . 1,0 0 0,4 1,2 2,4 0,1 19,2 5,0 14,3 2,4 1,4 23,1 
Il . . 0,0 0,8 0,3 6,6 5,1 1,6 0 0,3 1,4 2,0 0,1 18,3 7,1 11,3 2,4 1,8 n,6 
Ill 0,1 1,2 4,0 5,3 5,0 . 0,5 0 0,4 1,4 2,6 0,1 20,7 4,6 16,0 2,7 2,1 25,5 
IV 0,2 1,0 4,7 6,3 4,4 0,7 0 0,2 1,1 2,5 0,1 21,3 6,7 14,7 3,3 1,6 26,3 
v 0,1 2,0 2,6 4,5 4,4 0,7 0 0,5 1,3 2,4 0,1 18,5 4,5 14,1· 2,7 1,7 22,9 
VI . . 0,0 2,4 2,6 . 4,0 4,0 . 0,6 0 0,4 1,4 2,0 0,1 17,5 3,9 13,6 3,1 1,8 22,4 
VIl . . 0,1 0,9 1,6 . 5,4 4,4 . 0,6 0 0,3 1,4 2,4 . 0,1 17,1 5,6 11,5 3,3 1,5 21,9 
VIII . 0,1 1,6 1,3 3,2 2,9 0,3 0 0,7 0,8 2,9 0,1 13,9 2,8 11,1 2,4 0,8 . 17,1 . 
IX . 0,1 0,4 1,5 3,4 4,5 0,8 0 0,3 1,5 2,8 0,1 15,4 3,7 11,7 3,1 1,6 . 20,1 
x 0,1 0,4 1,4 . 4,6 4,0 0,4 0 0,5 1,5 2,5 0,1 15,5 4,3 11,2 2,9 1,6 20,0 
Xl 0,1 0,3 1,4 3,5 3,5 0,4 0 1,2 1,6 2,3 0,1 14,5 3,6 10,9 2,7 1,4 18,7 
Xli . 
1966 
1 . . 
Il . 
Ill . . 
1 
IV 
v 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seita 85 • Voir les en-têtes des ·colonnes pace 85 • Vedere le lntestazloni delle colonne a P8trlna • Voor de tekst der kolommen zie men blad. (Faltblatt) (d'pliant) 85 (plechevole) zljde 85 (vouwblad) 
BezOge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai IHJesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
• 0 1 131 H 15 116 19 1 20 121 122 23 24 1" 25 
A 
1963 416 487 41 129. to73 202 659 429 913 50 14 829 1 673 54 790 554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 88 279 189 137 398 U477 63 51 46 1964 228 470 29 153 880 423 862 457 1182 49 8 977 1 924 52 881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 257 11393 93 332 236 156 615 13401 27 48 53 1965 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 
1 4 44 1 7 57 23 56 30 64 3 1 77 139 3 72 45 64 7 7 134 159 26 18 928 8 27 18 14 48 1 008 l 4 4 Il 17 41 3 13 73 20 57 40 109 5 1 81 157 3 83 44 57 8 9 133 181 21 18 1 026 8 31 21 15 54 11t6 2 4 6 Ill 26 35 3 16 79 33 66 39 111 6 1 95 157 l 81 48 63 9 9 139 199 25 10 1105 10 34 24 16 62 1207 2 4 5 IV 15 24 l 10 51 28 61 34 84 5 1 73 155 4 69 38 55 7 8 126 178 24 19 970 7 31 22 15 54 1 061 l 4 5 v 15 32 2 13 63 21 57 36 84 5 1 73 139 5 72 44 70 6 7 118 170 24 19 949 6 28 22 14 48 1 033 5 4 5 VI 8 32 4 10 54 20 61 35 73 4 1 76 148 3 73 39 63 5 8 134 170 26 18 959 5 32 23 15 50 1 046 4 5 7 VIl 18 30 l 13 63 21 62 24 92 7 1 84 153 5 80 42 63 6 8 130 175 26 17 995 6 30 27 14 58 1 094 l 4 4 VIII 10 22 2 13 47 17 60 23 58 4 1 60 135 5 67 34 41 6 5 119 150 19 12 815 4 20 19 9 44 886 2 4 5 IX 12 27 1 10 49 28 51 32 68 3 1 72 169 5 77 38 68 6 7 146 180 24 18 993 6 28 24 15 45 1 078 3 4 5 x 9 37 1 13 60 26 59 26 77 4 1 as 155 4 76 42 64 7 8 151 177 21 19 1 000 7 27 25 15 52 1 093 4 5 4 Xl 4 36 3 13 56 29 53 21 83 1 1 81 158 10 83 39 67 8 8 142 164 19 17 981 6 26 23 15 49 1 069 3 4 5 Xli 
1966 
1 1 1 1 
1 
Il 
1 Ill 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IV 
1 1 1 v 1 
B Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
~ 
1963 . 11 31 21 218 . 10 1 35 9 30 1 367 88 279 36 25 417 . . 1964 . 14 38 36 98 148 . 10 1 30 10 38 1 4lS 93 332 41 31 497 1965 
1965 
1 0,9 3,0 1,7 8,6 12,5 1,2 0,1 2,2 1,2 2,9 . 0,1 35,1 8,4 26,8 3,3 3,1 41,5 Il . . . 1,2 2,5 3,4 . 8,5 14,4 . 0,8 0,1 2,9 1,6 3,0 . 0,1 38,4 7,5 30,9 3,7 3,1 45,1 Ill . 1,1 3,4 5,8 . 10,7 12,9 . 1,4 0,1 3,1 1,8 3,7 . 0,0 44,1 10,1 34,2 4,4 4,0 52,6 IV 1,1 3,6 5,0 7,7 12,3 . 0,9 0,2 2,6 1,6 3,2 0,1 38,2 7,0 31,1 3,8 3,7 45,8 . v 1,5 3,0 3,6 7,2 10,9 0,8 0,2 2,0 1,6 2,9 0,2 34,1 6,1 28,0 4,5 3,5 41,1 VI . 1,2 3,4 5,9 . 6,5 11,3 . 1,2 0,0 2,7 1,7 3,3 . 0,1 37,1 5,3 31,9 4,1 3,4 44,7 . . VIl 1,6 3,3 4,3 . 8,1 11,4 . . 0,6 0,1 2,3 1,5 1,9 0,1 36,1 6,5 29,6 4,8 3,3 . 44,3 . . VIII . 1,6 1,5 3,0 . . 4,7 6,8 . . . 0,4 o.o 2.1 1,5 2,5 . 0,1 14,2 3,9 20,3 1,9 2,2 . 19,3 . IX . 1,4 2,8 3,3 7,8 10,8 1,3 0,1 2,1 1,4 2,9 0,2 34,0 6,2 27,8 4,1 3,9 41,9 x . 1,1 2,6 2,6 . 7,9 11,2 0,7 0,1 2,4 1,7 3,0 0,2 33,5 6,9 26,6 4,0 4,0 41,5 . . Xl 1,0 2,5 2,1 . 7,3 10,9 0,9 0,0 2,5 1,8 2,8 0,1 31,8 5,9 25,9 3,7 3,8 39,3 Xli . . 
1966 
1 
1 
. Il ~ 1 ~ 1 1 . Ill . 1 : 1 IV . 1 . . . .V 1 
(Falcblatt) (dllplianc) 85 (pieahevole) zijde 85 (vouwblad) ,.. • • Ooho "'"""'"R" '" ,,.,,. ''"' as • Vol• '" ,......., da """"" ,.., as • Vodou lo ,_,...,., '"'' œl"""' o '"'"' • Vw do h"' '" kolommM do m'" blod- 1 P.: 1 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tien • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 12 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ll 23124125126 27128 129 130 131 131 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurglo · Ijzer en nool 
1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1045 19 43 28 10 31 1114 1 5 119 
1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 ll 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 44 12 42 1242 0 8 165 
1965 108 9n 1 082 
1965 
1 
-
14 
-
2 17 2 1 0 21 0 0 7 8 
-
1 2 1 0 0 9 11 0 0 63 3 7 3 1 3 70 0 1 12 
Il 
-
4 
-
4 8 
-
1 0 37 0 
-
4 9 
-
1 2 2 1 0 11 11 0 0 81 3 7 4 2 4 89 
-
1 12 
Ill 0 3 
-
2 6 0 1 0 37 0 
-
6 8 
-
1 3 1 0 0 H 10 
-
1 83 2 7 4 1 4 92 0 1 13 
IV 
-
6 
-
2 8 0 1 0 38 1 
-
3 9 
-
2 1 1 0 0 13 H 0 1 84 2 6 4 1 4 94 
-
0 12 
v 
-
8 
-
2 11 0 2 1 33 0 0 5 8 
-
1 1 1 0 0 12 8 0 0 73 1 6 3 1 5 83 
-
1 15 
VI 4 8 
-
3 15 0 1 
-
28 0 
-
6 13 
-
2 1 1 1 0 12 8 0 0 74 1 5 5 1 5 84 0 1 17 
VIl 1 3 
-
2 7 0 1 
-
40 0 
-
4 12 
-
2 3 1 1 0 ll 9 0 0 95 2 6 4 1 6 106 
-
0 18 
VIII 0 11 0 2 13 0 0 
-
32 0 
-
4 6 
-
1 1 0 1 0 15 9 0 0 70 1 5 3 1 4 78 
-
0 15 
IX 1 1 
-
2 4 0 1 1 40 0 0 5 13 
-
2 2 1 0 0 16 11 0 0 94 2 6 3 1 5 103 0 1 14 
x 0 2 
--
1 4 0 2 0 44 0 0 5 9 
-
2 2 1 0 0 21 10 0 1 98 2 5 3 1 4 106 
-
1 18 
Xl 
-
6 
- . 
2 8 0 1 
-
39 0 0 4 5 
-
1 1 1 1 1 18 9 0 0 80 1 5 3 1 4 89 0 1 10 
Xli 
-
5 
-
3 8 0 3 
-
37 0 
-
3 5 
-
2 2 1 0 0 17 7 0 0 78 . 5 1 4 87 
-
1 16 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul occ#o# specloll . Woorvon speclool rtool 
1963 
,_ 
23 5 0 2 1 11 1~ 1 76 . 1 4 9 . 0 62 19 43 5 . . . . 1964 . 1 4 11 19 23 . 7 0 2 6 11 1 84 20 64 7 103 . . . 
1965 
1965 
1 0,1 0,8 0,9 2,0 3,5 0,8 0 0,1 0,6 1,2 0 10,1 2,6 7,4 1,2 0,5 11,9 . . . 
Il . 
-
0,6 0,0 3,0 2,9 . . 1,5 0 0,2 0,6 1,1 0 10,0 3,4 6,5 0,9 0,8 . 11,6 . . . 
Ill . 0,1 0,4 
-
. 3,1 2,9 . 0,4 
-
0,2 0,6 1,3 0 9,1 2,3 6,9 1,2 0,8 . 11,1 . . 
IV 0,1 1,0 0,4 . 2,0 2,2 . 0,6 0 0,1 0,6 1,2 0 8,2 1,7 6,4 1,4 0,6 . 10,2 . . . 
v . 0,1 0,7 0,2 1,5 2,5 . 0,6 0 0,1 0,6 1,3 0 7,7 1,4 6,4 1,2 0,7 9,7 . . . 
VI . . . 0,0 0,2 0,3 . 1,5 2,1 . . . 0,5. 0 0,2 0,5 1,1 . 0 6,5 1,2 5,3 1,3 0.8 8,6 . . . 
VIl . . . 0,1 0,3 0,5 . 2,3 2,6 . . 0,5 0 0,2 0,8 1,1 . 0 8,6 2,3 6,2 1,5 0,6 10,6 . . • VIII . . . 0,0 0,1 
-
0,9 2,0 . . 0,3 0 0,4 0,4 1,4 0 5,5 0,7 4,8 1,2 0,4 7,1 . . . 
IX . 0,0 0,3 
-
1;7 2,8 . 0,7 ·0 0,2 0,6 1,4 0 7,9 1,6 6,3 1,4 0,6 9,9 . . . 
x . . 0,1 0,3 
-
2,5 2,0 . 0,4 0 0,2 0,8 1,1 0 7,4 2,0 5,4 1,1 0,8 9,3 . . . 
Xl . 0,1 0,3 0,1 1,5 1,3 . 0,5 0 0,5 0,9 1,2 0 6,3 1,5 4,9 1,1 0,6 8,1 . . . 
Xli . . . . . . 
1966 
1 . . . . . . . . . . 
Il . . . . . . . . . . 
Ill . . . . . . 
IV . . . . . . . 
v . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte 85 • Voir la en-tlta des colonna pase 85 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paslna • Voor de telcst der kolommen zle men blad· (Faltblatt) (do!pllant) 85 (pleshevole) zlld• 85 (vouwblad) 
• 0 
A 
1963 5 
1964 5 
1965 
1965 
1 1 
Il 1 
Ill 0 
IV 1 
v 0 
VI 1 
VIl 0 
VIII 1 
IX 0 
x 1 
Xl 1 
Xli 1 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 
Il 
Ill 
IV 
v . 
VI . 
VIl 
VIII . 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v . 
Be:z:Oge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1 2131~15 6 7 8 1. 9110 111 112 113 1~ 15 16117,18119 20 121 22 23 2~ 1 2S 1 26 27 
Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgia · Ijzer en staal 
65 11~ 401124 1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 257 895 98 5313 078 20 33 21. 39 85 12 61 163 3 390 ~5 71 2 1 468 612 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 4 011 29 69 30 41 171 4161 ~ 1 14 9 0 
-
28 5 2 0 0 42 41 0 28 14 24 1 2 40 91 7 6 331 3 8 3 5 8 2 6 . 16 0 26 3 6 0 0 40 52 0 27 14 21 2 3 43 107 6 6 356 2 8 4 5 8 1 7 16 0 29 4 10 0 0 53 52 0 28 18 25 2 3 44 117 9 6 401 3 11 4 6 8 1 ~ 14 0 2S 4 5 0 0 39 S8 0 28 13 2~ 2 3 47 106 10 6 371 2 9 3 5 8 1 5 14 1 29 5 13 0 0 42 51 0 32 17 33 .2 2 42 100 9 6 386 1 8 4 5 9 2 4 16 0 28 6 5 
-
0 42 50 0 26 14 26 2 3 48 100 8 7 366 2 9 4 6 8 1 5 15 0 32 3 9 0 0 44 64 0 33 16 2S 1 3 55 97 9 7 398 1 9 5 5 9 1 4 15 0 34 2 4 
-
0 34 ~9 0 20 12 17 1 3 48 86 8 5 313 1 6 4 3 10 0 3 14 
-
21 3 5 0 1 36 60 0 23 12 23 1 3 55 98 8 6 357 1 6 4 5 9 0 4 14 
-
19 2 5 0 1 42 51 0 23 13 19 2 3 48 93 7 7 334 1 6 4 5 10 1 3 14 0 18 2 4 0 0 40 52 0 25 12 23 2 3 47 92 7 6 334 2 6 4 5 5 1 3 10 0 24 1 7 0 0 36 36 
- 29 8 24 2 3 41 82 9 6 304 5 4 
1 . 
1000 t 
28 29 130 f 31 132 
93 3130 2 1 26 
117 4100 4 1 29 
4497 
12 351 1 0 2 
11 376 1 0 2 
14 416 1 0 2 
11 390 1 0 2 
11 405 1 0 3 
12 388 2 0 4 
13 411 1 0 2 
10 341 1 0 3 
9 375 1 0 2 
11 354 1 0 2 
8 350 1 0 3 
7 319 1 0 1 
Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . Waarvan speciaal staal 
,_,. 
. 
. 0 ~ 6 . 24 0 0 9 1 7 0 53 20 33 2 3 58 0 8 15 29 19 . 1 0 13 4 10 0 98 29 69 4 6 108 
. 
-
1,1 1,3 3,3 2,7 
' 
0,1 0 0,8 0,3 1,0 0 10,6 3,0 7,6 0,3 0,6 11,6 . 
. . 0 0,7 0,5 3,0 2,5 . 0 0 1,1 0,5 1,0 0 9,5 1,7 7,8 0,3 0,6 . 10,4 . . 0,1 1,2 2,2 3,6 2,7 . 0 0 1,2 0,5 1,5 0 13,2 2,6 10,6 0,8 1,1 15,1 . 
-
1,0 1,6 2,9 2,7 0,1 
-
1,1 0,3 1,0 0 10,6 1,8 8,8 0,6 0,9 . 12,1 . 
. . 0,0 0,8 1,8 2,5 1,4 . 0,2 0 0,8 0,5 1,2 0 9,1 1,2 7,9 0,8 1,0 10,9 . 
. . . 0,0 1,0 1,8 2,6 1,8 . 0,3 
-
1,6 0,4 1,0 0 10,4 1,6 8,8 0,5 1,0 11,9 . . . 
. . 0,0 1,2 2,1 . 2,7 1,6 . 0,1 
-
1,3 0,4 0,8 0 10,2 1,5 8,8 0,9 0,9 . 12,0 . 
. 0,0 0,6 0,7 . 1,3 1,1 . 0,1 
-
1,4 0,3 0,8 0 6,3 0,7 5,6 0,6 0,8 7,7 . . 
. . 
-
0,6 1,5 1,4 0,8 0,1 
-
0,9 0,3 0,8 0 6,4 0,8 5,6 0,9 0,8 
-8,2 . 
-
0,6 1,0 1,5 1,0 . 0,1 0 1,4 0,2 0,7 0 6,6 0,8 5,8 0,8 0,9 8,2 . 
. . . 
-
0,5 0,7 2,4 1,1 0,1 
-
1,4 0,5 0,7 0 7,3 1,6 5,7 0,7 1,1 9,1 . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
' . . . . 
' 
1 
. 
1 
. . . 
. 
• 1 . . . . 
. 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seita 85 • Voir les en·tlces des colonnes pqe 85 • Vedere le lncescuionl delle colonne a pa&ina • Voor de tekst der kolommen zle men blad- j;:l 
(Falcblacc) (d~plianc) 85 (ple&hevole) zijde 85 (vouwblad) j_c::_J 
FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmfJOrtazlonl ,rovenlentl dol #)Gesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 13114 115 116 17 18119 1 20 26 127 28 29 30 131 32-
A Eisen und Stahl • Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
1963 7 35 
- -
42 1 12 19 132 1 
-
1 15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1964 32 13 
- -
46 3 9 10 50 0 0 8 9 0 1 11 2 3 1 23 12 2 2 147 9 23 9 5 21 182 21 2 28 
1965 43 99 138 
1965 
1 3 1 
- -
4 0 1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 1 2 0 0 8 1 2 1 0 2 1t 3 0 4 
Il 1 0 
- -
2 0 
- -
2 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 
-
0 8 1 2 1 1 2 1t 3 0 3 
Ill 3 1 
- -
4 0 1 
-
2 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 1 1 0 0 1t 1 3 1 1 3 15 2 0 6 
IV 2 1 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 11 1 2 1 1 3 16 4 0 2 
v 1 2 
- -
3 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 3 0 2 0 3 1 0 0 12 1 2 1 1 2 15 4 0 3 
VI 1 0 
- -
2 
-
1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 3 0 1 0 2 1 0 0 10 1 2 1 0 2 13 .. 0 4 
VIl 4 2 
- -
6 0 1 
-
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 2 1 0 0 8 1 2 1 0 1 10 2 0 3 
VIII 4 1 
- -
5 0 0 
-
0 0 
-
1 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 l 1 1 0 0 1 4 1 0 2 
IX 1 0 
- -
1 0 0 
-
0 0 0 0 1 
- -
1 0 0 0 3 1 
-
0 7 0 2 1 1 3 1t 2 0 2 
x 4 1 
- -
5 0 0 0 0 0 
-
1 1 
-
0 4 0 1 0 1 1 0 0 9 1 2 1 0 2 11 1 0 3 
Xl 3 2 
- -
4 0 0 
-
0 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 1 2 1 
-
0 6 0 2 1 1 2 10 2 0 2 
Xli 1 2 
- -
3 0 0 
-
0 0 
-
l 1 
-
0 2 0 0 0 0 1 0 0 7 . 1 0 2 10 4 0 3 
1966 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstihle - . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s,eclall . Woorvon s,eclaal staal 
1963 0 - 2 
. 3 15 2 1 2 5 0 30 10 20 5 4 38 . . . . . - . . 
1964 . . 0 4 2 . 8 8 . 2 0 1 2 5 0 32 9 23 5 5 4l . 
1965 
1965 
1 . 0 1,2 0,1 . 0,6 0,5 . 0,2 - 0,3 0,3 0,3 0 3,4 1,1 2,3 0,3 0,3 . 4,0 . . 
Il . 0 
-
0,1 . . 0,8 1,0 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 0 2,6 0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 . 
Ill . 0 0,6 0,4 . . 0,5 1,1 . 0,1 - 0,1 0,4 0,5 0 3,7 0,6 3,1 0,4 0,5 4,6 . . . 
IV . . 0 0,0 0,5 . . 1,1 0,7 0,0 - 0,0 0,2 0,3 . 0 2,8 1,1 1,8 0,5 0,4 3,7 . . 
v . . . . 0 0,0 0,5 0,9 0,7 0,0 0 0,3 0,4 0,3 0 3,0 0,9 2,1 0,4 0,4 3,8 . 
VI . . 
-
0,5 0,5 0,7 0,7 . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 . 0 3,2 0,8 2,4 0,5 0,4 4,1 . . 
VIl . . . 0,0 0,5 0,4 . 1,0 0,6 . . 0,0 0 0,0 0,2 0,3 0 3,1 1,0 2,1 0,3 0,3 . 3,8 . . 
VIII . . . ~:1 0,0 0,0 . 0,6 0,1 . 0,0 - 0,2 0,2 0,2 0 1,5 0,6 0,9 0,3 0,1 . 1,8 . . . IX . .o 0,0 0,5 . 0,0 0,6 . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,3 0 1,8 0,2 1,6 0,3 0,4 . 2,5 . 
x . . 0,0 0,1 0,4 0,6 1,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0 3,1 0,7 2.4 0,4 0,4 . 3,8 . . 
Xl . . . 0,0 0,0 0,4 0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,3 0 2,4 0,2 2,2 0,3 0,5 . 3,2 . 
Xli . . . . . . . . . 
1966 
1 . . . . . 
Il . . . . . . 
Ill . 
1 
. . . 
IV . . . . . . 
v . 
* Siehe Oberschrlften der Spalten Seita 85 * Voir les en-t&tes des colonnes pace 85 * Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna * Voor de tekst der kolommen zie men blad-(Faltblatt) (dépliant) 85 (plechevole) zijde 85 (vouwblad) 
------
• 
A 
1963 107 65 3 10 
1964 76 71 2 10 
1965 
1965 
1 1 5 0 1 
Il 4 5 1 1 
Ill 2 5 0 1 
IV 3 4 0 0 
v 3 5 0 1 
VI 1 4 
-
1 
VIl 0 4 0 0 
VIII 1 2 
-
1 
IX 2 3 0 1 
x 1 5 0 0 
Xl 3 4 0 0 
Xli 2 3 0 1 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 . . 
1964 . . . 
1965 
1965 
1 . . 
Il . 
Ill 
IV . 
v . 
VI . . 
VIl . . 
VIII . . 
IX . 
x . 
Xl . . . 
Xli . 
1966 
1 
Il . . 
Ill . . 
IV 
: 1 
. . 
v . 
Be:z:Qge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl da~ll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
4 5 6 819110 111 112 113 17118119 1 20 121 22 23 24 2S 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJ:z:er en staal 
185 154 132 355 329 4 0106 501 0 211 138 198 28 20 489 346 93 38 31431 21 133 54 159 164 164 343 443 6 0 167 594 1 247 168 247 34 16 600 446 94 53 3 787 23 155 64 
82 3490 
7 8 15 25 25 0 0 12 48 0 14 13 18 3 2 55 35 8 5 288 2 12 4 
10 10 17 28 33 0 0 14 45 0 22 14 19 4 1 51 39 8 4 309 3 14 6 
8 15 16 28 39 0 
-
13 44 
-
20 13 18 4 1 58 39 9 6 322 2 13 6 
7 9 17 29 35 0 
-
11 45 0 19 11 14 4 1 46 31 8 5 286 2 13 6 
9 8 13 30 30 1 0 12 45 0 18 12 18 2 1 46 34 7 6 284 2 13 6 
6 7 14 29 31 0 0 11 43 0 20 11 17 2 1 50 31 9 6 282 1 13 5 
5 9 13 21 24 1 0 12 43 
-
20 14 17 3 1 43 33 9 5 266 1 12 5 
4 9 6 21 16 0 
-
7 36 
-
16 8 13 2 0 42 27 6 3 111 1 6 2 
6 14 13 28 23 0 0 15 52 0 20 13 20 3 1 S4 41 7 6 310 1 13 5 
7 12 15 24 24 0 0 14 49 
-
22 14 21 3 1 64 41 6 5 316 2 11 6 
7 9 12 17 26 0 
-
14 52 
-
22 13 23 3 1 51 34 5 5 189 1 11 5 
7 12 14 26 29 0 0 13 58 0 22 15 21 3 2 57 45 5 5 318 6 
38 83 3 317 1 
43 102 3 996 4 
3705 
4 7 302 1 
4 8 327 1 
4 10 341 0 
4 8 304 0 
4 9 303 1 
3 9 299 1 
4 10 286 1 
2 8 224 0 
5 -10 330 1 
4 10 335 1 
4 9 307 0 
5 9 348 0 
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s~eclall . Waarvan s~eclaal staal 
7,........ 14 15 . 97 6 1 7 3 5 0 154 21. 133 18 9 . 182 
. 10 16 20 24 87 . . . 6 1 5 4 5 0 178 23 155 21 11 111 
. 0,8 1,3 1,2 1,6 6,8 . 0,7 0 0,4 0,2 0,5 . 
-
13,6 1,9 11,7 1,8 0,9 16,3 . 
1,0 1,3 2,1 . 2,4 8,2 . 0,6 0 0,4 0,3 0,6 . 0,1 17,1 2,6 14,5 2,2 0,9 . 10,1 
0,9 1,5 2,3 . 2,0 6,7 . 1,0 0,1 0,4 0,3 0,7 0 15,9 2,5 13,5 2,2 1,0 . 19,1 
. 0,8 2,0 2,2 . 1,4 6,4 0,6 0,1 0,4 0,5 0,8 . 0 15,0 1,7 13,3 2,0 1,0 18,0 . 
1,3 1,8 1,4 . 1,4 6,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 . 0 14,5 1,6 12,9 2.4 0,9 17,7 . 
. 0,9 1,5 3,1 0,8 5,9 . 0,6 0,0 0,2 0,5 0,5 0 14,1 0,7 13,5 2,1 0,9 . 17,1 . 
1,1 1,2 2,0 . 1,3 5,9 . 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 . 0 13,1 1,1 12,0 2,4 1,0 16,6 . 
. 0,9 0,3 2,2 0,6 2,0 . jo.l 
-
0,1 0,2 0,4 . 0 6,9 0,7 6,2 0,8 0,4 . 8,1 . 
. 0,9 1,4 1,6 . 2,1 6,6 . 0,9 0,0 0,3 0,2 0,6 0 14,8 1,4 13,4 2,1 1.2 18,1 . 
. 0,9 1,3 1,4 . 2,0 5,5 . . 0,4 0,1 O,l 0,4 0,6 0,1 11,7 2,0 10,7 1,5 0,9 15,1 
0,5 1,4 1,4 . 1,9 5,6 . 0,4 0,0 0,4 0,3 0,5 . 0,0 12,4 1,2 11,2 1,6 1,3 . 15,3 
. . . . . 
1 
. . . . . . . 
. . . . . 
1 
. 
: 1 
. 
1 
. . 
. . . . . 
. . 
3 0 
3 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
(Falcblatt) (d6pliant) 85 (pie1hevole) zljde 85 (vouwblad) ~ , Sloho Ob.-.lhn '" Spol<m ,.,,. os • v.., 1~ '"""- •~ œ"""'s ,,.. os • Vodo~ lo ,._. ddlo œl~•• o ,..lu • v- do ub< d• ko"""••• Do mm blod- 1 ~ 1 
ITALIA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 9 10 111 112 11311-4 115116 17118119 1 20 21 22 23 24 1 25 26 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 132 47 - 61 91 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1456 13 13 21 1964 106 217 5 23 351 18 53 26 601 0 0 26 16 0 23 3 26 1 5 88 40 42 12 980 11 32 11 11 18 1 020 4 9 20 
1965 
1965 
1 34 36 0 2 71 9 10 
-
16 0 
-
1 1 
-
1 0 0 0 0 1 2 2 1 45 1 2 1 1 1 47 - 0 2 
Il 3 11 0 4 18 10 1 
-
52 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 3 3 2 0 74 1 1 1 1 1 77 - 1 1 
Ill 30 29 0 3 63 
-
0 
-
34 
- -
2 1 
-
2 0 2 0 0 1 2 5 0 50 0 1 1 1 2 53 - 1 1 
IV 9 20 2 4 34 1 1 
-
33 
- -
2 1 
-
1 0 1 0 0 1 2 5 1 50 2 3 1 1 1 52 
-
0 3 
v 10 14 0 4 18 
-
2 
-
23 
- -
1 1 
-
2 1 0 0 0 2 1 7 0 40 0 3 1 1 1 42 - 0 2 
VI 17 18 0 6 41 
-
l 
-
29 0 
-
2 1 
-
3 0 1 0 0 2 1 4 0 46 1 3 1 1 2 49 - 0 3 
vu 21 17 
-
5 44 
-
0 
-
26 0 
-
1 1 
-
3 0 0 0 0 2 1 3 0 38 0 1 1 1 1 41 
-
0 2 
VIII 16 15 
-
4 35 0 2 0 23 0 
-
2 1 
-
4 0 0 
-
1 1 9 4 0 46 0 3 1 0 0 47 
-
0 1 
IX 3 10 1 2 16 
-
1 
-
7 
- -
1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 2 0 21 1 1 1 1 1 24 - 0 2 
x 15 9 0 3 27 0 1 
-
23 0 
-
2 1 
-
3 2 1 0 0 3 3 1 0 40 0 1 1 1 1 43 - 0 1 
Xl 23 22 
-
1 46 
-
0 0 29 
-
0 3 1 
-
4 0 0 0 0 5 4 3 0 51 1 1 1 1 2 55 - 0 2 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal rpeclall . Waarvan rpeclaal staal 
1963 . . 0 4 0 22 1 0 3 2 11 g, 43 13 30 6 1 50 . 
1964 . . 0 5 7 . 10 8 1 0 2 3 7 43 11 32 4 2 49 . . 
1965 
1965 
1 . 
-
0 0,9 0,6 0,4 0 
-
0 0,1 0,5 0 2,7 0,6 2,1 0,2 0,1 . 3,0 . 
Il . . 0 0,2 
-
1,1 0,7 0 
- -
0,1 0,3 0 2,5 1,2 1,3 0,3 0,1 2,8 . 
Ill 
-
0 
-
0,3 0,5 0 
- -
0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,3 1,8 . 
IV . 0,1 0 1,8 1,4 0,8 0 0 0,1 0,1 0,5 . 0 4,8 1,5 3,3 0,3 0,1 5,1 . 
v . . . 
-
1,3 
-
0,3 0,6 0 0 0,1 0,1 0,3 0 2,7 0,1 2,6 0,2 0,2 3,1 . . 
VI . . 
-
1,6 
-
0,8 0,5 . . 0 
-
0,0 0,2 0,2 0 3,3 0,6 2,7 0,3 0,1 3,7 . . 
VIl . . 
-
0,0 0,0 . 0,4 0,6 . 0 0 0,0 0,1 0,4 0 1,7 0,4 1,2 0,4 0,2 2,3 . . 
VIII . . 0,0 1,3 - 0,4 0,5 . . 0 - 0,0 0,1 0,5 0 2,9 0,1 2,8 0,4 0,0 3,3 . . . . 
IX . . . . 
-
0,0 
-
0,5 0,5 . 0 
-
0,1 0,4 0,6 0 2,1 0,7 1,4 0,5 0,1 2,7 . 
x . . 0,1 0,0 
-
0,3 0,4 0 0,0 0,0 0,1 0,4 0 1,3 0,3 1,0 0,2 0,1 1,6 . 
Xl . . 
-
0,0 
-
0,7 0,8 . 0 0,0 
-
0,1 0,4 0 2,0 0,7 1,3 0,3 0,1 2,3 . 
Xli . . . . 
1966 
1 . . . . . 
Il . . 
Ill . . . 
IV . 
1 
. 
1 
. 
v • 1 . 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Selte 85 • Voir les en-têtes des colonnes pa,e 85 • Vedere le lntestuionl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(Faltblatt) (dl!pllant) 85 (piechevole) zljde 85 (vouwblad) 
• 
A 
1963 158 271 12 42 483 
19~ ~5 167 2 29 143 
1965 
1965 
1 0 1~ 0 1 15 
Il 8 18 0 2 28 
Ill 13 12 0 4 29 
IV 4 5 0 2 11 
v 10 10 0 3 l3 
VI 4 11 0 1 16 
VIl 15 10 1 3 29 
VIII 4 2 
-
3 10 
IX 3 7 
-
1 11 
x 3 12 0 4 19 
Xl 0 12 0 6 19 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
1963 
1~ 
1965 
1965 
1 . 
Il . . 
Ill 
IV . 
v 
VI . 
VIl .. 
- VIII 
IX . 
x 
Xl 
Xli . . . 
1966 
1 . . 
Il . 
Ill 
IV . . 
v 
Bez:Oge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI da cil altrl fHJesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 2~ 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
6 262 28 393 10 ~ 111 137 1 167 83 179 10 56 33~ 424 91 87 2381 13 73 25 
29 175 30 478 ~ 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 9~ 1690 5 59 20 
2 11 0 24 
- -
2 2 0 ~ 0 6 0 3 4 16 4 3 81 0 3 2 
0 10 9 55 0 0 2 3 0 8 0 3 0 4 5 20 3 4 116 0 5 2 
0 7 7 45 1 0 3 2 0 6 0 7 0 3 4 23 4 5 118 0 5 2 
0 8 0 32 1 0 2 3 0 4 0 5 0 3 8 23 4 6 99 1 5 3 
1 8 
-
24 1 0 1 3 0 3 1 6 0 3 5 18 5 4 83 0 3 2 
0 13 0 27 0 
-
1 3 0 7 0 4 0 2 5 22 5 2 94 1 4 1 
0 7 0 44 0 
-
2 3 0 7 1 6 0 3 6 31 5 3 117 1 4 4 
0 13 0 29 0 
-
1 5 0 10 1 3 1 2 4 21 3 2 96 0 4 2 
0 9 0 26 0 
-
3 4 0 11 2 7 0 3 8 23 5 3 106 1 4 2 
1 16 0 35 1 0 3 4 0 9 2 7 1 2 11 27 5 3 129 1 s 2 
0 16 0 45 0 
-
4 6 0 15 2 8 1 3 14 21 4 2 139 1 5 2 
29 30 
10 38 2455 53 
8 21 1739 11 
1 1 85 
-
1 1 130 0 
1 1 111 
-
1 2 104 
-
0 2 87 0 
0 1 96 0 
0 1 111 0 
0 1 99 0 
0 1 109 0 
1 2 133 1 
1 2 144 1 
1 
Darunter Edelstihle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
,.--" 
0 11 0 42 2 0 16 2 12 0 86 13 73 6 1 93 
0 11 1 7 21 . 2 0 10 2 11 1 64 5 59 4 1 69 . 
-
0,2 0,1 0,5 1,2 0,3 
-
0,6 0,1 0,7 0 3,6 0,3 3,3 0,3 0 4,0 . 
-
0,2 0,6 0,4 1,5 0,1 0 1,3 0,1 0,6 . 
-
4,9 0,2 4,7 0,2 0 5,1 . 
0 0,3 1,1 0,5 1,2. 0,2 0 1,1 0,3 0,6 0 5,3 0,5 4,8 0,3 0,1 5,6 
0 0,3 1,1 0,5 1,3 0,1 
-
1,0 0,4 0,8 0 5,5 0,5 5,0 0,2 0,0 5,7 . 
0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,2 0 0,6 0,3 0,6 0,2 3,4 0,2 3,2 0,3 0,1 3,8 . 
0 0,3 0,7 . 0,4 1,3 . 0,2 0,6 0,2 1,0 . 0,0 4,8 0,6 4,2 0,3 0,0 5,1 
0 0,6 0,1 0,7 1,6 . 0,1 0,0 0,6 0,1 1,0 0,0 4,8 0,7 4,1 0,5 0,1 5,3 
0 0,4 0,0 . 0,5 1,2 . . 0,1 
-
0,5 0,3 0,8 . 0,0 3,9 0,2 3,6 0,3 0,0 4,3 
0 0,4 
-
1,0. 0,9 0,2 
-
0,8 0,5 0,9 0,2 4,9 0,6 4,3 0,2 0,0 . 5,2 
0 0,5 
-
. 1,1 2,0 0,2 
-
0,3 0,5 1,3 0,1 6,0 0,6 5,4 0,4 0,1 6,5 . 
-
0,4 0,0 0,7 1,9 0,3 0,0 0,5 0,3 1,0 0,0 5,2 0,6 4,6 0,3 0,1 5,6 
. 
. 
. 
. . 
1 
. 
1 
. 
. . 
28 11 
18 12 
1 0 
0 2 
1 2 
1 2 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Siehe Oberschrlfcen der Spalcen Seice 85 • Voir les en-clces des colonnes pa1e 85 • Vedere le lncescazlonl delle colonne • pa,lna * Voor de cekst der kolommen :lie men blad- ~ 
(altblact) \dépliant) 85 (ple,hevole) J:ijde 85 (vouwblad) 
* NEOERLANO 1000t ~ 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl j)rovenfentl dai paesl terzl • lnvoer uJt derde landen ~ 
· 1 • 1· 1, 1 ,1 • 1·1 • 1'1·1·1·· l" 1·, 1"1·· 1··1"1''1··1.. 1 ,. 1,, H 13 [,. IlS 1 " 117118 1,. 1 ,.1, Ill 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 f1~ 16 4 52 446 0 1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 - 1 48 2 7 23 4 3 2 9 24 1 3 m 1 17 5 75 328 -
1965 23 152 . t 225 
1965 . 
1 1 1 
-
0 1- 0 3 1 
- -
0 1 
-
2 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 1 1 1 4 18 -
Il - 0 - 1 1- 0 7 - 0 - 1 1 - 1 1 0 0 0 . 0 1 0 0 14 0 1 . 1 0 5 10 -
Ill 
-
1 
-
1 1- 0 6 -
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 0 0 11 0 1 1 0 4 17 -
IV 
-
1 
-
1 1- 0 6 - - - 0 2 - 1 1 0 0 0 3 2 0 1 15 0 1 2 0 3 21 -
v 
-
0 - 2 1- - 6 - 0 0 0 2 - 0 1 1 0 0 2 2 0 1 15 0 1 2 0 4 21 -
VI 
-
1 
-
2 2-
- 3 - - - 0 1 - 1 1 0 2 0 3 2 0 0 13 0 1 1 0 4 10 -VIl 
-
2 - 1 3 - 0 2 - - - 0 2 - 1 2 0 1 0 2 3 0 0 13 0 1 2 0 5 11 -VIII 
- - - - - -
0 3 - - - 0 1 - 1 1 0 - 0 1 2 0 0 9 0 1 1 0 3 13 -IX 
-
1 
-
1 3 - 0 3 - - - 0 1 - 1 2 0 0 0 2 2 0 0 11 0 1 2 0 4 17 0 
x 
-
1 
-
1 2 2 
-
3 -
- -
0 1 
-
1 2 0 0 0 1 2 0 0 11 0 1 2 0 4 17 -
Xl 
-
1 
-
2 1 2 
- 6 - - - 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 15 0 1 1 0 4 10 -Xli 0 1 
-
1 1 5 
- - - -
0 0 3 - 0 2 0 0 0 1 2 0 0 13 . . 2 1 6 11 -
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
1 v 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal s#)eclall . Waarvan sf>eclaal staal 
1963 . . 0- 0 
-
2 . 0 
-
1 1 3 0 9 1 8 5 3 17 . 
1964 . . 
-
0 0 0 3 . 0 0 1 2 4 0 11 1 10 7 4 22 . 
1965 
1965 
1 . . 
-
0,2 
-
0 0,2 . . 0 0 0 0,2 0,2 0 0,9 0 0,8 0,5 0,3 1,8 . 
Il . 
-
0,1 
-
. 0 0,2 . 0 0 
-
0,2 0,4 0 0,9 0 0,9 0,6 0,3 1,9 . 
Ill . 
-
0,1 
-
0 0,3 . 0 
-
0,1 0,2 0,3 0 1,0 0 1,0 0,6 0,4 1,9 
IV . . 
-
0,0 
-
0 0,6 . 0 
-
0,0 0,2 0,3 0 1,1 0,5 0,7 0,7 0,4 1,3 
v . 
- - -
0 0,4 . 0 0 0,0 0,2 0,4 0 1,0 0,2 0,7 0,5 0,4 1,8 
VI . . . . 
- - -
. 0 0,4 . 0 
-
0,1 0,2 0,2 . 0 1,0 0,2 0,8 0,7 0,4 2,1 
VIl . . . . 
-
0,0 
-
. 0 0,2 0 
-
0,0 0,2 0,5 . 0 0,9 0,0 0,8 0,7 0,3 . 1,8 . 
VIII . . 
-
0,1 
-
0 0,3 . . . 0 
-
0,0 0,1 0,2 . 0 0,8 0,1 0,7 0,2 0,4 1,4 . 
IX . 
-
0,1 
-
0 0,4 . . 0 
-
0,0 0,1 0,3 . 0 1,0 0,1 0,8 0,5 0,3 1,8 
x . 
-
. -
-
0 0,3 . 0 0,0 0,0 0,2 0,4 0 0,9 0,1 0,8 0,7 0,3 2,0 
Xl . 
- - -
. 0 0,4 . . 0 0,0 0,2 0,3 0,3 0 1,1 0,1 1,1 0,6 0,2 . 1,0 
Xli . . . . . . . . 
1966 
1 . . . 
Il . . . . . . 
1 
. 
Ill . . . 
IV . . . . . . 
v . . . . . 
• Slehe Obenchriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tites des colonnes pqe 85 • Vedere Je lntestazlonl delle colonne a pqina • Voor de telcst der kolommen zie men blaci-
(Faltblatt) (dépliant) 85 (ple,hevole) :zijde 85 (vouwblad) 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
:s 
~ 1 6 0 
" ~ 37 22 0 6 ~5 
~65 
1 0 0 - 1 
Il 3 1 
-
1 
Ill 9 0 0 0 
IV 
" 
0 0 1 
v 0 1 0 0 
VI 0 0 0 0 
VIl 0 0 0 1 
If Ill 0 0 0 1 
IX 0 0 - 1 
x 
-
0 0 0 
Xl 0 1 0 -Xli 0 1 0 2 
~ 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
B 
~ 
~ . . 
~ 
~65 
1 . . . 
Il . . 
Ill . 
IV . 
v . . 
VI . 
VIl . . 
lflll -. . 
IX . . 
x . . . 
Xl . . . 
Xli . . . . 
~66 
1 . . 
Il . 
Ill . 
IV . 
v . . 
10 
67 
19 
1 
4 
10 
s 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
Bez:iige aus ancleren Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dG.n altrl #)Gesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • Ijzer en staal 
13 11 19 2 34 7 10<1 <126 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 
25 23 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 5 llS 139 37 33 1904 2 19 98 
1746 
1 1 0 7 3 0 11 42 3 21 15 14 1 1 26 11 
" 
3 164 0 1 7 
1 1 0 1 4 0 10 50 3 22 15 13 2 1 22 9 3 3 160 0 2 8 
1 7 0 4 5 1 10 50 2 24 16 13 1 1 22 13 3 3 176 0 2 9 
1 
" 
0 
" 
4 1 8 43 3 16 11 10 1 0 18 11 2 2 140 0 2 9 
1 2 0 4 3 1 7 33 5 15 11 12 1 1 15 11 3 3 126 0 2 8 
0 3 0 3 3 1 9 45 3 16 12 13 1 1 17 10 3 3 144 0 2 10 0 2 0 7 6 1 11 38 5 17 10 15 1 1 16 11 2 2 144 0 2 10 
1 1 0 5 3 0 9 39 5 16 11 7 1 0 14 10 2 2 115 0 2 8 
1 0 0 4 2 1 8 47 4 18 9 15 1 1 16 10 3 2 142 0 1 11 
1 1 0 3 2 0 11 44 4 17 12 14 1 1 17 10 2 3 141 0 2 11 
1 0 0 2 0 0 10 43 9 15 10 12 1 0 19 11 2 3 140 0 1 10 
1 0 0 5 1 1 14 43 5 18 11 12 1 0 19 12 3 3 149 11 
1 l 
<15 153 1763 7 
55 336 2393 7 
11134 
4 24 200 0 
5 31 104 0 
5 34 ll5 0 
5 29 182 1 
4 22 160 1 
4 24 183 1 
4 31 190 0 
3 20 157 0 
5 22 178 1 
6 25 182 1 
4 27 180 1 
5 32 198 1 
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal spedall . Waarvan speciaal $Celai 
0 1 
-
7 . 1 
-
2 2 3 0 16 2 15 5 11 . 3l . 
. 0 2 
-
. 1 9 . 1 0 2 4 4 . 0 n 2 19 7 12 41 
• 0,1 0,1 
-
0 0,7 . . 0 
-
0,2 0,5 0,4 • 0,1 1,1 0,1 2,0 0,5 1,3 . 3,8 . 
• 0,1 0 
-
. 0 0,8 . . 0 0 0,1 0,4 0,4 0 1,8 0,2 1,6 0,5 1.3 . 3,7 . 
• 0,1 0,2 
-
. 0 1,0 • 0,1 0 0,2 0,5 0,4 . 0 1,7 0,2 2,4 0,6 1,3 . 4,6 . 
• 0,0 0,1 0 0 1,0 . 0 
-
0,1 0,3 0,4 0 1,0 0,3 1,7 0,6 1,5 4,1 . 
-
0,1 
-
• 0,1 0,8 . 0 
-
0,2 0,3 0,3 0 1,8 0,3 1,5 0,6 1,2 3,6 . 
• 0,0 0,3 0 • 0,0 1,0 . 0 
-
0,1 0,4 0,5 0 2,4 0,2 2,2 0,7 1,1 4,1 
• 0,1 0,1 
-
• 0,0 1,3 . 0 
-
0,0 0,4 0,4 • 0,1 1,4 0,2 2,1 0,7 1,1 4,1 
- - -
. • 0,0 1,2 . 0 0,0 0,1 0,5 0,4 • 0,0 1,1 0,4 1,8 0,7 0,9 . 3,8 . 
• 0,0 
- -
• 0,0 1,1 0 
-
0,0 0,3 0,3 • 0,0 1,7 0,3 1,4 O;J 1,0 
-
3,4 r 
• 0,0 0,0 
-
• 0,0 0,9 . 0 
-
0,3 0,4 0,3 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,7 1,5 . 4,1 . 
• 0,1 o,o· 
-
. • 0,0 0,9 . 0 
-
0,1 0,3 0,3 • 0,0 1,8 0,4 1,4 0,6 1,0 3,4 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
1 : 
. . . J . . . . . . . . 1 : . • 1 . . . 
14 1 
19 3 
1 0 
2 1 
2 0 
2 0 
2 1 
3 0 
2 0 
2 1 
2 1 
2 0 
2 0 
2 0 
. 
•' 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
-
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
• Siehe Oberschriften der Spalten- Seita 85 • il Voir les en-t8tes des colonnes page 85 •· .iVedere le intescazioni delle colonne:':a pagina • r Voorde tekst der kolommen :z:ie men blad· ~ ~ (Faltblau) - (dépliant) 85 (piachevola) .. .:.. a·_. :z:ijde 85 (vouwblad) 
UEBL /BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportaz/onl provenlentl da/ paes/ terzl • lnvoer ult derde landen 
* 0 11 2 1 3 ... 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 1.of 15 116 17118119 1 20 121 1221 23 1 2.of 1 2S 26 127 28 29 130 131 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 73 176 7 27 181 0 35 9 95 0 0 H 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 134 21 1 
1964 32 64 6 27 129 0 36 8 n 0 0 21 5 
-
2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 7 2 7 190 2 1 
1965 
1965 
1 3 3 0 0 7 
-
6 0 2 
-
0 1 0 
-
0 0 0 
-
0 1 2 0 0 12 1 2 1 0 0 14 0 
Il 2 5 0 3 11 
-
7 
-
1 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 12 2 1 1 0 1 13 
-
0 
Ill 0 7 0 2 9 
-
0 
-
4 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 0 9 - 0 
IV 4 3 
-
3 10 
-
3 
-
13 
- -
3 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 20 2 3 1 0 1 22 - 0 
v 1 7 
-
1 9 
-
3 
-
3 
- -
2 0 
-
0 0 0 
- -
0 0 0 0 10 2 2 1 0 1 u 1 0 
VI 0 7 0 1 8 
-
0 
-
6 
- -
2 0 
-
0 0 0 
-
0 1 0 0 0 10 1 2 2 0 1 13 
-
0 
VIl 1 2 0 3 6 
-
0 
-
13 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 
-
1 0 0 0 17 2 1 1 0 1 19 
-
0 
VIII 
-
4 
-
1 5 
-
0 
-
14 
- -
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 1 2 1 0 0 20 - 0 
IX 1 4 0 7 12 0 
-
0 2 
-
0 2 0 
- -
0 0 0 
-
1 0 0 0 5 1 2 1 0 1 7 - 0 
x 4 5 1 1 10 0 0 
-
4 
- -
2 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 2 2 0 1 9 - 0 
Xl 4 7 
-
2 12 
- - -
14 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 1 1 1 0 1 20 
-
0-
Xli 
1 
1966 
1 
Il 
Ill 
1 1 
IV 
v 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul ace/al special/ Waarvan spec/aal staal 
1963 . 0 0 ... 11 . 1 0 
-
0 6 0 22 10 12 3 1 26 
1964 . . . 0 0 10 . 14 2 0 0 0 1 3 0 31 14 17 4 1 35 
1965 
1965 
1 . 
-
-
1,2 0,6 0,1 0 
- -
0,1 0,2 0 2,3 0,6 1,7 0,2 0,1 2,5 
Il 
- -
0,2 . 1,7 0,3 
- - -
0,1 0,0 0,1 2,4 1,6 0,8 0,2 0,1 2,8 . 
Ill . 
- -
3,6 1,4 0,2 0 
- -
0,1 0,2 0,1 5,6 1,5 4,1 0,4 0,1 6,0 
IV 
- -
2,0 1,9 0,2 0 
-
0 0,1 0,1 0 4,4 1,8 2,5 0,5 0,1 4,9 
v 
-
0 1,9 1,8 0,2 0 
- -
0,1 0,1 0 4,1 1,8 2,3 0,3 0,1 4,5 
VI . . . 
- -
1,9 1,0 0,2 . . 
- -
0 0,2 0,2 . 0 3,4 1,1 2,4 0,4 0,0 3,9 . 
VIl . . . 
- -
0,6 1,7 0,3 0 
- -
0,1 0,1 0,1 2,9 1,8 1,1 0,4 0,0 . 3,3 . . 
VIII . . 
-
0,0 1,3 . 1,3 0,1 . 0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,3 1,4 1,9 0,1 0,1 3,5 
IX . 0,0 
-
1,0 .. 1,2 0,2 . 0 
- -
0,1 0,2 0,0 2,7 1,1 1,6 0,4 0,1 3,2 
x . 
- -
1,0 1,2 0,1 0 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 2,8 1,2 1,6 0,4 0,1 3,3 . 
Xl . 
- -
1,0 1,2 0,2 . 0 
- -
0,1 0,1 0,1 2,6 1,2 1,4 0,4 0,1 3,1 
Xli . . . . 
1966 
1 . . 
Il . 
Ill . . 
IV . . 
v . 1 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes pa,e 85 • Vedere le lnteswlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen z:ie men blad· (Faltblatt) (d'Pliant) · 85 (plechevole) z:ijde 85 (vouwblad) 
1 
32 
1 
2 
9 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• 
A 
1963 H5 79 
1964 65 124 
1965 
1965 
1 1 16 
Il 2 8 
Ill 2 10 
IV 3 7 
v 2 9 
VI 2 7 
VIl 3 7 
VIII 4 9 
IX 7 7 
x 4 12 
Xl 0 9 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 . 
Il . 
Ill . . 
IV . . 
v . . 
VI . 
VIl 
VIII . 
IX . . 
x . 
Xl 
Xli 
1966 
1 
Il . 
Ill 
IV . 
v . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dacll altrl fKiesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
2 3 4 5 6 17 8 9 10 111 112 113 H 
Eisen und Stahl Sidérurgie · Slderurgla • Ijzer en staal 
13 33 l70 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 H 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 
13 47 l49 202 109 18 138 1 0 H7 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1000 33 29 23 
0 2 20 12 2 0 5 0 0 9 7 0 3 2 1 1 0 9 6 2 1 63 3 2 2 
1 .. 15 9 4 0 13 0 0 16 7 
-
3 2 1 1 0 12 6 0 1 74 3 2 2 
2 .. 17 17 7 0 13 0 0 16 7 0 3 1 2 1 1 11 7 0 1 87 4 3 2 
1 4 14 17 6 0 7 0 0 13 7 
-
3 2 2 1 1 8 7 0 1 75 3 2 2 
2 4 16 11 4 0 11 0 0 11 7 
-
4 2 1 1 0 9 6 0 0 70 3 2 2 
2 4 15 13 4 0 7 0 
-
13 7 0 4 2 2 0 0 13 7 1 0 74 2 3 2 
1 3 14 12 8 0 8 0 
-
15 5 
-
3 2 1 1 0 10 3 1 1 70 3 3 2 
1 4 18 7 6 0 5 0 0 9 6 0 5 2 1 1 0 12 5 1 0 60 2 3 2 
0 4 18 13 8 0 9 0 0 11 6 0 5 2 2 1 0 13 7 1 1 . 78 3 3 2 
1 3 19 13 9 0 9 0 0 15 7 
-
5 2 2 1 1 10 6 1 1 at 3 3 2 
2 3 15 18 7 1 7 0 0 12 6 0 6 2 2 1 0 12 5 1 1 81 2 3 2 
5 32 7t2 0 
9 40 ton 1 
1 3 69 0 
1 3 80 
-
1 3 94 0 
1 4 81 0 
1 4 77 
-
1 .. at 
-0 4 76 0 
0 4 66 0 
1 4 85 0 
1 4 89 0 
1 4 87 
-
1 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waaryan speclaal staal 
4 -
. 
. 1 0 48 . 1 0 1 1 3 0 58 32 26 3 1 6l 
. . . 3 2 0 38 11 . 1 1 1 2 3 0 62 33 29 6 1 68 
0,1 0,3 0,1 3,1 1,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 . 0 5,3 3,1 2,2 0,4 0,2 5,8 . 0,0 0,2 0,2 2,6 1,4 . 0,1 0 0,0 0,3 0,3 0 5,t 2,8 2,3 0,4 0,2 5,7 . 
0,1 0,2 0,2 4,5 1,3 0,0 0 0,2 0,2 0,4 0 7;1 4,3 2,9 0,6 0,5 8;1 
. . 0,3 0,2 0,1 2,9 1,0 . 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 5,t 2,7 2,4 0,5 0,3 5,9 . 
0,2 0,2 0,3 3,0 t,2 . . 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 . 
-
5,4 2,9 2,5 0,5 0,3 6,l 
0,3 0,2 0,3 2,7 1,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0 5,5 2,2 3,3 0,5 0,3 6,3 
0,4 0,2 0,2 . 3,2 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 . 0 5,6 3,0 2,6 0,3 0,2 6,t T 
. 0,6 0,3 0,1 2,3 1,3 . 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0 5,0 1,9 3,1 0,4 0,1 . 5,5 . 
0,4 0,3 0,2 3,2 1,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0 6,1 3,1 3,0 0,5 0,4 7,1 . 
0,2 0,1 0,2 3,3 1,7 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0 6,3 3,4 2,9 0,5 0,5 7,l 
0,3 0,2 0,1 2,3 1,4 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0 5;1 2,2 3,0 0,4 0,4 6,0 
. . . . 
. 
. . 
1 
. 
. . . 
. . . 
1000 t 
31 32 
.. 7 
6 9 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
(Faltblatt) (d6pliant) 85 (piechevole) . zijde 85 (vouwblad) ~ • Sloho O> ..... •K<m '" '"''m SOu 8$ • Vol• lu '"""'"du œ•••u "'' 8S 
0 Vod .. ololo-lool '"" œlo"o • """ 0 V-• do""" du kolommM "' ~• hlodo 1 :;.: 1 
.... 
8 EGKS/ CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 19 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 340 2 92 435 90 4n 113 155 178 44 622 2 011 n 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9 064 20 183 306 453 1 571 U39l 9 194 48 
1964 20 187 6 123 336 67 570 207 283 131 38 851 1 937 107 876 1 093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 359 483 1 494 12826 6 152 51 
1965 
1965 
1 1 17. 1 4 23 3 75 8 51 14 2 84 195 10 85 107 36 10 11 97 208 43 31 1069 3 23 34 40 154 1297 0 14 3 
Il 0 7 1 10 17 6 61 15 26 12 2 83 196 10 99 111 34 9 9 135 203 28 36 to77 3 18 33 39 153 1 302 0 13 5 
Ill 5 10 0 14 29 6 73 18 41 9 3 100 231 12 94 112 45 10 12 147 217 36 50 1215 3 24 41 45 176 t 477 0 17 5 
IV 1 12 1 3 16 5 51 2 63 10 3 99 264 9 94 137 31 8 10 127 217 30 42 t 204 7 22 43 40 162 1 448 0 15 4 
v 5 19 0 15 40 4 44 0 33 17 3 101 236 9 90 124 27 10 11 146 179 34 39 1106 2 23 32 36 157 1 331 1 14 4 
VI 1 9 0 17 28 1 68 6 68 21 2 102 237 10 88 119 35 9 7 143 269 45 44 1277 4 20 35 41 134 t 487 0 12 5 
VIl 2 26 0 13 41 1 69 30 81 27 2 89 240 14 95 115 36 8 13 121 174 44 42 1202 3 24 37 41 143 1 423 1 16 6 
VIII 1 15 
-
9 25 9 100 25 87 33 2 117 232 10 105 120 33 8 7 135 187 39 .of() 1292 12 16 33 34 142 1 501 0 14 4 
IX 1 27 0 19 47 5 137 12 80 27 3 101 220 16 92 97 49 9 7 134 170 32 39 1 231 7 19 33 43 151 1 458 0 10 5 
x 2 20 0 17 39 2 104 2 61 28 1 100 215 10 93 108 38 12 9 161 183 41 44 1214 5 21 39 47 163 t 463 0 16 5 
Xl 1 15 0 12 28 10 85 18 49 26 3 89 188 8 72 84 39 8 12 134 180 40 37 1 082 3 25 34 37 143 1297 0 12 5 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 1 1 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-1963 . . . 1 10 0 . . 84 . . 3 0 71 7 22 3 202 20 183 35 58 . 296 . 
1964 . . . . 2 14 0 . . 28 79 . . 6 0 93 11 30 2 266 28 238 43 67 376 . . . 
1965 
1965 
1 . . . 0,1 0,9 O. . . 2,1 9,6 . 0,3 
-
8,0 1,2 3,0 . 0,4 25,7 3,0 22,7 5,3 5,8 36,8 . 
Il . . . 0,1 1,0 0,1 . . 2,9 7,0 . 0,3 0,1 5,7 0,9 2,8 . 0,2 21,0 3,4 17,6 4,5 5,7 . 31,2 . 
Ill . . 0,0 1,4 0 . 2,6 7,7 . 0,5 0,1 9,7 1,1 3,5 0,2 26,8 3,0 23,8 5,9 7,9 . 40,6 . . 
IV . . . 0,3 2,4 0 2,9 11,5 . 0,5 0 7,1 1,0 2,9 0,2 29,0 6,7 22,3 6,6 6,9 42,5 . . 
v . . 0,1 0,9 
-
2,5 7,1 . . 1,6 0 8,7 0,9 2,8 0,4 25,1 2,0 23,0 4,0 6,9 . 36,0 . . 
VI . . 0,0 3,6 0,1 4,8 5,9 . 0,5 0 5,1 1,3 2,1 0,4 23,8 4,2 19,5 4,5 6,3 34,5 . . 
VIl . . . 0,0 3,0 
-
3,2 6,2 . 0,4 0 10,2 1,3 2,5 0,6 27,4 3,1 24,3 4,9 7,1 39,4 . 
VIII . . . . 8,7 1,7 
-
2,6 8,1 . . . 0,4 0 4,5 0,7 1,9 0,2 28,6 12,5 16,1 4,0 5,9 . 38,5 . . . 
IX . . . 3,2 2,1 
-
. 2,9 7,7 . . 0,4 0 5,2 1,1 3,5 0,2 26,] 7,3 19,0 4,7 5,9 36,9 . . . 
x . . 0,0 3,8 
-
. 3,0 6,5 . 0,7 0 6,6 1,3 3,5 0,4 25,8 5,1 20,7 4,0 6,5 36,2 . . . 
Xl . . . 0,0 1,7 0,0 . 2,5 6,7 . 0,3 0 8,5 1,3 5,8 0,6 27,5 2,7 24,7 3,9 6,5 37,8 . . 
Xli . . . . . . . . . 
1966 
1 . . . . . . . . 
Il . . . . . . 
Ill . . 
: 1 1 
. . 
IV . . . . . 
v . . . . . . 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seita 85 • Voir les en-tites des colonnes pa,e 85 • Vedere le lntescazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der ·kolommen zle men blad· (Faltblatt) (d6pliant) 85 (pieahevole) zljde 85 (vouwblad) 
Lleferungen ln Under der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Conserne al paesl della CECA • Leverlnren aan landen der EGKS 
• 26 27,28 29 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1963 900 30 134 1064 203 654 446 945 54 17 850 1 701 55 732 423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 49 39 
1964 242 460 25 150 877 ~37 857 440 1159 52 10 985 1 889 51 833 504 811 74 95 1 525 2 026 313 259 12319 67 386 241 160 587 13307 63 47 49 
1965 
1965 
1 6 ...... 2 9 61 21 57 48 75 4 0 81 156 3 74 45 67 9 8 138 168 26 17 999 8 34 19 15 47 1 090 6 4 3 
Il 17 28 2 16 62 21 59 28 83 4 1 78 150 2 74 47 58 8 8 128 177 20 19 966 5 38 22 14 54 1057 6 3 4 
Ill 25 43 3 13 84 29 73 34 87 6 2 93 151 4 77 49 65 8 9 142 211 23 21 1 082 7 40 24 18 61 1186 7 4 4 
IV 18 29 2 12 61 30 64 38 78 6 1 80 148 3 71 38 62 6 8 116 187 23 21 980 5 36 20 15 48 1 063 5 4 5 
v 6 35 3 10 54 18 67 31 85 7 1 73 137 4 66 42 63 7 7 126 167 20 18 941 5 34 21 13 43 1 018 4 4 5 
VI 18 32 3 16 70 20 62 36 80 3 1 72 146 3 67 41 68 5 8 138 184 29 20 983 s 37 24 16 46 1 069 10 5 s 
VIl 11 31 2 9 53 23 62 26 79 8 2 79 146 6 74 39 64 5 7 125 167 25 17 953 s 35 26 15 54 1 048 7 4 4 
VIII 4 23 2 12 40 15 59 25 54 4 1 sa 134 3 63 37 38 s 4 124 147 20 13 803 3 23 17 8 45 873 7 3 s 
IX 14 41 1 16 73 26 56 30 80 3 1 79 168 5 72 38 67 5 7 142 179 25 18 1 001 s 32 25 15 51 1092 4 4 3 
x 7 37 1 12 56 28 54 30 77 2 1 87 159 4 68 40 59 8 8 148 191 19 18 1 001 5 34 25 16 49 1 091 9 4 4 
Xl 7 38 3 9 57 26 sa 29 87 1 1 81 156 10 85 41 71 7 7 147 163 21 18 1 007 4 33 25 15 52 1100 8 4 6 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 . . . . 14-29 20 . 191 . . 7 1 62 9 29 1 364 46 318 39 27 430 . . 
1964 . 36 47 39 . 73 142 . . 9 1 54 16 35 1 453 67 386 47 32 . 531 . . . 
1965 
1965 
1 2,6 3,3 3,4 . . 9,2 12,6 . 0,8 0,1 5,4 1,2 3,1 0,3 42,0 7,5 34,5 3,8 3,0 48,8 . . 
Il . . . 3,9 3,0 5,1 6,8 14,0 . . 0,6 0,1 5,4 1,4 3,1 0,2 43,5 5,1 38,4 3,9 3,1 50,5 . . 
Ill . . . . . 3,3 3,9 5,2 8,2 13,9 . 1,1 0,1 6,2 1,2 3,4 0,2 46,5 6,8 39,7 5,2 3,8 . 55,5 . . 
IV 3,3 4,6 4,8 . 5,8 12,5 . 1,0 0,1 5,0 1,6 2,8 . 0,2 41,6 5,3 36,3 3,8 3,3 48,7 . . 
v . 2,6 3,2 4,6 5,9 12,3 . 1,0 0,2 4,2 1,6 2,9 . 0,3 38,7 4,8 33,9 4,3 3,2 46,3 
VI . . . . 3,2 4,7 5,7 . . 6,5 12,1 . . . 0,8 0,0 4,1 1,5 3,5 . 0,3 42,3 4,9 37,4 4,5 3.5 . 50,2 . 
VIl . . . . 3,0 4,3 5,0 . . 7,1 12,0 . 0,6 0,1 4,3 1,4 2,8 . 0,1 40,6 5,2 35,4 4,7 3,4 . 48,6 . . . 
VIII . . 3,2 1,7 3,9 . 4,4 6,6 . . . 0,4 0,0 2,4 1,3 2,4 . 0,2 26,5 3,4 23,1 3,0 2,0 . 31,4 . . 
IX . . . 2,5 3,8 2,6 . 7,0 12,1 0,9 0,1 3,9 1,4 2,8 0,1 37,2 5,5 31,7 4,3 3,7 . 45,2 
x . . 3,1 3,3 3,5 . 7,1 11,9 . . 0,8 0,1 4,6 1,4 3,0 0,1 39,1 5,4 33,7 4,5 4,2 . 47,7 . 
Xl . . 3,4 3,5 3,9 . . 5,4 11,9 . . 0,6 0,1 3,8 1,7 3,0 0,1 37,2 4,0 33,2 4,0 4,1 45,3 . . 
Xli . . . . . . . . 
1966 
1 . . . . . . . . . . . . Il . . ~ 1 . . . Ill . . . : 1 . . 1 . . . IV . . . . . . v . . . . . . . 
(Faltblatt) (dépliant) 85 (piechevole) zijde 85 (vouwblad) -• Sloho Obon<hrikm dv Spol<m S.I<O 8S • v .. , lu ...._ du <Oio"u "'' 8S ' Volvo lo , • ........, '"'' <Oioooo • .... ~ ' v- do "'" dv kolom~ •• mm """ 1 --• 1 
1000t 
-s DEUTSCHLAND (BR} 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 flaesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 15 116 17 18 19 20 21 22 
A Eisen und Stahl • Sldérur.ele Slderurgla IJzer en staal 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 1781 9 77 154 "117 691 3 743 6 64 11 
1964 19 166 5 52 141 2 247 172 127 45 11 305 337 42 292 223 103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90 167 124 638 4011 5 59 13 
1965 l44 4 511 5 578 
1965 
1 1 16 0 0 18 0 31 5 13 6 1 19 32 4 33 25 8 6 3 51 48 17 3 303 0 8 14 9 70 396 0 5 1 
Il 0 6 0 4 11 0 24 14 9 5 1 19 28 4 34 27 7 7 2 81 31 5 3 301 0 6 14 9 75 400 0 5 1 
Ill 5 8 0 0 14 0 37 18 10 4 0 30 37 5 35 26 11 6 3 88 55 6 5 376 1 9 16 13 81 487 0 7 1 
IV 0 11 1 3 15 0 21 2 10 4 1 26 37 4 27 28 8 6 3 70 46 4 7 303 1 9 17 10 66 397 0 6 1 
v 5 17 0 6 l8 0 21 0 1 4 2 30 38 4 30 35 7 7 1 79 58 6 5 317 1 7 16 12 63 417 1 6 1 
VI 1 9 0 1 11 0 29 1 11 7 0 28 36 6 26 23 11 6 1 80 85 8 7 365 2 7 13 11 53 443 0 4 1 
VIl 2 25 0 2 19 0 39 16 12 9 1 24 48 5 29 31 12 4 2 73 33 8 8 354 1 9 17 13 63 447 0 4 2 
VIII 1 14 
-
6 2l 9 46 18 34 10 1 49 41 3 43 l8 11 5 2 76 70 11 5 463 10 8 15 11 55 545 0 6 1 
IX 1 lS 0 2 l8 3 68 7 50 9 0 39 48 6 35 22 20 6 1 94 59 8 7 48l 5 7 15 11 58 566 0 5 1 
x 1 18 0 13 32 0 45 0 29 13 1 35 49 3 26 24 8 7 2 101 73 10 4 418 4 7 15 9 51 503 - 5 1 
Xl 1 12 
-
4 17 4 40 6 26 5 0 15 33 3 25 23 11 5 2 91 45 9 6 351 0 7 14 10 51 426 0 5 1 
Xli 2 12 0 4 18 0 74 14 21 9 1 33 43 5 41 24 14 6 2 90 59 14 9 458 . 17 14 63 553 0 7 2 
1966 
1 
Il 
Ill 
1 1 
IV 
1 1 v 
' 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . 01 cul acclal speclall Waarvan speclaol staal 
1963 0 -. 9 0 47 3 0 14 4 9 1 86 9 77 27 33 146 . 
1964 . . . 1 11 0 . 9 49 . 3 0 14 4 11 0 101 13 90 29 38 170 . 
1965 
1965 
1 0 0,9 
-
. 0,5 3,7 . 0,2 
-
1,8 0,3 1,1 0 8,4 0,5 7,9 2,5 2,9 13,8 . . 
Il . . . . 0,1 0,5 
-
0,5 2,5 0,2 
-
0,9 0,2 0,9 . 0 5,8 0,2 5,6 2,4 3,1 11,1 
Ill . . 0,0 1,2 0 . 1,0 4,2 0,3 
-
1,6 0,4 1,3 0 10,0 1,4 8,6 3,4 3,5 16,9 . . 
IV . . . . . 0,3 1,3 
-
1,2 4,5 0,4 0 1,3 0,3 0,9 0 10,1 1,2 9.0 4,6 2,9 17,8 
v . . . 0,1 0,6 
-
1,1 4,3 . 0,4 0 0,4 0,4 1,0 0 8,3 1,4 6,9 2,7 3,9 14,9 
VI . . . 
-
1,6 
-
2,8 2,5 . 0,3 
-
0,7 0,6 0,6 0 9,1 2,3 6,9 2,6 3,5 . 15,4 . . 
VIl . . 0,0 2,1 
-
1,7 3,7 . . 0,4 -0,8 0,4 0,8 . 0 9,8 1,2 8,7 2,9 4,2 17,0 . . 
VIII . . . 8,7 1,0 
-
. . 1,6 5,0 0,4 
-
0,4 0,3 0,9 . 0 18,1 9,9 8,4 2,4 3,4 14,1 . . 
IX . 3,2 1,2 
-
. 1,7 3,9 . 0,3 
-
0,4 0,3 0,9 . 0 12,0 4,8 7,2 3,3 2,7 17,9 . . 
x . 0,0 3,6 
-
0,9 4,2 . 0,1 0,0 0,9 0,3 1,1 0 11,1 3,6 7,5 2,5 3,0 16,6 . . 
Xl . 
-
1,7 
-
0,5 3,9 0,2 0,0 0,5 0,3 0,6 0 7,7 0,5 7,2 2,2 3,5 13,4 . 
Xli . . . . . 
1966 
1 . 
Il 
Ill . 
IV . . 
v . 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes paae 85 • Vedere Je lntestuionl delle colonne a paclna • Voor de telcst der kolommen zle men blad-(Faltblatt) (d6pllant) 85 (plechevole) zljde 85 (vouwblad) 
.... 
0 
w 
• 
A 
1963 203 300 16 11 
1964 183 279 6 6 
1965 
1965 
1 2 23 1 0 
Il 12 13 0 0 
Ill 22 26 1 0 
IV 15 10 0 0 
v 5 19 1 0 
VI 14 15 1 0 
VIl 6 16 0 0 
VIII 3 7 0 0 
IX 14 22 
-
2 
x 4 17 0 0 
Xl 4 18 0 0 
Xli 2 19 1 1 
1966 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 
8 
1963 . . . 
1964 . . 
1965 
1965 
1 . 
Il 
Ill . 
IV . 
v . 
VI . . 
VIl . . 
VIII . 
IX 
x 
Xl 
Xli . 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV . 
v 
Lleferungen ln andere Under der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne agil altrl paesl della CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 
" 5 6 7181 9 11o 11 12 13 H 15116 17 18119 20 21 ni 23 24 1 25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla · IJzer en staal 
529 121 268 334 297 33 13 183 672 27 297 171 149 ;JO ;JO 675 235 45 35 3 635 20 170 
473 148 159 261 341 33 8 211 669 29 294 172 196 48 38 708 315 54 32 3 716 24 181 
320 3396 
26 9 8 39 15 4 0 18 60 2 22 14 20 6 3 57 27 5 3 309 3 15 
25 7 8 20 21 3 0 14 43 2 20 16 13 5 2 56 19 4 3 256 2 15 
49 12 24 19 27 5 1 18 57 1 22 15 18 5 3 59 36 5 2 329 3 17 
26 10 13 23 21 4 1 13 44 1 19 12 11 3 3 45 23 5 5 257 2 15 
26 7 15 21 23 4 1 15 49 2 22 12 12 3 2 45 18 2 3 256 2 14 
30 6 13 21 21 1 1 12 44 2 18 10 12 2 3 48 25 6 2 247 1 17 
22 7 14 17 27 6 1 16 48 5 24 13 16 3 2 42 26 2 2 2n 2 15 
11 8 7 18 26 2 1 15 49 1 28 10 10 3 1 47 24 4 3 256 2 11 
37 12 12 22 19 1 0 18 54 3 24 9 12 4 2 53 23 4 3 275 2 16 
21 9 12 21 22 1 0 18 54 2 26 13 14 3 3 53 31 3 3 289 2 16 
23 7 14 20 25 0 0 13 45 6 28 12 18 3 3 57 30 2 3 288 2 16 
23 10 11 20 44 2 1 26 59 4 32 14 13 5 2 80 35 4 3 363 
1 
Oarunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . 
,_· 
1 
. 7 16 14 . . 115 . 5 1 17 4 11 . 1 190 20 170 
. 7 16 22 . . 32 86 . . 8 1 18 6 10 0 205 24 181 
. 0,1 1,5 1,8 . 3,5 7,1 0,7 0 1,6 0,4 0,9 0 17,8 2,9 14,9 
0,3 1,6 2,3 2,9 7,7 . 0,4 0 1,2 0,4 0,7 
-
17,7 2,3 15,3 
0,3 2,0 2,3 . 3,2 8,2 . 0,7 0,1 1,8 0,4 0,9 0 20,0 3,1 16,9 lo~l 2,1 2,6 1,9 6,4 0,7 0,0 1,6 0,5 0,5 
-
16,6 1,7 15,0 
0,4 1,2 2,5 . 2,4 6,7 . 0,5 0,1 1,1 0,7 0,7 0 16,4 2,0 14,4 
0,5 2,0 3,3 . 1,8 6,7 0,6 0,0 1,6 0,6 1,0 0 18,1 1,5 16,6 
. 0,6 1,3 2,8 . . 2,4 6,2 0,4 0,0 1,3 0,5 0,9 0 16,4 1,9 14,5 
0,9 0,7 2,4 . . 2,3 4,4 .. 0,3 0,0 0,7 0,5 0,7 0 12,9 2,2 10,7 
0,1 1,5 1,8 . 3,4 8,0 0,8 0,1 1,3 0,5 0,8 0 18,1 2,0 16,2 
. 0,3 1,3 2,0 2,7 7,1 0,5 0,1 1,3 0,4 0,9 0 16,6 2,4 14,2 
. 0,7 1,4 2,7 2,0 7,3 . . 0,5 0,1 1,5 0,3 1,2 0 17,9 1,6 16,2 
. . 
. 
1 
96 56 2JJ7 3994 52 35 
" 114 65 314 4208 22 29 5 3877 
9 5 35 358 2 3 1 
10 4 25 295 0 2 1 
12 6 26 ln 1 2 1 
9 5 21 291 0 2 0 
9 5 20 289 
-
2 1 
10 5 18 279 2 2 0 
10 6 24 312 3 2 1 
8 3 26 292 2 2 1 
11 5 24 315 0 2 1 
12 5 24 330 2 3 () 
11 5 28 332 0 2 1 
12 6 30 411 3 3 1 
Waarvan speclaal staal 
30 15 235 . 
33 18 256 . 
2,6 1,4 21,8 . 
2,7 1,4 21,7 . . . 
3,5 1,2 24,6 . 
2,4 1,1 20,1 . . 
2,6 1,3 20,3 . 
3,0 1,2 22,3 . . . 
3,0 1,2 20,6 . .. -
1,8 0,9 15,6 . . . 
3,0 1,0 22,1 . . 
2,7 1,2 20,6 . . 
2,7 1,3 21,9 . . 
. 
. . 
1 
. 
. 
. 
• Slehe Obenchrlften der Splaten Seite 85 • Voir les en·t&tes des colonnes p&Je 85 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· r-::;--1 
(Faltblatt) {dépliant) 85 (plechevole) zljde 85 (vouwblad) ~
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 2 3 
" 
si 6 1 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 1 25 26 127128 29 130 131 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 41 29 277 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 2754 1 111 29 
1964 0 4 1 52 sa 0 230 0 3 47 23 363 428 38 176 181 90 15 65 149 442 323 1-48 2274 6 86 65 104 379 3272 1 74 29 
1965 n 3213 3 807 
1965 
1 0 0 0 4 4 
-
30 
-
1 4 1 38 34 2 16 15 6 3 6 16 54 17 9 251 0 7 5 9 40 306 0 7 2 
Il 0 0 0 0 0 
-
16 0 5 3 1 38 38 3 15 14 6 1 5 14 64 15 8 249 1 6 5 7 38 299 0 6 3 
Ill 0 0 
-
14 14 0 12 0 6 2 3 41 57 5 19 19 8 1 6 15 56 16 13 279 1 8 8 9 45 341 0 9 2 
IV 
-
0 0 0 1 0 13 0 8 3 2 50 43 3 16 21 4 1 5 15 56 19 15 276 0 7 8 8 39 331 0 8 2 
v 0 0 
-
7 7 0 11 0 16 10 1 50 55 2 20 19 6 2 6 15 43 23 12 291 0 8 6 7 32 3SS 0 6 2 
VI ·o 0 
-
16 16 0 15 
-
26 9 0 46 47 1 16 19 6 2 3 20 65 26 13 314 0 8 7 7 33 362 0 7 3 
VIl 
-
0 
-
10 11 0 12 
-
24 12 1 35 42 3 17 14 7 3 7 13 59 29 12 290 1 8 7 9 JO 337 0 9 4 
VIII .0 0 
-
2 3 0 12 0 10 9 0 33 32 2 15 10 4 1 2 21 42 19 8 219 0 3 4 4 24 251 0 7 3 
IX 0 0 0 14 14 0 17 
-
8 8 1 36 35 5 17 17 5 2 4 10 35 16 8 22S 0 7 5 10 32 272 0 3 3 
x 0 0 0 3 3 0 20 
-
6 8 0 37 45 3 16 15 9 3 4 18 42 24 12 262 0 7 7 10 35 314 
-
8' 3 
Xl 0 0 0 7 7 6 16 
-
1 8 3 45 56 4 15 14 5 2 6 12 50 21 9 272 1 12 7 9 34 321 0 5 3 
Xli 
-
0 
-
5 5 5 29 1 3 4 2 41 60 4 21 11 6 3 4 20 33 28 11 285 7 7 39 338 0 9 3 
1966 
1 
Il 
Ill 
1 
IV 
1 v 
B Darunter Edelstihle L •' Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 . . . . . 0 1 0 . 18 . . 0 0 29 2 9 . 2 61 5 56 6 7 . 74 . . 
1964 . . 0 2 0 . 12 11 . . 3 0 47 4 12 . 1 92 6 86 9 10 . 111 . . . 
1965 
1965 
1 . . . . 
-
0 
-
0,8 1,3 . 0,1 
-
3,8 0,5 1,1 0,2 7,7 0,4 7,3 1,0 1,2 9,8 . . 
Il . 
-
0,5 0,1 0,9 0,9 . . . 0,0 0 2,6 0,5 0,7 0,1 6,4 0,7 5,7 1,1 0,8 8,3 . 
Ill . . . . 0 0,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,1 4,7 0,6 0,9 . 0,1 9,0 0,7 8,3 1,5 1,4 12,0 . 
IV . . 0 0,6 
-
. 0,6 1,0 . . 0,0 0 4,0 0,3 1,0 . 0,1 7,6 0,2 7,4 1,2 1,1 9,9 . 
v 
-
0,2 
-
1,0 1,0 . 0,1 0 5,1 0,3 1,0 0,1 8,8 0,4 8,4 0,7 0,9 10,5 . 
VI . . . 0 1,8 
-
. 1,0 1,0 . 0,1 0 2,7 0,4 0,8 . 0,1 7,9 0,4 7,5 1,1 1,3 10,3 . . . 
VIl . . . 
-
0,1 
-
. 0,9 0,8 0,0 0 5,0 0,6 1,1 0,2 8,7 0,6 8,2 1,3 1,0 11,1 . 
VIII . . 
-
0,4 
-
0,7 0,6 . . . 0,0 0 1,1 0,3 0,5 0,0 3,8 0,5 3,3 0,9 0,6 5,2 . . 
IX . 0,0 0,3 
-
0,7 0,8 0,1 0 3,3 0,6 1,4 . 0,1 7,5 0,2 7,3 1,1 0,8 9,4 . 
x . . . 0,0 0,2 
-
0,8 1,1 . 0,1 0 2,9 0,9 1,4 0,2 7,7 0,3 7,4 1,0 1,0 9,7 
Xl . . . . 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 0,1 
-
4,8 0,7 4,2 0,1 12,1 0,5 11,6 1,2 0,8 14,1 . 
Xli . . . . . 
1966 
1 . . . . . 
Il . . 
Ill . . . 
IV . 
1 1 
. . 
v . 
' 
. 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seita 85 • Voir les en-tites des colonnes pa,e 85 • Vedere le intestazioni delle colonne a pasina • Voor de telcst der kolommen :z:ie men blad-
(Faltblatt) (d'pliant) 85 (pieshevole) :z:ijde 85 (vouwblad) 
• 
A 
1963 128 14 12 102 257 
1964 50 46 15 127 239 
1965 134 
1965 
1 3 6 1 6 16 
Il 3 6 1 12 n 
Ill 3 5 1 11 20 
IV 2 7 2 10 21 
v 1 5 2 9 17 
VI 4 6 2 14 25 
VIl 5 7 1 7 20 
VIII 1 6 1 11 19 
IX 0 6 1 10 18 
x 2 5 1 9 17 
Xl 3 6 2 8 19 
Xli 3 3 
-
14 19 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
: 
B ; 
1963 . . . . 
1964 . . . 
1965 
1965 
1 . . . . . 
Il . . . . 
Ill . . 
IV . . . . . 
v . 
VI . . . 
VIl . . . 
VIII . . . . . 
IX 
x . . . 
Xl . 
Xli . . . . 
1966 
1 . 
Il . 
Ill 
IV . 
v . . 
19 1 134 
5 
5 
10 
11 
7 
3 
3 
2 
5 
7 
7 
5 
Lleferungen ln andere Linder,der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne ogll oltrl IJoesl dello CE:CA • LeYerlngen oon ondere landen der E:GKS 
7181 9 10 11 12 131 H 17118 19 1 20 24 25 
Eisen und ·stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en stool 
94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 2239 2 83 
280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 2673 3 97 
2605 
16 0 17 0 0 31 17 0 16 6 8 1 3 16 81 5 4 209 0 9 
17 0 17 0 0 38 21 
-
17 7 7 2 4 17 72 3 5 134 0 11 
14 0 17 1 0 40 17 0 17 6 11 2 4 18 74 4 4 242 1 11 
16 1 12 1 0 35 18 0 18 5 10 2 4 18 76 5 5 237 0 11 
17 0 19 1 0 28 20 0 13 7 9 2 3 22 71 6 4 232 0 9 
14 0 18 1 0 32 18 0 16 7 10 2 4 25 71 6 4 230 0 11 
17 0 13 1 0 33 16 0 14 5 9 1 4 20 62 7 4 108 0 12 
12 0 8 1 0 26 12 1 11 6 4 1 2 15 57 5 3 166 0 6 
13 0 14 1 1 28 18 1 16 6 11 1 3 16 58 6 3 100 0 8 
9 0 17 1 1 36 19 1 13 6 8 2 4 15 61 5 3 208 0 11 
11 1 20 0 0 30 18 2 17 6 9 2 3 14 55 6 4 205 0 9 
13 0 37 0 0 31 17 1 18 6 12 2 4 9 67 8 4 134 
~~ • 
Darunter Edelstihle : . Dont aciers spéciaux Dl cul occlol s~Jecloll . .. . . . 
ol 9 6 . 26 1 . . 1 1 28 1 13 0 85 2 83 
1 12 16 . . 10 20 . 1 0 21 3 14 0 100 3 97 
0 0,8 1,6 . 1,0 2,3 . . 0 0,1 1,9 0,2 1,0 . 0 9,0 0,3 8,6 
0 0,6 2,8 . 1,4 2,6 . 0,1 0 2,4 0,5 1,2 . 0 11,4 0,5 10,9 
0 1,3 2,8 1,2 2,7 . 0,1 0 2,2 0,2 1,3 . 0 11,8 0,5 11,3 
0,1 1,6 2,3 . 0,9 2,3 . 0,1 0,1 2,1 0,4 1,1 . 0 10,9 0,3 10,6 
0,0 0,8 2,1 . 0,7 2,1 . 0,1 0,1 1,8 0,5 1,1 . 0,1 9,1 0,1 9,1 
0,0 1,9 2,4 . . 1,1 2,0 . . 0,0 0,0 1,7 0,6 1,4 . 0,0 11,1 0,4 10,8 
0,3 2,3 2,2 . 1,2 2,5 . . 0,1 0,1 2,2 0,4 1,2 . 0,0 11,3 0,5 11,9 
0,0 0,7 1,5 0,6 1,2 . 0,0 0,0 1,3 0,3 0,9 . 0,0 6,5 0,1 6,4 
0,0 1,9 0,8 0,7 1,5 . 0,0 0,0 1,4 0,5 0,9 0,0 7,8 0,2 7,6 
0,0 1,5 1,4 1,2 3,1 . 0,0 0,0 2,5 0,5 1,2 . 0,0 11,4 0,3 11,1 
-
1,2 1,1 0,6 2.7 0,0 0,0 1,5 1,0 0,9 . 0,0 9,1 0,0 9,1 
. 1 
. 
. . 
. 
. . 
. . 1 
26 
30 7 42 12318 33 11 39 
40 9 60 2 782 14 13 39 
2748 
4 1 5 219 1 1 2 
4 1 12 251 1 1 3 
4 1 8 256 2 1 3 
4 1 6 247 2 2 3 
4 1 5 242 1 2 3 
4 2 8 244 1 2 4 
5 2 7 nt 1 1 3 
3 0 6 174 3 1 3 
3 1 6 110 1 1 2 
4 1 6 220 2 1 3 
4 1 6 117 3 1 3 
5 1 7 247 5 1 3 
Woorvon s~Jeclool stool 
7 1 . 92 
7 1 107 . 
0,7 0,2 9,8 . 
0,6 0,2 . 12,2 . . . 
0,9 0,5 13,1 
0,6 0,4 . 11,8 
0,8 0,3 10,4 
0,7 0,5 . 11,4 . . . 
1,1 0,3 . 13,8 . . . 
0,7 0,0 . 7,3 . . . 
0,7 0,5 9,1 . . 
0,8 0,5 12,7 . 
0,6 0,4 . 10,1 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
(Faltblatt) (dt!pllant) 85 (pleahevole) zijde 85 (vouwblad) .._ • Sloho a .......... , <u '""'' s•u 8S • Vol• lu'"""' <u œlo"u "'' 8S ' Vo4~ loi'"''"'"' 4ollo '"''"'' ..... ~ 0 v~, <o ub< <u ...... _, .Oo m" >•<· 1 -W• 1 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &,X,rtazlonl verso 1 paesl terzl · Ultyoer naar derde landen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 819 10 11 112 13 14 15 16117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla · IJzer en staal 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 14-4 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 .. 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 
-
30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 29 11 303 1023 0 10 9 
1965 
1965 
1 
-
0 
- -
0 2 4 
- -
2 
-
2 32 
-
2 12 1 0 2 5 24 2 2 91 1 4 5 1 27 114 
-
1 () 
Il 
- - - - -
6 5 
-
4 1 
-
6 19 
-
4 11 2 0 1 7 25 4 7 103 2 3 3 2 23 131 0 1 1 
Ill 
-
0 0 
-
0 6 6 
-
1 1 
-
.. 38 
-
3 12 5 0 1 13 34 4 14 141 0 3 5 2 37 186 
-
1 1 
IV 0 0 
- -
0 5 3 
-
4 1 0 5 46 
-
5 17 4 0 1 8 33 2 6 139 4 4 8 2 ·35 185 0 1 1 
v 
-
0 0 0 0 4 3 
-
1 1 
-
2 55 
-
5 15 3 0 1 10 14 2 5 119 0 4 .. .2 48 173 0 2 1 
VI 
-
0 0 ..... 0 1 1 
-
5 2 0 5 54 
-
9 21 2 0 1 9 26 4 8 149 1 3 3 2 31 186 0 1 1 
VIl 0 0 
- -
0 1 4 
-
2 1 0 13 51 
-
12 15 1 0 1 6 23 2 7 138 1 3 3 1 30 171 0 1 0 
VIII 
-
0 
- -
0 1 1 
-
7 6 
-
2 31 
-
4 12 1 0 3 9 10 2 10 98 2 3 5 1 48 153 
-
1 1 
IX 
-
0 
- -
0 2 1 
-
1 2 
-
2 31 
-
2 5 3 0 0 4 14 2 5 75 2 2 3 1 43 122 0 1 0 
x 
-
0 0 
-
0 2 2 
-
1 0 
-
2 28 
-
4 8 2 0 2 10 16 3 9 89 0 3 4 2 57 150 
-
2 1 
Xl 0 0 
-
0 0 1 1 
-
3 5 0 11 17 
-
1 6 2 0 2 10 9 2 3 73 1 3 2 2 42 119 
-
1 () 
Xli 
1966 
1 
Il 
1 
Il' 
IV 
v 
. 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall WaarYan speclaal staal 
1963 . . . . 0 0 0 2 0 0 13 0 3 0 10 1 18 1 1 22 . 
1964 . . . . 1 1 0 3 4 0 0 13 2 .. 0 19 4 26 3 1 34 . . 
1965 
1965 
1 . . . 
-
0,1 
-
0,3 2,0 0 
-
1,9 0,3 0,2 . 0,2 5,0 1,3 3,7 1,7 0,1 6,7 . . 
Il . . . 
-
0,1 
-
0,7 2,2 . 0 
-
1,0 0,2 0,6 0,1 5,0 1,6 3,4 0,9 0,1 6,0 . . 
Ill . 0 0,0 
-
0,1 1,2 0,1 
-
0,8 0,1 0,5 . 0,1 1,8 0,3 2,6 1,6 0,1 4,5 . 
IV . 
-
0,5 0 0,2 4,8 . 0,1 
-
0,7 0,4 0,6 0,1 7,5 3,9 3,6 1,5 0,1 9,1 . 
v 
-
0,1 
-
0,3 1,0 . 1,2 
-
0,6 0,2 0,4 0,2 4,1 0,1 3,9 0,4 0,3 4,8 . 
VI . 
-
0,2 0 . 0,1 1,9 0,0 
-
1,0 0,3 0,3 . 0,3 4,1 0,6 3,5 0,5 0,1 4,6 . . 
VIl . . 
-
0,8 
-
. 0,5 0,8 0,0 
-
0,8 0,3 0,3 . 0,3 3,8 1,1 2,7 0,3 0,2 4,4 . 
VIII . . 
-
0,3 
-
0,2 0,2 0,0 
-
2,5 0,1 0,1 0,1 5,5 2,1 3,4 0,5 0,1 6,1 . 
IX . . 
-
0,5 
-
0,5 2,6 . . 0,0 
-
0,3 0,1 0,5 . 0,0 4,5 2,3 2,3 0,4 0,1 5,1 . . 
x . 
--
0,0 
-
0,5 0,9 0,1 0,0 1,1 0,1 0,4 . 0,2 3,1 0,5 2,8 0,3 0,1 3,6 . . 
Xl 
-
0,1 
-· 
0,5 1,3 0,0 0,0 1,7 0,1 0,4 . 0,5 4,6 1,1 3,5 0,4 0,1 5,1 . . 
Xli . . . 
1966 
1 . 
Il 
1 
. . 
Ill 
1 1 1 
IV . 
v 1 
• Siehe Obenchrlfcen der Spalcen Seice 85 • Voir les en·t&ces des colonnes pa,e 85 • Vedere le lncescuioni delle colonne a pa,ina • Voor de ceksc der kolommen zie men blad· (Falcblacc) (dépliant) 85 (piechevole) zljdes; (V)JN)I a, 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Lnerlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 1 12131 ~ 1 5 1 6 171919110 111 112 1n11~ 115 116117118119 1 20 121 lnl 23 1 2~ 1 25 1 26 1271 28 1 29 13o 131 /n 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 0 6 0 
-
1 20 
-
4 s 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
-
1 2 196~ 
-
0 0 0 0 11 15 0 3 0 
-
6 153 
-
14 80 4 0 3 32 49 3 2 376 11 16 s 0 57 439 0 3 4 1965 
1965 
1 
- - - - - -
0 
- - - -
1 14 
-
2 s 2 0 0 s 8 0 0 38 1 2 0 0 s 43 
-
0 0 Il 
- - -
0 0 0 0 0 0 
- -
1 20 
-
s 6 1 
- 0 3 11 1 1 5l 1 3 0 0 s 58 0 0 0 Ill 
-
0 
-
0 0 1 
- -
0 
-
- 1 17 - s 6 0 - 0 6 12 1 1 51 1 3 1 0 12 64 
-
0 0 IV 
- - - - -
0 0 
- - - -
1 20 
-
s s 1 
-
0 6 8 0 1 48 1 2 1 0 6 55 
-
0 1 v 
- - -
0 0 1 0 
-
0 0 
-
1 15 
- 3 6 1 0 0 5 9 0 1 42 1 3 0 0 6 49 
-
0 1 VI 
- - - - -
0 1 
-
2 
- -
1 17 
-
4 4 3 0 0 4 11 1 1 49 1 2 1 0 s 56 
-
0 0 VIl 
-
0 
- -
0 0 0 
-
0 0 
-
1 16 
-
4 4 0 
-
0 2 4 0 0 33 1 2 1 0 s 38 
-
0 0 VIII 
- -
0 
-
0 0 0 
-
0 0 
-
1 19 
-
3 4 1 
-
0 1 6 0 0 37 0 2 0 0 4 41 
-
0 1 IX 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 
- -
1 19 
-
3 4 0 
- 0 2 6 1 0 37 1 1 1 0 6 43 
-
0 0 x 
-
0 
- -
0 
-
1 
-
0 
- - 1 19 - 1 4 0 0 0 2 11 0 0 40 1 2 1 0 s 46 - 0 1 Xl 
- - - - -
0 0 
-
2 
- -
1 17 
-
2 3 0 0 0 3 s 0 0 34 1 2 0 0 4 38 
-
0 1 Xli 
1966 
1 
Il 
1 
1 Ill 
IV 
1 v 
8 Darunter Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl cul acda# speclall Waarvan speclaal staal 
- 0 
. 
J 2 1963 . - - 1 0 0 0 3 
• 
0 7 0 7 1 0 9 . . 1964 0 9 
-
2 4 0 0 3 3 s 1 27 11 16 2 0 29 1965 
1965 
1 
-
0,1 
-
1,0 0,4 0 
-
0,4 0,3 0,5 0,3 3,1 0,8 2,3 0,1 0 . 3,2 . Il 
-
0,2 
-
1,2 1,1 0,1 
-
0,3 o.s 0,6 0,2 3,9 0,9 3,0 0,2 0 4,1 Ill 0 
- -
1,1 0,6 0,3 
-
0,3 0,2 0,6 0,2 3,3 0,6 2,6 0,3 0,1 3,7 . IV ô 0,1 
-
0,6 1,0 0,2 
-
0,4 0,1 0,4 0,2 2,9 1,0 2,0 0,4 0 3,3 . . v . . 
-
0,1 
- 1,0 1,1 0,5 
-
0,4 0,3 0,3 0,2 3,9 1,0 2,9 0,2 0 . 4,1 . . . VI . . 0 0,2 
-
0,9 0,9 0,2 
-
0,0 0,2 0,3 0,3 3,0 0,8 2,1 0,1 
-
. 3,1 . . VIl . . 0 0,1 
-
1,0 0,7 0,1 
-
0,2 0,3 0,2 0,1 2,6 0,8 1,8 0,1 0,0 . 2,7 . VIII . . 0 0,0 
-
0,6 0,5 0,1 
-
0,2 0,4 0,2 0,1 2,2 0,5 1,8 0,0 0,0 2,3 . . IX . 
-
0,1 0,0 0,6 1,0 0,1 
-
0,2 0,3 0,3 . 0,1 2,7 1,4 1,3 0,1 0,0 2,8 x . 
-
0,1 0,0 0,9 0,5 . 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 2,5 0,8 1,7 0,2 0,1 . 2,8 . . Xl 
-
0,4 
-
0,8 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 2,5 0,6 1,9 0,1 0,0 1,6 Xli . 
1966 
1 
. Il . 
1 
Ill 
1 
IV . 
1 1 
. v . 
. 1 
(Faltblatt) (d4pliant) 85 (pleghevole) · zijde 85 (vouwblad) -o Sloho Obo-lhM '" ,,.,~, ""' 8S o V~< fu -diU d" O>!o"u .... 8$ ' Vol-fof.....Woof dolfo """"' 0 .... ~ 0 V- do Ub< d" kofommM ofo ~0 bfod- 1 ~ 1 
NEDERLAND 
Ausfuhr nach drltten Uindern • Exportations vers les pays tiers • Esportozlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0112 3 4 56 13 14 25 26 27 28 29 130 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1963 31 
- -
31 
-
0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 s 19 75 749 0 8 0 
1964 0 16 
- -
17 0 0 s 142 0 0 25 s 
-
s 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 5 20 68 760 0 7 0 
1965 11 i013 1119 
1965 
1 0 1 
- -
1 
-
0 
-
17 0 0 2 0 
-
0 0 1 0 
-
6 29 s 0 61 1 0 0 2 7 69 - 1 -
Il 
-
0 0 
-
0 
- - -
s 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-
11 32 2 0 54 1 0 0 1 8 64 
-
0 0 
Ill 
-
1 
- -
1 
- - -
23 0 0 1 6 
-
1 1 1 1 
-
8 33 7 0 81 0 0 0 2 7 90 - 0 0 
IV 0 0 
- -
0 
- - -
29 0 0 3 1 - 0 0 1 0 0 s 26 3 0 68 1 0 1 1 7 77 - 1 0 
v 0 0 
-
0 0 
- - -
15 0 0 1 1 
-
1 1 1 0 0 18 37 3 0 78 0 0 0 1 s 85 0 0 0 
VI 
-
1 
- -
1 
-
7 4 25 0 
-
4 4 
-
0 0 1 0 0 10 51 s 0 112 1 0 2 1 6 1U - 0 -
VIl 0 1 
- -
1 
-
7 14 32 0 
-
3 1 
-
0 0 1 0 0 7 32 4 0 102 0 0 1 1 7 111 - 1 0 
VIII 0 0 
- -
1 
-
17 8 21 0 
-
1 3 
-
0 1 0 0 0 11 32 s 0 100 0 0 0 1 5 106 - 0 0 
IX 0 1 
- -
1 
-
9 6 21 0 
-
3 3 
-
0 1 1 0 
-
4 30 4 0 81 0 0 0 1 8 91 - 1 0 
x 1 1 
- -
1 0 10 
-
25 0 
-
4 3 
-
1 0 0 0 
-
18 30 3 0 95 1 0 1 2 8 106 0 0 0 
Xl 0 2 
-
0 2 
-
s 10 19 0 
-
4 2 
-
0 0 0 0 
-
s 29 6 0 81 1 0 1 1 6 90 - 0 -
Xli 0 0 
- -
1 1 16 
-
33 0 
-
5 1 
-
0 0 0 0 0 10 23 7 0 98 1 2 6 107 - 0 -
1966 
1 1 Il 
Ill 
IV 
• v 1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1963 
~ 0 
-
0 
-
3 . 0 0 0 0 0 4 3 1 0 1 4 . . 
1964 0 0 
-
4 0 . . 0 - 0 0 0 0 4 4 0 0 1 5 . 
1965 
1965 
1 . 
- - -
0,6 0 . - - - 0 0 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0,6 
Il 
- - -
. 0,7 0 0 - - 0 - 0 0,7 0,7 0 0 0 0,7 . . 
Ill 
- - -
0,2 0 . 0 - - 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 . 0,3 . . 
IV . . 
- - -
. 0,8 0 . 0 - 0 0 - . 0 0,8 0,8 0 0 0,1 0,9 
v 
- - -
0,0 0 0 - - 0 0 - 0,0 0,0 0 0 0,0 0,1 . 
VI . . 
- - -
. 0,8 0 . 0 - - - 0 . - 0,9 0,8 0 0 0,0 0,9 . . 
VIl . 
- - -
. 0,2 0 0 - 0 0 0 . 0 0,1 0,2 0 0 0,1 . 0,2 . 
VIII 
- - -
-
0 . 0 
-
0 0 0 . 
-
0,0 0,0 0 0 0,1 . 0,1 . . . 
IX . 
- - -
0,0 0 . 0 - - 0 0 - 0,0 0,0 0 0 0,1 0,1 
x 0,0 
-
-
. 0,7 0 0 - - 0 0 - 0,8 0,7 0 0 0,0 0,8 
Xl 
- - -
0,6 0 0 - - - 0 - 0,6 0,6 OJ 0 0,0 0,6 
Xli . 
1966 
1 . 
Il . . 
Ill . . 
IV . . 
v 1 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tites des colonnes page 85 • Vedere le intestazloni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zia men blad· {Faltblatt) (dépliant) 85 (piechevole} zijde 85 (vouwblad) 
• 1 0 1 2 1 3 
A 
1963 115 1 0 0 
1964 2 77 
- -
1965 
1965 
1 
-
7 
- -Il 1 s 
-
0 
Ill 0 6 
- -IV 0 7 
- -v 0 s 
- -VI 0 7 
- -VIl 0 4 
- -VIII 
-
4 
- -IX 
-
5 
- -
x 0 8 
- -Xl 0 1 s - -Xli o, 8 
- -1966 1 
1 
Il 
Ill 
1 
IV 
v 
B 
1963 
1964 
1965 
1965 
1 . 
Il 
Ill . 
IV . . 
v 
VI 
VIl . 
VIII 
IX . 
x . 
Xl . 
Xli . 
1966 
1 
Il 
Ill . 
IV . 
v 
41 s 1 
us 10 
78 75 
73 
7 s 
6 s 
6 4 
7 s 
5 2 
7 9 
4 10 
4 3 
5 7 
8 6 
5 8 
8 4 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
6 17181 9 110 11 1 12 13114 115 l 16,17118 19 
1 
20 1211 nj 23 
1 
14 ., 25 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 !!1 0 1 93 165 SOJ 1 733 ta: 3 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 0 3 86 172 42' 0 819 _21 6 
707 
0 
-
13 
-
0 7 4 0 0 0 4 
-
0 4 14 2 0 55 3 1 
0 0 20 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 s 14 2 0 55 1 1 
0 1 12 0 0 7 3 0 0 0 4 0 0 6 20 4 0 60 2 0 
0 1 8 0 0 6 4 0 0 1 s 
-
0 s 15 3 0 54 2 0 
0 0 10 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 13 3 0 41 1 0 
-
0 12 0 0 8 4 0 0 0 4 0 0 5 15 s 0 65 2 1 
1 0 13 0 0 s s 0 0 0 3 0 0 6 15 7 0 66 2 1 
0 0 3 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 s 16 4 0 41 0 1 
1 0 16 0 0 4 6 0 0 0 3 0 0 9 20 4 0 71 1 0 
4 0 15 
-
0 s 6 0 0 0 s 0 0 8 19 3 0 71 2 1 
3 0 11 
-
0 s 3 0 0 0 3 0 0 7 14 4 0 57 1 0 
2 1 14 0 0 s 6 0 0 0 3 0 0 9 19 4 0 67 . 
Darunter Edelstiihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal special# . 
,....._. 
. 
. 1 
- -
19 0 
-
1 0 1 . 0 11 18 3 
. 1 
- -
24 1 0 
-
0 0 1 O. 17 . 21 6 
. 0,1 
- -
3,1 0 0 
-
0 0 0,2 0 3,4 2,8 0,6 
0,1 0 
-
. 1,0 0,1 0 
-
0 0 0,1 0 1,4 0,8 0,6 
- - -
2,2 0 0 ..... 0 0 0,1 0 1,4 2,1 0,3 
-
0 
-
. 1,9 0 . 0 
- - -
0,1 
-
1,0 1,8 0,3 
0 
- -
1,4 0,1 _. 0 
-
0,1 0 0,1 0 1,7 1,2 0,5 
0 
- -
1,9 0,2 0 
-
0,0 0 0,1 0 1,1 1,6 0,6 
- - -
2,0 0,1 . 0 
- -
0 0,1 0 1,1 1,6 0,6 
0,0 0,0 
-
. 0,2 0,1 . 0 
-
0,0 0 0,2 0 0,6 0,0 0,5 
. 
-
0,0 
-
1,6 0,0 . . 0 
-
0,0 0 0,1 0 1,8 1,4 0,3 
0,0 
- -
2,0 0,1 . 0 
-
0,0 0 0,1 0 1,3 1,7 0,6 
. 
-
0,0 
-
. 1,5 0,1 . . 0 
-
0,0 
-
0,1 0 1,6 1,3 0,3 
. . . 
. 
. 
. . 
1000 t 
26 27128 29 30 131 132 
15 3 33 785 4 1 0 
12 s 47 884 s 1 0 
781 
1 1 3 59 1 0 0 
1 0 3 60 1 0 0 
2 1 s 67 0 0 0 
1 1 s 61 0 0 0 
2 1 4 48 0 0 0 
2 1 4 n 1 0 0 
2 1 6 74 1 0 0 
1 0 3 46 
-
0 
-1 2 4 78 0 0 0 
2 1 4 78 1 0 0 
1 1 3 61 
-
0 
-2 1 4 73 0 0 0 
1 1 
Waarvan speclaal staal 
0 1 ll' 
1 
. 
1 1 . 19 . . 
0,1 0 3,4 . 
0,1 0 . 1,5 . . 
0,1 0 1,5 . . 
0,0 0,2 . 1,3 . . . 
0,1 0,2 1,1 . . . 
0,1 0,1 . 1,4 . . . 
0,1 0,1 1,4 . 
0,1 0,0 0,7 . . . 
0,0 0,1 1,9 . . . 
0,1 0,1 . 1,5 . . 
0,1 0,1 1,8 
. . . 
. 
. 
. 
(Faltblatt) (d6pliant) 85 (plechevole) zijde 85 (vouwblad) .,. • • Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-tltes:des colonnes page 85 • Vedere le lntestuloni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad- 1 ::! 1 
UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 5 1 6 17 1 8 9 10 11 112 13114 17 18119 20 27 28 29 30 131 132 
A Eisen und Stahl · • Sidérurgie • Slderurgla .. • Ijzer en staal 
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 4 59 5 94 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3100 1 30 87 206 110 3 412 2 3 3 
1964 
-
0 
-
19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 93 222 107 3 761 0 2 1 
1965 
1965 
1. 
- - -
1 1 0 10 3 21 2 0 23 97 5 33 55 20 1 1 20 53 2 17 363 0 4 10 19 10 403 0 1 0 
Il 
- -
0 5 5 - 16 1 3 3 0 18 109 4 46 59 17 1 1 21 51 2 19 370 0 3 9 20 9 408 0 0 0 
Ill 
-
0 
-
0 0 0 18 - 0 2 0 23 92 3 36 54 20 2 3 23 40 4 18 337 0 4 11 19 7 374 0 1 0 
IV 
- - -
0 0 
-
15 
-
12 2 0 15 138 3 45 70 13 1 1 30 55 2 14 416 1 2 10 19 14 459 0 0 0 
v 
-
1 
-
3 4 
-
10 
-
0 1 0 19 86 3 35 54 10 1 3 24 28 1 17 292 0 4 6 14 9 321 0 0 0 
VI 
- - -
0 0 0 17 2 0 3 1 19 97 3 37 56 15 1 1 24 42 2 16 336 0 2 9 19 10 374 0 0 0 
VIl 
-
0 
-
0 0 
-
8 
-
11 6 1 14 99 5 37 54 14 1 4 23 27 1 16 319 0 5 9 16 13 358 0 0 0 
VIII 
- - -
0 0 
-
24 
-
15 9 1 33 125 5 43 69 17 1 0 17 33 2 17 412 0 1 8 16 10 446 - 0 0 
IX 
-
0 
-
3 3 
-
42 
-
0 7 2 21 103 6 38 51 21 1 1 22 33 2 19 367 0 2 9 19 10 406 0 0 0 
x 
-
2 
-
0 2 
-
27 2 0 8 0 23 90 4 47 60 19 2 2 14 23 1 19 339 0 3 12 25 13 389 0 0 0 
Xl 
- - -
1 1 
-
23 2 0 7 0 13 79 1 30 42 22 0 2 17 47 2 18 304 0 2 10 16 10 340 - 0 0 
Xli 
1966 
1 
Il 
Ill 
IV 
1 v 
B Darunte·r Edelstahle . Dont aciers spéciaux Dl cul acclal speclall Waarvan speclaal staal 
-1963 . 0 0 0 13 . 0 0 16 1 1 - 31 1 30 1 17 49 
1964 0 0 - 0 13 0 0 19 1 4 0 37 1 36 2 18 57 
1965 
1965 
1 0.1 - 0 0 2,6 - - 0,6 0,1 0,6 - 4,0 0,3 3,8 0,1 1,6 5,8 
Il 
- - -
0,1 1,3 
-
0,1 1,1 0 0,6 
-
3,2 0,2 3,0 0,1 1,7 5,1 
Ill . 
- - - -
1,2 
- -
2,6 0 0,9 
-
4,7 0,5 4,3 0,3 1,9 6,9 
IV 
- - -
0,0 1,2 
- -
1,2 0 0,4 
-
2,9 0,6 2.3 0,2 1,8 4,9 
v 
- - -
0,1 0,8 
- -
2,6 0 0,4 
-
3,9 0,0 3,9 0,1 1,7 5,7 
VI . 
- - -
0,0 0,5 
- -
0,7 0 0,3 
-
1,6 0,0 1,6 0,3 1,4 3,3 . 
VIl 
-
0 
-
0,0 0,9 
- -
3,5 0 0,3 
-
4,8 0,1 4,7 0,3 1,7 6,8 . 
VIII 
- -
-
0,0 0,2 
- -
0,4 0 0,4 
-
1,1 0,1 1,0 0,2 1,7 3,0 . . 
IX 
- - -
0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0 0,7 . - 2,3 0,0 2,3 0,5 1,6 4,3 
x 
- - -
0,0 0,3 0,4 0,0 1,8 0 0,6 - 3,0 0,0 3,0 0,1 2,5 5,5 . 
Xl 
- - -
0,0 0,2 
- -
1,5 0,1 0,7 
-
2,5 0,1 2,4 0,1 2,0 4,6 
Xli . 
1966 
1 
Il ~ 1 Ill IV v . . 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 85 • Voir les en-têtes des colonnes page 85 • Vedere le intestazlonl delle colonne a pagina * LVoor de tekst der kolommen :de men blad-(Faltblatt) (dépliant) 85 (pieghevole) zijde 85 (vouwblad) 
.... 
.... 
.... 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conserne arll oltrl fUJesl dello CECA • Leverlnren aan andere landen der EGKS 
• 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 171819110 ju !12 113114 l1s 16,17,18119 1 20 j21 1221 23 1 24 
A Eisen und Stahl :)· Sidérurgie • ~ Slderurgla · . IJzer en)taaiJ 
1963 6 134 2 22 164 53 291 83 265 7 2-278 757 23 325 153 404 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 
1964 7 59 4 17 87 69 402 152 379 10 0 302 824 15 393 188 469 9 13 sos 727 133 140 4 735 8 as 
1965 
1965 
1 1 8 0 4 11 3 34 9 29 0 0 23 60 1 37 20 33 1 2 56 59 14 10 389 1 8 Il 1 4 0 3 9 3 33 7 25 0 0 23 63 0 31 18 35 1 1 46 60 9 11 369 1 9 
Ill 1 6 0 2 9 3 34 13 31 0 0 26 58 2 33 21 33 1 2 53 69 9 13 401 0 9 IV 1 s 0 1 7 3 34 14 36 1 - 25 62 2 29 15 35 1 1 42 65 10 11 385 1 9 
v 0 s 0 1 6 2 35 10 32 0 0 25 so 2 27 17 38 1 1 51 56 9 11 369 0 7 VI 1 s 0 3 8 3 35 14 27 1 0 19 63 0 29 20 40 1 1 ss 63 10 13 391 1 7 VIl 0 3 
-
2 6 2 30 9 26 0 0 24 62 0 33 17 35 1 1 ss 60 9 11 374 0 7 VIII 
-
s 0 1 5 2 39 6 17 1 0 15 48 1 21 17 21 0 0 ss 45 7 7 303 1 4 IX 1 8 0 4 11 2 29 7 31 1 0 28 72 0 29 20 41 1 1 63 72 10 12 419 1 6 
x 1 6 0 2 9 5 28 9 22 0 0 27 60 1 28 17 31 2 1 71 69 8 12 391 0 6 Xl 1 8 0 1 10 4 30 8 30 0 0 32 73 2 37 20 41 2 1 66 59 8 11 424 0 6 Xli 
1966 
1 
Il 
1 
Ill 
IV 
v 
B Darunter Edelstahle Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall 
-
. 1963 . 6 4 0 31 0 0 14 ·4 2 0 60 6 S4 
1964 . 27 9 0 s 31 0 
-
12 4 4 0 93 8 as 
1965 
1965 
1 2,3 1,0 
-
0,6 2,6 
-
0 1,5 0,2 0,6 0 8,8 0,7 8,1 
Il . . 3,4 0,6 
-
0,4 2,6 
- -
1,5 0,1 o.s 0 9,1 0,6 8,6 
Ill 3,0 o,s 
-
0,4 2,4 0 0 1,8 0,4 0,6 0 9,1 0,4 8,7 
--lV 2,8 0,8 
-
0,5 2,8 0 
-
1,0 o,s 0,8 
-
9,2 0,6 8,6 
v 2,2 1,0 
-
0,3 2,4 . 
- -
0,8 0,1 0,7 0 7,5 0,5 7,0 
VI 2,6 0,7 
-
0,7 2,4 
- -
0,7 0,1 0,6 0 7,7 0,6 7,1 
VIl 2,1 0,6 0 o.s 2,5 0 
-
0,7 0,1 0,4 
-
7,0 0,4 6,6 VIII 2,2 0,2 
-
0,6 0,4 0 
-
0,3 0,0 o,s 0 4,3 0,6 3,7 
IX . 2,4 0,3 
-
0,6 1,6 0 
-
0,9 0,1 0,8 0 6,7 o,s 6,2 
x . . 3,0 0,4 
-
0,3 1,2 
- -
0,6 0,2 0,6 
-
6,3 0,2 6,1 Xl . 2,7 0,5 
-
o,s 1,4 0,0 
-
o,s 0,2 o,s 
-
6,1 0,4 5,8 
Xli 
1966 
1 
Il 
. 
Ill 
IV 
v 
-· 
11000 t 
47 14 81 4125 38 1 3 
70 81 108 4994 22 1 2 
6 8 9 411 2 0 0 
6 8 9 391 4 0 0 
7 10 10 427 4 0 0 
6 8 10 409 3 0 0 
7 7 8 389 3 0 0 
8 9 10 419 6 0 0 
8 7 12 401 3 0 0 
s 4 7 no 3 0 0 
9 8 12 447 2 0 0 
7 8 9 417 4 0 0 
7 9 11 451 s 0 1 
Waarvan speclaal staal 
1 11 73 
4 12 110 
0,3 1,4 10,6 
0,4 1,5 11,0 . 
0,6 1,9 11,6 
0,4 1,6 11,1 
0,6 1,3 9,4 
0,6 1,7 10,1 
o,s 1,7 9,1 -
0,4 1,0 5,7 
0,6 2,0 9,3 . 
0,6 2,2 9,1 . 
0,6 2,3 9,0 
. 
1 
(Faltblatt) (dépliant) 85 (pieghevole) zijde 85 (vouwblad) - ..,.. • Sloho Qb<~h··~ du S ... uo Sd~ 8S 0 Vol• lu ..... W du mlonou "'' 8S 0 VodOA lo l"uwl ... ddlo ""'"' o ... ~~ 0 V~• do «lo< d" .. lomm" DO m" blod· 1 ~ 1 
.... 
.... 
..., 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits}. 
par pays ou zones géographique 
lmportazlonl (OJ ed ."esporcazlonl (b) per gruppr dl {'roaottl e per .. paesl 
o zone geografJche 
Einfuhr {a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern~oder Lindergru~o~pen 
lnvoer(a) en~ltvoer· b} per produktengroep en per land oflandengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA) - Acclaio (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Er:zeucnlsse - Autres produits 
Und er Zelle Blikh und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontet (c) ln Rollen lnscesamt 
Pays Lie ne Llncou et 
Ghln(c) deml-produlta Colis lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesl Riche 
di cul • wurvan : 
Llncottl e seml-prodottl Total Totale Ruwl)zer (c) Co ils Flacher:zeucnlsse 
Landen LIJn Blokken en Breedband op rollen Totale produits plata Totaal haHrabrlkaten crodot:!J:Iattl 
Touai p atte p ukten 
1964 1965 1 1965 1964 1 1965 1 1965 1964 1965 1 1965 1964 l'~~ 1 1965 1964 1 1965 11965 1964 1 1965 1 I·IX l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 
1. - Elnluhr - Importations - lmportazlonl - Jnvoer 
{ D-•hl•"' (BR) 1 -470 2-41 567 385 371 202 2829 1 822 1 373 862 3767 France 2 237 177 -433 182 1-43 1-49 2087 1 655 1 28-4 995 2663 
EGKS Ital la 3 0 0 26 3 3 5 . 335 393 93 13-4 364 
CECA Nederland 
"' 
81 -49 iS-4 58 271 132 ...... 9 3-46 3-45 270 80-4 
UEBL ·BLEU 5 91 69 632 -408 393 256 3770 2 7-40 1 980 1 52-4 -4796 
EGKS • CECA 6 880 537 17-41 1035 t til 7 ...... 9-470 6 956 5075 3 785 11393 
lnscesamt • Total 7 616 458 277 109 939 488 946 603 547 348 2162 
GroBbrltannlen } 8 H 21 33 7 350 57 266 1-42 196 93 6-48 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sutde 9 16 10 19 7 
-
0 183 156 7-4 81 202 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 156 169 83 -43 - - 67 57 21 22 150 Fin. - Norv. • Dan. Euro pa Europe Osterrelch • Autriche 11 1 0 5 3 350 2-47 20-4 122 158 95 560 
Europe de lucoslawlen • Youcoslavle 12 1 - 2 - 8 7 29 
20 11 11 39 
l'Ouest onstlce • Autres 13 97 23 2 2 8 1 37 27 27 8 -48 
Zusommen • Total 1-4 304 222 1 ...... 62 717 311 786 52-4 486 311 1646 
dv. EFTA ·donc AELE 15 150 98 135 58 700 30-4 n6 -497 -450 295 1 562 
Osteurol: { lnsre..Gmt • Totol 16 312 235 133 47 222 177 161 79 61 37 516 
Europe rient darunter UdSSR } 17 237 169 -43 21 188 130 1 0 1 0 232 • dont URSS 
Amerlka { lnscesamc • Total 18 13 5 48 1 84 50 85 
"" 
74 39 217 
darunter USA 19 1 1 46 0 62 50 77 
""" 
70 36 186 
Am6rlque dont { Kanada • Canada] 20 12 4 0 0 15 - 1 6 4 3 22 
-
Alrlka { Jnscesamc • Total . 21 81 5l - 2 9 1 3 0 11 - -Alrlque darunter SDdarr. • dont Arr. du Sud] 22 80 52 
- -
2 
-
3 0 3 0 5 
Aslen { lnscesamc • Total 23 
-
11 0 ·o 242 80 38 33 36 27 280 
Asie darunter Japan • dont Japon 2. 
- -
0 0 2.2 80 38 33 36 27 280 
Ozeaftlen • Ocianle i 25 4 3 - - - - 5 1 5 1 5 
Obrl1• • Dlven 26 34 33 
- - - -
0 1 0 0 0 
Drlcce Linder zusammen • Total pays tlere~ 27 758 563 325 111 1 267 617 1 084 702 665 415 2 676 
lns&esamt • TotaJ,,n,ral 28 1637 1099 2066 1 147 2 ...... 9 1 361 10 554 7 658 5 7-41 4 201 15069 
11- - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
{Do_h...,(BRI 29 163 135 •57 296 69 62 3 503 2 912 1 977 1 695 4029 France 30 146 
"" 
674 ...... 9 413 250 2 705 1 859 1 514 1 071 3 793 
EGKS !talla 31 245 197 219 115 -480 269 902 468 715 '379 1 601 
CECA Nederland 32 65 24 56 32 58 38 1 751 1 258 609 
""""' 
1 866 
UEBL • BLEU 33 257 139 328 167 138 80 565 -456 289 228 1 030 
EGKS • CECA 34 877 558 1734 1 058 1 159 700 '426 695) 5 103 3 818 12 319 
1965 
1-IX 
2-408 
1 986 
-401 
536 
3 -40-4 
8 735 
1201 
206 
163 
100 
3n 
27 
30 
898 
858 
303 
152 
116 
94 
6 
1 
0 
112 
112 
1 
1 
1 431~ 
10 166 
3 271 
2 558 
852 
1 328 
702 
8711 
.... 
.... 
w 
1 
196-f 1965 1965 1964 1 1965 1 1965 1964 1965 1965 196-f 1 1965 1965 1 196-f 1965 1965 1964 1 1965 1 1965 1-IX I·IX 1-IX 1-IX J.IX J.IX 
.. 
lns1e1amt • Total 35 167 101 587 636 2.01 170 4 549 3 72.4 2. 95) 2.437 5 338 Gro8brlcannlen } 36 22 1 192 1 
-
0 .of87 201 324 157 679 Royaume-Uni 
West~o Schweden • Su6de 37 27 20 1 5 0 0 576 574 361 370 577 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 18 12 4 19 61 49 1 101 933 677 569 1166 Fini.• Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Suisse 39 <48 32 209 1<48 4 3 862 662 463 353 1 074 ~anlen • Espa1ne 40 1 5 105 364 132 101 283 399 250 341 520 Europe de rlechenland • Gr6ce 41 5 9 40 59 0 7 293 219 139 106 333 l'Ouest Sonst11e • Autres 42 25 12 36 37 4 3 534 450 384 334 574 Zuscrmmen • Totcr/ 43 146 91 586 634 201 163 4136 3438 2 600 2 231 4923 dar. EFTA ·dont AELE 44 128 76 407 174 66 54 3137 2447 1 896 1 495 3 610 { /nsrescrmt • Totcr/ 45 21 11 1 2 1 7 413 286 353 206 415 Osteuroga 2 darunter UdSSR } 46 0 - 0 - - 65 19 65 15 65 Europe rient. dont URSS -{lu,..•m•·T-1 47 137 142. 131 104 69 335 2. 862. 3 62.9 664 1 088 3 062. Nordcrmer/kcr • Am6rlque du Nord <48 131 126 4 12 67 334 2147 3003 302 787 2 218 
rUca darunter USA • dont USA 49 131 126 3 11 67 286 1 756 2 432 282 694 1826 Ame Mitte/crmer/kcr • Am6r/que Centnol ~ 50 0 6 8 23 
-
0 212 164 69 40 220 
Am6rlque SOdcrmer/kcr • Am6rlque du Sud 51 6 11 120 69 1 1 503 463 293 261 624 d runter {Venezuela • V6n6zu6Ja 52 4 
-
0 0 1 0 193 154 82 69 194 a Brasilien • Brull 53 
- -
10 
- - -
37 26 33 22 47 dont Ar1entlnlen • Ar1entlne 54 1 9 60 53 0 0 126 120 101 107 186 
{'••cu~•·Tohl 55 4 4 1 6 4 1 882. 904 385 341 887 Afrllca Nordafrilca • Afr. du Nord 56 2 2 0 2 4 1 223 173 100 62 228 darunter ,llgypten • Egypte 57 1 1 
-
0 
- -
58 
1 
25 46 20 58 
Afrique 
- { ....... ..,. ... { f:} 58 0 0 0 0 - 0 209 123 80 <48 209 
Ecau Au. d Air. Autres 59 0 0 
-
0 
- -
46 
1 
27 22 11 46 
lns1esamt • Total 60 2.6 5 12.4 89 8 2.3 985 982. 315 32.8 1 116 Mittlerer Osten • Moren-Orlent 61 11 3 50 20 8 23 640 513 156 124 698 
darunter { Iran 62 7 1 - 0 - 0 155 160 37 37 155 Allen Irak 63 - - - - - - 87 49 12 15 87 dont Israel • lsral!l 6<f 4 2 44 17 8 23 136 84 59 32 187 
Asie Obrlres As/en • Reste de l'Asie 65 15 2 73 69 0 0 345 469 159 203 419 { Indien • Indes 66 
-
0 7 9 0 0 111 127 74 105 119 darunter Pakistan · i 67 1 1 9 24 0 0 39 110 5 4 <48 dont China • Chine 68 
- - -
0 
-
0 32 56 e 32 56 32 Japan • Japon 69 0 0 1 0 
- -
6 2 3 1 7 i 
70 0 78 67 10 6 78 Ozeanlen • Oc6anle 0 - - - -
Obrl1e • Dlven 71 0 0 0 0 
-
0 8 3 4 2. 8 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien n 336 2.53 844 835 282. 530 9364 9 309 4 332 42.02. 10 490 
lnsJesamt • Total16n6ral 73 12.12. 811 2.578 1894 1 442. 1 2.2.9 18 790 16 2.62. 9 435 8010 2.2.809 
Ill. ,_ Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - EJCporcatlons n"tes ~eJCportations-lmp:)rtatioru) 
' üportulonl nette (esportazlonl·lmporcazioni) - Netto urtvoer (ultvoer·invoer) { ,., ..... , ,,., 
EGKS France 
CECA lcalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bez01e aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drlcten Undern und Ueferun1en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft (c) ElnschlieBiich Sple1elelsen und hoch1ekohltes 
Ferroman1an 
74 
- 307 
-
106 
- 110 75 1- 91 
-
113 + 241 
76 + 245 + 197 + 193 
77 ~ 16 
-
25 1- 28 78 +166 + 70 i-304 
80 
- 42.2. - 310 + 519 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai• 
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple1el et ferro-manaanàe 
carbur6 
- 89 1- 301 ·- 140 + 674 
+ 267 + 270 + 101 + 618 
+ 112 + 477 + 26-f + 567 
- 26 ~ 113 
-
94 +1302 
- 241 ~ 255 
- 176 -3205 
+ 72.4 1- 985 
-
87 +82.80 
(a) lmporcazionl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunld -
(b) Esporcazionl versl 1 paesl terzl e conse1ne al 
paesi della Comunld 
(c) Compresl 1hisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
+1090 +604 + 833 +- 262. 
+ 204 + 230 + 76 +1130 
+ 75 + 622 + 245 +12.37 
+ 912 +26<f + 174 +1062 
-2284 -1691 
-1296 1-3766 
+8607 +3667 +3787 +7814 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rip van sple1elijzer en koolstofrllk 
ferroman1aan 
4 531 1 
202 
579 
1 001 
813; 
86-f 
285 
490 
4 235 
2 675 
296 
19 
4069 
3 349 
2728 
188 
532 
154 
26 
174 
911 
176 
25 
123 
27 
1 094 
556 
160 
49 
124 
538 
136 
135 
57 
3 
67 
3 
, 10 674 
19 385 
+ 86$ 
+ 572 
+ 451 
+ 792 
-2702 
+92.43 
mportatlons (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lm~Jortazlonl (a) ed es~Jortazlonl (b) per gruppl dl prodottl\e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nachJErz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Er:zeucniue - Autres produiu 
1000 t 
Linder Zeile Bl&cke und Halbzeuc Warmbreitband 
Altrl prodottl - Andere produkten 
lnscesamt 
Fontes (c) ln Rollen Llncou et Pays LI cne deml·produlu lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Colis 
Paesl Riche 
di cul· waarvan : 
Llncottl e seml-prodotti Total Totale Ruwljzer ( c) Co ils Flacher:zeucnlue 
Landen Lijn Blokken en Totale produiu plata Totaal 
halffabrlkaten Breedband op rollen crodottl plattl 
Totaal p atte produkten 
1964 1 1965 1965 1964 1965 1 1965 1964 1965 11965 1964 1965 1965 1964 1 1965 1 1965 1964 1 1965 1 1965 l-I X . I·IX l-I X 1-IX l-I X :-rx 
1.- Elnfuhr -Importations - lmportazlonl - lnvoer r ... 2 101 88 118 63 29 
1 
33 1 366 
1 
1150 ~71 709 1 512 12-46 EGKS Ital la 3 - - 7 3 - (.' 0 203 n7 -42 52 210 230 
CECA Nederland .. n 19 1 1 6 H 270 no 208 
175 278 235 
UEBL ·BLEU 5 30 27 313 n1 36 15 1 66-4 1 3-4-4 ft860 • 1 77-4 2 013 1 580 
EGKS • CECA 6 163 171 13-4 -438 353 288 71 78 : 61 3503 3831 19-41 1 957 1137 1711 -4 Otl 4161 3191 
lns1esamt • Total 7 136 46 77 11 477 193 sn 356 318 114 1 077 661 
GroBbrltannlen } 8 9 1 9 1 98 H 106 50 95 -41 213 65 Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 9 5 .. H 5 - - 12-4 97 53 -49 138 101 
West• Finn. • Norw. • Oln. } 10 78 32 7 1 - - 57 51 17 20 6-4 51 
Euro pa euro pa Fln. • Norv. • Dan. Oscerrelch • Autriche 11 
-
0 5 3 313 235 129 86 111 72 -4-47 32-4 
Europe Europe Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - 16 13 
10 10 16 13 
de Sonsclce • Autres 13 38 .. 2 1 - 0 7 19 1 2 8 20 l'Ouest Zusammen • Total H 130 41 36 10 411 249 439 315 287 195 886 575 
dar. EFTA ·donc AELE 1S 60 34 30 10 -411 2-49 419 301 276 185 860 560 
Osceuro&a { lnsresamt • Total 16 6 4 41 2 66 45 84 40 32 19 190 87 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 6 ... - - 64 -41 0 0 0 0 6-4 -41 donc URSS 
Amerlka { ln11esamt • Total 18 0 0 6 0 18 1 19 17 17 13 43 
29 
daruncer USA 19 0 0 6 0 18 2 15 11 H 11 39 H Am6rlque donc { Kanada • Canada 20 
- -
0 
- - -
3 2 3 2 3 2 
Afrlka { lns1esamt • Total 21 38 9 - - - - 1 0 0 0 1 0 
Afrique daruncer SOdafr. • dont Afr. du Sud n 38 9 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
Allen { lns1enmt • Total 23 
-
l 0 0 18 10 s 14 l 9 1-4 25 
Asie daruncer Japan • donc Japon 2-4 - - 0 0 18 10 5 14 3 9 2-4 
25 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - -
0 
-
0 
-
0 -
Obrl1e • Dlven 26 13 30 - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 27 196 108 87 83 19 13 su 426 306 548 Sl8 397 339 32S 236 1 1-4-4 971 716 
lns1esamt • Total16dral 28 359 180 m sn 371 300 S83 S03 368 4052 ... 359 3 338 2295 1S61 1 947 S156 Sll-4 ... 006 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer r .. 30 80 26 3~ 281 111 69 1 -4-43 9-4-4 709 458 1 938 1 294 EGKS Ital la 31 191 138 66 38 208 125 303 131 215 91 576 29-4 CECA Nederland 32 55 18 -41 30 1 .. 1 793 578 308 238 835 609 UEBL • BLEU 33 145 72 76 43 21 ... 270 212 160 127 367 259 
EGKS • CECA 34 473 llO 253 568 su 391 3-42 290 199 2 808 2591 1 865 1391 1 283 91S 3716 3396 2 456 
-
... 
... 
"' 
- 1964 1965 1 1965 196<4 1 1965 11965 1 1964 1965 1 1965 196<4 1965 1 1965 196<4 1 1965 1965 196<4 1 1965 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
1 
'· 
lnseesamt • Total 1 35 143 90 318 316 54 38 1 418 1 314 867 836 1 789 
GroBbriu.nnien } 36 13 1 Hl 0 - 0 51 37 39 34 193 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suide 37 16 19 1 5 0 0 190 119 116 H9 191 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 17 11 l 16 - 0 401 385 ll3 116 <403 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa Schweiz • Suisse 39 37 14 n 60 l 1 197 1 145 156 113 370 Europe Spanien • Espacne <40 0 ... 54 104 51 21 83 136 65 119 188 
Europe de Griechenland • Grlce 41 5 9 17 17 0 6 91 58 44 30 119 l'Ouest Sonstice • Autres 41 24 11 19 13 1 2 160 148 100 96 181 
Zusammen • Total 43 122 80 316 315 54 32 1 276 1 237 7# 766 1 646 
dar. EFTA • dont AELE 44 105 66 217 80 2 l 985 932 565 545 1204 
Osteuropa { lnsresamt • Total r <15 21 10 1 1 0 7 142 87 124 70 10 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - - - - - - 23 5 23 5 23 • dont URSS 
47 71 81 35 57 
" 
111 7<40 956 295 461 843 
Nordamerlka • Arn~rlque du Nord 48 70 65 3 11 67 110 S<fO 798 192 367 610 { IM,_m< • ToW 
Am erika darunter USA • dont USA 
"' 
70 65 2 11 67 109 443 6<13 174 316 512 
10 Mlttelamerlka • Am~rlque CentrGie 50 0 6 5 2 
- -
33 23 13 38 
Am6rlque SOdamerlka • Arn~rlque du Sud 51 1 10 27 45 1 1 0 166 135 90 84 195 
darunter {Venezuela • V6n6zu"a 52 - - 0 0 1 - 50 <40 7 11 51 d Braslllen • Brull 53 
- -
10 
- - -
28 11 26 18 38 
ont Arcentinien • Arcentlne 5<1 1 9 13 43 0 0 44 39 33 H 58 
55 2 2 0 2 3 1 104 124 38 67 107 
Afrlka Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 1 - 0 3 1 H 14 ... 5 17 57 
-
0 
- - - -
25 8 18 7 25 
{'••--•·To al 
. du,<u { Am<~ • '"~' 
Afrique dont Asa. Afr. ~der { ~:~~ } 58 - - - - - - 4 5 2 1 ... 
Eu.u Asa. d Afr. Autres 59 - - - - - - 5 2 l 1 5 
lnseesamt • Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Asien 
arunter Irak d fran 
dont Israel • lsrall 
Asie Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 
{ Indien • Indes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlee • Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnseesamt • Totale6n6ral 
-
{France EGKS lu.lla 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS•CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnseesamt • Totale6n6ral 
pl Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) Einschlle811ch Splereleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 26 
. ~ " 31 1 0 262 304 79 103 3)2 61 11 25 8 1 
-
157 155 38 1 32 183 
62 7 1 
- - - -
n 93 13 15 n 
63 
- - - - - -
8 ... 1 2 8 
'" 
4 1 23 8 1 
-
47 31 16 8 71 
65 14 1 # 23 0 0 105 150 41 70 149 
66 
-
0 6 6 0 
-
47 66 23 52 53 
67 1 0 5 9 
-
0 6 31 2 1 11 
68 
- - - - - -
2 8 2 8 2 
69 
-
0 1 0 
- -
2 1 0 0 l 
70 
- - - - - -
9 9 0 0 9 
71 
- - - - - - - - - - -
n 242 244 176 421 590 407 127 226 150 2$3) 3 696 2 718 1 279 20351 1 467 3 081 4 512 
73 715 56<4 430 989 1105 798 468 517 349 5 341 6 286 4 583 2 671 3317 2 382 6 797 7 908 
111. ~ Nettoausfuhr (Ausfuhr·Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
(Esportazioni nette (esportuioni·importuioni)- Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer)l 
75 
-
21 
-
62 + 266 76 + 191 + 138 + 59 n + 23 - 1 + <40 78 + 115 + 45 1- 237 
79 + 310 + 119 + 130 
80 + 46 + 89 + 338 
81 + 356 + 208 + 467 
(a) Importations des pays tien et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 (b) Exportations ven les pays tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanùe 
carbur6 
+ 218 + 82 + 36 + n 
+ 35 +208 + 125 +100 
+ 29 1- 5 
-
13 + 523 
- 178 - 15 
-
11 i-1394 
+ 103 + 271 + 137 1- 695 
+ 394 - 386 
-
156 +1985 
+ 498 - 115 1- 19 +12891 
(a) lmportazionl dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esportazioni venl i paesi terzi e consecne al 
paal della Comunitl ( c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
-206 1- 138 --
-
251 + 426 
- 96 i-173 + 39 + 366 
+ 358 + 100 + 63 + 557 
-1132 1- 700 
-
647 1-1646 
-1076 1- 566 
-
796 
- 296 
+2311 + 940 +1231 +1937 
+1245 + 376 + 435 +1 6<41 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap (b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van splecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1 
1965 
I·IX 
1 
1 678 
37 1 
135 
<401 
306 
361 
1 
81 
163 
1584 
1014 
95 
5 
1 124 
919 
763 
25 
180 
<40 
22 
82 
127 
15 
8 
5 
2 
335 
163 
93 
... 
<40 
172 
71 
<40 
8 
1 
9 
-
3275 
5 731 
lt 48 6<4 
+ 374 
-1321 
- 835 
+2559 
' +1725 
-
-o. 
Importations (a) et exportatlons.]b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl {b) per cruppl dl prodottl e per~paesl 
0 zone ceocraflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (o) en ultyoer (b) per produlctencroep en per land of landenrroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrases)- Acter (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeusnlue - Autres produlu 
1000 t 
Linder Zelle Bl6cke und Halbzeus Warmbreitband Altrl prodotti- Andere produkten lnssesamt Fontes (c) ln Rollen 
Pays Llsne Llnsou et 
Ghlaa (c) deml-produlu Colis lnssesamt darunter • dont • Total 
Paesl Riche dl cul • waarvan : Llnsottl e aemi·prodotti Total Totale Ruwl)zer (c) Co ils Flacherzeucnlue Landen Llfn Blokken en Totale produiu plata Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodottl r,latti 
Totaal platte pro ukten 
1964 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1965 1964 11965 11965 196-4 11965 1 1965 196-41 1965 1965 1964 1 1965 1 1965 1-IX 1-IX I·IX 1-IX I·IX I·IX 
1.- Elnfuhr -Importation• -lmportazlonl -lnvoer 
{ """"''""' (BR) 
1 9-4 ~ 2-4 383 • 282 135 ::~· 7l 1 -430 ;,. 932 690 -4-49 1 9-49 1 287 
' EGKS ltalia 3 - - 9 0 3 ;J -4 115 f 1-41 -48 73 128 1-46 
CECA Nederland -4 18 D 9 1 2 -45 ile 17 -43 36 -40 32 89 55 UEBL ·BLEU 5 -48 27 278 .... 167 260 162 1 08S 7-41 712 508 1 623 1 070 
EGKS • CECA 6 159 81 61 671 594 451 443 335 156 1674 1561 1 851 1 490 1 463 1 061 3 787 3 490 1558 
lnssesamt • Total 7 45 28 n 3 47 4 67 59 -40 35 135 67 
Gro8brltannlen } 8 0 1 13 1 32 3 38 29 26 17 84 33 Royaume-Uni 
West• Schweden • Sullde 9 2 0 2 2 
- -
15 20 3 11 16 n 
europa Finn. • Norw. • 0111. } 10 30 25 0 
- - -
2 2 2 0 3 2 Fin. • Norv. • Dan. Euro pa Europe Osterrelch • Autriche 11 
- -
0 0 2 0 3 2 2 1 .. 2 
Europe da Jucoslawlen • Youcoslavle 11 - - - - - - - 0 - 0 - 0 -I'O~oat Sonstlse • Autres 13 13 2 0 
- - -
6 6 5 5 6 6 
Zusammen • Total 1-4 45 28 15 3 34 3 64 59 38 35 113 65 
dar. EFTA ·.dont AELE 15 9 6 15 3 34 3 58 53 33 30 107 60 
Osteuroga { /nsresami • Tot4 • 16 - - 7 0 13 1 3 0 2 0 22 1 Europe . rient. darunter UdSSR } 17 
- -
0 0 11 
-
0 
-
0 
-
12 0 
. . ;: . ~-~ dont URSS 
Amerlka { lnssesamt • Total 18 c 0 0 0 1 0 7 6 4 1 9 6 darunter USA 19 
- -
0 0 2 0 5 3 .. 1 7 3 Am6rlque dont { Kanada • Canada lO 0 0 
- - - -
2 3 0 0 2 3 
Afrlka { lnssesamt • Total 21 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 0 
Afrique darunter SDdafr. • dont Arr. du Sud n 
- - - - - -
0 
-
0 
-
0 -1 
Allen { lnssesamt • Total l3 
- -
0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 
Alle darunter Japan • dont Japon 24 
- -
0 0 1 2 1 2 1 1 2 .. 
Ozeanlen • Odanle lS 0 1 
- - - - - - - - - -
Obrlse • Dlven 26 
- - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 27 46 43 30 n 3 3 50 9 7 74 87 67 45 46 38 147 99 77 
lnssesamt • Total s6n6ral l8 104 115 91 693 597 454 493 344 164 17-48 1649 1917 1 535 1 509 1100 3934 3590 1635j 
Il. - Ausfuhr - Exportations - &portazionl - UitvOer 
{ .,. ....... , .... (BR) 29 101 88 129 68 3-4 tl 34 1 374 il 1 1-43 847 700 1 537 12-45 
EGKS ltalla 31 -4-4 -40 125 51 112 81 343 197 l8l 170 580 t 329 
CECA Nederland 32 6 4 7 1 - 1~0i - 115 95 35 29 tn ~ 96 UEBL ·BLEU 33 87 -48 177 71 20 21 237 196 107 79 -43-4 288 EGKS • CECA 34 139 134 179 438 246 191 167 136 1068 2149 1 630 t171 1274 977 1673 2 605 1 957 
... 
... 
~ 
196<4 1965 1965 196<4 1965 1965 196<4 1965 1965 196<4 1 1965 1965 1 1964 1965 1965 1964 1 1965 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lnscesamt • Total 35 7 5 155 106 2 2 1168 &43 735 530 1 ns 
Gro8bricannlen } 36 - - 32 0 - 0 72 16 27 6 104 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su6de 37 1 1 0 - - - 129 115 73 69 129 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 38 - 0 2 0 - - 260 199 150 106 263 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 5 2 62 47 1 0 330 253 178 134 393 ~anlen • Espqne 40 1 0 36 48 0 1 94 78 &4 65 131 
Europe de rlechenland • Gr.ce 41 0 
-
10 8 
- -
57 34 18 14 67 l'Ouest 
. .......... Sonscice • Autres 42 0 0 13 2 1 0 134 116 115 105 148 Zusammen • Total 43 7 4 155 106 2 2 1077 811 646 499 1 234 
dar. EFTA ·donc AELE ..... 6 3 96 47 1 1 826 601 460 337 922 
Osceuroga { lnsresamt • Total 45 0 1 - 0 - - 91 32 89 31 91 
Europe rient darunter UdSSR } 46 - - - 0 - - 20 5 20 5 20 • dont URSS 
r·-···~~ 47 48 50 41 15 0 103 607 767 179 258 648 Nordamer/ka • Am!rlque du Nord 48. 44 49 0 0 0 103 424 616 55 163 424 A lka daruncer USA • dont USA 49 ..... 49 0 0 - 103 349 506 54 152 349 mer Mitee/amer/ka • Am!rlque Centrale so 0 
-
1 2 
- -
57 37 25 10 58 
Am6rlque SIJdamerika • 11111er1que du Sud . r 
1 
51 4 0 40 12 
-
0 126 113 99. 84 165 
darunter { Ven~zuel:a • V6n6zu61a 52 4 
- - - -
0 52 45 401 35 52 
Bras111en • Br6sll 53 
- - - - - -
4 3 3 3 4 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 54 
- -
27 6 
- -
38 36 34 33 65 
{lucuom<•ToW 55 2 2 1 1 1 0 469 332 213 131 471 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 0 0 0 1 0 195 124 90 52 197 darunter ÂJYpten • ECYpte 57 0 1 - 0 - - 24 13 23 12 24 
Afrique doo< { Au. A&. "!'dU { ::.::.·~ 58 0 0 0 0 - - 1&4 102 61 37 1&4 
Etau Ass. d Afr. Autres 59 
- - - - - -
1 1 1 0 1 
lnscesamt • Total 60 0 0 34 17 
- -
212 179 100 81 246 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 
-
10 8 
- -
142 93 58 33 152 
daruncer { Iran 62 - - - - - - 17 10 9 5 17 
Aslen Irak 63 - - - - - - 12 9 6 6 12 dont Israel • IsraEl 6<4 
- -
6 6 
- -
47 24 25 11 53 
Asie Obrires Aslen • Reste de l'Asie 1 65 0 0 24 8 - - 69 85 42 49 93 { Indien • Indes i;;d 66 - - 0 - - - 15 10 H 10 15 daruncer Pakistan 67 
- -
1 3 
- -
H 13 1 1 15 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
23 33 23 33 23 
Japan • Japon 69 0 
- - - - -
0 
-
0 
-
0 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 
- - - -
35 31 6 5 35 
Obrlce • Divers 71 
- -
- - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 72 58 n 56 231 215 138 3 114 105 2 490 2884 1151 1 233 1 319 1 006 2n4 3 213 
lnscesamt • Total c6n6ral 73 296 306 235 669 461 319 170 314 241 4558 5 Oll 3781 2 504 2 603 1 983 5397 5 818 
111. - Nettoaus(uhr (Ausfuhr-Einfuhrl- Exportations nettes (exportations-Importations) 
".,:Esportuionl nette (esportulonl- mportuioni) - Neua uicvoer (ultvoer-lnvoer) 
{ Oeuuchland (BR) 
EGK5 lcalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft (b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft (c) Elnschlle81ich Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
74 + 7 + 6<4 -254 76 + ..... + 40 + 116 77 
-
12 
-
5 + 6 
78 + 39 + 21 -101 
79 + 80 + 119 - 233 
BO + 12 + 16 + 109 
81 + 91 + 144 - 24 
(a) Importations des pays tiers et ri!ceptlons 
des pays de la Communaut6 
b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communaut6 (c) Y compris splecel et (erro-manpnèse 
carbur6 
,_ 214 
- 101 
-
38 
-
56 
+ 51 + 109 + 77 + 22B 
-
1 ~ 45 
-
17 + 72 
-
96 
- 240 
-
141 
-
848 
- 160 ~ 276 
-
111 
-
606 
+ 135 + 47 + 98 +2416 
- 115 ~ 313 - 23 +t 810 
(a) lmportuionl dai paesl terzl e arrivi dai paesl 
della Comuniù 
(b) Esportuionl versi 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunlù (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn caro 
burato 
+ 211 + 157 + 251 - 412 
+ 56 + 234 + 97 + 452 
+ 59 - 5 - 3 + 33 
- 545 - 605 - 429 -1189 
- 111 - 219 
-
85 -1114 
+20&4 +1188 + 968 +1577 
+1865 + 969 + 883 +t 463 
1 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van da Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van spiecelijzer en k®lsto(rljk (erromanpan 
1965 
1-IX 
951 
16 
115 
199 
300 
127 
43 
119 
919 
649 
33 
5 
8&4 
719 
609 
39 
126 
45 
3 
42 
333 
125 
13 
102 
1 
195 
102 
10 
9 
29 
94 
10 
16 
33 
-
31 
-
2 394 
4 352j 
- '42 
+ 1B3 
+ 41 
-
782 
-
601 
" +2317 
+1717 
' 
1 
'·
___ :!.---.Importation ons par groupes de produits et 
110 par pays ou zones géographlquOJ 
lmporta%lonl (a) ed esporta%lonl (b) per rruppl dl prodottl e per paesl 
o zone reorrafJche · 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep e'! per land of landengroep 
!TAllA 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roheisen (c) BllScke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnisse - Autres produits 
Altri prodotcl - Andere produkten Un der Warmbreitband Zelle lnscesamt Fontes (c) in RoUen Lincou et Pays Llcne 
Ghisa (c) demi-produits Colis lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesl Riche di cul • waarvan : Llncottl e seml-prodotci Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flacherzeucnisse Landen Li ln Blokken en Breedband op rollen Totale produits plata Totaal halffabrlkaten prodotcl s,'atci 
Totaal platte pro ukten 
196-4 1 1965 1 1965 196-4 1965 1965 196-4 11965 ,1965 196-4 1 1965 11965 196-4 11965 1 1965 196-4 1 1965 
I·IX 1-IX I·IX I..JX I·IX 
1, - Einfuhr -Importations - lmportazionl -lnvoer !,._,...,, .• , 1 186 120 70 3-4 216 125 3-41 1-45 232 i 96 627 EGKS France 2 ...... 38 125 51 9-4 95 370 208 297 173 589 CECA Nederland ... ... 2 5 - 123 -47 77 -45 76 -45 205 UEBL ·BLEU 5 9 12 33 20 -45 -40 191 107 1-48 
1 
78 269 
EGKS • CECA 6 l4J 171 2» 105 478 )07 979 506 75J 391 1 690 
lnscesamt • Total 7 295 JOO 66 35 361 180 t94 92 132 
1 
50 623 
1 
GroBbritannlen } 8 3 2 ... ... 20-4 37 62 31 52 21 270 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 9 
-
3 1 0 
-
0 21 6 10 2 22 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 9 82 16 ... - - 0 1 0 0 16 Fin. • Norv. • Dan. Europa Europe Osterrelch • Autriche tt 1 0 0 0 21 8 -48 21 32 11 69 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 1 - 2 - 8 7 13 7 1 0 23 l'Ouest Sonstlce • Autres 13 -42 16 0 1 8 1 23 2 20 1 32 
Zusammen • Total H 55 104 24 10 242 52 167 68 115 35 433 
dar. EFT A • dont AELE 15 H 16 22 6 225 -45 13-4 60 9-4 3-4 381 
Osteuroga { lnscesamt • Total 16 239 196 42 26 121 128 27 24 17 15 190 
Europe rient darunter UdSSR } 17 209 158 10 7 93 86 0 0 0 0 103 ' dont URSS 
1 
Amerlka { lnscesamt • Total 18 t7 2 3t 2 5-4 31 -46 24 ...... 21 Ut 
darunter USA 19 0 1 30 0 32 32 -45 2-4 -43 21 107 
Am6rique dont { Kanada • Canada 20 6 1 0 0 15 
-
1 0 0 0 16 
Afrlka { lnscesamt • Total 21 38 -40 
- -
2 
-
7 0 3 1 0 9 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 37 -40 
- -
2 
-
3 0 3 
-
5 
As 
Aslen { lnscesamt • Total 23 
-
6 
-
0 181 3t 30 13 30 13 1t1 
le darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 182 31 29 13 29 13 212 
Ozeanlen • Ocbnle 25 1 t 
- - - -
5 t 5 1 5 
Obrlce • Dlven 26 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 35t 350 98 37 60t 143 181 Ut 214 86 980 
ln11esamt • Totall'"'ral 28 593 51t 33t 141 1 079 550 1160 636 966 1 478 2 670 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazionl - Uitvoer 
ID'-""'''"' 29 0 0 17 4 - 0 206 215 -40 51 223 EGKS France 30 0 0 9 0 3 ... 121 140 50 73 13-4 CECA Nederland 32 - - 0 0 - - 17 19 0 3 17 UEBL ·BLEU 33 
-
0 0 0 0 
-
2 5 2 5 3 
EGKS • CECA 34 0 0 27 4 3 4 346 380 93 133 376 
1 
1965 
1-IX 
30-4 
355 
92 
167 
918 
307 
72 
6 
5 
29 
H 
3 
130 
111 
178 
93 
58 
56 
1 
0 
0 
..... 
...... 
t 
0 
411 
1 319 
219 
14-4 
19 
5 
388 
1 1 196-4 1965 1 1965 196-f 1 1965 1 1965 196-f 1965 1965 196-4 1965 1 
1965 196.f 1 1965 1 
1965 196-4 
I·IX I·IX I·IX l-I X 1-IX 
lnaceaamt • Total 35 0 0 67 41 1 1 350 344 190 116 .... 
GroBbritannlen } 36 - - 0 - - - 5 2 3 0 5 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su6de 37 - - - 0 - - 1 1 1 1 1 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 38 - - - 2 - - 2 1 2 1 2 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schwelz: • Suisse 39 0 0 66 37 0 0 52 37 31 20 118 Spanien • Espqne .fO 
- - -
0 0 0 55 50 55 .f1 56 
Europe de Grlechenland • Gr6ce .f1 
- - -
0 
-
0 20 33 16 1.f 20 l'Ouest Sonstlce • Autres .f2 0 
-
1 2 0 0 92 75 75 62 
,lll Zusammen • Total .f] 0 0 67 .f1 1 2 226 200 183 139 dar. EFTA • dont AELE .... 0 0 67 .fO 0 0 73 53 .fO 28 1.f0 
Osteuroga { lnsresamt • Total .f5 0 0 0 1 1 - 124 143 108 87 125 
Europe rient darunter UdSSR } .f6 - 0 - - - - 11 .. 12 0 12 • dont URSS 
{oo,....mo•To<al .f7 0 0 7 2 - 1 53 170 13 41 60 Nordamerlka • Am~rlque du Nord -48 0 0 1 0 
- -
32 2.f.f 0 29 33 
Am erika darunter USA • dont USA .. , 0 0 1 0 - - 5 198 0 19 6 Mittelamerlka • Am~rlque Cenuale 50 
- - - - -
0 1 1 1 1 1 
Amirique SOdamerlka • Am~rlque du Sud 51 
- -
6 2 
-
0 20 25 12 12 26 
darunter {Venezuela • V~nllz:u61a 52 
- - - - - -
3 1 0 0 3 
d Brasllien • Brull 53 
- - - - - -
3 0 3 
-
3 
ont Arcentlnlen • Arcentine 5.f 
- -
6 
-
2 
-
0 13 H 8 11 
181 {IM ...... O•To<al 55 0 0 0 0 - 0 83 na 37 83 83 
Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - - - - 0 5 1.f 1 3 5 '~"u { "'"u ' """ 57 - - - - - - 7 4 3 0 7 Afrique dont Ass. Afr. Under { ~~~e } 58 - - - - - 0 1 1 1 0 1 
Etau Ass. d'Afr. Autr~ 59 0 0 
- - - -
2 3 0 2 2 
lnacesamt • Total 60 0 0 1 11 6 13 101 118 13 41 110 1 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 
-
0 1 0 6 23 79 74 16 20 86 
darunter { Iran 62 - - - 0 - 0 2.f 16 1 3 2.f 
Asien Irak 63 - - - - - - 3 2 - 0 3 dont Israel • lsra!l 6.f 
- -
1 0 6 23 23 17 H 10 30 
Asie Ob rires As/en • Reste de l'Asie 65 0 0 1 12 0 0 23 53 7 22 24 
{ Indien • Indes 66 - 0 1 3 - 0 10 15 .. 11 10 darunter Pakistan 67 
-
0 
-
6 0 
-
5 18 0 0 5 
dont China • Chine 68 
- - -
0 
-
0 2 10 2 10 2 
Japan • Japon 69 
- - - - - -
0 0 0 
-
0 
Oz:eanlen • Ocllanle 70 
- - - - - -
1 1 0 0 1 
Obrlce • Divers 71 0 0 0 0 
-
0 8 3 4 1 8 
Drltte Linder z:uaammen • Total paya tiers n 0 0 75 56 7 15 597 973 367 39.f 680 
lnscesamt • Totalc6n6ral 73 0 0 101 60 11 19 943 1 353 460 517 1 056 
~ -~ 111.- Nettoausfllhr (Au1fuhr-Einfuhr) - Exportations nettes ~exportations-importations) 
Esportaz:lonl nette (esportaz:ioni·lmport&z:lonl)- Netto u tvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder z:usammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6nllral 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und Bez:Dce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBIIch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromancan 
7.f -186 
- 120 l'"'" 53 
75 
-
.... 
-
38 1- 116 
77 
-
4 
-
2 ~ 3~ 78 
-
9 
-
11 
79 
- 143 
-
171 r- 106 
80 
- 351 
-
350 r- 13 
81 
- 593 - 511 '- n9 
(a) Importations des pays tiers et rllceptlons 
des pays de la Communautll 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communautll (c) Y compris splecel et ferro-mancanbe 
carburll 
-
30 ~ 2161 -125 - 135 
-
51 t: ~~~ - 91 r- 2.f9 + 0 - .f7 - 60 
-
20 1- .f5 
-
.fO i-189 
-
101 1- .f75 
-
303 1- 633 
+ 19 .... 594 - 118 + 315 
-
81 i-1 068 
-
511 1- 317 
(a) lmportaz:loni dai paesl terz:i e arrivl dai paesl 
della Comunltl (b) Esportaz:ioni versl 1 paesl terz:l e consecne al 
paesl della Comunitl (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
+ 70 i-192 
-
45 - 40.f 
-
68 :..- 2.f7 -100 
- .f55 
-
26 .... 76 
-
42 
= ~:: -102 -1.f6 
-
73 
-116 
- 660 - 159 f-1314 
+ 841 + 153 + 308 - 300 
+ 717 - 506 + 49 i-1_614 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrip van splecelijzer en koolstofrljk 
ferromancaan 
1965 
1 
1965 
I·IX 
387 
2 
1 
3 
7.f 
50 
3.f 
78 
2.f2 
93 
145 
.. 
271 
244 
198 
1 
27 
1 
0 
16 
na 
H 
4-
2 
3 
161 
97 
1€> 
2 
39 
65 
18 
2.f 
10 
0 
1 
3 
1 054 
1 4-.fl 
-
ss 
-
211 
-
73 
-
162 
-
53C. 
+ 6-43 
+ 11l 
Linder 
Pays 
Paesi 
Landen 
. 
{ ··-"'"" , .. , EGKS France ltalia CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•aesamt • Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
West· Schweden • 5u6de 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } Fin. • Norv. • Dan. Euro pa Europe Osterrelch • Autriche 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavie l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Tof4/ 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro~a { /nscesamt • Total 
Europe rient darunter UdSSR 
' dont URSS } 
. darunter USA Amerlka { lnsae~amt • Total Am~r•que dont { Kanada • Canada 
Afrlka { ln•aesamt • Total 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 
Aslen { ln•aesamt • Total 
Asie darunter japan • dont japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrfae • Dlven 
Drftte Under zusammen • Total pay1 tien 
lnsae•amt • Totala6n6ral 
{"'-'"""''"' EGKS France CECA ltalia UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
par groupes de produits et Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoeJ' (a) en uftyoer (b) f>er f>roduldengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 1000 t 
S ~ 1 (des Vertrq:es)- Acier (CECA) - Acclalo (Tratcato) -Staal (Verdra&) 
Roh eben ( c) BUScke und Halbzeua 
Andere Erzeuanisse -Autres produits 
Zelle Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lnscesamt 
Llcne Llncou et 
Ghlsa (c) demi-produits Co ils lnscesamt darunter • dont • Tocal 
Riche dl cul • waarvan : 
RuwiJzer (c) Llncottl e seml-prodottl Colis Total Tocale Flacherzeuanlsse 
Llln Blokken en Totale produits plata Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen crodotti :,iattl 
Totaal p atte pro ukten 
196-f 11965 1965 196-f 1965 11965 196-f 11965 11965 196-f 11965 1 1965 196-f 1965 1965 196-f 11965 1965 1-IX 1-IX 1-IX l-I X l-I X I·IX 
1,- Einfuhr- Importations -lmportuionl-lnvoer 
1 55 18 .f1 27 0 0 822 sn 328 233 863 6M 
2 6 4 10 0 
- -
115 105 3-f 3-f 125 105 
3 0 0 11 0 
- -
1-f 20 0 3 25 20 
5 5 3 8 0 52 39 831 5.f7 260 16-f 891 587 
6 67 29 l5 69 31 18 53 49 39 1781 1665 1 249 613 581 434 1904 1746 1 316 
7 10 11 67 39 16 1 110 68 41 40 113 108 
8 0 0 6 1 H 1 38 13 15 12 59 lSJ 
9 9 2 2 
- - -
9 18 6 15 11 18; 
10 10 9 59 38 
- -
7 3 l 1 66 41) 
11 
- - - -
0 
-
22 12 10 9 22 12 
12 
- - - - - - - -
- - - -
13 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
14 20 11 67 39 f4 f 76 55 34 37 158 95 
15 19 10 67 39 14 1 76 55 3-f 37 158 95 
16 0 0 
- -
f2 
-
43 f3 7 3 55 f3 
17 0 0 
- -
12 
-
1 
-
1 
-
12 
-
18 1 1 10 0 
- -
6 3 5 1 16 3 
19 
- -
10 0 
- -
6 3 4 1 16 3 
20 1 1 
- - -
-
0 0 0 0 0 0 
21 1 1 
- - - -
0 0 0 
-
0 0 
22 2 2 
- - - - - - - - - -
13 
- - - - - -
2 1 1 1 1 1 
l.f 
- - - - - -
2 2 1 l 2 1 
25 
-
0 
- - - - - - - -
- -
26 11 Ji . 
- - - - -
0 
- - -
0 
17 36 13 17 n 56 39 16 1 1 128 94 73 47 52 .C3 131 151 113 
28 102 51 .Cl 146 88 66 79 50 .co 1910 1759 1 322 670 634 .C78 2136 1897 H29 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Ultvoer 
29 31 18 1 1 .. 11 293 131 210 171 299 
~ l .. 3 
30 20 10 1 1 .. 7 18 .. 3 36 39 33 91 56 
31 l l l 2 121 23 79 37 79 38 202 63 
33 l5 20 75 53 97 5 .. . 56 .. 2 19 17 227 150 
3 .. 78 73 51 79 86 57 270 1.C7 107 C1 47.C 347 348 355 258 819 707 511 
196.f 1965 1 1965 196-f 1965 
1965 196-f 1965 1 1965 196-f 1 1965 1965 196-f 1965 1965 196-f 1965 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
lntcesamt • Total 35 16 7 5 70 141 127 397 309 367 289 ut 
Gro8brltannlen } 36 9 0 5 - - - 196 108 196 108 l01 Royaume-Uni 
Wesc- Schweden • Su~de 37 1 0 - - - 0 68 67 60 59 68 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 0 0 - 61 .f9 62 41 .f7 lof 123 Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 6 6 - - - - 32 ll 29 20 n 
de Spanlen • Etpqne 40 - - 0 70 81 77 10 60 9 59 90 Europe l'Ouest Grlechenland • Gr~ce .f1 - - - - - - 1 1 0 0 1 Sonstlce • Autres .f2 0 0 
- - - -
17 9 14 7 17 
Zusammen • Total .fl 16 7 5 70 142 127 385 307 355 287 532 
dar. EFTA • dont AELE .... 16 7 5 
-
61 .. , 359 2.f1 333 ll.f 425 
Osteuroga { lnsresamt • Total .fS 
- - - - - -
12 2 12 2 12 
Europe rient darunter UdSSR \ 46 
- - - - - -
8 
-
8 
-
8 • dont URSS 1 {'"'..,•m<•T..., "e7 0 0 0 - - 61 38 9t 33 a.. 38 Nordamerlka • Am~rlque du Nord ..a - - - - - 61 1 68 0 65 1 A lka darunter USA • dont USA .., 
- - - - -
H 1 65 0 65 1 
mer Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 50 0 0 0 
- - -
8 5 7 4 8 
Amirlque Slldamerlka • Am~rlque du Sud 51 .o 0 0 
- - -
28 18 26 15 28 
darunter {Venezuela • V6nu1ulla 52 
- - - - - -
.. 3 3 2 .. 
d Brasllien • Brall 53 
- - - - - -
1 1 0 0 1 
ont Arrentlnien • Arcentlnt 5.f 
- -
0 
- - -
16 8 16 8 16 
~~--•·To.., 55 0 0 - - - - 27 33 26 13 27 Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 0 - - - - 0 - 0 - 0 ·~-· { ..... ~ . "'"' 57 - - - - - - 0 0 0 0 0 Afrique dont Ass. Afr. Linder { ~"!n~ } 58 - - - - - - 0 0 0 0 0 
Etau Ass. d' Afr. A~t~es 59 - - - - - 0 0 0 0 0 
lnscesamt • Total 60 0 0 
- - - -
58 "e7 .55 43 58 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 
- - - -
13 12 11 10 13 
darunter { Iran 62 - - - - - - 7 7 7 7 7 
Allen Irak 63 - - - - - - 2 3 2 3 2 dont Israel • lsra!l , .. 0 0 
- - - -
2 1 0 0 2 
Asie Obrl1es Aslen • Reste de l'Asie 65 
-
0 
- - - -
44 35 44 33 44 
{ lndi,.n • Indes 66 
- - - - - -
29 26 29 26 29 
darunter Pakistan 67 
- - - - - -
0 0 0 0 0 
dont China • Chine 68 
- - - - - -
5 0 5 0 5 
Japan • Japon . 69 
-
0 
- - - -
3 1 3 1 3 
Ozeanlen • Odianle 70 
-
0 
- - - -
0 0 0 0 0 
Obrlce • Dlvera 71 
- - - - - -
0 
- - -
0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien n 17 u 7 5 112 70 1"e2 265 188 519 636 480 481 562 419 666 
lnacetamt • Totalc6n6ral 73 95 85 58 a.. 198 128 411 412 294 990 1110 817 819 916 687 1485 
-
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfubr) - Exportations nettes ~exportations-Importations) 
Etportulonl nette (esportazlonl-lmportazlonil- Netto u tvoer (uitvoer-lnvoer) 
{ Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total paya tler1 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spleceleisen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
H 
-
2.f ± 01- 40 
75 + H + 61- 9 76 + 2 + 2 1- 9 78 + 20 + 17 + 67 
79 + 11 + 26 + 10 
80 
-
19 
-
10 1- n 
81 
-
7 + 16 
-
61 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· 
sons aux pays de la Communauti (c) Y compris splecel et ferro-mancanèse 
carbur6 
-
26 + 4 + 11 1-- 529 
+ 2 + "e7 + 18 1- n 
+ 2 + 121 + 23 + 65 
+ 53 + "eS + 15 1-- 775 
+ 29 + 217 + 68 -1311 
+ 31 + 116 + 187 + 391 
+ 61 + 332 + 254 1-- 920 
(a) lmportazionl dai paesl terzi e arrlvl dai paesl 
della Comunitl 
(b) Esportuionl versl 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunitl (c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car• 
burato 
- 346 1-- 118 
-
62 1- 56-f 
-
69 + 5 
-
1 1-- l"e 
+ 17 + 79 + 35 + 177 
-sos 1-- 2.f1 
-
147 
- 66-f 
- 901 1-- 275 
-
176 l-1085 
+ 407 + 434 + 386 + 434 
- 495 + 159 + 209 1- 651 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van d" Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van splegelijzer en koolstofrljk 
ferromancun 
1013 
1710 
1 
1965 
1-IX 
506 
108 
67 
90( 
ll 
207 
1 
9 
504 
291 
2 
-
151 
129 
79 
5 
18 
3J 
1 
8 
331 
-0 
0 
0 
47 
12 
7 
3 
1 
35 
26 
0 
0 
1 
0 
-
737 
1l"e9 
- 361 
-
"e9 
+ "el 
- 437 
- 805 
+ 614 
-
180 
~~~~w~~~~~~~~~~~b-e~t--~E~Ihnd~buhhPr~(~a~),u~n~d~A~u~d~u~h~r~~@)~n~a~c~h,E~nie;u~g;n~l~s;g;~;P;P~~~s;o;w~~~n~a~cih~~~~==~~----
par pays ou :zones géographiques Lindern oder Linderg~ppen liS 
lmporto%1onl (a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl lnYoer (a) en ultYoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
ozone reorraflche 
UEBL/BLEU 1000 t 
Stahl (du Vertracu)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere Erzeucniue - Autres produita BUicke und Halbzeuc Warmbreltband Altrl prodotti - Andere produkten Und er Zeile lnscuamt Fontes (c) Llncota et ln Rollen Pays LI cne 
Ghlsa (c) deml-produlta Colis lnscuamt darunter • dont • Total dl cul • waarvan : Paul Riche Llncotti e seml-prodotti Total Totale Ruwljzer (c) Colis Flachen:eucnlue Landen Lljn Blokken en Totale produlta plata Totaal 
halfl'abrikaten Breedband op rollen crodotti tatti 
Totaal p atte pro ukten 
196-4 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1965 1965 196-4 1 1965 1 1965 196-4 1 1965 1 
1965 
I·IX I·IX 1-IX l-I X 
' I-IX 1-IX 
1.- Elnfuhr - Importations - lmportuioni - lnvoer 
{ Do~oh .. d (BR) 1 135 79 73 -42 20 .. 236 168 12-4 83 329 21+ 
EGKS France 2 86 -47 181 67 20 21 236 192 106 79 -437 280 Ital la 3 0 0 0 
- -
0 2 5 2 5 2 6 CECA Nederland .. 28 19 76 55 98 5-4 58 -45 21 18 232 153 
EGKS • CECA 6 2-49 146 330 16-4 138 79 531 410 253 186 1 000 65l 
lnscesamt • Total 7 121 n 44 19 27 10 44 28 16 9 us 57 
GroBbrltannlen } 8 22 16 0 0 1 2 21 10 8 3 22 11 Royaume-Uni 
West· Schweden • Sulde 9 1 0 0 0 
- -
14 15 1 4 14 1S 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } 10 28 21 0 0 - - 0 1 0 1 0 1 Fin. • Norv. • Dan. Europa Europe Ôsterreich • Autriche 11 
- - - -
15 .. 3 2 3 2 18 6 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - -I"Ouest Sonstice • Autres 13 3 0 0 
- - -
1 0 1 0 1 0 
Zusammen • Total 14 54 37 1 0 15 6 40 27 13 9 56 34 
dar. EFTA • dont AELE 15 -48 33 0 0 15 6 39 27 12 9 55 33 
{ lnsresamt • Total 16 66 35 43 19 12 4 4 1 3 0 59 24 Osteuro0a darunter UdSSR } 17 21 6 33 15 8 3 -41 18 Europe rient. dont URSS - - - -
Am erika { lnscesamt • Total 18 3 3 1 0 10 151 7 4 4 2 18 tt darunter USA 19 0 0 0 0 10 15- 6 3 4 2 17 18 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 3 3 
-
0 
-
0 1 0 0 0 1 0 
Afrika { lnscesamt • Total 21 3 1 
- - - -
1 0 
- -
1 0 
Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 3 1 
- - - -
0 0 
- -
0 0 
Allen { lnsceumc • Total 23 
-
2 
- -
40 36 0 2 0 2 40 37 
Asie darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - - -
40 36 0 2 0 2 40 37 
Ozeanlen • Oc6anle 25 2 1 
- - - - -
- - - - -. 
Obrlce • Dlven 26 
- - - - - - -
0 
- - -
0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 27 129 n 44 19 77 60 52 34 21 n 173 114 
lnscesamt • Total c6n6ral 28 378 225 374 184 215 139 584 444 273 199 t 173 767 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer 
{ Do_ ..... , (BR) 29 31 28 309 223 31 17 1 630 1 32-4 879 773 1 970 1 56-4 
EGKS France 30 -46 28 279 166 253 160 1 098 739 716 508 1 630 1 065 
CECA Ital la 31 7 16 27 2-4 38 40 177 103 140 81 2-42 167 Nederland 32 .. 3 8 1 57 37 827 565 266 17-4 892 60-4 
EGKS • CECA 3-4 87 75 623 414 379 255 3 733 2730 2000 1 1 536 4 735 3 399 
196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 196-4 1965 1965 196-4 1 1965 1965 196-4 1965 1 1965 196-4 1965 1-IX J.IX 1-IX l-I X 1-IX 
lnscesamt • Total 35 1 0 41 101 3 1 1117 904 693 556 1161 GroBbritannlen } 36 - - 13 1 - - 163 39 59 10 176 Royaume-Uni 
West· Schweden • Su~de 37 - - 0 - - - 188 162 112 92 188 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 - 0 1 0 - 375 306 256 2121 376 Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 9 .. 1 1 151 105 69 55. 161 ~anlen • Espqne -40 
- -
H .fl 1 
-
.fl 76 38 57 56 Europe de rlechenland • Gr~ce 
-41 
- -
2 3-4 
- -
123 93 60 
-49 125 l'Ouest Sonstl&e • Autres .fl 1 0 3 20 1 0 131 102 79 6-4 135 Zusammen • Total 
-43 1 0 -42 102 3 2 1173 883 673 540 1 218 dar .EFTA ·dont AELE .... 0 0 22 7 1 2 895 619 -497 361 918 
{ lnsresamt • Total -45 0 0 
- - -
0 « 21 20 17 « Osteuroga daruncer UdSSR } -46 
- -
2 .. 2 .. 2 Europe rient. donc URSS - - - -
r-~··T- -47 18 11 49 30 0 60 1425 1 546 145 245 1474 Nordamerllr.a • Am~rlque du Nord -48 17 12 - 1 - 60 11-49 1 276 ss 163 1149 Am erika daruncer USA • dont USA 49 17 12 - - - 60 959 1 020 53 Hl 959 Mittelamerllr.a • Am~rlque Centrale 50 
- -
2 19 
- -
113 98 23 16 114 
Amérique SOdomerllr.a • Am~rlque du Sud 51 0 0 47 10 0 
-
163 172 66 66 211 
darunter { Ven~uela • Vén6zu"a 52 
- -
0 
- - -
8.f 64 31 20 8.f d Brasthen • Br6sll 53 
- - - - - -
1 0 1 0 1 
ont Ar&entlnlen • Ar&entine 54 
-
0 15 3 0 
-
15 23 10 20 29 
I'M ....... ·T- 55 0 0 1 3 - - 198 187 71 45 199 Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 - - 0 2 - - 9 22 .. 3 9 darunter .I.&Ypten • E&Ypte 57 
-
- - - - -
2 1 1 0 2 
Afrique 
..... {AD. Al•. "l"- { ::::.·) 58 - - - - - - 20 14 17 10 20 
Etats Ass. d Afr, Autres 59 0 0 
-
0 
- -
37 20 18 7 37 
lnscesamt • Total 60 0 1 19 19 
- -
351 325 59 58 371 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 1S 3 
- -
249 179 3.f 29 263 
darunter { Iran 62 - - - - - - 30 34 6 7 30 
Asien Irak 63 - - - - - - 62 32 3 5 62 donc Israel • lsra!l 6-4 0 0 14 3 
-
18 12 .. 3 32 
Asie Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 65 0 1 s 26 
- -
103 146 26 29 108 {Indien • Indes 66 - - 0 0 - - 11 10 5 6 11 daruncer Pakistan 67 0 1 3 7 
- -
H -48 1 0 17 donc China • Chine 68 
- - - - - -
0 4 0 4 0 Japan • Japon 69 
- - - - - -
1 1 0 0 1 
Ozeanlen • Oc6anle 70 0 0 
- - - -
3l 25 .. 1 33 
Obrlre • Dlven 71 
- - - - - - -
0 
- -
0 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 7l 19 13 111 165 3 61 3 226 2986 9n 906 3339 
lnscesamt • Totalc6n6ral 73 106 88 734 579 381 317 6 958 5 717 19n 1441 8 074 
Ill. - Neccoausfuhr (AusfuhJ"oEinfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations) 
Esportazlonl nette (esporculonl-lmportazlonl)- Necco ulcvoer (uicvoeJ"olnvoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dricten Llndern und BezD&e aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drlcten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschafc 
(c) EinschlieBiich Splecele'sen und hochcekohltes 
Ferromancan 
7-4 -104 
-
51 + 236 
75 
-
-40 
-
19 + 98 76 + 7 + 16 + 27 77 
-
l.f 
-
16 
-
68 
79 
-
161 
-
71 + 193 
80 
-
110 
-
66 + 67 
81 
-
1n 
-
137 + 360 
(a) Importations des paYJ ciers et r6ceptlons 
des paYJ cie la Communauté 
(b) Exportations vers les paYJ ciers et livrai· 
sons aux pays de la Communauté (c) Y compr.s spiecel et ferro-mancan~se 
carburé 
+ 181 + 11 + 13 +139-4 
+ 99 + 233 + 139 + 862 
+ 24 + 38 + -40 + 175 
-
55 r .ft 
-
17 + 769 
+ 150 + 141 + 176 +3101 
+ 146 r 74 + l +3174 
+ 395 + 167 + 178 +6374 
1 
(a) lmportazlonl dai paesl terzi e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Esportazionl versl 1 paul terzl e consecne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn caJ"o 
burato 
+1156 + 755 + 690 +16-41 
+ 547 + 610 + -429 +1193 
+ 98 + 138 + 76 + 2-40 
+ 520 + 2-45 + 156 +660 
+1310 +1747 +1350 +3735 
+1951 + 951 + 893 +3166 
+5173 +1699 +1141 +6901 
1 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1965 
I·IX 
1 008 
"10 
162 
308 
111 
117 
127 
122 
987 
628 
21 
.. 
1636 
1337 
1 080 
118 
182 
64 
0 
25 
190 
23 
1 
14 
20 
354 
182 
34 
32 
15 
172 
10 
55 
.. 
1 
15 
0 
3113 
6 612 
r .... + 785 
+ 161 
+ -451 
+1746 
+3099 
+58.f5 
G évolution, par ~ays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· échanges extér eurs de fonte exprimés en o/o de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bez:ogen production auf die Erz:eugung = 100 
Evoluz.lone. f'er J:aese. deWimf'ortanza relatlva d'!f..ll Verloof' van de relatleve betek.enls van het rullver-
scambl esternl 1 ghlsa. esf'ressl ln o/o della f'ro u- k.eer ln ruwljz.er ultgedruk.t ln o/o van de f'roduk.tle 
zlone (f'er land) 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportu:lonl • Uitvoer 
P'riode 
Perlodo o~--.~ Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalla Neder• UEBL EGKS land (BR) rance land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Be:züge aus anderen Llndern der EGK5 D) Lleferungen ln andere Linder der EGK5 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ da/ altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 1,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 1,0 
1964 0,6 1,0 6,9 3,4 2,0 1,4 1,7 1,5 0,0 4,0 0,7 1,4 
1965 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,] 
3 0,6 1,0 5,7 5,0 1,7 1,] 1,4 1,5 0,0 ],6 0,7 1,1 
4 0,6 0,8 4.7 7,0 1,8 1,] 1,7 1,5 
-
3,5 0,7 1,4 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,] 1,4 1,4 0,0 3,2 1,0 1,3 
2 0,7 0,5 3,8 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,7 1,1 
3 0,6 0,4 3,4 0,4 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 2,3 0,8 1,1 
4 
1966 1 
2 
3 
4 1 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportaz/onl dai paesl terzl · Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1963 1,8 0,3 12,7 2,0 2,7 1,4 1,6 0,2 
1 
0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 0,7 0,3 10,0 1,8 1,0 1,1 0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
1965 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12,4 0,7 0,8 1,1 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 0,6 0,1 8,6 1,1 0,8 1,0 0,6 0,6 0,0 0,8 0,2 0,5 
4 0,4 0,6 6,8 1,4 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,6 0,1 0,4 
1965 1 0,4 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 0,4 0,2 0,4 
2 0,5 0,2 7,8 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,5 
3 0,3 0,3 6,6 0,9 0,7 1,0 1,2 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total Totale • Totaal (0 + E) 
1963 1,4 1,6 15,5 1,6 5,1 4,4 ],9 1,0 0,0 8,5 1,6 1,8 
1964 1,] 1,] 16,9 5,l 3,1 1,7 1,6 1,9 0,0 4,9 0,9 1,0 
1965 
1964 1 1,8 1,] 11,1 4,9 4,5 l,5 ],7 1,0 0,0 5,8 0,9 1,5 
2 1,] 1,] 11,0 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 0,0 5,1 0,9 1,0 
3 1,1 1,1 14,1 6,1 1,5 1,] 1,0 1,1 0,0 4,4 0,8 1,7 
4 1,0 1,] 11,5 8,] 1,7 1,4 1,4 1,7 0,0 4,1 0,8 1,8 
1965 1 1,1 0,8 19,] 3,] 1,5 1,7 1,1 1,9 0,0 ],6 1,1 1,7 
2 1,1 0,7 11,6 1,] 1,4 1,1 1,0 1,1 0,0 ],] 0,8 1,7 
3 1,0 0,7 9,9 1,4 1,4 1,0 1,1 1,0 0,0 1,8 0,9 1,7 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
124 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographl· 
ques (en o/o du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, ~>er l'lnsleme della Comunltà, della rl~>ar· 
tlzlone ~>er ~>aese o zona geograflca (ln o/o del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 ~>aesl terzl 
1 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern ln % 
1 
Verlool' van het aandeel ~>er land res,. landengroel' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschal' met derde 
landen ln ruwljzer, ln o/o van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Paya • Paesl • Landen 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 
gnn.- Norw.- Dln. • Fini. - Norv. - Dan, 
sterrelch • Autriche 
Spanlen • Espa&ne 
Osteuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdalrlkanische Union • Union Sud-Africaine 
Sonstlce Linder • Autres pays 
ln11esamt • Total 
lns1e1amt ·Total 
Gro8britannlen 
West-
Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
euro pa Finn.- Norw. • Dln. 
Euro pa Fini. • Norv. • Dan, 
Europe Schwel:l: • Suisse 
Europe de Grlechenland • Grlce 
l'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
lns1esamt ·Total 
Nordamerilca • Am~r/que du Nord 
Amerlka darunter USA • dont USA Mluelamer/lca • Am~r/que Centrale 
Am,rlque SOdamer/lca • Am~rlque du Sud 
dar. {Venezuela • V,n,zu61a 
dont Arcentlnien • Arcentine 
Afrlka • Afrique 
IIM,..•m•·TobJ iulerer Osten • Moyen-Orient 
dar. {Iran · 
Allen dont lsnel • lsnil 
Asie Obrlces As/en • Reste de l'Asie 
dar { Indien • Indes 
' Pakistan 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrl1• • Divers 
ln11esamt • Total 
196-4 
1-111 
196-4 
l-VI 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • IIIYoer 
5,8 6,-4 -4,9 
2,0 3,6 2,5 
16,7 15,0 15,7 
0,1 0,1 0,1 
11,1 17,7 1-4,6 
-46,7 38,-4 -42,6 
0,3 0,1 0,1 
8,7 8,1 10,6 
8,6 10,6 8,9 
-% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1159 161 
"""' 
8) Ausfuhr • Exportations • Esportozlonl • UICYoer 
3-4,9 41,0 44,7 
} 5,8 7,9 7,-4 
6,9 -4,0 6,1 } 5,7 -4,8 .f,l 
8,8 8,9 12,-4 
1,6 1,-4 1,3 
5,2 8,-4 8,5 
34,0 35.4 39,9 
29,2 28,9 33,2 
0,9 5,6 4,8 
37,3 3-4,1 41,6 
36,8 33,2 40,3 
36,8 33,2 -40,3 
o.o 0,0 0,1 
o.s 1,0 1,2 
0,1 1,0 1,0 
- -
0,0 
. 
1,1 1,1 1,1 
16,7 13,6 11,6 
1,8 9,9 5,3 
0,2 6,3 3,3 
1,2 3,1 1,7 
24,9 13,7 7,3 
o.o 
- -0,9 0,1 0,1 
23,8 
-
0,1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
-% 100,0 100,0 100,0 
1000 t 435 101 197 
-4,3 -4,5 3,8 
2.2 2,1 2,0 
16,0 20,6 29,-4 
0,1 0,1 0,1 
13,6 11,-4 5,1 
-43,2 -41,2 42,6 
0,1 0,1 0,0 
11,2 10,6 9,7 
9,3 9,-4 7,3 
100,0 100,0 100,0 
594 758 113 
-t6,5 49,8 -47,4 
7,1 6,5 0,0 
6,8 8,1 7,2 
.f,l 5,-4 5,5 
13,0 1-4,-4 15,0 
1,-4 1,6 9,6 
7,6 7,5 6,6 
40,2 43,5 43,9 
34,4 38,2 33,8 
6,3 6,3 3,5 
41,8 -40,9 "i8,3 
f1,1 39,1 44,7 
41,1 39,1 44,7 
0,1 0,1 0,0 
1,6 1,7 3,6 
1,1 1,2 
-
: 
0,1 0,2 2,8 
1 
1,3 1,3 1,1 
9,3 7,8 3,1 
3,9 3,4 1.0 
2,4 2,0 
-1,3 1,3 0,9 
5,4 4,4 2,1 
- - -O,l 0,2 1,4 
0,0 0,0 0,2 
! 0,1 0,1 0,1 
1 
1 
0,0 0,0 0,0 
100,0 100,0 100,0 
i 
1n 336 70 
1965 
l-VI 
3,5 
1,9 
30,-4 
0,1 
5,0 
-41,2 
0,2 
8,8 
8,9 
100,0 
40-4 
-45,1 
0,3 
10,3 
5,1 
12,3 
5,2 
6,9 
40,1 
33,1 
5,1 
51,6 
48,9 
48,9 
0,0 
2,6 
-1,7 
0,9 
l,l 
1,1 
0,4 
0,6 
1,1 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
---100,0 
153 
1965 
1-IX 
3,7 
1,7 
30,0 
0,1 
4,0 
-41,8 
0,2 
9,2 
9,3 
100,0 
563 
-40,1 
O,l 
7,9 
4,8 
12,7 
3,7 
6,5 
35,8 
30,0 
4,4 
56,4 
49,8 
49,8 
2,4 
4,2 
0,1 
3,6 
1,5 
1,9 
1,1 
0,3 
0,7 
0,8 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
---100,0 
153' 
1965 
---
125 
G ~volutlon, par pays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen• échanges extérieurs de lingots et de demi-pro· handels von Bl8cken und Halbz:eug (ausschl. duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· Colis) der Mltgliedstaaten, bez:ogen auf die Roh· tlon d acier lingots blockerz:eugung = 100 
Evoluzlone, ~er r,aese, dell'lm~ortonzo relotlvo defsll Verloo~ van de relotleve betek.enls von het rullver• 
scombl esternl dl lngottl e semllovorotl (esclusll cols) k.eer ln blok.k.en en holffobrlk.oot (ultgezonderd colis) 
espresslln o/o dello produzlone dl occlolo llngottl ultgedruk.t ln o/o van de ~roduk.tle von stolen blok.k.en 
(~er land) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esporwlonl • Uitvoer 
P6riocle 
Perloclo Deuuch- France ltalla Neder- UEBL EGKS Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR.) land BLEU CECA land (BR.) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Be'Züge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ da/ alùl paesl della CE:CA Consegne al a/tri poesl della CE:CA 
Aanvoer u/t andere landen van de E:GKS Leveringen aan andere landen van de E:GKS 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1,2 3,4 2,4 2,6 2,5 2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 4,7 2,1 
1965 
1964 1 0,6 3,4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
3 1,8 3,9 2,0 2,3 2,6 2,4 1,3 2,6 0,4 4,3 5,7 2,3 
4 1,2 2,9 1,7 2,5 1,7 1,8 1,4 1,7 0,2 1,9 4,9 1,9 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 
2 1,1 3,1 1,0 1,4 1,8 1,6 1,4 1,4 0,1 2,4 4,7 1,7 
3 1,0 3,0 1,0 0,7 1,6 1,5 1,3 1,2 0,0 3,2 3,8 1.S 
4 
1966 1 
2 
3 
4 1 
B) Elnfuhr aus dritten lindern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmport.azioni da/ paesl terzl E:sport.azloni verso 1 paesl terz/ 
lnvoer ult derde landen Uitvoer naar derde landen 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
1965 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
2 0,1 02 1,2 2,6 0,5 0,4 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 
3 0,4 0,1 1,0 4,2 0,3 o.s 0,9 1,0 0,9 0,0 1,1 0,9 
4 0,3 0,1 0,7 1,6 0,3 0,3 1,1 1,2 1,0 0,0 1,4 1,1 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 M 0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
2 0,1 0,0 0,2 1,8 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
3 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 2,2 0,9 0,3 7,9 2,2 1,9 
4 
1966 1 
2 
3 . 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1.S 4,0 2,7 
1964 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1965 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 
2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 
3 2,2 4,0 3,0 6,6 2,9 2,9 2,2 3,6 1,3 4,3 6,8 3,2 
4 1,5 3,0 2,4 4,1 2,0 2,2 2.S 2,9 1,1 1,9 6,3 3,0 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2 1,1 3,1 1,1 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 0,6 3,6 6,1 2,5 
3 1,0 3,0 1,0 1,8 1,6 1,6 3,5 2,1 0,3 11,1 6,0 3,4 
4 
1966 1 
2 
3 
1 4 1 
126 
1 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· ~ 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 
mit drltten Landern ln o/o 
1 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar• 
tlzlone per paese o zona geograflca (ln o/o del totale) 
con 1 paesl terzlln o/o 
1 Bllicke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverl<eer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen ln o/o 
1 Blol<lcen en halffabrll<aat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl fJnltl Il Warmgewalst breedb nd (Colis) 1000 t-% 
Linder • Paesi • Pays • Landen 1963 1196-4 1 196-4 1 196-4. 1-111 l-VI 1-IX 
1965 
1-111 1
1965 1 
l-VI 
1965 
1-IX 
1. Blocke und Halbzeua • Llnaots et demi-produits • Scambl dlllnaottle sem/ICJYorlrtl • Bfold:en en ltalffabrllcaat 
A) Einfuhr • Importations • fmportazfonl • fnvoer 
snn. • Norw. • Dlln. • Fini. • Norv. - Dan, 13,8 35,2 32,2 28,2 25,6 
sterreich • Autriche 1,9 2,5 1,8 1,6 1,6 
Spanien • Espa~ne 0,2 0,6 0,3 0,3 0,2 
Jucoslawien • oucoslavie 5,5 2,-4 1,1 0,7 0,5 
Osteuropa • Europe Orientale 59,7 53,2 -40,8 38,-4 -41,0 
USA 0,3 0,0 9,5 13,9 1-4,3 
Sonstice Under • Autres pays 18,6 6,1 1-4,3 16,9 16,8 
. 
------lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t -473 70 153 252 325 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
lnsaesamt • Total 14,1 75,2 n,o 68,4 69,6 {G..abri-olu } 15,-4 -46,3 37,9 30,6 n,8 West· Royaume-Uni 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 42,9 17,2 19,4 n,9 24,8 Spanien • Es acne 15,7 5,5 5,7 5,1 12,4 
Europe Europe Grlechenlan~ • Gr~ce 6,-4 1,7 2,4 3,7 4,7 de Sonstice • Autres 3,1 4,0 6,3 ,5,9 4,7 
l'Ouest Zusammen • Total 83,5 74,7 71,7 68,2 69,4 
dar. EFTA • dont AELE 59.4 63,8 57,6 54,3 48,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 
{'"•-•·To'"l 6,2 4,9 12,7 16,7 15,6 Nordamerika • Am~rlque du Nord 0,6 0,5 o.s 1 o.s 0.4 Amerlka Mittelamerika • Am~rlque Cenùale 1,5 1,8 1,6 1,1 0,9 
SUdamerlka • Am~rlque du Sud 4,1 2,6 10,6 15,1 14,2 
Amérique dar. {Venezuela • V6n6zu61a 1,4 0,0 0,0 0,0 o.o 
dont Arcentinien • Arcentine 0,8 1,5 3,0 6,5 7,2 
Afrlka • Afrique 0,1 0,4 0,2 O,l 0,1 {'"'"•m< • To'"l 9,7 19,6 15,1 114,7 1-4,7 Aslen Mitllerer Osten • Moyen-Orient 3,9 5,1 4,4 4,8 6,0 darunter Israel • dont lsralll 2,5 4,6 3,1 1 3,9 5,2 
Asie Obrlges Aslen • Reste de l'Asie 5,8 14,5 10,7 1 9,9 8,7 dar. { Indien • Indes 0,5 1,2 1,0 1 0,9 0,9 
dont Pakistan 0,-4 1,3 1,4 1 0,7 1,0 
Ozeanlen • Océanie 
- - -
1 
- -
Obrlae • Dlven 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 
lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 680 n5 412 60-4 844 
11. Warmbreltband ln RoUen • Colle • Colts • Warmaewalst breedband 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 9,3 23,7 29,0 27,8 27,6 
Osterrelch • Autriche 28,2 n,6 26,5 26,6' 27,6 
Osteuropa • Europe Orientale 29,8 28,9 23,2 19,6 17,5 
Kanada • Canada 4,5 
-
1,0 
1 
1,6 1,2 
Lapan • Japon 23.6 23,3 17,1 18,-4 19,1 
onstice Under • Autres pays 4,6 1,5 3,2 6,0· 7,0 
---lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1327 309 626 963 1167 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
GroP.britannien • Royaume-Uni 3,3 
- - - -Finn.- Norw.- Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 34,0 -40,5 31,4 26,5 21,8 
Spanlen • Espacne 48,4 41,1 -4-4,7 48,6 -46,8 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - -
0,2 
Israel • lsrall 1,9 3,3 3,2 2,9 2,7 
USA 0,1 5,0 13,4 15,8 23,8 
Sonstice Linder • Autres pays 12,3 10,1 7,3 6,2 4,7 
- - -lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t tSS 60 120 183 282 
28,8 35,9 
1,9 2,2 
-
o.o 
- -59,0 -47,0 
0,2 0,5 
10,1 1-4,-4 
100,0 100,0 
66 97 
71,7 73,2 
0,0 0,3 
24,7 25,8 
28,3 31,2 
10,6 8,0 
8,1 7,6 
71,7 72,9 
28,3 28,9 
o.o 0,3 
18,4 14,3 
0,0 0,1 
3,4 3,0 
15,1 11,1 
- -11,3 7,8 
0,1 0,1 
9,7 12,4 
2,9 2,0 
2,1 1,4 
6,8 10,4 
0,5 0,8 
3,2 4,9 
- -
0,0 0,0 
- 100,0 100,0 
lM 1 -4-46 
18,3 12,5 
37,-4 36,5 
21,7 27,6 
- -5,2 12,5 
17,-4 10,9 
100,0 100,0 
209 -418 
0,0 0,0 
14,5 12,7 
30,3 23,1 
2,6 2,6 
3,5 3,0 
-4-4,1 47,9 
5,0 10,7 
-100,0 100,0 
118 l8l 
38,5 
2,5 
0,0 
-
-42,3 
0,-4 
16,3 
100,0 
211 
76,1 
0,2 
17,7 
43,6 
7,1 
7,3 
75,9 
20,8 
0,3 
12,5 
1,4 
2,8 
8,3 
0,0 
6,4 
0,8 
10,6 
2,4 
l,O 
8,2 
1,1 
2,9 
-
0,0 
100,0 
835 
9,2 
-40,0 
28,6 
-12,9 
9,3 
100,0 
617 
0,0 
9,3 
19,0 
1,3 
4,3 
53,9 
12,2 
---100,0 
530 
1965 
-
-
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G évolution, par pays, de l'Importance relative des Entwicklung der relativen Bedeutung des Au Ben· échan"es ex~érleurs de produits finis et finals handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer· (colis nclusl, exprimés en% de la production des tlg· und weiterverarbelteten Walzstahlfertlr produits fln s erzeugnlssen (elnschl. Colis}, bezogen auf d e 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll Verloop van de relatleve betel<enls van het rullver-
scambl esternl dl prodottl (fnltl e (fnall (lnclusl 1 l<eer ln elndprodul<ten en verder bewerl<te/orodul<-
colis}, espressl ln % della produzlone dl prodottl ten {met lnbegrlf> van colis}, ultfedrul<t ln °o van de (fnltl toto e produl<tle van elndprodu ten (per land} 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmportulonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Uitvoer 
P<lrlocle 
Perioclo Oeuuch- France Ital la Neder- UEBL EGKS Oeuuch- France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tljdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Undern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Consegne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer UIC andere landen van de EGKS Leverlngen aan andere landen van de EGKS 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 "10,7 "10,1 17,9 
1964 14,4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12,7 15,6 4,5 38,8 42,0 18,1 
1965 . 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
1. 11,9 21,8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5· 42,0 41,6 18,3 
3 15,0 23,4 11,9 99,7 6,9 17,8 10,7 15,9 6,6 37,3 44,0 17,6 
4 15.4 19,8 12,2 101,4 7,3 17,4 12,0 15,9 6,3 36,9 "10,6 17,8 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17,2 11,6 15,8 6,5 30,5 39,2 17,2 
2 17,0 18,4 1M 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 15,7 20,9 13,3 77,7 6,6 17,2 11,0 16,6 4,9 29,6 41,3 16,9 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
B) Einfuhr aus dritten Llndern E) Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportazlonl dai paesl terzl Esportazlonl verro 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,b 1 35,9 34,0 16,1 1964 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 4,0 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
1965 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2.2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 16,3 
2 3,8 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11.0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 4.7 0,7 11,7 7,2 0,8 4,2 10,2 19,2 9,4 32,2 31,6 16,3 
4 4,0 0,4 9,1 5,7 1,4 3,4 11,1 19,5 11,3 36,1 30,1 17,2 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13,2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
2 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 22,3 16,8 45,6 39,1 22,4 
3 4,1 0,5 4,7 4,7 1,8 3,1 17,5 22,1 13,9 42,9 43,7 23,1 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
C) lnsgesamt • Toul • Tocale • Tocaal (A + 8) F) lnsgesamt • Toul • Totale • Totaal (0 + E) 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
1964 18,7 22,6 30,2 104,2 8,2 22,2 23,5 32,9 12,3 7l,4 75,1 34,6 
1965 
1964 1 16,0 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 34,9 
2 15,6 23,2 43,3 102,5 7,5 22,8 25,4 28,2 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 19,7 24,1 23,6 106,9 7,7 22,0 20,9 35,1 16,0 69,5 75,6 33,9 
4 19,4 20,1 21,3 107,1 8,7 20,8 23,1 35,4 17,7 73,0 70,7 35,0 
1965 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 19,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 21,4 18,1 84,4 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 72,5 85,0 40,0 
4 
1966 1 
2 
3 
1 4 
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Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evolu:z:lone, fJer l'lnsleme della Comunltà, della ri~Jar· 
tlzlone fJer fJaese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambl dl iJrodottl flnltl e flnall (escltJ•f 1 colis), 
con 1 ~Jaesl ter:z:l 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wal:zstahlfertlg· und welterverarbeiteten Wal:z· 
stahlfertiger:zeugnlssen (aiJsschl. Colis) (ln % des 
AuBenhandels mit dritten Lindern) 
VerlooiJ van het aandeel ~Je~ land resfJ. landengroefJ 
aan het rullverl<eer van de, landen van de Gemeen· 
schafJ met derde landen ln elnd~Jrodul<ten en verder 
bewerl<te fJrodul<ten (ultge:z:onderd van colis), ln % 
van het totale rullverl<eer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesl • Landen 1965 
A) Elnfuhr • Importations • lmpor1Gzlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 16,1 11.1 15.1 15,3 1·4.5 11,7 11,1 10,3 
Schweden • Sulde 12,7 H,9 1-4.8 15,1 16,9 10,2 11,0 11,1 
Oscerreich • Autriche 15,0 10,1 19,-4 18,8 18,9 18,6 16,6 17,-4 
Osteuropa • Europe Orientale 15,-4 11,3 1-4,7 15,-4 H,8 11,0 11,0 11,3 
USA 6,8 7,0 6,6 7,1 7,1 5,0 6,5 6,3 
tapan • Japon 10,7 5,9 3,8 M 3,5 5,9 3,9 4,6 
onst11e Linder • Autres pays 13,1 17,6 15,5 1-4.8 H,3 17,6 17,9 17,9 
------ - -IDIIU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 516 301 611 865 1 084 216 460 701 
B) Ausfuhr • Exportations • üpor1Gzlonl • Ultvoer 
lns1esamt • Total 4f,t 49,1 49,4 49,6 48,6 45,3 41,1 40,0 
Gro8britannlen } -4,7 6,9 6,9 5,9 5,1 1,4 2,0 2,2 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 5,7 6.0 5,9 : 6,1 6,1 7,8 6,7 6,2 
West· Finn.· Norw. • Dln. } 10,5 11,8 11,6 ,11,7 11,8 11,7 10,6 10,0 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Suisse 9,7 7,8 8,-4 8,9 [9,1 8,1 7,3 7,1 
Europe Portulal 2,1 1,9 2,0 2,1 1,0 1,7 1,7 1,8 Spanten • &Sa,ne 1,6 1,9 1,6 1,8 3,0 4,5 4,-4 -4,3 
Europe de Grlechenlan • Grlce 2,9 3,3 3,1 3,3 3,1 1,4 1,1 1,-4 l'Ouest TOrkel • Turquie 1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,-4 0,-4 M 
Sonst11e • Autres 1,9 3,3 M 3,4 3,1 3,0 1,7 1,5 
Zusammen • Total 42,2 44,1 44,4 44,8 «,2 42,1 38,0 36,9 
dar. EFTA ·dont AELE 11,9 33,6 34,1 3-4,0 33,5 30,7 17,1 16,3 
Osteuropa • Europe Orientale 6,9 5,0 5,0 4,8 -4,4 3,1 3,1 3,1 
lns1esamt • Total 21,3 28,5 30,4 1 30,5 30,6 31,5 38,6 39,0 
Nordameri/ca • Am~rlque du Nord 21,1 19,6 22,7 23,0 22,9 24,5 32,0 32,3 
darunter USA • dont USA 17,8 18,6 10,1 19,5 18,8 11,5 16,1 16,1 
Arnerika Mlttelamerilca • Am~rlque Centrale 1,9 2,8 2,4 2,3 2,3 2,0 1,7 1,8 
SOdamerllca • Am~rlque du Sud 5,3 6,2 5,4 5,2 5,4 6,0 4,9 5,0 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie 0,-4 0,-4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 1,1 
dar. Venezuela • Vénézuéla 1,0 1,9 1,-4 1 1,1 1,1 1,8 1,6 1,7 dont Brasilien • Brésil 0,8 0,4 0,-4 
1 
0,-4 0,-4 0,-4 0,3 0,3 
Ar1entlnlen • Arcentlne 0,6 0,9 0,9 1,0 1,3 1,0 1,4 1,3 
Afrlka • Afrique 9,4 10,2 9,0 8,8 9,4 9,6 9,3 9,7 
,,M,.•m• • To .. l 11,7 11,1 10,4 10,3 10,5 11,6 10,2 10,5 lt.tlerer Osten • Moyen-Orient 8,8 7,1 7,1 6,9 t6.8 5.8 5,2 5,5 
dar. {Iran 1,1 1,-4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,7 
Aslen dont Israel • lsrall 1,3 1,-4 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 
Asie Obrlres Aslen • Reste de l'Asie 3,9 3,9 3,3 3,4 3,7 5,8 5,0 5,0 
dar { Indien • Indes 1,1 1,1 09 1,1 1,1 1,9 1,-4 1,-4 
• Pakistan 0,3 0,3 0,1 0,1 0,-4 1,6 1,3 1,1 
dont China • Chine 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,6 
Ozeanlen • Océanie 0,4 0,9 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 0,7 
Obrla• • Divers 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
- - - - - - - ----IRIIU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t ena 2169 4594 6825 9364 1980 6 210 9 309 
129 
. 
œ Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins Elnfuhr ~a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· au carbone et d'aciers alliés du traité par pays stoft'stah und Leglertem Stahl jYertragserzeug· ou zones géographiques nlsse) nach Lindern oder Lin ergruppen lmportozlonl {o) ed esportazlonl {b) dl occlol fini al 
corbonlo e occlol legotl del trottoto per paesl o zone lnvoer {o) en ultvoer {b) von koolstofstool en gele• 
1 000 t geogrofJche geerd staal von vertrog per land of londengroep 
Qualitlukohlenstoffstahl Leaierter Suhl 
Und er Aciera fins au carbone Aciers alliés Acdal fini al carbonlo Accial leaati 
Pays Koolstofsual Geleceerd suai 
Paesl Deuuch- France Ital la Neder• UEBL EGKS Deuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS 
Landen land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
196511965 196511965 196511965 1965j1965 196~1965 196511965 196~1965 196511965 196511965 196511965 196511965 196511965 
I·IX ji-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 1-IX l-XI I·IX 1-IX 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
De uuchland (BR) 3 1 12 2 2 15 31 147 80 14 13 14 121 Fra nee 0 1 0 3 7 20 2 8 T7 Julia 1 0 - 0 2 11 3 0 1 16 Ne derland 4 0 9 13 2 1 0 1 3 
UE BL • BLEU 6 1 0 0 
26 
8 11 27 3 1 43 
EGKS • CECA 18 15 19 14 4 3 2 61 90 71 147 111 37 n 17 24 261 
Europa lns&esamt · Europe total 17 4 6 0 11 38 40 13 13 5 3 74 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 2 0 0 0 3 5 4 2 6 2 1 15 
Schweden • Sutde 13 4 4 0 9 30 18 8 2 2 2 32 Ôsterreich • Autriche 1 0 2 0 0 3 11 2 5 1 1 19 
Sonsdces Westeuropa 
î 
1 
-
0 0 0 1 6 1 0 0 0 7 Autres d'Europe Occld. 
Westeuropo lnsresamt 17 4 6 0 11 38 40 13 13 5 3 73 Total Eu~ Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 17 4 6 0 11 38 38 12 13 5 3 70 
Osteuropo 1ns5esamt } 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 Total Eu~ rlenta/e 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - - -
0 
- - -
0 
merlka lnsc. • Am6rlque total 1 3 0 1 1 6 5 1 6 1 16 29 
darunter 1 USA · 1 0 0 1 1 3 4 1 5 0 16 27 
dont Kanada • Canada 
-
3 
- - -
3 1 0 1 0 0 2 
j f rlka • Afr que 
- - - - - - - - - - - -1 len lns&esamt • Asie total 0 0 
- - -
0 11 4 0 2 9 17 
~ 
darunter Japan • dont Japon 0 0 
- - -
0 11 4 0 2 0 17 
zeanlen • Oc6anle 
- - - - - - - - - - - -brl&e • Divers 
- - - - - - - - - -
0 0 
Drltte Linder zuaammen } n 17 10 7 6 2 1 13 44 71 56 25 18 18 10 7 20 119 Total pays tiers 
" 
~1esamt • Total &6n6ral 40 32 28 21 9 4 4 39 105 161 118 171 119 56 1 33 24 44 380 
Ausfuhr - Exportations - Eaportulonl - Ultvoer 
D uuchland (BR) 0 6 4 4 14 
e7 51 14 ! 1 13 81 ~r nee 7 2 - 1 10 28 4 42 13<4 lta ia 3 1 - - 4 18 7 53 N derland 5 0 
-
0 5 14 2 1 2 19 
U ~L ·BLEU 5 1 0 10 16 15 7 1 1 24 
E~ KS • CECA 27 10 3 3 8 18 13 5 49 183 134 118 87 20 6 4 65 310 
Eu :_opa lns&esamt • Europe total 16 3 13 3 0 36 45 41 15 0 n 134 
roBbritannien • Royaume-Uni 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 
inn.· Norw. • Dln. } 0 0 1 1 0 2 6 5 1 0 2 14 lnl. • Norv. • Dan. 
chwelz • Suisse . 1 0 2 0 
-
3 18 7 5 0 6 34 ~~nstices Westeuropa 
J 
15 2 1 2 0 21 15 11 6 0 5 37 ) utres d'Euror,• Occidentale 
Westeuropa nsresamt 16 3 3 3 0 26 40 27 12 0 12 90 Total Euro~e Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 3 1 3 3 0 10 32 16 6 0 8 64 
Osteuropo /ns5esamt } 0 0 10 - 0 10 5 15 13 - 10 43 Total Eu~ rlenta/e 
darunter dSSR • dont URSS 
- - - - - -
0 5 0 
-
4 10 
Am rlka Ina,. • Am6rlque total 5 0 0 0 0 5 tl 15 1 0 2 31 
N rdamerllca • Am~rl~ue du Nord 4 0 0 
- -
.., 5 7 0 0 0 13 
M te/amer/ka • Am~r que Centrale 0 0 0 
-
0 0 1 0 0 0 0 1 SD amerika • Am~rlque du Sud 1 0 0 0 0 1 8 8 1 0 2 18 ~~ unter i Brasilien • Brc!sil 0 0 
-
0 
-
0 1 1 
-
0 0 3 do t Arcendnlen • Arcendne 0 0 0 
- -
0 5 6 1 
-
1 13 Afrl a • Afr que 0 0 0 
-
0 1 1 3 0 0 0 4 
Asie t~!ns&esamt • Aele total 1 0 0 0 1 3 10 3 2 0 1 18 Ml erer Osten • Moyen-Orient 1 0 0 
- -
1 0 1 0 0 1 2 Ob Ires Aslen • Reste de l'Asie 1 0 0 0 1 2 9 3 2 0 2 16 dar~nter { Indien • Indes 0 0 
-
0 0 0 8 0 0 0 2 10 dol t China • Chine 
- -
0 
- -
0 0 2 2 
-
0 5 Oze nlen • Occ!anle 
-
0 
- - -
0 0 0 0 0 
-
0 Obrl e • Divers 
- -
0 
- -
,0 
- -
0 
- -
0 
Dr ~~ Lander zueammen } 30 23 6 4 13 5 3 2 45 96 
" 
87 h 19 1 0 27 188 To pays tiers 
ln11e amt • Total 16nc!ral 57 42 9 7 21 23 17 7 94 279 204 1204 151 49 7 5 91 499 
(a) El fuhr aus dritten Undern und (a) Importations des pays tien et (a) lmportulonl dai paesl terzl e (a) lnvoer ult derde landen en un• 
J!e Gee aue anderen Undern der rllcepdons des pays de la Com- arrlvl dai paesl della Com11nlt1 voer uit andere landen van de 
Ge"'elnschaft munaut' (b) Eaportulonl veral 1 paesl terzl • Gemeenschap (b) Au ~uhr nach drltten Undern (b) Exportations ven les pays tien consecne al paesl della Comunitl (b) Uitvoer nur derde landen en 
~ ~' Ueferunlen nach anderen . et livraisons aux autres pays de leverlncen un andere landen van 
ern der emelnschaft la Communaut' de Gemeenschap 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie ; 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
1 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
1 
Appr.ovlslonnement et consommation 
de m,atlères premières et d'énergie 
Voo~lenlng metfen verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
nJdvak 
Production d'agglomérés de mineral de fer(a) et de 
mélanges homogénéisés des usines sidérurgiques 
Produzione dl ogglomerotl dl minerale dl ferro (a) e 
dl mlscele omogenelnote degll stoblllmentl siderur-
gie# 
Deutschland 
(BR) France ltalla 
Er:zeugung von Elsener:zslnter(a) und Homogenen 
Mlschungen ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Produlctle von geslnterde ertsen (a) en homogene 
ertsmengsels ln de Ijzer- en stoollndustrle 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Betcll 1 Luxembourc 
EGKS 
CECA 
A. Slnter und Brlketts . Agglomérés et briquettes . Arrtomeratl e mattonefle • Geslnterde ertsen en brlkette 
1963 24 925 14478 2 538 2 355 5165 4472 53 934 
1964 28 705 17 442 2608 2 787 6 587 4 776 62 905 
1965 29 912 18 531 5 407 3152 7 214 4749 68966 
1964 1 6 679 4374 591 736 1 540 1123 15 043 
2 7 051 4 378 '594 667 1 682 1 241 15 613 
3 7400 4008 
1
612 655 1 597 1 219 15 492 
4 7 576 4681 811 729 1767 1194 16 757 
1965 1 7 500 4509 1 075 799 1 798 1181 16 861 
2 7401 4696 1264 791 1 833 1 211 17196 
3 7 643 4 364 1 492 805 1 723 1168 17194 
4 7 368 4963 1 576 818 1 861 1189 17775 
B. Homogene Mlschungen (b) • Mélanges homogénéisés (b) . Mlscele omogenelzzate (b) • Homogene ertsmengsefs (b) 
90 Consommation de mélanges homogénéisés dans les Installations d'agglomération Verbrauch an Homogenen Mlschungen ln Slnter· ani agen 
BIS 
Consumo dl mlscele omogenelnote negll lmplontl 
dl ogglomerozlone 
Verbrullc von homogene ertJmengsels ln de Slnter-
lnstollotles 
10(~ t 
Zelt 
P~rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
Deutschland (BR) 
(a) y il'mprls briquettes d'autom'r~s 
ln fuse mattonelle 
France Ital la 
(b) Le m~Jances homoc'n~isés sont des m~tances, pr~par~s d'avance dans des 
« eddincs » de divers "~menu de la charce des hauts fourneaux ou des 
lns :allations d'aulom~ratlon, dans les proportions voulues par le processus 
m~ tallurcique 
Le "'iscele omocenel:r:ute sono miscele preparate prima ln « beddlncs » 
dl -arl element! della carica decll alti fornl o decll lmpianti d'aulomera• 
zlo e, ln proporzionl volute per Il proceuo metallurcico 
132 
Nederland 
(a) elnschl. Briketts 
UEBL ·BLEU 
Belcique 
Belcil Luxembourc 
EGKS 
CECA 
met inbecrip brlketten 
(b) Homocene Mischuncen sind Mischuncen, die aus verschiedenen Rohstoffen 
fllr die Charce der Hoch&fen oder Sinteranlacen ln den fDr den metallur-
cischen Vorcanc cewOnschten Proportionen vorab ln « beddinp » zu-
bereitet werd en 
De cehomoceniseerde menpels zlln die, welke van te voren ln « beddincs » 
worden toebereid uit verschillencfe elementen van de ladinc der hoocovens 
of sinter installatles ln de voor het metallurcische proces cewenste ver· 
houdlncen 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer( a) 
et de mélanges homogénéisés dans les hauts 
fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerat# dl minerale dl ferro (a) e dl 
mlscele omogenelzzate negll alti fornl (b) 
Zelt 
P41rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljdvak 
Ital la 
1 
1 Verbrauch an Elsenerxslnter (a) und an Homoge· 
nen Mlschungen ln H~chiSfen (b) 
1 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsen en von homogene 
ertsmengselsln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~ue 
1 Be 11 Luxembourc 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
2 
3 
4 
Consumo dl agglomerat} • Verbrulk van geslnterde erpen 
1 
24969 14 342 2 553 2 341 5153 4 393 
28 658 17 299 2 575 2 773 6 584 4760 
29 908 18 337 5 316 3171 ! 7191 4723 
7 539 4444 1 041 790 1 791 1174 
7 381 4 665 1246 783 1 832 1193 
7 635 4 315 1"472 784 1 702 1176 
7 352 4913 1 558 814 1 867 1180 
Elnsat% ln kg pro Tonne er~eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwlj1er 
1 090 1 003 677 1 370 741 1 233 
1054 1 092 734 1 424 811 1139 
1108 1163 966 1 341 852 1139 
1 082 1 093 897 1 355 862 1120 
1 091 1142 951 1305 876 '1141 
1115 1 210 1 017 1292 826 1145 
1147 1 213 985 1418 853 1152 
B. Verbrauch an homogenen Mlschungen • Consommation de mélanges homogénéisés 
Consumo dl mlscele omogenelzzate • Verbrulk van homogene ertsmengsels 
Elnsatz ln kg pro Tonne er~eugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornamento ln kg per tonnellata dl ghisa prodotta • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwljzer 
(a) A&~lom41r41s produiu dans les usines sld41rurclques 
Acclomeratl prodotti nelle lmprese slderurciche 
(b) Et fours 61ectriques l fonte 
E fornl elettricl per chisa 
(a) Der Eisen• und Stahllndustrle 
Ooor de Ijzer• en staallndustrle 
(b) ElnschlieBiich Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 1 ki 
EGKS 
CECA 
53751 
62648 
68 646 
16779 
17100 
17084 
17 684 
1 010 
1 031 
1 086 
1055 
1076 
1098 
1116 
133 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
91 Consumo dl minerale dl ferro (a}, per reparto 
10 pot 
Zelt Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalla Nederland P4rlode (BR) Bel~l~ue 1 Luxe:bour1 
1 
Perlodo 1~ Fe TIJdvak Bell 
1 l 3 .. 5 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomératlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplantl dl agglomerazlone (d) • Verbrulk van l]zererts ln de slnterlnstal/aties van de Ijzer- en staallndustrle (d) 
1963 21 917 17135 2030 2205 5 062 5 336 53 676 2t 553 
1964 25 046 20780 2142 2594 6 569 5488 626t9 25944 
1965 26.518 22.506 4881 2 926 7194 5494 69 St9 29 980 
1964 1 5 816 5 220 456 698 1 504 1 323 15 Ot9 61U 
2 6 257 5248 425 613 1 671 1420 U362 6 44t 
3 6404 4780 484 605 1 589 1 365 Ull6 7 377 
4 6 601 5 532 776 678 1 808 1380 16.775 7 018 
1965 1 6 625 5 471 984 719 1 836 1 386 17 Olt 7209 
2 6514 5 735 1 097 727 1835 1 391 17299 7 419 
3 6828 5 223 1353 725 1 711 1324 17175 7507 
4 6 651 6 075 1447 775 1 868 1 394 18190 7 595 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro neg/1 alti fornl (c:) (d) • Verbrulk van l]zererts ln de hoogovens (c:) (d) 
1963 14 291 21 851 3 507 370 9676 7157 56851 21 t25 
1964 16 621 21 275 3 029 321 9418 8047 58 7t1 l3 075 
1965 14484 19 381 3 216 608 8684 8179 54 551 21954 
1964 1 4029 5185 779 78 2431 1 875 14377 5 586 
2 4001 5402 661 75 2293 1 975 14409 5625 
3 4 394 4912 753 71 2226 2043 14400 5 867 
4 4186 5 776 835 97 2468 2152 15 514 6068 
1965 1 4 011 5 463 828 147 2166 2063 14 678 5 861 
2 3 731 5024 805 176 2130 2024 13 890 5 598 
3 3 604 4192 767 187 2151 2055 12956 5240 
4 3138 4703 883 97 2236 2036 13 027 5 255 
I~} compris les minerais a~elomért!s dans les mines r~ lvi comrcresl 1 mineral! a~elomerati nelle mlniere artiellement estim4 b Valutu one ln parte compris fours électriques à fonte c lvi compresl fornl elettricl da 1hlsa 
d) compris les minerais consommés sous forme de mélan1es homocén'ïsés d lvi compresl 1 mlnerall consumati sotto forma di mlscele omo1enelzzate 
es Installations de Beddin1 nelle lnstallulonl Beddin1 
134 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk von l}zererts (a) fJer lnstollotle 
Deutschland UEBL • BLEU EGKS • CECA (BR) 
9 
723 
1 011 
975 
225 
255 
274 
255 
273 
248 
243 
211 
36931 
42678 
41977 
10800 
10 513 
11073 
11040 
10909 
10493 
10675 
10000 
France Ital la Nederland 
Belcl~ue 
1 
Luxembourc 9--H 
1 
Bele 1 
10 11 12 H 15 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro ne/le acclalerle • Verbrulk van ljzereru ln de staalfabrleken 
151 
188 
210 
42 
50 
45 
51 
52 
49 
45 
63 
39137 
42243 
42096 
10447 
10700 
9737 
11 359 
10986 
10808 
9460 
10 841 
227 12 29 32 1 1175 
1 173 16 51 14 ! 1453 
193 17 58 11 1 464 
61 3 9 4 346 
34 4 11 3 357 
32 4 14 4 374 
49 4 17 3 380 
49 5 15 3 397 
49 4 14 3 369 
54 4 13 3 362 
59 4 15 3 355 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk van ljzereru ln totaa/ (d) 
5764 2587 14 767 12525 111 712 
5 345 2931 16038 13 549 122783 
8290 3 551 15 936 13 684 125 534 
1296 779 3944 3202 1 19748 
1120 692 3 875 3 398 30298 
1269 680 6829 3412 30000 
1 660 779 4293 3 535 32666 
1 861 871 4 017 3452 32096 
1 951 907 3 980 3 418 31 558 
2181 916 3 875 3 382 30490 
2389 856 4119 3433 31572 
b) Tellwelse ceschltzt b) Gedeeltelijke ramlnc 
Fe (b) 
16 
685 
876 
876 
206 
213 
115 
229 
234 
llO 
217 
212 
43 380 
49896 
52810 
11903 
12279 
12369 
13 315 
13 303 
13287 
12965 
13 062 
1000 t 
Zeit 
Pllrlocle 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
Ia) ElnschlleBIIch Eisenerzslnter der Gruben c) EinschlieBiich Elektro-Rohelsen6fen d) Elnschl. der Eru, die ln Form von homocenen Mischuncen der Beddinc· Anlacen verbraucht werden I
a) Met lnbecrip van bi) de ml)nen a:eslnterde ertsen 
c) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
d) Met lnbecr•p van de ertsen welke werden verbrulkt ln de vorm van 
homocene erumenpels afkonstic van Beddinc·lnstallaties 
135 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
92 Consumo dl minerale dl monronese, 1Jer re~Jort.o 
t 
Deuuchland 
(BR) Franc• !talla Nederland 
UEBL • BLEU Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
Belclqu• 
Belsll luxembours 
1963 78 
196<1 &4 
1965 69 
196<1 1 19 
2 27 
3 21 
4 16 
1965 1 6 
2 18 
3 19 
4 24 
1;963 509 
196<1 556 
1t65 603 
16<1 1 111 
2 149 
3 139 
4 158 
1 65 1 130 
2 174 
3 143 
4 155 
(a) Y co ~pria fours 4ilectrlques l fonte 
136 
l 3 5 
A. Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de 111anganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl manganese neglllmplantl dl Offlomerazlone 
A. Verbrulk Yan mangaanerts ln de slnterlnstallatles Yan de Ijzer- en staallndustrie 
39 3 
48 7 
63 27 
13 1 
5 3 
13 2 
16 3 
15 7 
17 8 
15 5 
16 5 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch~fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
569 
630 
677 
139 
160 
150 
181 
165 
193 
155 
163 
8. Consumo dl minerale dl manganese negll alti fornl (a) 
8. Verbrulk Yan mangaanerts ln de hoogoyens (a) 
56 23 170 
66 11 235 
44 6 199 
17 3 53 
15 1 80 
14 4 59 
14 4 58 
12 3 54 
9 2 55 
14 1 50 
7 1 39 
1 
(a) Inclus! fornl olettrlcl per shlsa 
6 
34 
42 
37 
7 
12 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
. 
EGKS 
CECA 
7 
119 
138 
U7 
31 
35 
37 
35 
l8 
43 
39 
45 
f361 
1540 
t565 
330 
401 
377 
433 
375 
443 
371 
373 
Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk van mangaaneru per lnstallatle 
Deuuchland (BR) France 
8 1 9 
5 0 
3 0 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
592 607 
643 678 
675 740 
131 152 
177 165 
161 164 
174 197 
137 180 
193 210 
163 170 
180 179 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland Bel~lctue 
Be 111 Luxe rn boure 
10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consuma dl minerale dl manganese nelle ace/a/erie 
C. Verbrulk van mangaanerts ln de staa/fabr/eken 
1 4 3 
1 3 l 
1 4 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
60 
74 
72 
18 
18 
16 
24 
19 
17 
19 
12 
D. Consuma totale dl minerale dl manganese 
D. Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
27 173 
15 237 
10 lOO 
4 54 
3 65 
4 59 
5 58 
4 54 
3 55 
l 50 
l 39 
' 
0 
34 
42 
37 
7 
11 
12 
12 
11 
10 
8 
8 
EGKS 
CECA 
H 
13 
10 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1493 
1 688 
1731 
366 
436 
417 
470 
406 
488 
413 
420 
(a) Elns~hlleBIIch Elektro-Rohelsenafen (a) Met lnbecrlp van de elektrbche ruwijzerovens 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
l 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 1964 
l 
3 
4 
1 1965 
l 
3 
4 
137 
Consommation de cendres pyrites ·\Installations Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
93 d'agglomération et hauts fourneaux Hoch8fen) 
Consumo dl ceneri dl plrld {lmpland dl agglomera· Verbrulk van p yrlet-resldu ( slnterlnstallatles en 
:zlone e alti fornl) hoogovens) 
10<0 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be cl Luxembourc 
Sinteranlagen • Installations d'agglom~ratlon . lmplontl dl Offlomerozlone • Slnterlnstollotles 
1963 3 700 58 209 
-
4 
-
un 
1964 3 595 58 162 
-
54 
-
3 869 
1965 3 461 32 265 
-
72 
-
3830 
1964 1 877 17 42 
-
12 
-
948 
2 853 16 61 
-
10 
-
939 
3 906 10 43 
-
14 
-
974 
4 961 14 16 
-
18 
-
1009 
1965 1 914 11 41 
-
18 
-
984 
2 882 6 62 
-
18 
-
969 
3 856 7 98 
-
18 
-
979 
4 809 8 64 
-
18 
-
899 
Hoch6fen • Hauts fourneaux • A/tl (ornl • Hoo1ovens 
1963 84 2 0 
- - -
86 
1964 82 
- - -
0 
-
82 
1965 81 
-
0 34 
- -
115 
1964 1 18 
- - - - -
18 
2 23 
- - - - -
13 
3 24 
- - -
0 
-
24 
4 19 
- - - - -
19 
965 1 24 
-
0 
- - -
24 
2 19 
- - - - -
19 
3 18 
-
0 34 
- -
52 
4 19 
- - - - -
19 
f 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame. dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese a(fJnato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot. ruwljzer. splegelljzer en hoog-
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Ac"rlu Unabh. Walzwerke • Lamlnoil'1 
Acclalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserijen 
Hoch6fen cleBerelen 
(a) 
Fonderies Verbrauch Zele zumWeiter· Thomustahl S.M.-Stahl . Elektrostahl Hauu d'acier SchweiB- auswalzen 
P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Acier Acier Acier (a) 
Periodo Tho mu Martin "•etrique Auer. aciel'1 Total Fonderie Fer au paquet Alti fornl (a) dl acclaio 
Tijdvak Acclaio Acclaio Accialo Altrl acclal Toule lndip. Ferro a Tho mu Martin elettrlco Hoo~ovens pachetto 
And, aoorten Totaal a) Onafhanke-
Thom ua ua! Martin staal Elektrostul 11\k• staal· Pakketljzer 
1 
1963 3161 
1964 3410 
1965 3236 
1964 1 8S9 
1 860 
3 820 
4 861 
196S 1 834 
2 82S 
3 758 
4 818 
1963 . 34966 
1964 36128 
1965 33 040 
1964 1 8 917 
2 9205 
3 8906 
4 9110 
1965 1 8 561 
2 8 405 
3 7945 
4 8129 
1963 382 
1964 386 
1965 366 
1964 1 97 
2 97 
3 94 
4 87 
1965 1 94 
2 97 
3 89 
4 86 
(a) Y comprb foul'1 "ectrlquu l fonte 
Comprul fornl elettrld per clùu 
(b) Y comprb chutu propres dea uslnu 
Comprul rlcuperllnternl 
1 eterljen 
1 3 4 5 6 7 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
17 415 8146 1245 30078 2 021 no 
18 831 8841 2291 33 375 1 939 763 
17 79S 9 S44 3 799 ,.. 391 1 sos 763 
4748 2227 467 8301 461 195 
H66 2249 536 8310 521 19S 
H18 2070 577 8 085 456 168 
4806 2298 710 8675 504 lOO 
4702 2340 876 8758 428 204 
4596 Hl4 911 8 766 398 197 
4240 2299 963 8260 347 171 
4151 H98 1034 8 601 330 191 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
9176 350 4930 49 413 17 
10 595 321 9454 56498 21 
10 644 349 H762 58 795 17 
2562 , 2 016 13589 5 
2539 77 2047 14030 6 
2713 74 2366 14 osa 5 
2784 79 2863 14 836 6 
2m 97 3391 14 817 5 
2697 85 3 477 14 664 4 
2584 80 3 838 14 447 3 
.2566 88 40S4 14 837 4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlsa speculare e ferro-montonese • Spletelljzer en hootoven-(erromantaan 
lOO 53 22 657 15 
209 57 47 698 20 
189 58 90 703 18 
57 15 9 177 5 
52 H 10 173 5 
49 13 11 167 6 
51 H 16 169 5 
51 14 20 179 5 
49 H 21 181 4 
44 H 23 170 4 
45 15 26 171 5 
8 
16 
12 
8 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
(a) EinschlieBilch Elektro-Roheisen6fen 
Met lnbecrlp van elektrische ruwijz;erovens 
(b) ElnschlieBiich l<reblaufmaterlal 
Met lnbecrlp ~ omloopschroot 
Prod. usacu 
relamlnu 
Prodottl 
usatl per 
rllamlnulone 
Verbrulk 
voor 
herwalslnc 
9 
155 
248 
61 
61 
53 
64 
58 
57 
49 
56 
1000 t 
lnscuamt 
Total 
Toul• 
Totul 
10 
33090 
36 337 
36 884 
9022 
9 090 
8 771 
9 446 
9 452 
9410 
8 819 
9181 
49 440 
56 519 
58811 
13593 
14 036 
14 063 
14841 
14 831 
14 668 
14 450 
14 841 
671 
718 
711 
181 
178 
173 
174 
184 
185 
174 
177 
139 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
~5 la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo #)er #)aese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) #)er tonnellato d'acclalo #)rodotta e secondo Il #)rocesso dl 
fabbrlcazlone #)er l'lnsleme della Comunltd 
kg t 
Stahlwerke - ohne unabhlncflce StahzleBerelen 
Ac"rles - sans les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhlncl~e 
Zelt Acclalerle - sen:z:a le fonderie dl acclalo lndlpendentl Stahlcle8ere en 
Staalfabrleken - onafhankelljke staalcleteriJen niee lnbecrepen Fonderies d'acier 
!! P6rlode lnd6pendantes Fonderie dl acclalo 
Perlodo S.M.·Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln..,esamt lndlpendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres otal Onafhankelllke Tildvak Martlnstaal Electrlco Al tri Totale staalcleteriJen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 l 3 
"' 
5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1963 95 690 977 2.28 -tU 1 03-4 
196<4 98 67-4 980 219 <107 1 02-4 
1965 101 662 980 230 403 1 026 
1963 1 91 697 973 2.28 -416 1 033 
2 94 696 976 232 -418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
... 101 688 978 22-4 4ts 1050 
196-4 1 101 686 981 213 416 1 026 
l 97 680 978 220 407 1026 
3 96 665 98-4 221 401 99-4 
... 98 667 983 22-4 40-4 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 98-4 236 409 1 021 
3 98 656 986 225 397 1 018 
4 103 660 990 2.28 401 1 044 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1963 1060 371 48 901 691 -47 
196<4 1052 387 -42 911 697 55 
1965 1 039 403 42 900 698 47 
1963 1 1 069 36<4 47 909 691 4-4 
2 1 062 365 47 89-4 686 -42 
3 1 057 383 49 899 700 -45 
... 1 052 37-4 -49 90-4 690 55 
196<4 1 1053 379 48 921 690 -49 
2 105-4 378 40 911 695 57 
3 1050 398 -41 907 703 58 
"' 
1 050 39-4 40 907 699 57 
1965 1 1 0-45 -400 46 899 696 53 
2 1040 399 40 895 693 47 
3 1 0-42 406 40 90-4 703 -42 
4 1 029 405 41 901 699 49 
(a) y co mprls Splecel et ferro mancanàe carbur6 - par t de production nette (a) lvi compresl: chisa speculare, e ferro-mancanese carburato - per tonnel· 
lata di produzione netta . 
(b) y co !npril fonderies d'ader lnd6pnedanta. (b) lvi comprese: le fonderie dl accialo lndlpendentl 
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Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Undern und für die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Er:z:eugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwl}zer (a) f'er ton ruwstaal verdeeld naar f'roduktle-f'rocédé'sf'er land en voorde 
Gemeenschaf' ln totaal 
Alle Verfahren :ruummen (b) ~) • Ensemble des 14rocl.dl!s (b) 
Tutti 1 processl dl fabbrlculone ( ) (c) • Alle procl! u ce:ramen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Oeutlchland fnnce lcalla Nederland CECA (BII.) Bel51~ue 
Bec 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottom/ • Schroot 
411 -428 368 73-4 470 199 182 
412 422 368 755 -431 203 178 
409 -415 36-4 673 426 205 210 
413 427 378 n1 -492 203 181 
414 -434 371 713 473 lOO 178 
412 -420 359 731 463 191 183 
421 -432 365 751 452 201 184 
422 436 371 755 419 204 178 
413 421 371 ne 446 202 1n 
406 415 359 753 447 196 173 
410 416 370 737 413 207 184 
412 417 373 700 426 203 209 
415 417 373 696 422 214 207 
40l 410 356 662 419 198 209 
406 418 354 644 442 206 213 
B) Gh/sa (a) Ruwljzer (a) 
685 666 739 376 644 934 929 
69t 669 737 360 686 926 932 
692 674 740 434 679 915 912 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 661 740 369 662 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 734 339 671 926 932 
698 676 745 366 669 932 938 
693 672 736 378 706 920 928 
690 6n 733 413 686 919 911 
687 672 731 416 688 910 914 
698 679 749 445 686 923 916 
694 671 748 457 665 908 908 
kg/t 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
196-4 
1965 
1 1963 
2 
3 
4 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
l 
3 
4 
1963 
196-4 
1965 
1 1963 
2 
3 
4 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
(a) Eantchlle811ch Spieceleuen und Hochofen·ferromancan - je c Necco-
er:reucunJ 
(b) ElnschlieBIIch unabhlnclse Scahl,le8erelen 
(a) Mec lnbecrlp van splecellj:rer en hoocoven-lerromancun - per con v.d, 
nectostaalprodukcle 
(b) Met lnbecrip va11 de onafhankelijke scaalclecerljen 
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Consommation de ferraille (a), par service 
96 Consumo dl rottome {a). ,er re,orto 
Deutschland France ltelia Nederland 
UEBL • BLEU 
Luxembourc 
EGKS 
CECA 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak Belcll ~ ~~ 1 l----~1.-----l-----.1.-----l-----.3.-----ll----~4.-----!l-----.5.-----l-----,6.-----ll-----.7.-----l 
A) Schrottverbrauch ln den Slnteranlagen • A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 
A) Consuma dl rottame neglllmplanel dl agglomerazlone • A) Verbrulk Yan schroot ln de slnterlnstalfaties 
1963 0 s 
- - - -1964 
-
4 
- - - -1965 
-
4 
- - - -
1964 1 
-
1 
- - - -2 
-
1 
- - - -3 
-
1 
- - - -4 
-
1 
- - - -
1965 1 
-
1 
- - - -2 
-
1 
- - - -3 
-
1 
- - - -4 
-
1 
- - - -
8) Schrottverbrauch ln den Hochè>fen (b) • B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo dl rottame negll alel (ornl (b) • 8) Verbrulk Yan schroot ln de hoogoYens (b) 
1963 752 834 19 
-
327 89 
1964 799 689 15 
-
279 157 
1965 685 478 20 
-
229 91 
1964 1 1n 178 6 
-
73 26 
l 206 185 3 
-
n 50 
3 207 139 3 
-
62 
""" 
4 209 188 3 
-
67 37 
1965 1 195 141 6 
-
ss 30 
2 184 134 s 
-
52 22 
3 160 104 4 
-
59 21 
4 147 98 4 
-
64 17 
C) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consumo dl rottame nelfe acdalerle • C) Verbrulk Yan schroot ln de staal(abrleken 
1963 13194 6204 7459 1 078 1412 732 
1964 15 381 7015 7 346 1132 1690 811 
1965 14 917 6884 8-489 1 338 1 804 961 
1964 1 3 801 1 727 1 895 274 411 193 
2 3 786 1822 1784 291 420 206 
3 3 794 1 552 1686 280 394 199 
4 3 820 1 909 1 981 288 464 213 
~965 1 3 898 1 820 2037 327 436 241 
2 3 728 1 816 2185 329 468 240 
3 3 739 1 527 2019 319 419 237 
4 3 553 1 715 2264 363 476 243 
(a} Vh lies fontes Incluses 
b Et oun 61ectrlques l fonte ~c Po r fer au paquet et produits usacu relamlnu ia) Rotteml dl chisa Indus! b) E foml elettrld per chisa c) Per ferro a pacchettl e rllamlnazloni 
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5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 Ol1 
1939 
1505 
461 
511 
456 
504 
418 
398 
347 
330 
30078 
33 375 
34 391 
8301 
8 310 
8085 
8675 
8758 
8766 
8260 
8614 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot {o) per lnstallatles 
Deuuchland 
(BR) 
8 
1-4 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
335 
367 
375 
91 
9t 
90 
95 
98 
95 
92 
90 
14296 
16 559 
15 990 
4072 
4086 
4274 
4127 
4195 
4010 
3 993 
3 793 
UEBL • BLEU 
EGKS France !talla Nederland 
1 
CECA Bel~l~ue 
Be 11 Luxembourc 
9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo dl rottome nellamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot ln de walserl}tll 
78 162 16 270 
86 149 12 258 
98 107 8 225 
23 35 4 65 
20 38 3 64 
17 33 2 55 
26 35 2 66 
28 26 2 60 
28 26 2 59 
18 29 2 51 
25 28 2 58 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerèlen • E) Consomm. de ferraille dan1 les fonderies d'acier lnd,p. 
f) Consumo dl rottame nelle fonderie dl accialo lndip. • f) Verbrulk van schroot ln de ona(h. staafrfeterljen 
255 
265 
260 
72 
71 
50 
73 
73 
69 
50 
68 
7 376 
8059 
7 724 
2001 
2099 
1765 
2197 
2063 
2048 
1700 
1 907 
39 7 85 
46 6 78 
-38 7 84 
11 2 20 
11 1 20 
9 2 18 
10 2 20 
10 2 22 
10 2 22 
8 2 18 
10 2 21 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottame • F) Verbrulk van schroot ln totaal 
7 679 1 086 1840 821 
7 556 1138 2059 968 
8 654 1 345 2124 1 052 
1 947 276 508 219-
1 836 293 520 256 
1 731 282 476 243 
2029 290 553 250 
2079 329 515 271 
2226 331 544 262 
2060 321 498 259 
2 306 365 563 260 
721 
763 
763 
196 
195 
175 
200 
204 
197 
171 
191 
33 096 
36 336 
36 884 
9024 
9090 
8771 
9446 
9452 
9 421 
8830 
9194 
b) Elnschl. Elektro-Roheisenllfen (a) Met lnbecrlp van cecoten schroot 
1000t 
Zelt 
Période 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
196-4 
1965 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
196-4 
1965 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
196-4 
1965 
1 196-4 
2 
3 
4 
1 1965 
2 
3 
4 
ia) Elnschl. GuBbruch c) FOr Schwei8ebenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Materlal (keln Halbzeuc) (b) Met lnbecrlp van elektrbche ruwilzerovens. (c) Voor pakkedjzer en cebrulkte produkten rechutreeb bestemd voor he,.. walsinc (ceen halffabribten) 
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Consommation de ferraille par tonne de fonte Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenen:eu· 
r/7 fcrodulte dans les Installations productrices de gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens onte (a) 
Consuma dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) Verbrullc van schroot ln de produlctle-lnstallatles voor ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
kg t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Italie Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlfdvak Be 11 Luxemboura 
1963 33 58 5 
-
47 25 38 
1964 29 43 4 
-
34 38 32 
1965 25 30 4 
-
27 22 24 
1961 1 38 93 13 
-
92 72 59 
2 37 90 16 
-
86 67 61 
3 34 84 11 
-
79 55 51 
. 
·4 31 72 11 
-
63 32 .... 
1962 1 28 60 11 
-
51 33 31 
2 35 62 10 
- .... 30 40 
3 37 64 7 
-
49 30 .a 
4 37 66 5 
-
.... 30 .a 
1963 1 33 70 4 
-
48 34 .a 
2 32 67 4 
-
48 19 4t 
3 32 50 6 
-
49 31 36 
4 34 46 5 
-
43 16 35 
1964 1 28 46 7 
-
37 27 32 
2 31 46 4 
-
38 47 35 
3 29 38 4 
-
47 41 30 
4 30 .... 3 
-
31 35 3t 
1965 1 28 35 6 
-
26 30 27 
2 27 33 4 
-
25 21 25 
3 23 29 3 
-
29 20 n 
4 23 24 3 
-
29 17 10 
(a) y c mprls consommation de ferraille dans les foun 6lectrlques l fonte (a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsenafen 
lvi ompresso Il consumo dl rotcame nel fornl elettrid per ahlsa Met inbearlp van hec verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
.14.4 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa s,eculare e dl ferro-man-
ganese carburato ,er la ,roduzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}r.er, ,,legell}r.er en hoogoven-
ferromangaan voor de rtaal,roduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Rohelsen (a) • Fonte ~a~ Splecelelsen und Hochofen-Ferroman~ lnscesamc • Total 
Ghlsa (a) • Ruwijzer a Splecel et ferro-mancan~se carbur Totale • Totul 
Ghlsa speculare e ferro-manpnese carburato 
Unabh. Stahl-
Splecelijzer en hoocoven-ferromanpan 
Unabh. Stahl-
Zele cleBerelen cleBerelen 
Scahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P&rlode Fonderies Stahlwerke lnscesamt Fonderies 
Ac16rles d'acier lnd6p. Total f!Bereien Ac" ries d'acier lnd6p. nderies Perlodo Ac" ries d'acier lnd'f· Total Acclalerle Fonderie dl Totale Fonderie d Acclalerle Fonderie dl Tijdvak acclalo lndlp. Acclalerle 
acclalo lndlr.· Totale acclalo lndlp. Staalfabrleken Totul Onafh. staa • Staalfabrleken Onafh. stul- Stulfabrleken cleterljen Totul Onafh. staal-cleterijen cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1963 20778 9 20717 265 3 268 21043 12 
1964 24686 9 24 695 288 3 291 24974 12 
1965 24517 8 24 525 281 3 284 24798 10 
1964 1 5814 2 5816 73 1 74 5888 , 
2 6074 2 6076 71 1 n 6H5 3 , 6 550 1 6552 73 1 74 6613 3 
4 6148 2 '250 71 1 71 6319 , 
1965 1 6 360 1 6362 73 1 74 6 433 3 
1 6 091 1 6 093 71 1 n 6162 3 
3 6272 2 6174 n 1 73 6344 3 
4 5 784 2 5 786 65 0 65 5 849 1 
France 
1963 12 753 5 12 758 105 10 115 11958 15 
1964 H344 9 14 353 119 14 133 14 563 13 
1965 14277 6 14 283 110 13 n3 14487 19 
1964 1 3497 1 ,., 54 3 57 3551 5 
2 3 687 3 3690 56 4 60 3 743 7 
3 3271 1 J174 50 3 53 Jm 5 
4 3 887 1 3 889 59 4 63 3946 6 
1965 1 3 663 1 3 665 55 4 59 3 717 6 
1 3 639 1 3 641 56 3 59 3 695 5 
3 3264 1 3265 47 2 49 , 311 4 
4 3 711 2 3111 51 3 55 3 763 5 
Ital la 
1963 , 736 0 3136 63 1 64 3 799 1 
1964 3464 1 3465 57 1 58 3 511 1 
1965 5 446 1 5447 68 1 69 5514 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 907 0 
1 756 0 756 13 0 13 769 0 
3 811 0 812 11 0 11 814 0 
4 1 005 0 1 005 15 0 15 1010 0 
1965 1 1191 0 1191 16 0 16 1108 0 
2 1296 0 1196 17 0 17 1313 0 
3 1 347 0 1 347 16 0 16 1363 0 
4 1 591 0 1591 19 0 19 1 611 0 
(a) Toutes cac,corles exceptoles celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
1000t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Totul 
9 
21 055 
24986 
24808 
5 891 
'141 
U16 
un 
'436 
6165 
6 347 
5 851 
12973 
14 586 
14 506 
JS56 
3150 
3 J27 
3951 
3713 
3100 
3315 
3168 
3800 
un 
5515 
907 
769 
824 
1020 
1208 
1313 
1363 
1611 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met uiuonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
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10C 
~9 
Ot 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TiJdvak 
963 
964 
965 
964 1 
2 
3 
4 
965 1 
2 
3 
4 
1,963 
1.964 
1'1965 
1964 1 
2 
3 
4 
1,65 1 
2 
3 
4 
1 63 
1 ~~ 
1 65 
1 64 1 
2 
3 
4 
H65 1 
2 
3 
4 
. 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganise carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en 
ganese carburato perla produzlone d'acclalo ferromangaan voor de staalprodulctle 
NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelaen (a) • Fonte jal 
Ghba (a) • RuwiJzer a 
Stahlwerke 
Aci6rlea 
Acdalerle 
Staalfabrleken 
1 
H98 
1 801 
2123 
457 
437 
416 
492 
527 
532 
520 
544 
6 950 
7 996 
8 293 
1 929 
2 000 
1 937 
2130 
2049 
2056 
2 015 
2173 
3 707 
4207 
4138 
1 001 
1 073 
1 071 
1062 
1 036 
1 049 
1 029 
1 025 
Unabh. Stahl· 
&le8ereien 
Fonderies 
d'acier lndtlp. 
Fonderie dl 
acclaio lndlp. 
Onafh. staal-
&ieterilen 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lna&eaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
14P8 
1 801 
2123 
457 
437 
416 
492 
527 
sn 
510 
544 
6953 
7 998 
8296 
1930 
2 001 
1937 
2130 
2050 
2 057 
2016 
2174 
3707 
4207 
4138 
1 001 
1 073 
1 071 
1 062 
1036 
1 049 
1 029 
1025 
Sple&elelaen und Hochofen-Ferromanzan 
Sple&el et farro-manaanbe carbur 
Ghlaa speculare e ferro-man&aneae carburato 
Sple&eliJzer en hoo&oven·ferroman&un 
Unabh. Stahl· Stahlwerke f;Berelen 
nderiea Ac16rlu d'acier tnd'f· 
Acdalerle Fonderie d 
acctalo ln:!f.-
Staalfabrleken Onafh. 1t • &leterllen 
4 5 
Nederland 
11 
14 
17 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
Belgique/ Belglë 
76 
79 
84 
20 
19 
19 
21 
21 
22 
20 
20 
Luxembourc 
37 
42 
44 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lna&esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
6 
11 
14 
17 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
78 
81 
87 
20 
19 
19 
22 
21 
22 
20 
20 
37 
42 
44 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
10 
Stahlwerke 
Ad6rtes 
Acclalerle 
Staalfabrleken 
7 
1 509 
1 815 
2140 
460 
440 
419 
496 
531 
536 
524 
549 
7026 
8075 
8 377 
1 949 
2 019 
1 956 
2130 
2070 
2078 
2 035 
2193 
3744 
4249 
4182 
1 011 
1 084 
1 081 
1 073 
1 047 
1 OEO 
1 040 
1 035 
lna&uamt • Total 
Totale • Totul 
Unabh. Stahl-
&le8erelen 
Fonderies 
d'ader lnd6p. 
Fonderie dt 
acclalo lndlp. 
Onafh. •taal· 
Jleterl)en 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hoogoven· 
lna&eaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1509 
1 815 
2140 
460 
440 
419 
496 
531 
536 
su 
549 
7 031 
8079 
8 381 
1950 
2020 
1 957 
2131 
2 071 
2 079 
2 036 
2194 
3744 
4249 
4182 
1011 
1 084 
1 081 
1073 
1 047 
1 060 
1 040 
1035 
(a) To tu cat6&orlea except6u celles dea col. 4 l 6 (a) Âlle Sorten, aus&enommen dlelenl1en der Spalten 4 bit 6 
Tu te le cate&orle eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle 1oorten, met uluonderln1 van die der kolommen 4 tot 6 
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Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl colce da forno delle colcerle slderur· 
glche dell•lnsleme della Comunltcl 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencolces· 
fabrleken verbonden aan de Ijzer· en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeu&un& 
lns&esamt 
Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries sld6rurf!ques 
Dl cul cokerie slderur&lche • Wurvan hoo&oven cokes brleken 
Zelt Production 
P6rlode totale GleBerelkob Brechkob • Coke Kobsrus 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstl&er lns-/.esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre ota! Coke &rouo Gleterljcokes Cokes& ruis Altro Totale 
nJdvak Totale Grove coku 80-60 .f0-20 Andere Totul 
produktle > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 l 3 ... 5 6 7 a 
1963 71073 13988 41 3 326 1 000 945 155 19<156 
1964 73801 138().4 31 3 083 970 953 266 19015 
1965 73 943 13 207 24 3425 968 862 1137 19 624 
1963 1 6387 1235 2 313 97 84 16 t747 
Il 5871 1120 2 278 91 16 14 t 581 
Ill 5861 1205 2 292 84 19 15 t677 
IV 5 736 1151 2 274 81 14 13 1595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 t671 
VI 5702 1142 3 273 78 88 13 1598 
VIl 5856 1169 3 282 82 19 14 t 630 
VIII 5781 1148 4 274 80 80 11 1597 
IX 5 716 1129 4 249 85 73 11 t 551 
x 6055 1169 4 255 72 74 12 t 586 
Xl 5 908 1 Hl 4 255 73 79 11 1563 
Xli 6171 1183 6 289 88 82 10 usa 
1964 1 6318 1 208 5 285 95 84 13 t 689 
Il 5835 1130 5 263 84 78 12 1571 
Ill 6 24<1 1198 3 279 84 84 12 t 660 
IV 607<1 1168 1 255 82 81 11 1598 
v 6153 1156 2 259 73 19 10 1580 
VI 5 955 1129 2 232 74 76 9 tm 
VIl 6070 1128 2 lM 74 17 12 t 527 
VIII 6044 1122 2 234 17 17 34 1544 
IX 6066 1117 2 232 78 73 37 1 540 
x 6384 1163 2 270 85 19 38 1637 
Xl 6236 1134 2 263 80 81 38 1599 
Xli 6.01 1151 3 271 84 84 -40 t638 
1965 1 6476 1152 3 286 19 82 -46 1648 
Il 5849 1 055 1 249 75 78 60 1519 
Ill 6<148 1160 2 294 88 76 88 1709 
IV 6185 1104 2 292 82 72 99 1 651 
v 6194 1119 2 301 83 72 91 1669 
VI 6050 1 071 2 284 83 70 92 t 600 
VIl 6083 1 051 2 282 80 66 98 1579 
VIII 6027 1 075 2 281 75 68 95 1597 
IX 5985 1 084 2 278 82 68 107 t62t 
x 6249 1130 2 295 84 10 113 t 694 
Xl 6066 1 088 2 286 82 68 116 1642 
Xli 6131 1118 2 297 75 72 132 t697 
1000t-% 
Sp. a x 100 
Sp.1 
Col. a 100 
Col.1 x 
Col.a 100 
Col.1 x 
Kol. a x 100 Kol.1 
9 
27,4 
25,9 
26,5 
27,4 
26,9 
28,6 
27,8 
27,8 
28,0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
25,6 
25,-4 
25,7 
25,6 
25,5 
25,-4 
26,0 
26,5 
26,7 
26,5 
26,4 
26,0 
26,5 
27,1 
27,1 
27,1 
27,2 
H7 
1101 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
196-4 
1965 
196-4 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1963 
196-4 
1965 
~96-4 1 
2 
3 
4 
965 1 
2 
3 
4 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (enseR)ble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), f>er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CeCA) negll stablll-
mentl slderurglcl della Comunltd (b) (cokerie slderurglche escluse) 
Deutschland (BR) Fnnce 
l 
lu lia Nederland 
3 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Bel cil 
5 
Luxembourc 
6 
A) Koksverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen · Consommation de coke dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl coke neglllmpiontl dl ogglomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterlnstollotles 
EGKS 
CECA 
7 
1 567 1 064 H5 104 320 183 3 382 
1 942 1 26-4 158 104 446 216 4 Ut 
2 016 1 200 394 70 447 208 4 290 
478 322 33 26 101 51 
4n 323 31 24 112 56 
486 278 36 25 107 53 
506 339 58 29 126 56 
496 311 75 19 123 53 
503 314 92 21 109 52 
524 266 102 21 97 52 
494 307 121 10 117 51 
B) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo dl coke negll oltl (ornl (c:) • Verbrulk von cokes in de hoogovens (c:) 
16 626 12100 2 398 1123 5266 3-433 
18932 12 769 2250 1214 5697 3711 
18127 12 299 3 483 1 321 5 443 3 563 
4480 3 t47 545 316 1 416 864 
4646 3 230 504 292 1403 945 
4955 2945 545 295 1381 948 
4851 3 449 656 312 1497 954 
4762 3246 735 343 1380 902 
4593 3 200 833 342 1382 892 
4553 2 761 845 325 1359 894 
4 219 3 092 982 310 1 323 875 
t Ot2 
t Olt 
985 
t U2 
t 077 
1091 
t 062 
t 100 
40946 
44573 
44236 
10767 
u 018 
Ut47 
um 
11368 
1U4l 
10738 
10 90t 
ia) Y omprla ••ml-coke et pounler de coke b) Ne r' compris les fonderlu d'acier lnd6pendantes c) Y c~mprla foun "eccrlques i fonte ia) Compresl aeml-coke • polvere dl coke b) Non comprese le fonderie dl acclalo lndlpendentl c) lnclual fornl elettrld per chlaa 
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( 
-Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Easen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) f>er lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS} ln de 
Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschaf' (b) (hoogovencokesfabrleken nlet"lnbegref>en} B 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stelnkohlen und -brlketu Zelt lnscesamt und -brlketu Lifnlte et Deuuchland France !talla Nederland Houille et br ,uettu P6rlode (BR) Total coke brlquettu de icnlte 
Bel~l~ue Carbon fossile Llcnlte • matto- Perlodo 
1 
Bec 1 Luxembourc Totale coke • mattonelle nelle dlllcnlte Steenkool en Brulnkool TIJdvak Cokes in totaal -brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 12 13 1 1-4 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmpleghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbruiksdoelelnden ln de IJzer- en staallndustrle 
32-4 380 106 11 135 -48 1 005 1963 
3().4 297 91 6 81 29 808 196-4 
183 280 116 7 179 37 802 1965 
85 97 .... 1 32 11 171 1 196-4 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 151 3 
8-4 88 16 2 H 9 111 .. 
61 9-4 14 2 20 12 103 1 1965 
36 60 7 1 14 8 118 2 
36 53 10 1 9 5 1f4 3 
-48 75 82 3 136 12 356 4 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e dl altrl combustlb/11 sol/dl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
18 517 13 545 26-49 1138 5 721 366-4 45 334 3 857 484 1963 
21178 14 330 H99 1 324 6224 3 956 49 511 3 417 sn 196-4 
20 327 13 779 3 993 1398 6069 3 808 49 375 3 780. 373 1965 
5 ().43 3 566 622 343 1 549 926 11 0-48 1051 178 1 1964 
5183 3614 551 317 1 534 1 006 11107 773 145 2 
5 511 3 27-4 594 321 1 5().4 1 007 11109 695 1f8 3 
54-41 3 876 732 3-43 1 637 1 017 13046 897 131 4 
5 319 3 651 824 36-4 1 513 967 116-48 1 015 118 1 1965 
5134 3 574 932 36-4 1 sos 952 11461 908 84 2 
5113 3 080 1 052 347 1465 951 12 008 817 85 3 
4761 3 474 1185 323 1 576 938 11157 1 098 95 4 
la) ElnschlleBIIch Schwelkoks und Kokscru• b) Ohne Verbrauch der unabhlnclcen Stahlcle8erelen c) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen ia) Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls b) Verbrulk der onafhankeliJke staalcleterllen nlet lnbecrepen c) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
1000 t 
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Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:r;eugten Sin· 
ters b:r;w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen obtenu, dans les Installations d'agglomération et 102 dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen-Er:r;eugungsanlagen 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
Verbrullc. van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton J..eproduceerd ruw-
kg/t lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa IJzer ln de lnstallatles voorde pro ulc.tle van ruwiJzer 
Zelt UEBL • BLEU 
Deutschland France lcalla Nederland rlodo ~rlod• 
Jdvak 
(BR) Bel~l3u• Bea 1 1 
Luxemboura 
1 63 
1966-4 
:f 1 2 3 
.. 
16-4 1 
2 
3 
.. 
1 65 1 
2 
3 
4 
1l63 
1;6-4 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Netll lmplantl dl Offlomerazlone (b) • ln de slnterlnstallatles (b) 
63 73 57 +f 62 
67 72 62 39 68 
67 65 73 22 62 
76 72 56 66 66 
66 73 57 38 61 
67 68 55 27 59 
73 80 61 51 62 
72 7-4 56 35 71 
67 7-4 52 36 67 
66 69 59 39 67 
67 72 72 .of() 71 
66 70 70 21 68 
68 67 73 27 59 
69 61 68 26 56 
67 62 77 12 63 
Dlrekter Elnsatz ln den Hochtlfen (c) • Enfournement direct dana les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento dlretto netll alti fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hootoven• (c) 
726 8-46 636 657 757 
697 806 6.ofO 62-4 701 
672 780 633 559 6-45 
-41 
-45 
44 
-41 
.of() 
39 
44 
-45 
-45 
-43 
-47 
+f 
-43 
-45 
43 
96-4 
888 
860 
t 1 7-49 891 651 703 775 1003 2 721 8-47 607 68-4 756 961 3 71-4 833 606 632 752 966 .. 718 817 618 644 7-48 928 1 708 809 633 628 726 900 
.L 
2 697 800 6.ofO 628 691 880 
3 692 815 6-45 6-41 700 880 
.. 690 802 639 600 692 892 
1 683 798 633 588 665 861 
2 679 78-4 636 570 661 853 
3 685 77-4 58-4 535 660 870 
4 658 76-4 621 540 599 854 
(a) Y com 
Comp 
rfa seml-coke et pounler de coke 
esl semkoke • polvere dl coke 
(a) Elnschl. Schwelkob und Kobarus 
Met lnbeariP van halfcokes en cokesaruls 
(b) En ka 
ln ka 
par t d'aaalom6r6s produites 
er t dl aulomeratl prodottl 
(b) ln ka pro Tonne en:euaten Slnters 
ln ka per ton aeproduceerd slnter 
(c) Y com rfa fours "•etriques l fonte (c) Elnschl. Elektro-Rohelsen6fen 
ln dual fornl elettrlcl per chisa Met lnbearlp van elektrllche ruwllzerovens 
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EGKS 
CECA 
63 
66 
62 
76 
64 
61 
70 
67 
65 
64 
66 
63 
63 
61 
62 
769 
733 
700 
798 
767 
756 
754 
743 
732 
732 
728 
715 
707 
690 
688 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur· 
giel del lnsleme della Comunltd (a) (cokerie slderur• 
glche escluse) 
Zugange an testen 8rennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aonvoer von vaste brondstotfen biJ de IJzer· en staal-
Industrie von de Gemeensdiop (a) (hoogovencol<es-
fobrlel<en nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomat 
Kob und 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zelt 
Cokes et 
Kobe ru• 
P'rlode aemkoke Poussier de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
TIJdvak aemkokedl 
carbon fossile Cokescrub 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 2 
1963 -42285 3 30-4 
196-4 -46 0-46 "063 
1965 -45 781 3 9-46 
1963 1 3 793 253 
Il 3-457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3536 259 
v 3622 269 
VI 3-41-4 261 
VIl 3525 286 
VIII 3287 278 
IX 3-400 268 
x 3 66-4 l8l 
Xl 3-466 307 
Xli 3 561 302 
196-4 1 11186 991 
2 11 32-4 1 010 
3 11-409 1 020 
" 
12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
. 
(a) Non compris lu fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprue le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y compris pounlen d'anthracite 
lvi comprue le polverl dl antracite 
(c) Y compris le coke de llcnlte 
lvi compruo Il coke dl licnite 
Braun kohl en 
Stelnkohlen und ·brlketu 
und ·brlketu 
Llf.nlte et 
Houille et br ,uettes 
briquettes de lcnlte 
Carbon fossile Llcnlte e 
e mattonelle mattonelle 
Steenkool en 
dllicnite 
·brlketten Brulnkool (b) en ·brlketten (c) 
3 .. 
3900 538 
3 52-4 580 
3 866 389 
387 50 
38-4 -48 
267 -46 
339 38 
339 -40 
307 35 
301 37 
2H 38 
297 35 
330 39 
320 72 
35-4 60 
1 0-47 182 
856 151 
687 113 
900 135 
973 123 
919 86 
877 85 
1 098 95 
EGKS • CECA 
lnscesamt HUtten· Sonstlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnscuamt Total ald6rurclquu 
propres Au tru Total Totale Cokerie provenances 
Totaal alderurclche Altre Totale pro prie provenlenze Hoo~oven- Totaal 
CO U• Overlce fabrleken 
5 6 7 8 
50 031 17-427 32 500 .. 9927 
5 .. 213 17 10-4 37 013 5<1117 
53 983 17 8-42 36 001 53 8<13 
<1483 1 565 2917 H8l 
.. 1 .. 9 HOS 27-43 .. 1 ... 
.. 151 1 50-4 2638 .. 1<12 
.. 171 1-437 269-4 .. 131 
<1170 1-490 2779 .. 16, 
.. 017 1-425 2591 .. 016 
<1150 1 -462 2687 .. 1 .. , 
3877 1-43-4 H35 l86t 
.. ooo 1 -402 2 593 3 995 
<1315 1-45-4 28-49 <1303 
.. 169 1 -400 2762 .. 161 
<1177 1 ""9 2812 .. 161 
13<106 <1398 8 985 13 383 
13 340 -4200 9107 13 307 
13131 
" 10-4 9025 13219 1 .. 236 4-403 9 803 14205 
138G HH 9 376 13790 
13540 H62 9 061 13513 
13112 4-400 8 675 13075 
13 489 4 567 8888 13 455 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht elncuchlossen 
Onafhankelilke staalcleterllen nlet lnbecrepen 
(b) ElnschlleBIIch Anthrazlutaub 
lnduslef anthracletcruls 
(c) Einschlie8llch Braunkohlenschwelkob 
lnduslef brulnkoolcokes 
Orltte Under 
Paya tlera 
Paul terzl 
Oerde landen 
9 
10-4 
96 
1-40 
1 
1 
10 
-41 
1 
1 
1 
• 5 
12 
7 
16 
21 
32 
12 
32 
52 
18 
37 
3-4 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
104 cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consuma dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le colcerle slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerunc 
Descrlzlone 
Groeperlnc 
1) COMB~STIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOUDI: 
1• Cob et aemi-coke de houille' Co~~ e semkoke dl carbon 
fou e 
2• Pou ~1er de coke 
Pol~ re di coke 
3• Hou Ile et briquettes (a) 
Car on foulle e mattonelle (a) 
-4• Lien te et brlquettea (b) 
Ll,n te e mattonelle (b) 
Total • Totale 
Il) COMB JSTIBLES LIQUIDES: 
COMB JSTIBILI UQUIDI: 
1• fuel et pz-oll 
Ollo combustiblle • cuollo 
2• Gou ron et brai 
Bltu ~~ e r.ece 
Total • 
1
.ota • 
Ill) GAZ 1 GAS: 
1• De 1 uu fourneaux dea 
usln (c) 
Dl al o forno decll 
stabi lmentl (c) 
2• des __ cpkerlea dea usines (d) 
Delit cokerie decll 
stabi menti ( d) 
3• D'au ressources 
Da al re fond 
Total • otale 
IV) ~NERG ~ ~LECTRIQUE 1 
ENERG r ELETTRICA : 
1• Prod lte dans les usines 
Prod tta necll stabilimencl 
2• D'au ea sourcea 
Da al re fond 
Total • otale 
An hanc 
Annexe 
Allecato 
Billac• 
V) LIVRAIS NS : • CONSEGNE : 
1• De ca de haut fourneau 
Dl la; d'alto forno 
2• Gaz d distillation 
Gu dl distillazlone 
3• D'41ec rlcit6 • Dl elettrldtl 
1 
b) Y comprl coke de llcnlte . 
d Millions n • l 4 lSO calories 
Elnhelt 
Unlt6s 
Unltl 
Eenheld 
1 000 t 
» 
» 
1 000 t 
» 
» 
millions 
m• 
» 
» 
» 
million• 
kWh 
» 
» 
Elnhelt 
Unlt6s 
Unltl 
Eenheld 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
41-467 
1-491 
3 886 
826 
55 670 
1155 
88 
1943 
lJ 114 
3820 
6 463 
41 7f7 
10 381 
UStt 
1J8n 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
tt 46l 
1741 
3738 
1960 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
HochiSfen 
Hauu 
fourneaux 
Alti fornl 
Hooc· 
ovens 
1 
47 620 
123 
21 
1 
47765 
7 
0 
7 
13602 
7 
t3700 
1791 
Strom-
erzeucuncs-
anlqen 
Centrales 
61ectrlques 
Central! 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
3 
59 
491 
78 
619 
84 
1 
.. 
8793 
129 
95 
'017 
813 
darunter Dber 
Verteilernetz 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un het 
voorzleninpnet 
51 
2014 
666 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
47 411 
1676 
3 844 
760 
54 761 
3206 
61 
3267 
lJ 180 
3901 
5 930 
41 Ott 
11439 
t4 t27 
26566 
lnsJesamt 
· Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
tt 006 
1771 
4493 
1961 
darunter • dont 
dl cu • wurvan 
Hoch6fen 
Hauu 
fourneaux 
Alti fornl 
Hooc· 
ovens 
5 
46659 
126 
9 
0 
46 794 
53 
1 
54 
13 587 
1n 
18 
un7 
2899 
Strom· 
erzeucuncs-
anlqen 
Centrales 
61ectrlques 
Central! 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
6 
66 
597 
73 
737 
9] 
0 
93 
8 866 
96 
'126 
839 
darunter Dber 
Vertellernetz 
Dont au r6seau 
Dl cul alla rate 
dl dlstribuzione 
wurvan un het 
voorzlenlncsnet 
61 
t 985 
1-430 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
44383 
2980 
3 993 
543 
51 899 
3 861 
66 
3 917 
34 091 
3898 
Si87 
43176 
t3464 
tl 995 
17459 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(e) 
5953 
1871 
4tn 
1961 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hoch&fen 
Hauu-
fourneaux 
Altlfoml 
Hooc· 
ovens 
8 
43 584 
n9 
8 
0 
43 821 
184 
1 
185 
13348 
165 
11 
tl514 
1884 
Sc rom· 
erzeucuncs-
anlacen 
Centrales 
4!1ectrlques 
Central! 
elettrlche 
Elektrlsche 
centrales 
9 
0 
68 
80S 
873 
Hl 
0 
t41 
8501 
187 
83 
8 771 
793 
darunter Dber 
Vertellernetz 
Dont au r6suu 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan un hec 
voorzlenlnpnet 
109 
2074 
648 
b) lvi compreso Il coke dl llcnlte · 
d Milionl di m' a 4 250 calorie la) Y compr pouuler d'anthracite c~ Millions n • l f1' et 760 mm/He e Dlrectem ne l d'autres ateliers localement lnt6cr6s (except6 les fonderies d'acier) a r6seau, l d'autres usines et aux cokeries sid6rurciques l
a) lvi comprese le polverl dl antraclte 
c~ Millonl dl m• a 00 e 760 mm/Hc 
e Direttamente ad altre offlclnelocalmente lntecrace (eccettuatele fonderie di 
acdalo), alla rete, ad altrlstabillmentl • alle cokerie slderurclche 
(f) Y compri Installations de pro!paratlon et d'acclom6ration de la charce 
(1) En partie esdm6 
152 
(f) lvi compresl cli implant! di preparazlone e d'acclomerazlone della carlca 
(1) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energie biJ de Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle· 
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepenJ 
1963 196-f 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnscesamt Strom- lns1esamt Strom-HochiSfen HochiSfen erzeu1un1s- erzeu1un1s-
Total Hauu anla1en Total Hauts anlacen 
fou meaux Centrales fourneaux Centrales Totale 61ectrlques Totale 61ectrlques 
Totaal Alti fornl Central! Totaal Alti fornl Central! elettrlche elettrlche 
Hoo1- Elektrlsche Hoo1· Elektrbche 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 t3 H 15 
4t 638 40854 0 45 054 44 473 1 
3555 207 93 4274 229 66 
3780 9 853 3333 8 629 
5t0 0 
-
573 0 
-
49 481 4t 07t 946 53234 447tt 697 
UtO 329 156 5190 524 132 
86 15 3 74 17 5 
4396 344 159 5364 541 137 
31197 12979 7 596 33 641 14898 7753 
3614 175 215 3914 
5.387 5 
" 
S6St 9 89 
4t 108 t3 158 7 910 43107 14 936 8083 
t3 346 14 604 
15137 17180 
18583 2918 761 31 784 3 158 785 
darunter Ober darunter Ober 
ln1,esamt Vertellernea ln1,esamt Vertellernetz 
otal Dont au rueau otal Dont au r'seau Totale Totale 
Totale Dl cul alla rete Totul Dl cul alla rete dl dlstribuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) wurvan un het <•> wurvan un het 
voorzlenlnpnet voorzlenln1snet 
5 818 115 6176 85 
1733 1895 1545 1 826 
3863 481 4137 -467 
b ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlketutaub 
c ln Milllonen kcal/Nm' 0' und 760 mm QS 
d ln Mlllionen Nm• von 4250 kcal Nm' 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
44 969 
4 305 
3 660 
373 
53 307 
6054 
80 
6134 
18 851 
3917 
5 989 
38 768 
31117 
ln1,esamt 
otal 
Totale 
Totul 
(e) 
5 668 
1516 
la! ElnschlleBilch Anthrazlutaub e Unmlttelbar an sonsti1e ISrtlich verbundene Betriebe (ohne 6rtllch ver-
bundene Stahlform1le8erel), an du Vertellernea. an andere Werke und 
die HOttenkokereien (0 ElnschlieBiich Anlacen fOr die Vorbereitun1 der Char1en und die Slnter-
anlalen (1) Tellwelse 1eschltzt 
1965 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom- Elnhelt Grupplerun1 HochiSten(O erzeu1uncs- Unit& LI bell' 
Hauu(O anlacen 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 
Alti fornl (0 Central! Eenheld Groeperln1 
elettrlche 
Hoo1· Elektrlsche 
ovens(O centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1 • Koks elnschl. Stelnkohlen-
44 533 1 1 000 t schwelkoks 
Cokes en ateenhalfcokes 
4035 60 » 2• Kob1rus 
821 1 505 r » 1 ~~~· 3• Stelnkohlen und •brlketu (a) Steenkool en -brlketten (a) 
162 47 » 4• Braunkohlen und -brlketu (b' Brulnkool en -brlketten (b) 
49 55t t6t3 » lns1esamt • Totul 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
985 610 1 000 t i 1• HelziSI und GuiS! Stookolle en dleselolle 8 5 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
993 ~15 » lns1esamt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
1 ···~-14107 7725 mio Nm' G chtcu (c) El1en hoo1oven1u c) 
l• Aus el1ener ~okerel (d) 
229(1) 387 » Uit e~en 
cokes abrlek (d) 
26(1) 130 » 3• Sonstl1es Gu Andere \essen 
14 364 8141 » ln1esamt • otaal 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mio kWh ~ 1• Aua el1ener Erzeu1un1 ln el1en fabrleken 1eproduceerd 
2• Sonst11er Strom 
» Andere atroom 
5 696 963 » lns1esamt • Totaal 
darunter Ober Elnhelt Anhan1 Vertellernetz 
Dont au r&eau Uni ta Annexe 
Dl cul alla rete 
dl distrlbuzlone Unltl Alle1ato 
waarvan un het Eenheld Billac• voorzlenln1snet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
1349 mio Nm' f 
1• Glcht1u 
Hoo1oven1u 
1817 » l· 5tarkc Dlstll atlef.t 
mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
d ln mlljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm• la) Anthraclet1ruls lnbe1repen b) Brulnkoolcokes en briketstof lnbe1repen cl Mlljoenen Nm• biJ 0• en 760 mm kwlkdruk e Rechtstreeks 1eleverd un pluueiiJk verbonden bedrljven (met uluon-
derinl van de pluuelllk verbonden staallleteriJ), un de voorzlenlnll-
netten. un andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken (0 Met lnbecrlp van alnter- en eruvoorbereldinplnstallaties 
(1) Gedeeltelljk 1eschat 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndipendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Production d'acier liquide pour moulage, par Erzeugung von FIOsslgstahl für Stahl~uO nach 
105 r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier Verfahren ln den unabhanglgen Stahlg eOerelen ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
et Importance relative) Gesamterzeugung) 
Produzlone dl acclalo splllato (oer gettl secondo Il pro- Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle onderle dl acclalo lndl· cédé ln de onafhankell}l<e staalgleterl}en van de 
pendentl della Comunltcl (a) (Quantltcl e lmportanza Gemeenschat (aJ (Hoeveelheden en aandeel ln de 
1000 t - • % relatlva} totale produ tle 
Nach Verfahren • Par proc6d6s 
Secondo il processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
ln ,;rr d. Gesamterz. an 
IOsslcst. f. Stahlc. 
:.l elt lnscesamt En ~dela production 
Elektrostahl Sonstlcer Total tot. d ac. llq. p. moulace 
P6lode S.M.·Stahl ln ~ della prod. tot. dl Electrique Autres Totale Pe lodo Martin Bessemer ace alo spillato per cett 
Til vak Elettrlco Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektrostaal Andere van vloelbaar staal voor cletwerk 
1 l 3 .. 5 6 
196 9 530 146 13 . 698 56,4 
196- 10 571 148 12 741 57,4 
196 9 597 121 16 743 57,9 
196< x 1 53 12 1 67 58,9 
Xl 1 49 11 1 63 58,9 
Xli 1 49 12 1 63 58,3 
196 1 1 48 12 1 63 58,3 
Il 1 50 12 1 64 57,7 
Ill 1 55 13 1 71 58,1 
IV 1 52 12 l 66 58,0 
v 1 50 11 2 64 58,3 
VI 1 50 11 2 64 59,3 
VIl 1 43 8 1 52 53,0 
VIII 0 43 8 1 52 59,6 
IX 1 53 9 1 64 56,6 
x 1 53 8 1 63 57,8 
Xl 1 49 8 1 59 60,8 
Xli 1 50 9 1 61 58,0 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzlone dl acclalo 1rezzo • ln % YGn de totole produktie YGn ruwstaal 
1963 0,0 5,9 
1964 0,0 6,0 
1965 0,0 5,8 
1964 x 0,0 6,3 
Xl 0,0 6,0 
Xli 0,0 6,2 
1965 1 0,0 5,9 
Il 0,0 6,1 
Ill 0,0 5,9 
IV 0,0 6,0 
v 0,0 5,7 
VI 0,0 5,7 
VIl 0,0 5,0 
V' Ill 0,0 6,3 
IX 0,0 5,8 
x 0,0 5,7 
Xl 0,0 5,3 
Xli 0,0 5,7 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industrie~ que la sld6rurcie 
Per la ~r ncla, fonderie autonome e fonderie lntecrate a Industrie divene 
dalla sl•f rurcla 
156 
99,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,2 t,O 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,7 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 0,9 
(a) FOr Frankrelch, selbstlndice StahlcleBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen- und Stahllndustrie verbunden sind 
Voor Frankrllk, zelfuandlce staal&leterijen en staalrleterijen, die met andere 
lndustrieln dan de Ijzer- en ataallndustrle verbonden zlln 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime de,.lnsleme delle fonderie 
dl acdalo lndlpendentl della Comunltà 
Rohstofl'verbrauch ln den unabhiinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 11061 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferromancan 
Rohelsen Splecel et ferro-
Zeit Fonte mancanbe carbur6 
P6riode Ghlsa Ghlsa apeculare e Ruwl~xer ferro-mn carburaco Perlodo (a Splecelljxer en hooc· 
Tljdvak oven·ferromancun 
(a) 
1 2 
1963 17 15 
1964 21 20 
1965 17 18 
1963 1 .. .. 
2 .. 3 
3 3 .. 
.. 5 5 
1964 1 5 5 
2 6 5 
3 5 5 
.. 6 5 
1965 1 5 5 
2 .. .. 
3 3 .. 
.. .. 5 
Helxkoks elnachl. Schmelxkoks und 
Scelnkohlenschwelkoks Spezlalkoks 
Coke et aeml-coke Coke de fonderie et 
Zeit de chaufrace coke ap6clal 
P6rlode Coke e aeml-coke Coke da fonderla e 
Perlodo dlvlscaldo coke speciale 
Cokes en Glecer~cokes en nJdvak halfcokes apecl e cokes 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankell}ke staal· 
gleterl}en van de Gemeenschap 
Schrott • Ferraille • Rotcame • Schroot Stelnkohlen und Son sciee ·brlkecu 
Ferrolecleruncen Houille et briquettes 
Autres ferro-alllaces lnscesamt 
Davon Elcenentfall de houille 
Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Totale Dl cul: Rlcuperllnternl matton elle Andere Wurvan: Opbrenpt Steenkool en ferrolecerlncen Totaal 
ult elcenbedrilf ·brlkecten (a) (b) (c) 
1000 t 
3 .. 5 1 6 
25 no 311 31 
2-f 763 32-f 30 
28 763 383 26 
7 188 80 8 
6 183 78 8 
5 161 71 6 
7 188 82 9 
5 195 85 9 
6 195 78 7 
6 168 75 6 
7 200 87 8 
8 20.f 88 8 
8 197 85 7 
5 171 76 5 
7 191 a.. 7 
Rohbraunkohle, -auub, 
Braunkohlenbrlkecu 
Llf,nlte, poussiers et FIDulce Brennstofre Gu Strom 
br quettes de llcnlce Combustibles liquides Gu Electrlclt6 
Licnice polvere e Combuatlbillllquldl Gu Electrlcltl 
matconehe dl llcnlte 
Vloelbare brandacofren Gu Elektrlcltelt Ruwe brulnkool, (d) 
brulnkoolatof en 
brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 8 
1963 H 60 
1964 10 57 
1965 5 57 
1963 1 8 17 
1 1 15 
3 1 11 
.. 3 15 
1964 1 .. 16 
2 1 13 
3 1 11 
.. 3 16 
1965 1 2 16 
1 1 13 
3 0 16 
.. 2 12 
(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6ddenu 
Datl per paese: vedere tavole precedente 
(b) Non compris la r6cup6radon dana les usines 
Non comprull rlcuperl dl demoliltione nelio atabillmento 
(c) Y compris pouullres d'anthracite 
Compresa la polvere dl antraclte 
(d) m• l 4250 calories 
m' a .flSO calorie 
1 9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 10 11 
2-f n195 
25 93133 
30 77 610 
8 22677 
5 16 .f55 
.. 13837 
7 19126 
8 20*6 
5 17 859 
5 18133 
7 11233 
10 21 557 
6 20203 
5 H302 
9 20 548 
(a) Llnderanpben alehe vorhercehende Tabellen 
Voor de djfera per land :de men de voonfcunde tabellen 
(b) Aluchrotc der Werke nlcht elnbecrifren 
Oud achroot ult elcen bedriif niee inbecrepen 
(c) Elnschlle811ch Anthra:duuub 
lnclualef anthracleutol 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4lSO kcal/Nm 
12 
562 375 
599112 
618 988 
148 617 
138 319 
124 830 
150 609 
155159 
H0815 
138 778 
163 S.f1 
166 .f53 
160 O.f.f 
130 609 
168202 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants {a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000t EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aden ordinaires 
Flacherzeu,nlue • Produlcs plau 
~elt 
Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Stabsuhl Darunter: 
P rlode Aclen marchands lns1eumt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
P rlodo Lamlnati mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm 
T dvak 
Seml-prodottl Profllatl pesantl VerJella ln matasse 
Dl cul: Stufsual en Totale Halfrabrlkaat Z waar proflelsual Walsdraad, 1ehupeld liche proflelsual Lamlere > 3 mm 
1 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1 331 20 3 335 1 600 
1961 41 1607 37 5 381 4093 2024 
19 ~ x 4 146 4 479 337 175 
Xl 4 138 2 433 301 152 
Xli 5 116 2 435 285 147 
196 1 5 137 2 421 303 152 
Il 7 125 l 435 303 150 
Ill 5 136 l ...... 331 164 
IV 3 121 3 410 311 161 
v 4 112 2 385 308 156 
VI 4 128 2 390 318 162 
VIl ... 135 3 400 317 161 
VIII 3 123 2 355 290 150 
IX 4 141 3 414 342 179 
x 3 142 4 426 335 172 
Xl 4 133 3 407 317 490 
B) lleferungen . livraisons • Consegne • Leverlnten 
1963 37 1340 20 4561 3 304 1 612 
1964 43 1 570 36 5 061 3 848 1888 
1964 x .. 145 .. 463 339 165 
Xl 4 129 2 423 323 154 
Xli 5 111 2 366 182 139 
1965 1 5 113 2 367 310 153 
Il 5 117 2 374 313 157 
Ill 5 131 2 420 334 168 
IV 4 133 3 431 317 163 
v 4 137 3 435 313 155 
VI 4 142 2 456 316 161 
VIl 4 135 3 423 310 159 
VIII 3 125 2 393 256 135 
IX· s 143 3 453 355 176 
x 3 143 3 447 350 169 
Xl 4 130 3 403 352 169 
(a) Non comp 
livraisons, 
r les r6ceptlons en provenance d'un autre n61oclant, ni pour les 
c lies l destination d'un autre n61od&!'t du pays 
(a) Esdusl 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
conse1ne, quelle destlnate ad un altro commerdante del paese 
160 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von Ijzer· en stoolprodukten von de hondeloren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
'cclalo comune • Gewone sualsoo"en 
»roclotd plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Touat naar herkomst resp. naar bestemmlnc Aclen fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Blache 
l Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
! Dlcul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Di cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beldede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
1358 224 9189 6 971 2106 
1630 260 1t 159 8442 2580 
126 21 970 739 220 
105 21 879 663 207 
103 22 843 630 206 
116 22 868 651 211 
115 23 m 658 208 
131 23 919 696 216 
123 23 858 658 193 
118 22 821 631 183 
119 24 84l 842 192 
119 24 859 660 192 
109 19 m 581 185 
126 24 904 676 218 
123 l8 910 695 209 
125 l8 874 661 207 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne leverlnren 
1 317 ll3 9262 9223 38 
1 541 252 10558 10 SOl 49 
136 24 955 948 5 
131 22 881 876 4 
109 20 766 761 5 
124 20 797 791 4 
121 21 811 805 5 
130 22 891 885 5 
125 23 888 880 3 
121 23 891 885 l 
124 25 930 913 2 
122 25 885 880 4 
89 20 779 774 4 
139 27 959 954 4 
139 29 946 1 887 5 
140 29 891 855 4 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1963 
1964 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
(a) Die Zuctnc• von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler du lnlandes alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niee te worden lnbecrepen 
161 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits ~ Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aclen ordinaire: 
Flacherzeurnlue • Pro~lulu plat 
Zele Stabstahl Halb:reur Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
6rloda Aden marchands lnscesamc Blache:> 3 mm Deml·produltl Profil& lourd• RI machine 
larlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodocd Profllatl pesantl Verrella ln mawse 
Jdvak Stufstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Zwur proflebtul Walsdrud, rehaspeld liche proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .of 5 6 
A) Zuglnge R'ceptlons Arrlvl • Ontvangsten 
1~3 18 570 8 1660 tt62 630 
19~ 2l 717 17 2290 tsOS &42 
19r5 2l 666 14 1 927 1427 820 
19~ x 2 65 3 208 131 81 
1 Xl 1 56 1 181 114 64 
Xli 2 41 0 143 99 60 
19 5 1 l 57 1 177 109 63 
Il 3 53 2 186 114 65 
Ill l 60 1 192 132 74 
IV 2 55 1 173 129 75 
v l 51 1 153 111 70 
VI l 53 1 149 126 71 
VIl l 59 1 159 123 71 
VIII l 56 1 140 115 68 
IX 2 59 2 163 122 73 
x 1 59 2 170 114 66 
Xl 1 54 1 151 110' 64 
Xli 1 49 1 113 113 59 
B) lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
196) 16 578 8 1722 1164 643 
19~ l3 685 17 2. 097 1398 779 
196.5 21 677 14 1013 1439 816 
196 ~ x 2 63 l 191 122 68 
Xl l 55 1 173 114 63 
Xli l 43 1 130 96 55 
196> 1 2 46 1 139 110 66 
Il 1 46 1 136 111 69 
Ill - 3 54 1 160 131 73 
IV l 57 1 170 118 7l 
v l 61 1 181 118 68 
VI l 60 1 181 117 66 
vu 2 64 1 184 110 69 
VIII 2 63 1 177 117 67 
IX l 64 l 191 118 74 
x 1 61 2 192 115 70 
Xl 1 55 1 167 1lf 65 
Xli 1 45 1 133 fOl 58 
(a) Noncom 
llvrabont 
rb les r6cepdona en provenance d'un aucra nécodanc, ni pour les 
celles l destination d'un autre nécoclant du pa)'1 (a) Eaclusl rli arrlvlln provanlenza da un alcro commerciante del psesa a, par la conterna, quelle desclnaca ad un altro commarclanta del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodul<ten van de handelaren (a) per produl<t 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acdalo comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl plattl Platte produkten lns\asamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aders fins et sp6daux Bleche < 3 mm Dbti'%0Ctne Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revatues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial fini 1 apeclali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Dl cul: Di cul: Toul Dont: du/vers le pays Dont:autres paya CECA S peciulstaal 
Lam lere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Di cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zu&ln&e R~ceptlons • Arrlvl Ontvanrsten 
397 6-4 3<411 27-47 605 
500 71 4551 3 705 7-49 
-435 89 -4056 3232 766 
37 5 «19 315 7-4 
37 5 353 183 62 
28 .. 185 133 -47 
32 6 346 277 6-4 
33 7 358 283 70 
-43 7 387 306 75 
.of() 7 l60 178 76 
37 7 329 260 65 
.of() 7 331 159 66 
37 8 344 272 66 
34 6 314 255 55 
35 7 348 277 66 
33 8 346 284 59 
32 8 317 255 57 
39 9 277 226 48 
B) Lleferunaen Livraisons • Conserne Leverlnren 
387 63 3 489 3 ..... 9 38 
-465 69 4210 4169 45 
458 88 4164 4120 31 
.of() 6 l80 375 .. 
37 6 345 342 l 
30 5 271 268 3 
-41 6 308 305 2 
39 6 305 301 3 
-43 7 349 3 .... 2 
-41 7 348 345 3 
36 8 364 361 2 
35 8 361 358 2 
37 8 371 368 2 
35 8 360 357 2 
38 8 387 383 3 
39 9 381 378 3 
41 8 345 341 3 
32 7 183 278 4 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1963 
196-4 
1965 
x 196-4 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
196-4 
1965 
x 196-4 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen handelaren in het binnenland dienen nlet tl worden lnbecrepen 
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1000 t 
• 
Rt§ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
Huse111tlhle • Aclen ordlnalra 
flacherzeucnlsse • Proclula platl 
Zelt Sabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
p rJocle Aclen marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm OemJ.proclultl Profila lourd• Fil machine 
P rlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm SemJ.proclottl Profllatl paantl Vercella ln matasse 
Jdvak Stu&taal en Totale 01 cul: HalfFabrlkut Zwur proflelstaal Walsdrud, cehupeld llcht proflelstaal Lamier• > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut >3 mm 
2 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • R.'ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
303 1267 1375 581 
396 1607 1662 723 
411 1558 1469 659 
1 x 37 1-46 128 55 
Xl 36 132 114 47 
Xli 32 H1 120 -48 
19 5 1 35 128 124 51 
Il 32 131 119 52 
Ill 36 133 130 57 
IV 32 126 122 53 
v 31 119 116 54 
VI 34 129 t19 55 
VIl 38 H1 Ut 50 
VIII 30 104 95 44 
IX 37 138 138 66 
x 42 H7 136 64 
Xl 34 135 124 55 
Xli 31 128 133 58 
B) Lleferun1•n • Livraisons • Conserne • L.everlngen 
196> 
-
311 
-
1301 t 343 567 
1964 
-
390 
-
1 520 1529 659 
196~ 
-
401 
-
1558 1436 6-48 
19~ ~ x - 36 - H3 143 60 Xl 
-
32 
-
130 136 56 
Xli 
-
32 
-
121 t:U 50 
196 1 
-
31 -. 1H t19 52 
Il 
-
32 
-
123 120 52 
Ill 
-
34 
-
137 128 57 
IV 
-
36 
-
141 133 54 
v 
-
35 
-
137 t19 52 
VI 
-
40 
-
154 132 60 
VIl 
-
34 
-
133 t16 53 
VIII 
-
25 
-
97 68 33 
IX 
-
35 
-
141 143 62 
x 
-
35 
-
136 139 61 
Xl 
-
32 
-
124 134 57 
Xli 
-
32 
-
122 125 55 
(a) Non com rilles r6ceptlon1 en provenance d'un autre n6coclant, ni pour lu (a) EsdUII cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, perle 
livraison• cella l destination d'un autre n6aoclant du pays consecne. quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer· en staalprodulden van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
cclalo comune • Gewone stulsoorten 
rodotd plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bestemmlna Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 mm Dberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revatues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acdal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Rtkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
636 117 2945 2173 n2 8-i 
754 135 3665 1704 960 100 
611 143 3438 1554 885 100 
57 11 3U 136 75 10 
-43 11 182 114 69 9 
5-4 H 293 116 77 9 
58 10 287 111 75 9 
51 12 182 118 64 9 
57 11 299 128 71 9 
54 11 280 116 64 9 
-47 11 266 201 65 10 
47 12 182 216 66 10 
"' 
11 290 121 69 7 
39 9 129 164 64 
" 56 11 313 231 81 8 
56 13 325 238 86 9 
53 13 293 108 85 8 
57 14 292 199 9-4 8 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne • leverlngen 
619 116 2955 2955 89 
695 130 3 <139 3-439 97 
601 142 3 395 3 395 98 
67 11 m 312 9 
64 11 291 298 9 
55 12 274 27o4 9 
53 10 264 264 9 
53 11 275 275 9 
56 10 299 199 10 
53 11 300 300 9 
52 12 291 291 9 
56 13 326 326 9 
.of& 11 283 283 7 
25 8 190 190 3 
63 H 319 319 8 
62 13 310 310 9 
61 13 290 290 8 
55 11 279 279 9 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zualnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andert (a) De ontvanpten van andert handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbearlfren 
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EJ Rtkeptlons nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants {a), par produits Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t ITALIA 
Musenstlhle • Aden ordinaire 
Flacherzeu1nlue • Proclulu plat 
Zelt 
Halbzeu1 Schwere Profile Walzdnht Stabstahl Darunter: 
p rlode Aclen marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profil& lourds Fil machine 
p rlodo Lamlnatl mercantill Total Dont: T&les > 3 mm Seml-proclottl Profllatl pesantl Ver1ella ln mauue 
Tl dvak Halff~brlkaat Stufstaal en Totale Dl cul: Zwaar proflelstaal Walsdraad, 1ehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plaac>3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zualnae R~ceptions • Arrlvl • Ontvonrsten 
19 3 19 257 3 651 521 234 
19~~ 16 238 2 509 566 256 
19ES 22 244 1 435 651 301 
19~ ·~ 1 24 0 42 45 17 2 22 0 37 41 17 Xli 2 17 0 56 34 17 
196~ 1 3 23 0 41 44 24 
Il 3 18 0 40 44 19 
Ill . 2 20 0 40 48 22 
IV 1 19 0 37 49 23 
v 1 21 0 41 49 21 
VI 1 22 0 35 51 24 
VIl 1 19 0 33 61 29 
VIII 1 16 0 30 56 25 
IX 2 21 0 31 57 28 
x 2 20 0 30 57 26 
Xl 2 23 0 35 65 29 
Xli 1 23 0 40 71 32 
B) Lleferunaen • Livraisons • Conserne • Leverlnren 
196 18 251 3 657 515 241 
196' 16 246 2 491 589 266 
196~ 22 241 1 446 636 294 
19~ x 2 24 0 45 47 21 
Xl 2 20 0 39 46 19 
Xli 1 16 0 38 38 18 
196S 1 2 19 0 43 45 22 
Il 3 21 0 41 46 23 
Ill 1 22 0 43 49 24 
IV 1 20 0 41 51 24 
v 1 22 0 37 50 23 
VI 1 21 0 38 51 23. 
VIl 2 18 0 39 59 25 
VIII 1 16 0 33 46 22 
IX l 21 0 34 58 26 
x 2 22 0 34 57 23 
Xl 2 21 0 33 66 31 
Xli 1 18 0 31 60 28 
1 
(a) Non comp Isles r6ceptlons en provenance d'un autre nllroclant, ni pour les 
llvnlsonJ, lies • destination d'un autre n6roclant du pays 
(a) Esclusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro commerciante del paese e, perle 
conse1ne, quella destlnate ad un altro commerciance del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodulrten van de handelaren (a) per produlrt 
ITALIA 
.cclalo comune • Gewone 1taalsoorten 
rodottl plattl • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revêtues Jnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln das lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeensch1p 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arr/v/ • Ontvonrsten 
237 25 t 45t 1366 63 
265 29 t331 1 301 2.1 
301 32 t35l 1 332 13 
25 2 112 110 1 
2.0 l 102. 102. 0 
14 2. t09 108 1 
18 2 ut 110 1 
22 2. 105 105 0 
22 l 110 108 1 
22 l 106 104 1 
26 2 112 112 1 
22 2 109 109 0 
27 2 114 112 2 
28 2 103 102 1 
26 3 11t 109 1 
26 4 t09 107 2 
30 5 115 122 2 
31 3 135 132 1 
B) Lleferungen • Livraisons • Consern~ leverinren 
2.23 26 1444 1 444 
278 30 t 344 1 344 
295 34 1 346 1 346 
22 3 118 118 
2.3 3 t07 107 
17 2. 94 94 
20 2 109 109 
2.0 2 111 111 
21 3 115 115 
22 3 113 113 
24 2. uo 110 
24 3 11t 111 
29 3 ua 118 
20 3 96 96 
27 3 115 115 
29 4 115 115 
28 5 t22 122 
28 3 t10 110 
E 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
xn· 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecrlffen 
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B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl f>rodottl slderurglcl del commerclantl (o), f>er f>rodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aclen onflnalr4 
. 
Flacherzeu,nlsse • Produlu pla 
Zele 
Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Substahl Oarunter: 
P rlode Aclen marchands lns1esamt Blache:> 3 mm Oeml-produlu Profila lourds Fil machine p rlodo Lamlnad mercentlll Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesant! Ver,ella ln matuse 
Tl dvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwaar profielstaal Walsdrud, 1•hupeld liche profielstaal Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
19U 
-
96 
-
-455 99 55 194~ 
-
133 
-
550 142 85 
19 s 
194 ~ x 
-
10 
-
-45 15 11 
Xl 
-
11 
-
-45 16 11 
Xli 
-
1-4 
-
57 t5 11 
19~~ 1 
-
1-4 
-
.fl 11 6 
Il 
-
1.f 
-
-45 10 6 
Ill 
-
11 0 -46 8 .. 
IV 
-
8 
-
36 6 3 
v 
-
8 
-
35 7 .. 
VI 
-
10 
-
39 7 3 
VIl 
-
10 
-
30 7 3 
VIII 
-
11 
-
.... 8 5 
IX 
-
1-4 
-
-45 8 4 
x 
-
10 
-
39 8 4 
Xl 
-
11 
-
-46 9 s 
Xli 
8) Lleferungen • Livraisons Consegne • Leverlngen 
196 
-
96 
-
-451 104 59 
196-
-
118 
-
515 110 69 
196 
196< x 
-
12 
-
-48 to 6 
Xl 
-
11 
-
.... tO 6 
Xli 
-
10 
-
-40 to 6 
196 ~·1 
-
9 
-
36 to 6 
Il 
-
10 
-
-41 9 6 
Ill 
-
13 
-
47 to 6 
IV 
-
11 
-
-42 9 5 
v 
-
11 
-
.fl 9 5 
VI 
-
11 
-
-46 to 5 
VIl 
-
9 
-
19 8 4 
VIII 
-
11 
-
-48 9 5 
IX 
-
12 
-
-49 tl 6 
x 
-
12 
-
47 to 5 
Xl 
-
12 
-
42 11 6 
Xli 
(a) Non com p Isles r'ceptlonsen provenance d'un autre n6coclant, ni pour les (a) Esdusl cllarrlvlln provenienza da un altro commerclante del paese e, perle 
livraison~ , elles l destination d'un autre nhodant du pays con~ecne, quelle destlnate ad un alcro commerclante del paese (b) Partielle m ne esdm6 b) Stlma parzlale 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
NEOERLANO (b) 
'cclalo comune • Gewone 1ualsoorten 
'rodottl place! • Platte produkcen lns&uamt nach Herkunft bzw. Bestlmmun& 
Total par. provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenD resp. dutlnazlone 
Darunter: Oarunter: Totul nur herkomst rup. nur bestemmln& Aclen fins et 1p6claux Bleche< 3 mm Oberzo&ene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u revatues lns&esamt Darunter: Aus Oarunter: And. Under Acetal fini e 1peclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Speclaalatul 
Lamier• < 3 mm Lamier• rlvutite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl Ontvon(sten 
17 9 650 33 593 
35 11 815 50 750 
3 1 70 7 63 
1 1 73 4 68 
1 1 86 11 74 
1 1 67 4 61 
1 1 69 J 65 
3 1 66 5 60 
1 1 50 9 41 
1 1 50 7 41 
1 1 56 6 -48 
3 1 47 1 
"' 1 1 63 6 56 
3 1 67 4 61 
1 1 57 1 54 
3 1 66 10 55 
8) Llef•rungen Livraisons • Consefne Lever/n(en 
18 9 651 651 
31 11 773 773 
1 1 70 70 
3 1 65 65 
1 1 60 60 
3 1 55 55 
1 1 60 60 
3 1 70 70 
1 1 63 63 
1 1 62 61 
3 1 68 68 
1 1 46 46 
1 1 68 69 
3 1 73 73 
3 1 69 69 
3 1 65 65 
B 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zu&ln&• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbe&riffen 
(b) Teilwelse cuchlm b) Gedeeltelllk &erumd 
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1 112 1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t 
elt 
P' Iode 
Pe loclo 
Tl ~vak 
196 
196-
196 
196- x 
Xl 
Xli 
196 1 
Il 
Ill 
1963 
1964 
1965 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
~Ill 
IX 
x 
Xl 
~Il 
Halbzeuc 
Deml-proclulu 
Seml-prodottl 
Halffabrlkaat 
3 
" 7 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
" 7 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Schwere Profile 
Profilai ourds 
Profllatl pesant! 
Zwaar proflelstaal 
l 
A) Zuglnge • 
1~ 
122 
1H 
11 
11 
11 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
BELGIQUE/ BELGIE 
Walzdraht 
Fil machine 
Vercella ln matuse 
Walsdrud, cehupeld 
3 
Stabstahl 
Aciera marchands 
Lamlnatl mercantlll 
Stufstaal en 
liche proflelstaal 
Réceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
9 "31 
17 "26 
15 441 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
39 
39 
39 
33 
33 
33 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
40 
40 
40 
B) Lleferungen • 
103 
Livraisons • 
9 
17 
15 
Consegne • Leverlngen 
430 
428 
442 
121 
113 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
36 
36 
36 
~ 
34 
~ 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
Musenstlhle • Aciera orcllnalr1 
Flacherzeucnlue • Produlu pla1 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
5 
179 
218 
199 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
15 
t5 
15 
16 
16 
16 
19 
19 
19 
179 
212 
200 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
19 
19 
19 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Di cul: 
Lamlere > 3 mm 
Wurvan: 
Plut> 3 mm 
6 
100 
118 
100 
1t 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
101 
115 
99 
11 
11 
11 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
(a) Non compr sles r'ceptlons en provenance d"un autre n'codant, ni pour les 
livraisons, c lies l destination d'un autre n6coclant du pan 
(a) Elclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
cclalo comune • Gewone atulaoorten 
-odottl plattl • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnazione 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev6tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
60 9 726 652 7-4 14 
75 13 787 683 101 12 
76 13 775 660 113 14 
... 1 69 61 7 1 
.. 1 69 61 7 1 
.. 1 69 61 7 1 
6 58 -49 9 1 
6 58 -49 9 1 
6 58 -49 9 1 
6 1 63 52 10 
6 1 63 52 10 
6 1 63 52 10 
6 1 65 S-4 10 
6 1 65 S-4 10 
6 1 65 S-4 10 
7 73 64 9 1 
7 73 64 9 1 
7 73 64 9 1 
8) Lleferungen • Livraisons · Consegne Leverlngen 
60 8 7l4 72-4 
-
14 
72 12 782 m .. 12 
78 13 m 746 16 14 
.. 1 66 64 1 1 
.. 1 66 64 1 1 
.. 1 66 64 1 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 60 57 2 1 
6 1 64 60 
-
1 
6 1 64 60 
-
1 
6 1 64 60 
-
1 
6 1 66 64 2 1 
6 1 66 64 2 1 
6 1 66 64 2 1 
7 1 70 68 2 1 
7 1 70 68 2 1 
7 1 70 68 2 1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Tljdvak 
196) 
196-4 
1965 
x 196-4 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 
1964 
1965 
x 1964 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het binnenland dlenen niet te worden lnbecre_pen 
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Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
11131 
Livraisons totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge· 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln· Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschrootJ 
1000 t acclaloJ 
· An lnlands· ln andere Linder der Gemelnschaft Da von 
verbraucher A d'autres pays de la Communaut6 Ab wrackschrott 
ln dritta Under Auxconsom- Ad altrl paesi della Comunitl lnscesamt Zeit Aan andere landen van de Gemeenschap Donc ferrailles 
mateu.-. 
P~riode du pays 
Ai consumatori Andere Hll.ndler Perlodo del paese A d'autres n~cociants 
Tijdvak Aan binnenlandse Ad altrl 
verbruikel"l commercanti (b) Andere handelaren 
1 l 
1955 11 551 385 
1956 11 569 402 
1957 12 361 352 
1958 10164 290 
1959 11 651 626 
1960 12 821 752 
1961 11 611 623 
1962 11 288 618 
1963 11 901 735 
1964 12 602 833 
1963 954 39 
1 856 34 
Il 1 049 71 
1~ 1 006 91 
~ 986 76 
v 1 007 65 
VI 1 006 64 
VIl 843 48 
IX 1 002 53 
: 1088 69 978 59 
Xli 906 65 
1964 1 975 67 
Il 955 68 
Ill 1 036 70 
IV 1136 64 
v 1 037 50 
VI 1 098 71 
VIl 1 097 75 
VIII 860 47 
IX 1 082 72 
x 1131 70 
Xl 1086 74 
Xli 1 003 102 
1965 1 1 002 82 
Il 1 052 80 
Ill 1185 110 
IV 1160 88 
v 1 087 78 
VI 1 081 94 
(a) Pour la Fr nee non comprb ferraille de fonte 
Per la Fra ela non comprese roctame dl chisa 
An Verbraucher 
Aux consom· 
mateu.-. 
Ai consumatorl 
Aan 
verbrulkel"l 
3---
1100 
1 258 
1194 
1 481 
2072 
2 289 
2484 
2167 
2 237 
2198 
166 
150 
180 
163 
203 
209 
220 
156 
201 
220 
194 
174 
212 
181 
173 
186 
114 
137 
161 
141 
179 
189 
248 
269 
263 
273 
280 
299 
284 
291 
(b) A partir d 1•• Juillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union 'co nomique franco-sarroise et est rattach~e l la R6publique F6d6-
rale d'Alle macne 
A decorre e dai 1 luclio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai· 
l'unlone e onomlca franco-sarres11 ed l relntecrata nella Repubblica federale 
cedesca 
(c) Pour l'Ali ll'acne (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6cocianu 
Per la Ger !nanla (li..F.) comprese le conse1n• ad altrl neco:lianti 
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Aux pays tle.-. Total navales 
A paesi terzi Totale Di cui 
lnscesamt rottaml navale 
Total Naar Totaal 
Totale derde landen Waarvan 
Totaal scheepssloop-
schroot 
-4 5 6 7 
1485 15 13 051 
1 660 5 13134 
1546 11 13 918 
1 771 35 11970 
2698 67 14 416 
3 041 12 15 874 
3107 10 14 728 
2785 14 14 087 
2972 58 14 931 
3 031 121 15 753 
205 0 1159 
184 1 1 041 
251 1 1 301 
254 2 1262 
279 5 1270 
274 8 1289 
284 11 1 301 
204 5 1052 
254 7 1263 
288 4 1 381 
253 5 1236 
239 10 1155 
279 7 1261 
249 9 1212 
244 11 1290 
249 23 1408 
165 23 1227 
209 11 1 318 
236 16 1 349 
188 10 1058 
254 2 1338 
259 6 1396 
322 1 1410 
371 0 1 375 
345 2 1 349 38 
353 0 1405 34 
390 1 1 576 45 
387 1 1 548 43 
363 0 1450 48 
384 2 1467 36 
(a) FOr Frankrelch ohne Gu8bruch 
Voor Frankrllk cecocen schrooc niee lnbecrepen 
(b) Du Surland, du bis zum 30.Junl1959 dem franz&lschen Wlrtschafuc• 
blet ancehllrte, Ise ab 1. Juil 1 59 dem Wlrtschaftsceblec der Bundesrepu· 
bllk Deutschland elnfeclledert 
Saarland, dac toc 30 uni 1959 economisch tot Frankrlik behoorde, ls met 
lnpnc van 1 juil 1959 samen1evoe1d mec de Bondsrepubliek Duiuland 
(c) FOr Deutschland elnschlieBIIch der lieferuncen an andere Hlndler 
Voor Dululand met lnbecrlp van de leverlncen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la éom· 
munauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame. f'er ~Jaese della Comunltà 
Zeit 
P6riode Deutschland (BR) Fr-ance Periodo (c) (d) Tildvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthiindler an 
Stahlschrott (b) nach Liindern der Gemelnschaft 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren ~Jer land van de Gemeenschaf' 
ltalia Nederland Belcl~ue Bele 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
A) lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne totoll • Totale leverlngen 
1955 6 395 3 099 791 SH 843 11642 
1956 6299 3 268 779 537 977 11860 
1957 6 897 3430 75-4 611 930 126n 
1958 s 35-4 3651 561 599 699 10864 
1959 6 802 3918 65-4 7H 780 12868 
1960 7901 -4058 618 716 802 14 095 
1961 7 539 3 703 627 627 678 13174 
1962 7189 3620 619 669 518 12615 
1963 7470 3 486 959 629 sos 13 049 
196-4 8668 2955 821 673 604 13 721 
1965 8 441 
1965 IV 774 363 74 60 48 1319 
v 714 361 80 S4 44 1253 
VI 697 375 80 58 42 1252 
VIl 714 60 62 33 
VIII 678 46 59 44 
IX 703 67 63 
x 695 56 
Xl 652 
Xli 673 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime pays 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbruikers 
1955 5 814 2 659 
1956 s 525 2849 
1957 6n5 2990 
1958 HOS 3178 
1959 s 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6 020 2 713 
1963 6 206 2 578 
1964 7 329 2197 
1965 6 519 
1965 1 550 207 
Il sss 227 
Ill 620 266 
IV 611 251 
v 570 241 
VI sss 247 
VIl 548 
VIII 513 
IX 519 
x 507 
Xl 496 
Xli 475 
(a) Livraisons aux consommateun du pays et des autres pays de la Commu• 
naut6 ainsi qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour l' Allemacne (R.F.) les livraisons totales compren• 
nent aussi les livraisons aux n'coclants des autres pays de la Com-
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e decll altrl paesi delia Comunitl come 
anche al paesl terzl 
N.B.: Perla Germania (ILF.).Ie consecne totali comprendono ucualmentele 
consecne ai commercianti decli altri paese della Comunitl (b) Y comprb les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemacne [R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lnduso rot..sme di chisa lepta (Per la Germania [R.F.] no'l compreso 
rottame dl chisa lepta) 
(c) A partir du 1"Julllet 1959 y compris la Sarre 
Dal1•1uclio 19$9 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
l'ino al 30 clucno 1959 incluaa la Sarre 
791 
779 
75-4 
561 
65-4 
618 
627 
619 
959 
821 
66 
79 
75 
74 
80 
80 
60 
46 
67 
501 842 10607 
483 977 10 613 
534 9n 11425 
538 681 9 363 
56-4 75-4 10 737 
585 798 11 812 
504 672 10 693 
576 516 10 444 
535 sos 10 783 
501 604 11452 
SB 39 900 
38 44 943 
45 51 1 057 
41 48 1 OlS 
38 44 973 
39 42 963 
47 33 
43 44 
63 
66 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlcen Under der G~ 
meinschaft sowle in dritten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfusen die Gesamtlieferuncen auch die Llele-
runcen an Hlndler in den Obricen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan binnenlandse verbruiken, evenals leverlncen aan ver· 
bruiken in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers an 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leverlncen ook de le•erincen 
un handelaren ln de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bei Deuuchland (BR] ist der lecierte 
GuBbruch nicht einbecriffen) · 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten "hroot (Voor Dululand (BR] cele&eerd 
cecoten achroot nlet lnbe4repen) (c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBhch Surland 
Vanef 1 Juil 1959 lncluaief Surland (d) Bis 30. ]uni 1959 elnschlieBIIch Surland 
Tot en met 30 iunl1959 lncluslef Surland 
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/~ Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, par catégories AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) nach Sorten fUr die Gemeinschaft insgesamt 
Commerclo estero, e scamb# all'lnterno, dl rotto• Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
1000 t me (a), per l'lnsleme della Comunlto e per categorie de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nlcht Sortlert oder kluslert Nlcht Sortlert oder kluslert 
aortiert oder Tri& ou elus& aortiert oder Tri& ou elus& 
kluslert Cernite o clusiflcate lduslert Cernite o cluslflcate 
Zeit Gesorteerd of cekluaeerd lnacesamt NI tri& ni 
Gesorteerd of celduseerd lnacesamt NI tri& nf 
r· clus~s A us Total clau& A us Total Au a A us Noncernlte Gu8elsen verzlnntem Sonatlcer Noncernlte Gu8elaen verzlnntem Sonatlcer P rlodo d Stahl Totale n~ Stahl Totale fdvak clusiflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totul claulflcate De fonte Defer6tam6 Autres Totul Dl ferro Dl ferro Niet cesor- Dl chisa atacnato Altre Nlet cesof"o Dlchlaa stacnato Ait re 
teerd of Van vertlnd teerd of Van vertlnd cekluseerd Van cletlfzer plaadfzer Overlce celduseerd Van cletlfzer plaatlfnr Overlc• 
Elnfuhr aus dritten Llndern Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dol poesl terz# Esportazlonl verso 1 poesl terzl 
/n'lOer ult derde landen Ultvoer noor derde landen 
19~ 160 171 51 1 6-41 2014 5 2 
-
62 69 
196~ 136 100 58 1825 2 us 6 1 0 146 153 
196!5 
19~f4 IX 10 3 4 155 t7t 0 
- -
10 10 
x 2 3 4 159 169 0 0 
-
3 3 
Xl 7 4 5 153 169 0 
- -
1 1 
Xli 3 2 5 93 103 0 0 0 2 2 
196 1 7 2 6 114 128 0 1 
-
2 3 
Il 2 3 5 60 71 
-
0 
-
2 2 
Ill 3 3 6 90 102 0 0 
-
1 1 
IV 7 1 4 126 139 0 
-
-. 2 2 
v 5 6 5 125 141 0 
- -
2 2 
VI 33 1 5 106 144 1 
- -
1 2 
VIl 5 2 5 177 183 1 0 
-
0 1 
VIII 20 2 3 48 73 1 1 
-
1 2 
IX 23 3 4 108 139 
- -
0 0 0 
x 29 2 4 127 162 0 
- -
1 1 
Xl 9 2 4 52 67 0 1 
-
0 1 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
BezUge aus Llndern der EGKS Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA Livraisons aux pays de la CECA 
Arrlvl dol poesl dello CECA Consetne al poesl dello CECA 
Aonvoer ult landen von de EGKS Leverlnten oon landen von de EGKS 
1963 269 167 6 2770 3212 108 181 19 2922 3230 
1964 222 187 8 3162 3580 159 207 22 3 307 3697 
1965 
196-4 IX 18 15 1 260 294 19 17 2 239 277 
x 15 19 1 279 314 15 21 2 307 346 
Xl 22 17 1 250 290 10 17 2 307 336 
Xli 23 23 1 315 362 10 28 2 361 401 
1965 1 17 20 1 305 343 13 20 2 332 366 
Il 21 27 1 394 443 11 28 3 380 421 
Ill 17 28 1 450 497 14 31 4 -422 472 
IV 15 25 1 355 397 8 23 3 358 392 
v 14 24 1 346 384 9 27 2 352 389 
VI 13 28 1 379 420 9 32 3 372 416 
VIl 16 18 1 3.ofO 375 8 22 2 384 416 flm 22 16 1 323 362 1-4 13 1 331 359 
IX 24 22 0 408 454 13 24 2 377 415 
Xl 16 19 1 370 406 10 22 2 357 391 
' Xli 19 20 1 385 424 15 20 1 415 451 
1966 1 
Il 
Ill 
(a) Ferraille d 
Rottame d 
• onte et d'acier, non comprb les vieux rails 
1 hlsa • acdalo non comprese le rotale usate 
(a) Eisen- und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Stulschroot en ceeoten achroot, cebrulkte ralb nlet lnbecnpu 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per paesl ln• en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
ozone geografJche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importation• Exportations 
lmportulonl Esr,ortuionl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Landen 
1964 
1 
1965 1964 1965 196-4 T 1965 1964 1 1965 1-IX 1-IX 1-IX 1 1-IX 
EGKS/CECA 
Deuuchland (BR) 120-4 8-45 1 399 682 506 598 
France 1 356 1 036 1 361 363 262 298 
ltalia 3 2 861 2-489 1 731 2622 
Nederland -410 303 370 38 lS ...... 
UEBL ·BLEU 607 -428 5-45 126 91 8-4 
EGKS • CECA 3 580 2615 3 677 3 697 2615 3 6-47 
lntJeaamt • Total 763 609 418 146 140 14 
Gro8brlunnlen • Royaume-Uni 632 507 273 3 3 3 
Schweden • Su.de 16 H 8 7 5 1 
West· Finn. • Norw. • Dln. / Fini. • Norv. • Dan. 34 l6 21 2 2 0 
Euro pa euro pa Schwel:l: • Suisse 27 18 24 7 4 6 Osterrelch • Autriche 5 4 2 85 8-4 2 
Europe Europe Spanlen • Es~ne 0 0 2 32 32 1 de t,•oslawien • oucoslavle 3 2 3 10 10 0 
l'Ouest nstlce • Autres 36 31 9 0 
Zusammen • TotD/ 752 602 342 146 140 14 
dar. EFTA • dont AELE 727 583 328 10-4 98 1l 
Osteuropa • Europe Orientale 11 7 76 0 0 {'"-'""•To..O tl53 993 636 0 0 Amerlka Nordamer/1«1 • ~ri?Je du Nord f 236 976 621 0 0 darunter SA • dont USA 115-4 922 609 0 0 
Am6rlque Mittelamerika • Am~rlque Centrale 10 9 12 
SOdamerlka • Am~r/que du Sud 7 7 3 0 0 
Afrlka { lnsJeaamt • Total 45 35 34 1 1 0 
Afrique darunter Norda1rlka • dont Afrique du Nord 32 23 22 0 0 0 
Aslen ·Asie 7 3 5 6 6 
Ozeanlen • Oc6anle 0 0 0 
ObriJe • Divers 51 38 35 0 0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 2118 1678 1127 153 146 16 
lnaJeaamt • Total16n6ral 5699 4291 4 80-4 3 850 2 761 3663 
Deutschland (BR) 
Fnnce 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsJeaamt • Total 
Gro8britannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 fini. • Norv. • Dan.' 
Europa euro pa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp'./,ne de lu1oslawlen • oucoslavie 
l'Ouest onstlce • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerlka • AmUITie du Nord 
darunter SA • dont USA 
{lu ...... <·T-
Am6rlque Mltœlamer/ka • Am~rlque Centrale 
SOdamerlka • Am~rlque du Sud 
Afrlka { lns1eaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
ObriJe • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 
lniJeaamt • Total 16n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non comprit les vieux raila 
Rotume di chisa e acclaio non comprese le rouie usate 
(b) lmporutlona da paya tien et rclceptiona des paya de la Communaut6 
57 
1 
307 
308 
673 
499 
-435 
13 
31 
5 
1 
-
-12 
498 
490 
1 
537 
522 
500 
8 
7 
5 
-
0 
-
50 
1 091 
1765 
lmportulonl dai paesl ten:l e arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportations ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Commu• 
nautcl 
Esportulonl veno 1 paesl ten:l e consecne acll altrl paesl della Comunid 
l 39 63 66 51 46 1 1 1113 765 1313 223 283 9 7 8 221 2-41 11 8 11 
707 483 587 1199 1956 831 1 377 
386 248 107 105 3 
336 183 2 2 0 
11 7 5 .. 1 
24 20 2 2 0 
.. 2 2 2 0 
1 1 85 8-4 2 
- -
1 1 
-
- -
10 10 
-10 1 
- -
0 
386 213 107 fOS 3 
380 212 96 9-4 3 
0 H 
- - -
398 63 0 0 1 
384 54 0 0 1 
371 5-4 0 0 1 
7 8 
- - -7 f 
- - -
5 0 0 
-
0 
- - - - -
0 0 2 1 (0 
-
0 
- -
-
38 34 
- - -
380 828 345 109 5 107 4 
1 088 1310 932 1 308 1 960 938 1 381 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Sch1enen 
Staalschroot en cecoten schroot, 1ebruikte rails niee inbecrepen 
(b) Einfuhr aua dritten Llndern und BuD1e aus anderen Undern der Gemein-
acha1t 
lnvoer olt derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen ln endere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoernaar derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geograflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lândergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
groep 
1000 t (FRANCE ITALIA) 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elnfuhr 
Importations 
lmporculonl 
lnvoer 
(b) 
Aulfuhr 
Exportations 
Esporculonl 
Uitvoer 
(c) 
196-4 1965 196-4 1965 196-4 1965 1 196-4 1 1-IX 1
1---..:1..:..;96.::...5 -
1-IX 
Deuuchland ( ~R) 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECJ 
1 sce.amt ·Total 
~Vest• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
J 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
Europa e~ropa Schwelz • Suisse 
Osterreich • Autriche 
Europe d Jucoslawlen • Youcoslavle ~ ~ropel Spanlen • Espacne 
l' puest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
. C steuropa • Europe Orientale 
Amerlka N rdamerlka • Am~rlque du Nord Il scesamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque M «elamer/ka • Am~r/que Centrale SL damer/ka • Am~rique du Sud 
Afrlka { •-~~cesamt • Total 
Afrique d; unter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aelen • Aele 
Ozeanlen • 0 6anle 
Obrlce ·Div rs 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • T tai c6n6ral 
Deuuchland (B ) 
France 
Nederland 
lJEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa l lns~esamt • Total GroBbritannien • Royaume-Uni Schweden • Su.de W t• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. eur~pa S_chwelz · Suisse Osterreich • Autriche 
E -~ Eur pe Spanien • Espacne 
urope de Jucoslawien • Youcoslavie 
1'0 est Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Ost uropa • Europe Orientale 
Amerlka Non amer/ka • Amirique du Nord -lins esamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque Mitt lamer/ka • Amir/que Centrale SOde ~erika • Amirlque du Sud 
Afrlka { ln!~esamt • Total 
Afrique daru~ter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aelen • Asie 
Ozeanlen • Oc6ilnle 
Obrlce • Divers 
Drltte Under z eammen • Total paye tiers 
lnscesamt • Tot lc6n6ral 
(a) Ferraille de fo te et d'acier, non compris les vieux raib 
Rottame dl ch a e acciaio non comprese le rotale urate 
(b) Importations d s pays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut4 
68 
2 
31 
261 
361 
lOS 
103 
0 
0 
2 
0 
1 
105 
105 
U6 
116 
1H 
0 
0 
2 
0 
0 
223 
58-4 
France 
Ital la 
1117 1 12-4-4 
6 
13 
2380 
126 
71 
2 
0 
19 
3 
0 
3 
l2 
120 
105 
6 
600 
597 
539 
2 
0 
37 
31 
6 
0 
769 
31<49 
lmporcuionl d 1 paesl terzi e arrlvl dai paesl della Comunid. 
(c) Exportation• v rs les pays tien et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 
Esporculonl.v reo 1 paesi terzl • consecne acli altrl paesl della Comunltl 
178 
371 
123 
<494 
1-IX 
53 
2 
l6 
181 
262 
89 
87 
0 
1 
0 
0 
89 
89 
100 
100 
100 
0 
0 
1 
0 
0 
191 
<452 
779 
958 
5 
8 
1749 
108 
6-4 
2 
0 
13 
2 
o. 
2 
19 
103 
91 
6 
<494 
491 
-4-49 
2 
0 
27 
23 
3 
0 
632 
2382 
1-IX 
45 
0 
l2 
228 
295 
66 
53 
0 
2 
0 
1 
57 
56 
10 
23 
23 
23 
1 
0 
0 
89 
385 
1 337 
1 266 
17 
47 
2667 
94 
34 
0 
19 
1 
2 
3 
6 
66 
55 
28 
5<48 
543 
531 
4 
1 
33 
21 
.. 
0 
619 
33<46 
67 
1 355 
3 
49 
1474 
27 
0 
0 
0 
26 
27 
1 
0 
0 
0 
1 
27 
1502 
0 
3 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1830 
2 
1831 
(a) Eisen• und Stahlschrou, ohne alte Schienen 
47 
954 
2 
35 
1038 
26 
0 
0 
0 
26 
26 
1 
0 
0 
1 
27 
1 065 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
71 
12-49 
2 
28 
1 350 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 351 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. (c) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferuncen ln andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden dar Gemeenschap 
lmpot·tatlons et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl ro«ame (a) per paesl 
ozone geograflche 
Eln~ und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· 
groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importations Exportations 
lmportuionl Esljjrtuloni 
Pays lnvoer ltvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
196-f 1 1965 1 196-f 1 
1965 
1964 1 1965 1 196-f 1 1965 
1 l-I X 1 1-IX r 1-IX -1 1-IX 
Nad erland 
Deutschland (BR) 8 5 7 310 231 276 
France 3 2 3 31 26 22 
!talla 0 0 0 3 3 13 
UEBL ·BLEU 25 18 29 66 47 46 
EGKS • CECA 36 94 16 38 41t 441 307 356 
lnscesamt • Total 7 7 1 10 6 7 
Gro8britannien • Royaume-Uni 6 6 1 0 0 1 
Schweden • Su~de 0 0 0 1 2 1 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 0 
Europa euro pa Schwelz • Suisse 1 0 0 4 5 Osterreich • Autriche 0 0 0 
Europe Europe Spanien • Espa~ne 0 3 3 de Jucoslawien • oucoslavie 
l'Ouest Sonstlce • Autres 1 1 0 0 
Zusammen • Total 7 7 1 10 6 7 
dar. EFTA • dont AELE 6 6 1 7 3 7 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 0 
{'···-~· ...... 0 0 1 0 0 0 Am erika Nordamerlka • AmériTie du Nord 0 0 1 0 0 0 
darunter SA • dont USA 0 0 1 0 0 
Am6rique Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 0 0 
Sadamerlka • Amérique du Sud 1 
Afrlka { lnsaesamt ·Total 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 0 0 
Aslen ·Asie 0 0 0 1 1 
Ozeanten • Oc6anle 0 0 
Obrlce • Dlven 0 0 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 8 4 7 3 tl 8 8 7 
lnsaesamt • Total a6n6ral « 98 31 41 413 450 315 363 
UEBL ·BLEU 
Deutschland (BR) 11 7 10 304 228 251 
France 52 38 31 262 183 231 
ltalia 0 0 0 17 8 47 
Nederland 67 50 48 26 15 34 
EGKS • CECA 130 95 89 608 435 561 
lnsaesamt • Total 25 19 9 1 1 3 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 17 15 2 0 0 2 
Schweden • Suède 2 1 1 0 0 0 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 2 2 1 0 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse 0 0 0 0 1 O.terrelch • Autriche 1 0 
Europe Europe Spanien • Espacne 0 0 2 2 0 de tucoslawien • Youcoslavie 0 0 0 
l'Ouest onstice • Autres 0 0 1 
Zusammen • Total 21 18 5 2 2 3 
dar EFT A • dont AELE 21 18 4 1 0 3 
Oateuropa • Europe Orientale 4 1 4 
rM-mO•T .... 1 1 0 0 Am erika Nordamerlkn • Amo!riTie du Nord 1 1 0 0 
darunter SA • dont USA 1 1 0 0 
Amclrique Mittelamer•ka • Amo!rlque Centrale 0 0 
SQdamerlka • Amérique du Sud 0 0 0 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 
Aslen • Aele 0 0 0 
Ozeanlen • Occlante 
Obrlce • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 17 10 10 4 4 3 
lnsaesamt • Total a6n6ral 157 1t6 99 613 439 565 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails (a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
Rottame di chisa e acciaio non comprese le rotale usate Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays dela Communaute! (b) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein-
schaft . 
lmportazionl dai paesl terzi e arrivi dai paesl della Comunitl. lnvoer uit darde landen en unvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· (c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
naut6 meinschaft 
Esportazloni verso i paesl terzl e consecne acll altri paesi della Comunltl Uitvoer nur derdelanden en leverincen un anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Minlere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
13 Production et stocks de mineral de fer dans la Farderung und Bestinde an Elsener:z: ln der Ge· Communauté melnschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Wlnnlng en voorraden van ljzerert• ln de Gemeen· Comunltà 
1000 t 
Roherzfllrderuna 
Extraction brute Zelt de mineral Handelsflhlces 
P'rlode Roherz Estrazlone crezza Mineral brut 
Perlodo de minerale Minerale 
Bruto- crezza Tlldvak Jjzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbur 
ruweru 
1 Il 1 Il 
1963 80169 23162 66 457 18970 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 
1965 p 78 735 23 082 67 388 19 622 
1963 VIl 6 517 1 871 5417 1 535 
VIII 5437 1 557 H68 1 231 
IX 6 730 1 877 5620 1599 
x 7 371 2129 6 235 1 781 
Xl 6 501 1879 5432 1550 
Xli 6 406 1852 5438 1552 
1964 1 7180 2082 6116 1760 
Il 6 747 1 952 5744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5854 1692 
IV 7 265 2115 6264 1808 
v 6607 1 920 5 665 1 630 
VI 7091 2074 6089 1762 
VIl 6049 1 757 5126 1 476 
VIII 5135 1480 4 231 1215 
IX 7143 2076 6111 1762 
x 7414 2147 6 396 1 838 
Xl 6932 2 014 5 936 1714 
Xli 6992 2041 6 012 1 736 
1965 1 6919 2014 5 939 1713 
Il 6648 1 941 5700 1649 
Ill 7 339 2150 6 303 1829 
IV 6 920 2032 6 003 1 747 
v 6448 1898 5 536 1 618 
VI 6 743 1 979 5 801 1 690 
VIl 5 710 1 661 4772 1 380 
VIII 4985 1440 4149 1200 
IX 6868 2 015 5 871 1709 
x 6 853 2022 5 883 1 725 
Xl 6 609 1 950 5 663 1664 
Xli 6693 1980 5 769 1 697 
1966 1 6406 1889 5492 1 610 
Quantitu • Q uantitl 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais trait ~~ enrichis, callbru, crlllu, frlttu, ac4lom,ru, etc. 
Mlnerali trattl tl, arrlcchitl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, aulomeratl 
(b) A la fln de la 6rlode 
Alla fine del p~rlodo 
182 
Jcha~J 
Erzeuauna 
Production marchande 
Produzlone utillzzablle 
Produktle 
Aufbereltetes Zusammen Erz 
Mineral trait' Total 
Minerale Totale trattato 
Bereld eru Totul (a) 
1 Il 1 
9 023 3 622 7s.480 
7722 3143 77273 
7293 2951 74 681 
714 291 6131 
694 282 5 061 
716 294 6336 
743 303 6 978 
690 279 6122 
653 268 6 091 
682 277 6 798 
659 266 6404 
651 264 6505 
673 273 6938 
628 156 6194 
658 271 6747 
605 249 5732 
561 223 4 792 
674 274 6785 
654 267 7050 
624 155 6 560 
639 260 6 651 
642 260 6581 
615 150 6 315 
687 282 6991 
621 254 6624 
607 246 6143 
613 249 6413 
585 236 5 357 
516 200 4664 
624 152 6495 
602 243 6486 
588 238 6150 
593 241 6 361 
571 233 6063 
1 Stoff·t • Hoeveelheld 
Il Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
Il 
22593 
23 319 
22573 
1826 
1513 
1893 
1084 
1829 
1820 
2037 
1 915 
1955 
1081 
1 887 
2033 
tm 
1 439 
1036 
2106 
1 969 
1 996 
1 973 
1 899 
2112 
1001 
1 864 
1940 
1616 
1 400 
1 961 
1968 
1 901 
1938 
1 843 
Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voorraden bil de mljnen 
(b) 
darunter• 
dont• 
Zusammen dl cul· 
waarvan • 
Total Roherz 
Mineral Totale brut 
Totaal Minerale 
crezza 
P.uweru 
tt400 9 350 
tt 411 9 690 
tt 820 10 200 
11535 9 628 
11 003 9 093 
11112 9172 
11335 9 371 
11446 9415 
11402 9 352 
11672 9 669 
11796 9 769 
11949 9936 
11195 10 338 
11179 10 367 
11453 10 560 
11967 10 049 
11182 9 300 
11343 9465 
11433 9592 
11 355 9609 
11399 9678 
11431 9728 
11516 10 235 
11732 10 061 
11976 10 338 
11 893 10 312 
11 941 10 415 
11 427 9904 
10 735 9264 
11 076 9 581 
11138 9 708 
11 326 10115 
11820 10 200 
11935 10 279 
(a) Elnschlle811ch Rl!sterz aowie Eisenerzslnter der Gruben 
Met inbecrlp van 1erooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnda van het tljdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunitl 
Zeit Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
leverlngen der l}zerertsml}nen ln de Gemeenschap 
Nach dritten Undern 
Dans les pays tiers 
Nef /.aesl terzl 
Nur erde landen 
1000 t 
lnssesamt 
Aufbereitetes En: Aufbereltetes En: Total s6n6ral Roh en: Zusammen Rohen: Zusammtn Mineral tralt6 Mineral tralt6 Periodo 'Ill Totale senerale 
Mineral brut et crlll6 Total Mineral brut et crlll6 Total 
Tljdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal seneraal 
Minerale crezza e crlsllato Totale Minerale srezza e cricllato Totale 
Ruwerts Bereid erts Totaal Ruwerts Bereld erts Totul (a) (a) 
1963 65 743 8184 73 917 121 400 511 74448 
1964 69168 7 405 76 573 234 244 478 77051 
1965 p 66 863 6914 73m 95 239 334 74111 
1963 VIl 5 718 636 6354 6 35 4t 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 614 6176 5 40 45 6111 
x 5 994 667 6 661 10 35 
'" 
6707 
Xl 5 313 694 6007 7 31 38 606 
Xli 5 398 622 6020 7 34 41 6061 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6 468 
Il 5 591 603 6195 20 21 41 6136 
Ill 5 666 628 6294 28 10 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6 696 
v 5 648 613 6161 16 19 35 6196 
VI 5 873 650 6511 18 19 37 6559 
VIl 5 593 559 6151 21 1'9 40 61tl . 
VIII 4944 591 5535 30 21 51 5586 
IX 5 909 638 6547 18 21 39 6 586 
x 6 266 587 6 873 22 21 43 6916 
Xl 5 914 616 6540 19 21 40 6 580 
Xli 5 920 611 6532 12 21 33 6165 
1965 1 5 861 604 6465 10 21 32 6496 
Il 5 575 606 6181 9 20 19 6110 
Ill 6155 645 6800 6 19 25 6825 
IV 5 709 601 6 310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6174 8 16 24 6198 
VI 5 681 625 6306 7 19 16 6 332 
VIl 5 291 536 5817 9 21 30 5 858 
VIII 4744 546 5191 7 21 18 5 319 
IX s 573 578 6151 7 22 19 6180 
x 5769 545 6 314 7 22 19 6344 
Xl 5422 508 5 930 10 22 32 5962 
Xli 5 527 501 6018 4 21 25 6053 
1966 1 5 316 515 5 831 9 21 30 5 861 
(a) Minerais trait&, enrichis, calibr6s,Jri116s, fritta, as4lom6r6s, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibra , srlcllati, arrost1d, acclomerati 
(a) ElnschlleBIIch R&ten: sowie Elsenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste en seslnterde ertsen van de mijnen 
183 
1000t 
Zelt 
P6rloda 
Perlodo 
Tlldvak 
1963 
1964 
1965 p 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
1963 
1964 
1965 p 
Il 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzftirderung, Versand und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
DEUTSCHLAND (BR.) • FRANCE 
. 
Rohen:forderunc 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Estrazlone cre:zza 
Erzeucunc 
von handelsfihlcem Erz 
Production marchande 
ProdU%lone utili:zzablle 
Indu 
lnland 
Produktia van ln de handel 
cancbaar ljzereru 
(a) 
Dans le pays 
Nel paese 
Aan 
1------.-----1------r-----1 blnnenlandse 
1 
verbrulkers 
di minerale di ferro 
Bruto-ljzereruwlnnlnc 
12 898 
11 613 
10 847 
968 
933 
971 
848 
850 
876 
908 
893 
929 
907 
915 
849 
857 
817 
58 476 
61 472 
60126 
s 311 
s 132 
s 717 
s 437 
5 008 
s 242 
4 063 
3 403 
5 230 
5 250 
s 057 
s 267 
4946 
4 901 
Il 1 " 
3477 
3145 
2 929 
262 
255 
267 
229 
230 
235 
244 
238 
2-48 
244 
2-48 
229 
232 
224 
17 3M 
18 463 
18117 
1 589 
1 537 
1 714 
1 636 
1 511 
1 578 
1 221 
1 021 
1 579 
1 594 
1 537 
1 600 
1 502 
1 493 
9 sos 
8697 
7 953 
731 
701 
729 
645 
621 
641 
656 
655 
667 
660 
651 
598 
609 
628 
57 883 
60937 
59 525 
5 254 
5 071 
5 653 
s 386 
... 961 
s 190 
4016 
3386 
s 176 
s 19 ... 
5013 
s 216 
4 885 
4862 
Deutschland (BR.) 
3 074 9150 
2 796 8 359 
2 552 7 647 
232 69-f 
226 652 
240 709 
205 
202 
lOS 
211 
210 
211 
209 
209 
192 
196 
199 
Fnnce 
17 318 
18439 
18 071 
1 583 
1 529 
1708 
1 634 
1 508 
1 575 
1 216 
1 023 
1 574 
1 589 
1 535 
1 597 
1 494 
1492 
623 
660 
650 
MS 
652 
638 
610 
589 
525 
545 
582 
36 377 
38 689 
38162 
3327 
3 19 ... 
3 57 ... 
3 318 
3198 
3290 
289 ... 
2 504 
3 154 
3 326 
3104 
3 279 
3125 
3127 
Versand 
Livraisons 
Consecne 
Leverlncen 
ln andere 
Under der 
Gemelnschaft 
Autres pays 
dela 
Communaut6 
Altrl paesl 
della 
Comunlù 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 342 
21 882 
20 674 
1 838 
1 763 
1 904 
1 773 
1 747 
1769 
1 612 
1 510 
1 697 
1 741 
1 659 
1 661 
1 sas 
1 541 
ln drltte 
Linder 
Pays tiers 
Paesl terzl 
Aan 
derde 
landen 
254 
251 
247 
21 
20 
19 
15 
16 
20 
22 
22 
22 
23 
23 
22 
21 
21 
267 
227 
86 
10 
9 
6 
10 
7 
6 
9 
5 
6 
6 
9 
3 
9 
6 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
9405 
8610 
7 895 
715 
671 
719 
638 
677 
671 
667 
674 
661 
633 
612 
547 
566 
603 
57 985 
60 798 
58 923 
5176 
4965 
5484 
5100 
4 953 
5 065 
4 515 
4 019 
4857 
5073 
4 773 
4943 
4 718 
4674 
Bestlnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6rlode 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(b) 
2~ 
2 218 
2 217 
2192 
2227 
2189 
2177 
2113 
2069 
2052 
1 996 
2 038 
2085 
2146 
2 217 
2207 
2192 
7 710 
7726 
8 228 
7782 
7 871 
8165 
8435 
8430 
8 542 
8 034 
7 376 
7 675 
1m 
7 992 
8 238 
8 361 
8 517 
1 Quantita • C::: uantità 1 Stofr·t • Hoeveelheld 
ll Fe-lnhalt • Fe-cehalte Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais trait is, enrichis, calibra, crill&, fritta, anlom6r&, etc. 
Mlnerall tratt tl, arrlcchltl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, anlomerat 
(b) A la fln de la llrloda 
Alla fine del 1 erlodo 
184 
(a) Gewlnnunc von handelsfihlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltecam 
Erz elnschl. R&terz und Eisenerzslnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van ceroosce en cesinterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tiidvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsener:z.ftirderung, Versand und Bestinde 
Produz.lone, consegne escorte dl minerale dl ferro l}z.erertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
P.oherzfllrderunc 
Extraction brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode Estrulone cruza 
dl minerale dl ferro Perlodo 
TIJdvak Bruto-IJureruwlnnln& 
1 
1 
Il 
1963 1709 606 
196-4 1 572 521 
1965 p 1 368 451 
1965 1 97 31 
Il 86 27 
Ill 106 3l 
IV 113 38 
v 98 34 
VI 116 39 
VIl 141 46 
VIII 142 48 
IX 133 46 
x 128 42 
Xl 107 l.f 
Xli 100 32 
1966 ,.. 31 
1963 6990 1 68-4 
196-4 6680 1 636 
1965 p 6 315 155-4 
1965 1 538 131 
Il 493 121 
Ill 539 133 
IV 517 127 
v 486 120 
VI 50-4 125 
VIl 592 149 
VIII 538 130 
IX 565 139 
x 555 137 
Xl 519 127 
Xli 469 115 
1966 1 499 121 
Il 517 125 
1 Quantlt's • Quantltl 
JI Fer contenu • Ferro contenuto 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Venand 
Livraisons 
Eru!'A\:n' 
von handel lcem Erz 
Consecne 
Leverlncen 
ln andere 
Production marchande Underder Indu Gemelnschaft ln drltte 
Produzlone utlllzzablle lnland Und er Autres paya 
Produktle van ln de handel Dans le pays dela Paya tien 
cancbaar IJureru Communaut6 (a) Nel paese Altr18aesl Paul terzl 
de la 
Aan Comunltl Aan 
blnnenlandse Aan andere darde 
1 
verbrulkera landen van de landen 1 Il Gemeenschap 
ltalla 
1 006 487 911 
897 -426 9-43 
779 356 941 
53 25 62 
-47 22 80 
63 29 77 
69 32 92 
69 32 85 
73 33 87 
86 39 74 
76 3-4 70 
77 34 93 
63 28 79 
56 26 59 
71 32 84 
60 28 66 
Luxemboura 
6 990 1 68-4 602-4 918 
-6680 1636 5 678 936 
-6 315 1554 5 592 654 
-
538 131 -472 65 
-
-493 121 421 67 
-
539 133 -459 69 
-
517 127 439 -49 
-486 120 -426 so 
-50-4 125 453 51 
-
592 149 539 57 
-538 130 546 51 
-565 139 507 52 
-
555 137 -499 48 
-519 127 460 48 
-469 115 422 47 
-
499 121 454 47 
-517 125 471 48 
-
1 Stoff-t • Hoeveelheid 
Il Fe-lnhalt • Fe-cehalte 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
9t1 
943 
941 
61 
80 
77 
92 
85 
81 
74 
70 
9l 
79 
59 
84 
66 
6941 
6635 
6246 
537 
488 
5l8 
498 
476 
504 
596 
546 
559 
547 
509 
469 
501 
519 
1000 t 
Butin de 
Stocb lia 
fln dela 
p6rlode 
Scorte 
alla fine del 
perlodo 
Voorradan 
(b) 
628 
614 
455 
606 
571 
510 
480 
-455 
-437 
-449 
479 
47-4 
477 
-438 
455 
46-4 
796 
842 
902 
843 
850 
861 
879 
889 
889 
886 
878 
883 
891 
902 
902 
89-4 
891 
(a) Minerais trait&, enrlchll, callbr&, crlll&, frltt&, a&&lom,r&, etc. (a) Gewlnnunf. von handelsflhlcem P.oherz und Erzeucunc von aufbereiutem 
Erz elnsch • ll.&terz und Elsenerzslnter der Gruben 
Mlnerall trattatl, arrl«hltl, callbratl, crlcllatl, arrostitl, a&&lomeratl 
(b) A la fln de la p'rlode 
Alla fine del perlodo 
Wlnnln& van ln de handel cancbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van hat tljdvak 
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EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons . E.stra:z:lone grezza .e ~»roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro ~»er reglonl 
1000t 
Oeuuchland (BR) France 
Zeit Nord Mltte 
P'rlode 
Perlodo Salzcltter OsnabrUck SUd (b) lnscesamt Est 
TiJdvak llsede Weser- Siecerland Hitte SUd (a) 
Wlehenceblrce 
1 l 3 .. 5 6 7 
Roherz • Mineral brut 
1963 8 917 1983 1997 12898 54 365 
1964 8 213 1 549 1 851 u 613 57 455 
1965 p 7 952 1 080 1 815 10847 56133 
1965 696 121 151 968 4965 
1 668 119 146 93] 4784 
Il 689 120 161 971 5 330 
·~ 631 79 137 848 5 079 637 80 133 850 4676 v 652 79 145 876 4891 
VI 662 84 162 908 3 780 
VIl 6,5 87 150 893 3190 
l) 688 81 161 919 4880 
~ 666 82 159 907 4 896 664 82 169 91S 4 727 
Xl 633 75 140 849 4925 
1966 637 81 140 857 4613 
1 584 77 145 817 4 S7S 
Erzeugung von handelsfihlgem En: (c) • Production marchande (c) 
1963 s 848 1 053 1 688 9 sos 54366 
1964 6182 926 1 589 8697 57 4SS 
1965 p s 775 670 1 508 7 9S3 56133 
1965 531 74 126 731 4965 
1 SOl 74 124 701 4784 
Il 517 76 137 n9 s 330 
1\1 470 54 121 645 s 079 
\1 456 50 115 611 4676 
v 471 50 120 641 4891 
VI 466 52 137 656 3 780 
VIl 479 50 125 65S 3190 
J)( 489 49 129 667 4880 
)( 482 49 129 660 4896 
x 469 48 134 651 4727 
Xl 444 44 110 S98 4925 
1966 446 46 117 609 4 613 
1 457 45 126 628 4586 
t lahn-Dill, T unus-HunsrUck, Oberh-en t~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrUck, Oberh-•n b) Douererzc blet, Kreldee~eblet b Douererzceblet, Kreldeerzceblet 
c) Minerais tn t&, enrichis, ibr&, crill&, acclom6r&, etc. c) Minerall trattati, arrlcchlti, callbrati, crlcliati, arrostlti, aulomerati 
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Farderung von Roherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts l'er bekl<en 
France 
Ica lia 
UEBL • BLEU 
Ouest Cenere-Midi Tocalc6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 1l 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 976 134 58476 1709 96 6 990 
3 912 105 61472 1 572 65 6 680 
·Ul7 96 60125 1 367 91 6 315 
337 9 53tt 97 5 538 
339 9 5132 86 3 493 
3n 9 5 717 106 6 539 
349 9 5437 113 5 517 
322 9 5 008 98 7 "'186 
341 9 5242 116 6 504 
280 2 4 062 141 6 592 
208 4 3 403 142 10 538 
340 9 5230 133 11 565 
344 9 5250 128 13 555 
322 9 5057 107 11 519 
332 9 5266 100 8 469 
319 8 4946 95 10 499 
320 6 4901 10 517 
Produzlone commerciobile (c) • Produktie von ln de handel gangboor ljzererts (c) 
3415 102 57883 1 006 96 6 990 
3 400 82 60937 897 65 6 880 
3 316 76 59 525 803 91 6315 
283 7 5254 53 5 538 
280 7 5071 47 3 493 
316 7 5 653 63 6 539 
300 7 5 386 69 5 517 
2n 7 4 961 69 7 486 
291 7 5190 73 6 504 
234 2 4 016 86 6 592 
192 4 3386 76 10 538 
288 7 5176 n 11 565 
291 7 5194 63 13 555 
280 7 5013 56 11 519 
284 7 5216 71 8 469 
266 6 4885 60 10 499 
271 4 4 862 10 517 
1000 t 
EGKS Zele 
P6rlode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
80169 1963 
at 399 1964 
78 735 p 1965 
6 919 1 1965 
6 648 Il 
7 339 Ill 
6920 IV 
6448 v 
6743 VI 
5 710 VIl 
4985 VIII 
6868 IX 
6853 x 
6609 Xl 
6693 Xli 
6406 1 1966 
Il 
75 480 1963 
n213 1964 
74 681 p 1965 
6581 1 1965 
6 315 Il 
6991 Ill 
6624 IV 
6143 v 
6413 VI 
5 357 VIl 
4664 VIII 
6495 IX 
6486 x 
6250 Xl 
6 361 Xli 
6 063 1 1966 
Il 
b) Doc ererqebiec, Kreideerzceblec la) Lahn-Dill, Taunu .. HunsrDck. Oberhessen c) Gew,nnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereicecem Erz elnschlieBiich Ri!scerz und Eisenerzslncer der Gruben l
a) Lahn-Dill, Taunur-HunsrDck, Oberhessen 
b Douererzceblec, Kreldeerzceblec cl Winninc van ln de handel cancbaar ruweru en produkcle van bereid eru 
mec lnbecrip van ceroosce en cesincerde eruen van de mijnen 
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EJ évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbeitar · Ouvrlan 
Mona se nd a 
Fln d mols Untertqa 
Fln• d lmese Arbelter lnscesamt • Ensemble des ouvrlen au fond Complesso decll open! • Alle arbelden tezamen all'lntemo 
Elnda van de mund ondarcronds 
Deutschland (BR) 
1 
France 
1 
ltalia 
1 
Luxembourc 
1 
EGK! 
1 l 3 -4 5 
' (1+1+3+-4) 
196 1 11 367 21 439 2-456 1 900 37161 2-4 691 
Il 11 2-43 211-42 2 309 1896 36590 2-4 366 
Ill 10939 21 035 22-47 1900 36111 2-4022 
IV 10700 20 892 2208 1 881 35 681 23 682 
v 10 375 20 728 2173 1879 35155 23292 
VI 10062 20 527 2 1-43 1857 3-C 589 22 950 
VIl 9 872 20 252 2136 1 8-48 J.C108 22 525 
VIII 9 658 20191 2120 1837 33 806 22 299 
IX 9-412 19 996 2126 1827 33 361 21 979 
x 9 365 19 781 2111 1828 33 085 21713 
Xl 9 201 19 602 2067 1 821 31691 21-426 
Xli 9 131 19 27-4 20-46 1 821 31171 21152 
196 1 9 038 18 909 2036 1800 31 783 20 937 
Il 8 923 18 7-40 2023 179-4 31480 20733 
Ill 8 666 18 590 1 981 1775 31 011 20-425 
. 
IV 8-479 18 385 1967 177-4 30605 20 1-42 
v 8 336 18 277 1 9-41 1 765 30319 19 986 
VI 819-4 18170 1 92-4 17-49 30037 19 781 
VIl 8106 18123 1858 1 7-42 29 829 19 606 
VIII 7 992 18122 1 829 1 73, 29 675 19 sos 
IX 7977 18020 1 630 1 730 29357 19 3-47 
x 7930 17 925 1 639 1 72!; 29 219 19 26-4 
Xl 792-4 17 871 1582 1722 29099 1917-4 
Xli 7893 17 775 1 563 1 713 28944 19 07-4 
196 1 7 832 17 644 1 551 1697 28724 18970 
Il 7 833 17 -402 1 551 1 693 28 479 18 792 
Ill 7 818 17 32-4 1 53-4 1 687 28363 18 695 
IV 7169 17 230 1 525 1 670 27 594 18103 
v 7053 17131 1 515 1 657 27 356 17 957 
VI 6 88-4 17 033 1 504 1 6-41 27062 17 770 
VIl 6 802 16 970 1 50-4 1 633 26909 17 623 
VIII 6 73-4 16 831 1-498 1 631 26694 17-433 
IX 667-4 16 701 1-49-4 1 619 26488 17 275 
x 6616 16 544 1 -485 1609 26 25-4 17171 
Xl 6 59-4 16-453 1 479 1608 26134 17103 
Xli 6 543 16 312 1 455 1600 25 910 16 966 
(a) Elnschlle81 ch der Arbeiukrlftebewecunc zwlschen Gruben denelben 
Gesellscha t 
(a) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entra mines da la mime 
•oci't' 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten ln dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Beschlftlcte 
Arbeiukrlftebewef.unc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
)parai • Arbelden 
Ancestellte 
lnscesamt ~ouvrle"J (a) 
Lehrllnc• Movlmento del a mano 'opera {operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutatles (arbelden) (a) 
Apprentis Employu totale 
-
lmTacebau 
Oberuce Apprendlstl lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrlv'es D'paru l ciel ouvert au jour Leerllncen Beambten 
Mlnlere all'esterno Touai Arrlvl Partenze 
a cielo aperto bovencronds werknemen Atncenomen Afcevloeld 
ln dacbouw penoneel penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
7 1 8 9 1 10 
11 11 13 (5+9+10) 
1 243 11228 1 048 5 659 43 869 305 957 
1219 11 005 1 038 5 622 43250 152 627 
1239 10860 1023 5558 .0701 257 703 
1221 10778 973 5 489 .a 143 183 6+4 
1217 10 646 963 5 466 41584 211 739 
1186 10-453 955 5-421 40965 112 67-4 
1179 10-404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5322 39 958 308 762 
1171 10 211 806 5277 39444 311 753 
1206 10 256 799 5218 39111 322 624 
1196 10069 795 5208 38 694 251 647 
112-4 9 996 820 5169 38261 159 580 
1 07l 977-4 791 5130 37704 275 763 
1 0-42 9705 787 5 099 37 366 196 498 
"' 
9 588 783 5061 36856 . 227 692 
965 9-498 756 5 040 36 401 152 582 
946 9 387 750 5 038 36107 130 418 
938 9 318 743 5 018 35 798 135 -418 
92-4 9299 694 5013 35536 252 -459 
922 9248 596 4981 3525l 251 -406 
828 9182 566 4936 34859 259 579 
818 9U7 561 4918 34698 Hl 294 
787 9138 559 4 839 34497 147 269 
736 9107 554 4 885 34 383 82 237 
m 8977 545 4877 34146 128 349 
793 889-4 543 4866 33 888 121 366 
781 8 887 .537 4860 33 760 214 330 
801 8690 547 4796 32 937 139 896 
811 8588 544 4 776 32674 73 312 
m 8 515 529 4727 31318 129 423 
886 8400 475 4691 31075 180 334 
875 8 386 433 4673 31 800 226 441 
774 8439 326 4 665 31479 196 405 
764 8 319 292 4 614 31160 164 405 
760 8271 296 4597 31 017 89 227 
748 8196 295 4558 30763 50 274 
Monatsende 
Fin du mols 
Fine del mese 
Elnde van de mund 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1965 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lvi compresli movimentl della mano d'opera fra minier• della stessa socied {a) Met inbecrlp van de mutaties tuuen mijnen van eenzelfde muuchapplj 
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EJ Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz· gruben (a) Rendlmento f>er turno nelle mlnlere dl ferro (a) PreJtatle f>er man en f>er dienst ln de IJzerertsmiJ· 
nen (a) 
P'r!O< ~ Deuuchland France Zelt !talla Luxembour1 Periodo (BR) Est Ouest France total Tildvak 
Du rh du poste Schlchtdauer 
Durato del turno Duur van de dienst 
Fond • Ali' nterno 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- UncerTa,e • Onder,ronds 
Jour • Ali' sterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTa,ebau • ln da,bouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1963 7,8l 18,46 11,04 17,61 4,90 tl,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 20,09 5,46 13,55 1964 
1964 v 8,16 21,20 12,47 20,26 5,37 13,48 v 1964 
rv'l 8,21 16.34 13,04 20,39 5,42 13,84 VI 
ttu 8,51 21,02 12,41 20,16 5,65 13,97 VIl 
\Ill 8,68 20,83 13,29 19,97 5,55 13,59 VIII 
x 8,89 21,68 12,49 20,63 5,89 13,7] IX 
x 8,47 21,57 12,32 20,54 5,92 14,02 x 
Xl 8,74 21,65 13,08 20,72 5,70 13,10 Xl 
Il 9,15 21,99 12,81 21,01 5,29 13,12 Xli 
1965 1 9,07 21,60 12,93 20,68 5,57 13,33 1 1965 
Il 9,U 21,84 13,05 20~7 5,74 14,26 Il 
Ill 8,93 22,23 13,54 21,29 6,03 14,88 Ill 
v 9,04 22,40 13,41 21,43 6,37 14,29 IV 
v 9,U 22,49 13,27 21,48 6,18 14,59 v 
VI 9,26 22,71 13,92 21,77 6,30 15,08 VI j' 9,54 22,47 14,34 21,78 6,45 15,25 VIl ~ 9,71 22,57 12,71 21,59 6,58 15,23 VIII 9,77 22,97 13,43 21,94 6,47 15,07 IX 9,91 23,09 13,66 22,07 6,67 14,36 x 9,92 23,34 13,88 22,34 6,02 14,32 Xl 
Xli 10,19 23,47 13,81 22,44 5,96 13,92 Xli 
B) lm Ta ebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle mlnlere o cielo operto • ln dogbouw 
1963 24,72 92,21 6,95 32,72 9,08 70,91 1963 
1964 34,10 117,48 7,00 43,08 1f,68 70,71 1964 
1964 v 37,32 . 108,52 5,96 40,53 10,23 74,68 v 1964 
VI 36,61 126,19 7,18 42,63 13,32 7],05 VI ltu 37,94 163,77 7,49 51,66 13,34 72,53 VIl 
\Ill 40,92 135,04 9,44 56,51 13,38 88,38 VIII 
IX 35,28 108,18 7,58 40,67 15,70 69,34 IX 
x 44,34 114,57 7,49 43,25 13,48 70,15 x ~1 47,49 117,06 8,56 44,53 12,74 71,29 Xl ~ru 44,37 110,02 7,76 42,76 16,57 75,49 Xli 
1965 1 35,90 97,37 7,72 38,33 12,18 67,73 1 1965 
Il 28,88 102,97 10,76 43,41 10,40 58,90 Il 
Ill 35,97 99,14 10,05 41,59 1f,83 59,18 Ill 
v 37,87 94,72 9,66 36,67 12,19 65,06 IV 
v 45,07 99,06 9,45 40,50 U,99 65,44 v ~: 59,02 111,52 9,41 41,80 15,93 66,80 VI 50,93 134,64 9,92 54,96 17,07 77~ VIl 
\Ill 51,30 96,46 9,31 35,53 19,29 92,U VIII 
x 59,18 104,68 12,05 40,8l 15,20 78,98 IX 
x 37,49 104,65 12,15 40,43 15,21 76,93 x 
KI 40,80 105,79 11,75 41,35 14,06 70,02 Xl 
Xli 43,45 105,44 10,21 39,06 U,43 62,26 Xli 
(a) Exeractlon rute par poste (ouvrien et apprentis) (a) Rohfllrderun1 le Schlcht (Arbelter und Lehrlln,e) 
Eltru:ione rezza per turno (lavorator e apprendisti) Bruto-wlnnln1 per dienst (arbelden en leerlin1en) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deutschland (BR) 
Zelt ElnschL Bercmannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tlldvak lncluslef mllnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnlttllche BruttostundenUShne lm Eisen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonen} (a) 
France (Est) ltalla Luxembourc 
Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai ali' Interna • Onderrrondse arbelders (b) 
1963 Xl 3,96 5,55 396,-44 66,46 
1964 IV .of,31 5,85 .of82,42 70,71 
VIl 4,50 5,92 507,95 71,97 
x .of,53 5,99 553,99 72,10 
1965 1 .of,72 6,06 559,.of7 75,48 
IV 4,74 6,15 565,64 78,12 
VIl 4,96 6,16 574,58 80,81 
x 5,00 6,22 571,21 87,11 
1966 83,40 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter Operai ali' esterno • 8ovenrrondse orbelders (b) 
1963 Xl 3,23 4,06 
1 
3~4.76 53.23 
1964 IV 3,58 4,37 366,15 56,14 
VIl 3,74 .of,48 382,01 56.82 
x 3,76 .of,50 389,08 56,47 
1965 1 3,98 4,59 400,01 60,70 
IV 3.'13 4,65 407,23 61,90 
VIl 4,23 4,70 399,26 63,19 
x 4,29 4,73 414,32 66,63 
1966 66,06 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Übertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovenrrondse arbelders cb) 
1963 Xl 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 IV 4,02 5,49 417,14 64,27 
VIl 4,19 5,55 437,24 65,19 
x 4,22 5,63 452,09 65,40 
1965 1 4,42 5,71 460,20 68,91 
IV 4,41 5,79 469,95 70,94 
VIl 4,67 5,78 465,39 72,95 
x 4,72 5,87 474,98 77,27 
1966 74,93 
(a) Salaire horaire brut directement l" au travail effectif des ouvrlen (a) Direkter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro etrettuato dacli 
operai 
(b) Y compris les apprentis 
lvi compresl cli apprendlstl 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband naan met de celeverde arbeid 
(b) Einschlie81ich Lehrllnce 
lndusief leerllncen 
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1127 Production, stocks et maln-a'œuvre des mines de Erz:eugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den manganèse Manganer:z:gruben Produ:z:lone, scorte e mono d'opera delle mlnlere dl 
mongonise 
Produktle, voorroden en oontol werl<nemers ln de 
mongoonertsml}nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu,.unc von handelsflhl~em Erz Besclnde bel Eln5eschrlebana 
roduction marchan e den Gruben Be epchaften 
Zelt Roherzfllrderunc Produzlone utillzzablle 
P6rlode Extraction brute 
Produktle van de ln handel cancbaar mancaanerts Stocks des mines Effectifs Inscrits 
Scone della mlnlera Effettlvl lnscrltti 
Perlodo Estrazlone crezza Roherz Aufbereltetes Zusammen Trait6 
TIJdvak Bruto-ertswlnnlnc Brut Tntute Grezzo 
Ruwens Be reid (b) 
1963 44589 730 -43 859 
1964 -47 617 832 46 785 
1965 -47 800 597 47203 
1963 1 3 360 
-
3 360 
Il 1 37-4 -42 1 372 
Ill 3 9-49 67 3 882 
IV 3960 91 3 869 
v H35 80 HSS 
VI 3 607 52 3 555 
VIl 49-40 8-4 -4856 
VIII 3 6-40 62 3 578 
IX 3 564 69 3-495 
x 4 051 83 3 968 
Xl 3 530 33 3497 
Xli 4179 67 4112 
196-4 1 3 763 75 3 688 
Il 3 561 74 3 -t87 
Ill 3 581 81 3 500 
IV 4200 8-4 4116 
v 3 561 55 3 506 
VI 4028 65 3 963 
VIl 4480 78 4-402 
VIII 3 597 58 3 539 
IX 4306 24 4782 
x 4 302 100 4202 
Xl 4 080 53 4027 
Xli 4158 85 4073 
1965 1 3 941 94 3 8-47 
Il 4025 22 4003 
Ill 4 315 57 4258 
IV 4000 42 3 958 
v 4 094 89 4 005 
VI 3 637 34 3 603 
VIl 4254 46 4208 
VIII 3 916 13 3 903 
IX 3 810 34 ln6 
x 3 938 63 3 875 
Xl . 4027 34 3 993 
Xli 3 8-43 69 3n4 
1 
1966 1 
1 
3 741 24 3 717 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
canbe (Mine raJ contenant plus de 20 ~ Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, e la sola procluttrlca dl minerale dl man,anese 
(Minerale co tenente pli} del 20 % de Mn) 
(b} Minerais tral 6s enrichis, calibra: Frlll&, fritta, anlom6r&, etc. 
Minerali t"!l ~ti, arrlcchitl, calibratl, crlcllatl, arrostlti, a11lomerati, etc. 
(c) En fln de p6r ode 
Alla fine del erioclo 
(d) Ouvrlen, ap rends et employa Inscrits en fln de p6rlode 
Operai, appr ndisti e lmplecul iscrlttl alla fln• del perlodo 
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Voorraden Werk-Total bll de mllnen nemen Totale 
1 
Touai (c) (d) 
44589 18062 13-4 
47 617 13151 138 
47800 11 n9 
3360 26 3-ta 1-43 
1374 26 705 1-43 
3949 l8 572 1-43 
3960 28293 HO 
4435 27 003 1-40 
3607 2-4093 1-41 
4 9-40 21 626 139 
3640 20131 138 
3564 19 061 135 
4 051 18880 132 
3530 18 338 132 
4179 18062 134 
3763 18 0-42 129 
3561 17 680 132 
3581 17 699 136 
4200 17 012 134 
3561 16 673 136 
4028 16 664 137 
4480 15 760 138 
3597 14 603 139 
4306 13 8-43 141 
430l 12897 138 
4080 13125 138 
4158 12863 138 
3941 13 151 138 
40l5 14103 138 
4315 15 035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3 637 12610 136 
4l54 12160 136 
3916 12168 136 
3810 11 S89 134 
3938 11 561 134 
40l7 11 561 134 
3 843 11 n9 134 
3 741 12 081 134 
(a) Italien ist du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschafc von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
lulli is hec enlc• land ln de Gemeenschap dat mancaanartsen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voonbrencc 
(b) ElnschlleBIIch R&terz sowle Man,anerzslnter 
· Met lnbecrlp vsn C3rooste en ceslnterda ertsen (c) Am End• des Z•ltraums 
Op het elnda van het cljdvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce und Ancescellte lnscesamt am End• des Zeltraums 
Arbeldan, laerllncen en beambran ln touai op hec elnde van het clldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: IJzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statlstlche doganali) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites, et échanges à 1'1 ntérleu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln IJzererts, man,2aanerts en 
pyrlet-resldu 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
194 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1963 
1964 
1965 
1964 IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
Il 
Il 
1963 
1964 
1965 
1964 IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1966 1 
JI 
Ill 
Commerce ext,rleur et 'changes lnt,rleurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e sc:ombl oll'lnterno dello Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl c:enerl dll'lrltl 
. 
Elaenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
ljzererta 
Manpnerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl manpneae 
Man&unerta 
Schwefelkleaabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrlti 
Pyrlet-realdu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl pravenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
36 556 1 837 12n 
47 695 1907 1 352 
4439 152 120 
4411 221 117 
4190 170 110 
4239 n 108 
4208 182 120 
3n6 153 129 
3 748 153 123 
4 257 176 140 
4531 169 136 
4692 119 95 
5126 178 102 
4923 141 89 
5 044 191 134 
4924 176 100 
4 681 147 53 
BezUge aus Lindern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai paesl della Comunltà 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
21 408 9 726 
21 915 7 n1 
1 850 1 60 
1 976 1 51 
1 911 1 57 
1 743 0 79 
1854 1 56 
1 851 1 75 
1 860 2 57 
1 815 9 31 
1 762 0 29 
1 n3 1 76 
1668 1 71 
1 402 1 82 
1 806 1 99 
1 806 1 79 
1 681 1 68 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlondse handel von- en rullverkeer blnnen-
de Gemeensc:hol' ln l}zererts, mangaanerts en pyrlet• 
residu 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
ljzererta 
Manpnerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl manaaneae 
Manaunerta 
Schwefelkleaabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-reald u 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Exportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
538 9 539 
sos 11 60S 
41 1 49 
44 1 50 
43 0 53 
37 1 38 
28 0 26 
36 1 30 
26 1 50 
23 0 47 
30 1 72 
29 1 53 
30 1 60 
34 1 34 
30 1 37 
33 1 33 
31 1 49 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne al paesl della Comunltà 
uverlngen aan landen van de Gemeenschap 
21 235 10 798 
22110 10 805 
1716 1 64 
2008 1 49 
1 912 f 51 
1762 1 70 
1 849 1 71 
1 784 1 73 
1851 1 58 
1827 7 78 
1 843 1 72 
1 685 1 84 
1 715 1 55 
1622 4 71 
1 627 1 99 
1 674 1 83 
1 633 1 28 
Importations et ~xportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmport(JJ:Ionl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von l}zererts, mongoonerts en py-
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am6rique 
Afrika 
Afrique 
Allen 
Asie 
Und er 
Paya 
Paesl 
Landen 
1 
Oeuuchland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
1 
Schweden • Su6de 
West- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 
europa Schwel:z: • Suisse 
Spanlen • Espa,ne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstice • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnscesamt • Total 
Nordameri/ca • Am~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamerl/ca • Am~rlque Centrale 
Slldamerl/ca • Am~rlque du Sud 
{ 
Vene:z:uela • Vllnll:z:u'la 
darunter Peru • P.Srou 
dont Brasllien • Brllsll 
Chile ·Chili 
lnscesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Âeypten • Eeypte 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Con_1o (Uo) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrices Asien • Reste de l'Asie { 
lnscesamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
Oeuuèhland 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
(BR) 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstice drltte Linder • Autres paya tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt ·Total c6n6ral 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
lj:z:ereru 
196-4 1 1965 1 1965 
1-IX 
Man1anerz 
Mineral de mancanlse 
Minerale dl mancanese 
Mancaaneru 
196-4 1965 1~ 
1-IX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
196-4 1965 1965 
1-IX 
Elnfuhr • Importations • lmporttnlonl • lnvoer (a) 
-46 
216-40 
7 
6 
116 
21 915 
19 336 
16 7<10 
983 
56 
1 08-4 
5 
18 867 
17721 
468 
-468 
11799 
1 031 
1 030 
35 
10 734 
21H1 
1 929 
5163 
699 
1512-4 
1058 
11 
3159 
1-490 
7285 
1 
1 051 
1-4 
1 436 
4 
1432 
1396 
0 
47 695 
69 610 
6-431 
22-4 
0 
5 
15-4-49 
22UO 
131 
270 
.. 
sos 
.22616 
11 
15 6-47 
6-4 
8 
60 
15 790 
14 419 
11770 
606 
56 
6-43 
3 
14 077 
13-410 
343 
3-43 
10151 
1268 
1167 
24 
8859 
1288 
1575 
-4569 
-428 
14 610 
1 781 
3-4 
3 383 
1308 
7 573 
.. 
-4<10 
71 
1139 
37 
1102 
1102 
0 
-40 310 
56110 
3 
1 
1 
3 
0 
7 
192 
0 
1 
0 
0 
6 
.. 
2 
15 
5 
177 
117 
9l 
0 
0 
91 
88 
3 
1 404 
238 
82 
1 
l85 
180 
5 
-461 
218 
6 
211 
lOS 
2 
1907 
1914 
.. 
1 
1 
9 
0 
15 
163 
0 
1 
7 
.. 
3 
15 
5 
148 
107 
50 
0 
50 
-48 
2 
1023 
210 
31 
117 
111 
1 
389 
219 
16 
203 
188 
12 
1 468 
1 484 
1-4 
232 
109 
227 
189 
771 
1265 
..... 
-408 
8 
678 
ii• 
1 263 
327 
3 
3 
73 
73 
73 
13 
2 
11 
1351 
2122 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer (b) 
-4583 
92 
0 
.. 
1112-4 
15 803 
71 
191 
5 
267 
16 069 
2 
1 
3 
1 
2 
10 
1 
1 
9 
11 
20 
8 
1 
2 
1 
.. 
16 
0 
0 
6 
6 
22 
6-40 
u 
-43 
109 
805 
252 
350 
2 
605 
1 410 
23 
2-4-4 
67 
201 
153 
689 
9-41 
163 
203 
21 
512 
19 
8 
926 
305 
15 
15 
76 
75 
75 
51 
l8 
23 
1 068 
1 757 
531 
75 
16 
-41 
661 
12-4 
260 
lS 
410 
1 on 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres paya dela Communaut6 
lmporta:z:ioni dai paesi terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comuniù 
(a) Einfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers les paya tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esporta:z:lonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunid 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en ieverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
;,mportatlons et exportations de mineral de fer, 
.. _e mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
mportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrlnden 
lnvoer en ultvoer van· }zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BA.) 
Elsenen: Manpnen: 
Und er 
Pays 
Paul 
Landen 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Mineral de manpnb 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-resldu 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Amerlb 
Amo!rlqu<» 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
Ital a 
Ne erland 
{
Fra ce 
UE L ·BLEU 
EG S • CECA 
lns uamt • Total 
1 
Schweden • Suide 
We~t- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv •• Dan. 
eu·~pa Schwelz • Suisse 
•• Spanlen • Espacne 
Eu•'-pe Grlechenland • Gr~ce 
d~· "' TOrkel • Turquie 
1•0 est Sonstice • Autres Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Os ~uropa { lnsresamt • Total 
Eurppe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
:.Ïo~~::!':l:a· .T:::/que du Nord 
'·'· darunter Kanada • dont Canada M/t~amerllca • Amo!rique Centrale 
SOd mer/ka • Amo!r/que du Sud 
{
Venezuela • Vo!nuu"a 
dar nter Peru • Po!rou 
do~~ Braslllen • Bro!sll 
Chlle ·Chili 
lns esamt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Acypten • Eeypte 
Mauritanien • Mauritanie 
dar nter Sierra Leone 
Liberia • Llbllrla 
doH Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Portuc. Geblete • Terr. portua:. 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lnslliesamt • Total 
Mit ~erer Osten • Moyen-Orient 
Obr res As/en • Reste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc anie 
196-4 
6-453 
0 
3 
18 
6-474 
U636 
9563 
87-4 
56 
67-4 
0 
ff 167 
10 463 
468 
-468 
8 Olt 
686 
686 
7 :us 
2 0-43 
1-495 
3280 
526 
7933 
773 
t 
t H5 
687 
429-4 
2 
t 008 
20 
950 
950 
950 
0 
1965 
5 933 
1965 
1-IX 
196-4 1965 1 1965 
1-IX 
196-4 
Elnfuhr • Importations • /mportaz/onl • lnvoer (a) 
.of511 
3 
4 
0 
45t7 
9134 
7 726 
559 
56 
.....a 
3 
8792 
8 330 
:U3 
3-43 
6138 
570 
570 
5568 
1 Sll 
1173 
2569 
30-4 
6768 
532 
0 
957 
591 
-4251 
4 
-416 
18 
567 
567 
567 
0 
0 
1 
0 
t 
70 
0 
1 
0 
1 
5 
1 
65 
6 
59 
0 
0 
58 
56 
2 
sot 
7 
16 
102 
89 
2 
t70 
tll 
133 
130 
2 
0 
1 
0 
t 
65 
3 
1 
4 
1 
61 
26 
t.of 
14 
12 
2 
:ws 
... 
12 
80 
61 
0 
163 
tt2 
112 
107 
167 
93 
213 
186 
669 
1199 
1+4 
-408 
8 
617 
21 
1 199 
327 
0 
73 
73 
73 
8 
2 
7 
1965 1 1965 
1-IX 
678 
167 
26 
182 
153 
527 
909 
5 163 
"'203 
21 
-495 
19 
8 
909 
305 
76 
75 
75 
1 
Drltte Under ueammen • Total pays tien 
lnscesamt • To~l cllnllral 
18 550 29 538 ll 607 763 
764 
730 
731 
3 
539 
540 
1180 
1949 
1210 
t 888 
986 
1513 35 024 35 471 27 tlS 
EGKS 
CECA { 
F~ ce 
Ital~ 
Ne erland 
UE L ·BLEU 
EG S • CECA 
Gro8brltannlen Royaume-Uni 
O.terrelch • Aut lche 
Sonstlce drltte L nder • Autres pays tiers 
Drltte Under usammen • Total pays tien 
lnsceeamt • To :al cllnllral 
tt 
0 
... 
2 
t7 
0 
270 
3 
273 
290 
(a) Importations ~es pays tiers et rllceptions des autres pays dela Communaut6 
lmportulonl •al paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportation., vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Esportazlonl erso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunitl 
196 
tt 
268 
Ausfuhr • Exportations • Espo11az/onl • UlfYoer (b) 
3 
0 
3 
1 
8 
0 
191 
... 
19-4 
202 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
7 
4 
5 
' 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
3 
3 
7 
t 
2 
3 
t1 
0 
1 
tl 
ts 
26 
tl 
38 
7 
6 
tl 
8 
l 
tt· 
24 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuna:en nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dlf>lrltl 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en f>Y• 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Mineral de mancanbe Cendres de pr.'ltes 
Pays Minerale dl ferro Minerale dl ma ncanese Ceneri dl p rlti 
Paesl 
Landen 
196-4 
{ "''"""""' (BR) 
10 
EGKS !talla 7 
Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 197 
EGKS • CECA 114 
lnscesamt • Total 606 1 ........ . ''"' 478 West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 6 
europa Schwelz • Sulue -
Europa Spanlen • Eagacne 113 Europe Grlechenlan • Grèce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstice • Autres 
-Zusommen • Toto/ 606 
dar. EFTA • dont AELE 484 
Ost eu ro~a { /nscesomt • Toto/ 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r-~•·To~ 661 Nordamerlka • Am~r/'l(e du Nord 25 darunter anada • dont Canada 15 
Amerlka Mlttelamerlka • Am~rlque Centrale 
-Slldamer/ka • Am~r/que du Sud 635 
Amo!rlque { Venezuela • Vllnûu"a -darunter Peru • Pllrou 139 
dont Braslllen • Bro!sil 394 
Chlle ·Chili 2 
lnscesamt • Total 1079 1 NO<ddrib • Al,. do No.d 131 Acypten • Eey~te 
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 996 darunter Sierra Leone 16 
Afrique Liberia • Libo!rla 815 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Con~o (Uo) 
-Portuc. Geblete • err. portuc. 19 
SDdafr. Union · Union Sud-Afr. 0 
{ lnscesamt • Total 43 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Obrlces Aslen • Reste de l'Asie 39 
darunter Indien • dont Indes 39 
O:a:eanlen • Ocbnle 
-
Drltte Linder :a:usammen • Total pays tien 3 388 
lnscesamt • Total c6n6ral 3601 
{ """'"""'' , .. , 6 410 EGKS ltalia 0 Nederland 2 CECA UEBL ·BLEU 15 448 
EGKS • CECA 11 859 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 131 
Osterreich • Autriche 
-Sonstice drltte Linder • Autres pays tiers 0 
Orltte Under zusammen • Total pays tiers 131 
lnscesamt • Total clln6ral 11091 
(a) Importations des pays tiers et rllceptions des autres pays de la Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrivi dacli altrl paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
ljzererts Manpaneru Pyriet-resldu 
1 1 
1965 
1 1 
1965 1965 1965 196-4 1965 196-4 1965 
1-IX 1-IX 1-IX 
Elnfuhr • Importations • /mportJJz/on/ • 1-r (a) 
1 0 0 8 14 
61 
- -
13 
-1 0 0 
- -60 
- - -
0 
154 113 1 1 0 10 70 56 
449 106 66 19 7 
393 
- - - -1 0 
- - -
- -
1 
- -54 il - 19 7 - 4 - -
-
3 
- -
-
0 
- -449 6 8 f9 7 
395 0 1 
- -
-
100 58 
- -
-
100 58 
- -
611 15 16 
- -0 
- - - -0 
- - - -
- - - - -621 25 26 
- -
- - - - -130 
- - - -491 15 26 
- -
- - - - -
1 747 636 503 
- -112 223 202 
- -
- - - - -883 
- - - -
- - - - -697 
- - - -
-· 
183 137 
- -
- - - - -5 
- - - -51 220 154 
- -
35 11 44 
- -4 4 9 
- -31 18 34 
- -31 18 29 
- -
-
1 
- - -
3755 1851 790 854 639 19 7 7 
3909 1975 791 855 639 40 77 63 
Ausfuhr • Exportations • Eaportozlon/ • Ultvoer (b) 
4581 0 0 198 175 
-
1 1 
- -0 0 0 
- -11121 0 0 46 15 
20 657 15 701 1 1 1 145 138 191 
71 
-
0 47 5 
- - - - -1 0 0 
- -
91 71 0 0 0 47 5 5 
10747 15 774 1 1 1 191 143 196 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en Jeverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer va·n l}zererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1000t ITALIA 
Und er 
Pays 
Paesl 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l,lzererts 
Mancanerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl mancanese 
Mancaanerts 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet-resldu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerlka 
Am,rlque 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
{ 
Do utschland (BR) 
fr nee 
N derland 
U BL ·BLEU 
E( KS • CECA 
ln cesamt • Total 
1 
Schweden • Su~de 
Wut• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv •• Dan. 
eu -·pa Schwelz • Su lue 
_, Spanlen • Espacne 
Eu ope Grlechenland • Gr6ce 
d TOrkel • Turquie l'~ uest Sonstlce • Autres 
''" Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
0 ~europa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
JSc~:=erl:a· ·T=~Ique du Nord 
1..... darunter Kanada • dont Canada 
M ~&Giamerlka • Am~rlque Centrale 
Sa amerlka • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela • V'nuu,la 
da unter Peru • P4rou 
do~t . Brulllen • Brisll 
Chlle ·Chili 
ln cesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Avpten • Ecypce 
Mauritanien • Mauritanie 
d1 unter Sierra Leone 
Liberia • Llb,rla 
de rot Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Con_1o (Lio) 
Portuc. Geblete • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
M jûièrer Osten • Moyen-Orient 
01 rires Aslen • Reste de l'Asie { 
ln resamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • 0 '-nie 
Drltte Llnde1 zusammen • Total pays tien 
lnecesamt • T talc'n'ral 
EGKS 
CECA l D utschland (BR) f!~ce N derland U BL ·BLEU E~ KS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • A triche 
Sonstlce drltte ~nder • Autres pays tiers 
Drltte Unde1 zusammen • Total pays tien 
lnscesamt • Tptal ''"'rai 
196-f 
0 
0 
0 
314 
260 
0 
54 
0 
314 
260 
0 
0 
1967 
31 
31 
3S 
f 901 
76-f 
195 
919 
23 
H13 
1 015 
740 
0 
644 
14 
1 
335 
335 
300 
5038 
5 039 
0 
6 
6 
0 
0 
7 
(a) Importation des pays tiers et riceptions des autres pays de la Communaut' 
lmportazlor dai paesl terzl e arrivi dacll altrl paesl della Comunitl 
(b) Exportation vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munaut4 
Esportazlon verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
198 
1965 
1 
1965 
1-IX 
196-f 1965 
I·IX 
1965 196-f 1 1965 
Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer (a) 
0 
0 
0 
108 
69 
0 
39 
0 
108 
69 
1066 
175 
175 
24 
1867 
7H 
lll 
931 
3410 
1 087 
18 
824 
110 
1279 
1 
316 
33 
282 
l8l 
5 910 
5910 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
0 
f 
0 
9 
9 
5 
5 
5 
48 
6 
11 
17 
1 
5 
2 
3 
68 
71 
0 
1 
1 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
10 
0 
10 
10 
15 
3 
6 
16 
1 
6 
1 
6 
0 
9 
59 
61 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlon/ • Uitvoer (b) 
0 
23 
13 
0 
0 
13 
t 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
t 
t 
0 
0 
t 
41 
t3 
38 
57 
ISO 
165 
350 
1 
517 
667 
1965 
1-IX 
15 
15 
15 
St 
18 
13 
66 
66 
16 
75 
9 
tiO 
111 
158 
15 
394 
504 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
EJnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
Eisen en: Schwefelldesabbrlnde 
Und er Minenl de fer 
Mancanen: 
Minerai de mancan,se Cendres de pr.rices 
Pays Minerale di ferro Minerale di manpnese Ceneri dl p riel 
Paesl 
Landen 
196-f 
{ 0.-h""d (BR) 3 EGKS France 0 
ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 5 
lnscesamt • Total 936 ! ....... ~ . ,,..,, 697 West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 6 
europa Schwei:r: • Suiue 
-
Euro pa Spanien • &gacne 133 Europe Griechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstice • Autres 
-Zusammen • Total 936 
dar. EFTA • donc AELE 703 
Osteuroga { lnscesamt • Total 
-Europe rient. daruncer UdSSR • dont URSS 
-r-·T- 330 Nordamerllta • Am~rlque du Nord 91 darunter Kanada • donc Canada 9t Am erika Mlttelamerlka • Am~r/que Centrale 0 
SUdamer/lta • Am~rique du Sud 239 
Am6rlque { Venezuela • V6nuu"a 35 
darunter Peru • P6rou 
-donc Brasllien • Brall 204 
Chlle ·Chili 
-
lnscesamt • Total t 735 
r~~-~-··~~ 15 .l.,ypcen • Eey~ 11 Afrlka Mauritanien • urlcanle 172 daruncer Sierra Leone 787 
Afrique Liberia • Llb6ria 7.f9 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) • Co".f,o (Uo) 
-Porcuc. Geblete • err. porcu1. 
-SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 2 
{ lnscesamt • Total 43 
Allen Mittlerer Osten • Mo~rlent 
-Asie Obrlces Aslen • Reste de /'Asie 43 
daruncer Indien • dont Indes .f3 
Ozeanlen • Oc6anle 
-
Orltte L.Ander zusammen • Total pa.,. tlera 3 044 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 O.f8 
{o ........... (BR) 3 
EGKS France -ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 0 
EGKS • CECA 3 
GroBbrltannien • Royaume-Uni 0 
Osterrelch • Autriche 
-Sonst11e dricte Under • Autres pays ciers 0 
Orltte Linder zusammen • Total pa.,. tlera 0 
lnscesamt • Total c6n6ral 3 
(a) Importations des pays ciers et r6ceptions des autres pays de la Communaut6 
lmporcuioni dai paesl cerzl a arrivi dacli altri paesi della Comuniù 
(b} Exportations vers les pays ciers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esporcuionl verso 1 paal ten:l e consecne acli altrl paesl della Comuniù 
IJ:r:ereru Manpaneru Pyriec-residu 
1965 
1 1 1965 
196-f 1965 1965 196-f 1965 1965 
---1-IX 1-IX I·IX 
Elnfuhr • Importations • /mpot1tlzlonl • IIIYoer (a) 
3 1 1 6 5 
0 
-
0 
- -
- - -
... 
-
- -
0 ... 
-3 3 0 1 t 13 6 5 
50-4 5 5 
- -
..fOO 0 
- - -3 1 0 
- -
- - - - -101 
- - - -
-
0 
- - -
- - - - -
-
1 0 
- -504 3 0 
- -
-403 2 0 
- -
-
3 4 
- -
-
3 ... 
- -
477 0 0 
- -212 
-
;'.0 
- -212 
- - - -
- - - - -265 0 0 
- -52 
- - - -50 
- - - -163 
- - - -
-
0 0 
- -
t 380 7 6 
- -
-
2 1 
- -9 
- - - -138 
- - - -507 
- - - -62-f 
- - - -
- - - - -
-
0 
- - -
-
1 0 
- -1 1 ... 
- -
-107 3 1 
- -
- - - - -107 3 2 
- -107 3 2 
- -
- - - - -
3 568 1467 16 15 t3 
- - -
3571 1470 17 17 14 t3 6 5 
Ausfuhr • Exportations • &pot1t!zlon/ • Uitvoer (b) 
3 1 1 218 175 
-
1 0 
- -
-
2 1 
- -2 1 1 3 19 
6 5 4 6 4 nt 158 194 
0 
- -
27 
-
- - - - -0 ... 2 
-
• 
0 
1 0 4 3 1 17 0 0 
7 5 9 9 6 249 158 194 
(a) Einfuhr aus drlcten Llndern und Be:r:Oce aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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mportatlons et exportations de mineral de fer, 
e mineral de manganèse et des cendres de PY· 
ltes 
mportazlonl ed esportaz#on# dl minerale dl ferro, dl 
nlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van IJzererb, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1000 t UEBL / BLEU 
Linder 
Pays 
Paul 
Landen 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
Qzereru 
Manpnerz 
Mineral de mancanbe 
Minerale dl mancanue 
Manpaneru 
Schwefelkluabbrlnde 
Cendra de pr.rltu 
Ceneri dl p rltl 
Pyrlet-ruldu 
EGKS 
CECA 
Europa) 
Europe} 
Am erika 
Amolrlque 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
{ 
Deutschland (BR) 
Fra ce 
ltali 
N!! erland 
EGr S • CECA 
ln• e1amt • Total 
1 
Schweden • Su6de 
We t• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
eur pa Schwelz • Sulue 
S_panlen • Espacne 
Eur pe Grlechenland • Grice 
de TOrkel • Turquie 
1•0 ut Sonstice • Autres Zruammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Ost uropa { lnscuamt • Total 
Eu!" pe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
:r:,. ~:.r:;:a· .T_:::Ique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mit lamer/ka • Am6rlque Centrale 
$Qd merii«J • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Volnolzu61a 
dar nter Peru • Polrou 
don Brullien· • Brolsll 
Chlle ·Chili 
lM esamt • Total 
1 
Nordafrika • Afr. du Nord 
,l.eypten • Eeypte 
Mauritanien • Mauritanie 
dar nter Sierra Leone 
Liberia • Llbolrla 
don Gabun • Gabon 
Konco (Leo) • Conco (Uo) 
Portuc. Gebleta • Terr. portuc. 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lns esamt • Total 
Mit erer Osten • Moyen-Orient 
Obr ~., Aslen • Rate de l'Asie 
darunter Indien • dont Indu 
Ozeanlen • Oc anie 
Drltte Linder :Usammen • Total pays tiers 
lnscesamt • To ~ colnolral 
EGKS 
CECA 1 
Deu~chland (BR) 
F~!c• 
ltali 
N!~erland 
EGr S • CECA 
GI"'Bbrltannlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Aue lche 
Sonstlce drltte Iïrder • Autru pay• cler. 
Drltte I.Ander z~1ammen • Total pays tiers 
lnscesamt • To al colnolral 
1964 1965 
33 
15187 
4 
1sn3 
5 844 
5742 
97 
5 
SB# 
5812 
8tt 
197 
197 
614 
-466 
148 
954 
24 
106 
783 
65 
65 
64 
7675 
n897 
18 
207 
0 
ns 
0 
0 
n6 
(a) Importation• u pays der. et rolceptions du autres pays de la Communautol 
lmportuionl al paesl terzl e arrlvl dacli altri paesl della Comunitl · 
(b) Exportations er1 les pays tier1 et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
E•ponuloni er~o 1 paesl terzl e consecne acli altrl paesl della Comunltl 
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1965 
1-IX 1 
1965 
I·IX 
1964 1964 : 
1965 
I·IX 
Elnfuhr • Importation• • lmportazlonl • lnvoer (a) 
8 
11136 
3 
tt 147 
4224 
4182 
41 
850 
310 
310 
539 
415 
124 
tl95 
49 
6 
4Bl 
19 
0 
tt5 
115 
115 
6484 
1 17 630 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
112 
0 
45 
0 
75 
3 
68 
54 
54 
54 
170 
171 
3 
0 
0 
8 
tt 
19 
0 
2 
2 
1 
17 
11 
144 
0 
14 
0 
44 
1 
67 
56 
6 
49 
49 
119 
130 
65 
4 
69 
4l 
42 
0 
42 
0 
5 
5 
46 
ttS 
Ausfuhr • Exportations • &portazlonl • U/tvoer (b) 
0 
65 
65 
0 
0 
65 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
1 
6 
0 
0 
6 
181 
0 
5 
186 
2 
1 
188 
3 
77 
19 
100 
10 
0 
10 
0 
10 
0 
10 
tto 
154 
154 
154 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen van de Gao 
meenschap 
Umlage 
Prellevlo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Hefflng 
EJ évo l1.1tlon du taux du lrélèvement sur la valeur Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der des productions CEC en % et en unités de unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er· com ,te A.M.E. par t.m. de produits (a) zeugnisse ln % und EW A·Rechnungseinheiten Je t Erzeugnisse (a) 
Evo 1 zlone del tosso dl prellevo sul volore delle pro- Verlo~ von de hefllnfJ op de woorde von de onder 
het E KS·Verdrog vo tende produkten, ln % en ln duz 1 ni CECA ln % e ln unltcl dl conto A.M.E. per 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) ton n lloto dl prodottl (a) 
%-RE/UC 
Nettoumlace le t • Pr61~vement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zelt ~·tz% Braunkohlenbrlketta und,Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle Période Tuxen% Brlrettes et 
semlco e de llcnlte Houille Perlodo T IISO ln% 
Mattonelle e Carbon foulle Tlldvak P rcentace semlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 0,0371 
Ill 0,5 0,0235 0,0610 
v 0,7 0,0329 0,0868 
Vil 0,9 0,0-423 0,1116 
1955 Vil 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 Vil 0,35 o,ono O,O.f-48 
IX 0,35 o,ono O,O.f-48 
1959 1 0,35 0,0220 O,O.f-48 
Vil 0,35 0.02n O,O.f-48 
1960 1 0,35 0,02n O,O.f-48 
Ill 0,35 0,02n O,O.f-48 
1961 Vil 0,30 0,0237 0,038-4 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
a) Le taux en 'Yt de valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produlta de ra C CA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixh d'apri!s la v leur moyenne l la t pour chacun des crands croupes de 
produita CECA elle peut varier lors des rajustement& effectués sur les 
valeurs moyenne , mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (Je prélè ement l la t subit en outre des déductions tenant compte 
des consommatio s de produita déjl taxés). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tabl au suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qu , léplement, définit la valeur des diffl!rentes monnaies en 
unités A.M.E. (1 nité A.M.E. vaut actuellement: .f DM, 50,- frs b. ou lux., 
-4,937 Ffr., 625 L t, 3,62 FI) 
Il tasso ln %del '~!ore medio della produzione i comune a tutti 1 prodotti 
CECA. La sua eq~ivalenza in unitl di conto A.M.E. i fissata aulla bue del 
valore medio pe tonnellata per ciascuno dei crandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo varlare a seguito del ra&&iustamenti effettuati sul valori 
medi, ma essa è comune per ocnl prodotto per tutti 1 paesi (il prelievo 
per t.sublsce lno re deduzionl che tencono conto del consumo di prodotti 
111 tassati). L'eq1 ivalenza in valuta nazionale (dr. tabella seguente) di pende 
inoltre dalle fiut uazioni del tasso di cambio ufflciale che fissa lecalmente il 
valore delle va~ie valute ln un id A.M.E. (1 un lü A.M.E. equlvale attualmente 
a .f DM, 50,- fr. b. o luss., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
b) Date des chancernenta de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono stati modificatl 1 tassl o 1 valorl medl 
(c) Non destinés 11 fabrication de l'acier 
Non destinata a a fabrlcazione dell'acclalo 
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Walzstahlfertl&· 
Roh eisen Tho mu- Sonstlce und welterverarb. 
Stahlrohbl8cke Stahlblacke Walzstahl· 
Fonte fertlcer·zeucnlsse 
Llncota Thomas Autres llncota Produlta finis et finals Ghlsa Prodottl finltl e finall Llncottl Thomas Altrl llncottl 
RuwlJz•r WalserlJ-produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
O,Hn 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1ll5 
0,3318 0,3261 0,-4396 0,1715 
G,-4266 0,-419-4 0,5652 o,no5 
0,3318 0,3262 G,-4396 0,1715 
0,1133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion ln % lst bei slmtlichen 
EGKS-Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungs· 
einheiten wird nach dem mlttleren Wert je t für jede der croBen EGKS· 
Erzeugnisgruppen festcesetzt - er kann sich bel Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, lst jedoch bel jedem Erzeucnis für alle Under 
cleich (die Umlage je t unterliegt auBerdem cewissen AbzOgen, wenn Er-
zeugnisse verbraucht werden, fOr die bereita Umlage cezahlt wurden). 
Der Wert in Landeswlhrunc (siehe folgende Tabelle) hlngt au8erdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen in EWA-Rechnungselnheiten, bestimmt(1 EWA-
Einheit lst cecenwlrtic gleich .f DM, 50,- bfrs oder lfrs, -4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 FI.) 
Het percentace van de cemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike groep EGKS-produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enlgszins afwijken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebracht ln de cemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen (op de hefflng pert worden boven-
dien bepaalde kortincen toecepast indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds zljn belut). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende 
tabel) hanet bovendien af van de schommelingen van de ofticU!Ie wissel-
koers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld is momenteel celijk 
aan: DM .f,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, Fl3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzlclncen ln het hefflnppercentace of de cemiddelde 
waarden 
(c) Niche fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlca1e 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
Evolu:zlone ln valuta na:zlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produ:zlone del prodottl slderur-
glcl {Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zele Deuuch-
Période 
Perlodo 
land (BR) France Ital la Nederland 
TlJdvak (d) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Gh/sa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 -49,no 88,875 0,5-40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,7-48 0,923 116,875 Mn 
VIl 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl o.-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl o,-428 0,529 66,938 0,388 
B) Thomasbi!Scke • Lingots Thomas 
8) Llnrottl Thomas • Thomosblokken 
1953 1 0,587 -48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 1-45,625 0,885 
v 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
VIl 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 1,2-40 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 JI 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 o,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
(a} Sarre comprise avec la France Jusqu'au Juin 1959, ensuite avec l'AIIemacne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia flno al 
ctucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destln6 l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlcuione dell'acclalo 
( c) Ou éventuellement produlu finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chana;emenu de taux 
Data ln cul sono stad modiflcatll tasSI 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer· en staalprodukten, ln nationale valuta {Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deuuch· 
UEBL land (BR) France ltalla Nederland 
(Fb ou 
Flb&) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere Blacke • Autres lingots 
C) A/tri llnrottl • Andere b/okken 
7,110 0,791 65,9-40 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,&46 153,860 27-4,750 1,670 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,1-48 
16,590 1,&46 153,860 27-4,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4-4,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1-4-4,-409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,-4-4-4 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,-4-4-4 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3-40 0,669 0,825 10-4,500 0,605 
5,355 0,847 1,0-45 132,313 0,766 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) ProdottJ finit/ (c) • Wolserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 -45,938 0,279 
11,650 0,515 -42,875 76,563 0,-466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,-485 0,-463 38,588 68,906 0,419 
8,690 o.-421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421. -42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,3-4-4 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0.207 
6,685 0,287 0,354 -4-4,813 0,260 
UEBL 
(Fb ou 
Abc) 
9,-420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
1-4,130 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4,625 
1-4.625 
12,535 
8,360 
10,585 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2.865 
3,585 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bll Frankrljk lnbecrepen tot en met Juni 1959 vervolcens blj 
Oululand 
(b) Nicht fOr die Stahlherstelluna: bestimmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of evencueel elndprodukten 
(d) Zelcpunkt der Anderunc des Umlacesaues 
Oatum van wllzlclnc van het hefflna;spercenuce 
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~vol~tlon des déclarations relatives au prélève· 
men~. en valeur (V) par produits et contributions 
rela Ives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Er:zeugnlssen sowle Antell der eln:zel· 
nen Er:zeugnlsse ln % 
Evol zlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln vc lore (V) f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Verloof' van de aanglften met betrelcldng tot de he(· 
flng, f'er f'rodulct, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elle f'rodulct 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen· und Stahlinduacrle • Industrie ald6rur&lque • lnduatrla alderur&lca • IJzer- en staallnduatrle 
Rechnunp· 
Jahr 
Exercice 
financier 
Eaercal 
flnanzlarl 
Boekjaar 
Kohlen er&bau 
lnd1 trie 
charb nni~re 
lnduatria mineraria 
dl ca bone 
Kole~lmiJnen 
Rohelaen 
Fonte 
Ghlaa 
RuwiJzer 
(a) 
v % v 1 % 
1962/1963 3,54 
1963/1964 3,49 
19641 
2 
3 
4 
19651 
2 
3 
4 
0,87 
0,83 
0,86 
0,92 
0,77 
0,77 
1,09 
1962/1963 1.~ 
1963/1964 1,1~ 
1964 1 0,3. 
2 0,2' 
3 0,2 
4 0,3 
1965 1 0,3 
2 0,2 
3 0,3 
4 
38,1 
35,7 
34,6 
32,8 
32,2 
34,2 
30,0 
31,0 
32,8 
26,1 
26,7 
27,3 
24,5 
24,4 
25,4 
24,6 
23,9 
25,3 
0,21 
0,20 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
0,05 
0,11 
0,12 
0,03 
0,03 
0.02 
0,03 
0,03 
0.03 
0.02 
(a) Non destln6s l a fabrication de l'acier 
Non destinata 1 la fabrlcazlone dell'acclalo 
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2,3 
2,0 
2,2, 
1,9 
1,7 
2,1 
2,3 
2,2 
1,7 
2,8 
2,6 
2,6 
2,4 
2,3 
2,6 
2,7 
2,7 
1,7 
Thomaa-
StahlrohbUScke 
Un&ouThomu 
Lln&otti Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonatl&e 
StahlrohbliScke 
Autreslln&oU 
Altrllln&ottl 
Andere blokken 
v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,25 
1,24 
0,30 
0,31 
0,32 
0,29 
0,28 
0,27 
0,36 
1,00 
1,00 
0,26 
0,27 
0,24 
0,28 
0,26 
0,26 
0,32 
13,5 3,09 33,3 
12,6 3,56 36,3 
11,8 
12,1 
11,9 
11,0 
10,9 
10,8 
11,0 
24,6 
22,5 
22,1 
22,6 
23,7 
22,7 
21,8 
22,5 
24,2 
0,96 
1,00 
1,08 
1,05 
1,10 
1,05 
1,37 
France 
1,17 
1,36 
0,35 
0,39 
0,33 
0,40 
0,39 
0,39 
G.-42 
38,1 
39,4 
40,5 
39,2 
42,6 
42,2 
41,2 
28,6 
30,7 
3G,4 
32,6 
32,1 
31,8 
32,5 
32,8 
31,9 
Walutahlfertl&· und 
welcerverarb. Walz· 
atahlferti&erzeu&nlue 
Produlu finis et finals 
Prodottl fini tl e finall 
WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
1,19 
1,30 
0,34 
0,35 
0,36 
0,36 
0,37 
0,34 
o,45 
0,73 
0,78 
0,21 
0,21 
0,18 
0,22 
0,22 
0,21 
0,22 
12,8 
13,3 
13.4 
13,8 
13,7 
13,6 
14,3 
13,8 
13,5 
18,0 
17,6 
17,6 
18,0 
17,5 
17,5 
18,4 
18,1 
16,9 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
5,75 
6,30 
1,66 
1,70 
1,81 
1,76 
1,81 
1.72 
2,13 
3,02 
3,26 
0,85 
0,90 
0,77 
0,93 
0,91 
0,89 
0,98 
61,9 
64,3 
65,4 
67;1. 
67,8 
65,8 
70,0 
69.0 
67,2 
73,9 
73,4 
72,7 
75,5 
75,6 
74,6 
75,4 
76,1 
74,7 
(a) Nlcht zur Stahlhentellun& bestlmmt 
Niet beatemd voor de staalfabrlcqe 
lns&esamt 
Total &6n6ral 
Totale &enerale 
Totaal &enerul 
v % 
9;1.9 100,0 
9,79 100,0 
2,53 100,0 
2,53 100,0 
2,66 100,0 
2,68 100,0 
2,58 100,0 
2,49 100,0 
3,32 100,0 
4,08 100,0 
4,45 100,0 
1,17 100,0 
1,19 100,0 
1,02 100,0 
1,25 100,0 
1;1.0 100,0 
1,17 100,0 
1,31 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélbe-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto . 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln o/o 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
fJng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio REJUC -% 
Kohlenbercbau 
Eben- und Stahlindustria • Industrie 1id6rurclque • lndustria siderurclca • IJzer- en stulindustrie 
Rechnunp-
Jahr 
Industrie Roheisen 
l!xerclca charbonnl~re 
financier Fonte 
lndu1trla mlneraria 
&erclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Kolenmllnen Ruw•r•r 
BoakJaar (a 
v 1 % v 1 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
.19641 0,00 0,5 0,01 
2 0,00 0,6 0,01 
3 0,00 0,6 0,01 
4 0,00 0,4 0,01 
19651 0,00 0,4 0,01 
2 0,00 0,4 0,01 
3 0,00 0,3 0,01 
4 
962/1963 0,27 35,2 0,03 
963/1964 0,26 32,5 0,02 
19641 0,07 32,3 0,00 
2 0,06 31,2 0,00 
3 0,06 32,1 0,01 
4 0,07 30,4 0,01 
1965 1 0,06 28,2 0,01 
2 0,06 26,7 0,01 
3 0,09 3G,4 0,01 
4 
(a) Non destinés lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculona dell'acdalo 
% 
1,0 
1,4 
1,2 
1,6 
1,1 
0,9 
1,2 
1,5 
1,4 
3,8 
2,8 
2,7 
1,6 
2,7 
2,9 
2,7 
2,9 
2,1 
Thomas-
Stahlrohbli!cke 
Llncou Thomu 
Llncottl Thomu 
Thomasblokken 
v 1 % 
0,07 3,2 
0,06 3,1 
0,02 3,1 
0,02 3,2 
0,01 2,3 
0,00 0,4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonstife 
Stahlrohb i!cke 
Walzstahlferti~ und 
weiterverarb. alz. Zusammen 
stahlfertlceneucnlsse 
Autreslincou Produlu finis et finals Total 
Prodottl flnitle finall Totale Altrllincottl Walserij-produktan 
en verdar bawerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,56 74,5 G,43 20,6 2,08 
1,52 73,9 G,43 21,0 2,04 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
Ml 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 0,15 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 
(a) Nicht zur Stahlherttellunc bestimmt 
Niee benemd voor de •taalfabrlcace 
% 
99,3 
99,4 
99,5 
99,4 
99,4 
99,6 
99,6 
99,6 
99,7 
64,8 
67,5 
67,7 
68,8 
67,9 
69,6 
71,8 
73,3 
69,6 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totul cenerul 
v 1 % 
2,10 100,0 
2,06 100,0 
O,Sl 100,0 
0,49 100,0 
0,48 100,0 
0,58 100,0 
0,62 100,0 
0,66 100,0 
0,81 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,21 100,0 
0,20 100,0 
0,20 100,0 
O,ll 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,30 100,0 
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év lutlon des déclarations relatives au prélève· 
m~ nt, en valeur (V) par produits et contribution 
rel atlves en o/o de chaque produit 
Ev luz/one delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln alore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
l:rzeugnlsse ln o/o 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
fJng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahlindustrle • Industrie sld,rurclque • lndustrla slderurcica • IJzer- en staallndustrle 
Rechnuncs· 
Jahr 
Exercice 
financier 
Eserclzl 
finanzlarl 
Boeklur 
Kohl nberebau 
ln ustrle 
cha bonni6re 
lndust a mlnerarla 
dl F&rbone 
Kol nmljnen 
Roh eisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(a) 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 O,"il 30,6 
28,0 1963/1964 O,"il 
19641 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1962/1963 
1963/1964 
19641 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
0,1 27,9 
0,1 26,3 
0,1 24,8 
0,1 25,6 
0,1 24,2 
0,1 23,2 
0,14 23,2 
r-
r-
-
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(a) Non destin& ~ la fabrication de l"acler 
Non destlnatl alla fabrlcazione dell'acclaio 
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0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
Thomu-
Stahlrohbl6cke 
Llneou Thomu 
Llncottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
Sonstlce 
Stahlrohbl6cke 
Autresllncou 
Altrl llncottl 
Andere blokken 
v 1 % 
Belgique • 8e/gii 
0,64 
0,68 
0,17 
0,18 
0,18 
0,19 
0,18 
0,18 
0,22 
0,38 
0,40 
0,10 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,13 
40,6 0,13 8,2 
39,9 0,19 11,3 
39,0 
39,5 
42,2 
38,4 
37,8 
37,7 
37,4 
65,9 
64,3 
63,8 
64,2 
62,2 
60,7 
59,4 
60,0 
59,5 
0,05 
0,06 
0,05 
0,07 
0,08 
0,08 
0,12 
Luxembourg 
0,03 
0,04 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
12,0 
13,1 
12,4 
15,0 
16,1 
17,5 
20,3 
4,4 
6,3 
6,9 
6,9 
9,0 
10,5 
12,0 
11,9 
13,8 
Walzstahlfertlc· und 
welterverarb. Walz-
stahlferticerzeucnisse 
Produlu finis et finals 
Prodottl finltle finall 
Walserl)·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % 
0,31 
0,35 
0,09 
0,08 
0,10 
0,10 
0,10 
0,11 
0,17 
0,18 
0,04 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,06 
20,1 
20,4 
20,5 
20,6 
20,1 
2G,4 
21.4 
21,0 
18,6 
29,7 
29,4 
29,3 
28,9 
28,8 
28,7 
28,6 
28,1 
26,7 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
1,09 
1,23 
0,31 
0,33 
0,31 
0,36 
0,35 
0,36 
0,45 
69,4 
72,0 
72,1 
73,7 
75,2 
74,4 
75,8 
76,8 
76,8 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
o,n 100,0 
a : Nièht zur Stahlhemellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor staalfabricaee 
lnsauamt 
Total ''"'rai 
Totale aenerale 
Toteal aenerul 
v 1 % 
1,57 100,0 
1,71 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,42 100,0 
0,48 100,0 
0,47 100,0 
0,46 100,0 
0,58 100,0 
0,58 100,0 
0,63 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
0,17 100,0 
o,n 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en o/o de chaque prod;Jit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln o/o 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo. 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef· 
flng. per produlet. ln waarde (V} en aandeel ln o/o 
van elle produlet 
EGKS • CECA 
Rechnungs· Kohlenbergbau 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sid,rurgique • lndustria siderurgica • Ijzer- en staalindustrie 
Jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustrla minerari 
Esercizi di carbone Ghisa 
finanziari 
Boekjaar 
Kolenmijnen Ruwi~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,361 29,2 0,39 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964 1 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
3 1,27 25,8 0,08 
4 1,43 26,5 0,10 
1965 1 1,25 23,7 0,11 
2 1,22 23,6 0,11 
3 1,65 25,2 0,10 
4 
(a) Non dastln6 lia fabrication da l'acier 
Non destlnate alla fabricuione dell'acclaio 
2,1 
1,9 
2,0 
1,8 
1,7 
1,9 
2,0 
2,0 
1,5 
Thomas· Sonstife Walzstahlferti~ und 
Stahlrohblëlcke Stahlrohb ëlcke weiterverarb. alz· 
Lingots Thomas Autres lingots 
stahlferticerzeugn. 
Produits finis et finals 
Prodotti fini ti e finali 
Lincotti Thomas Altri lincotti WalseriJ·prod u kt en 
en verder bewerkte 
Thomasblokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
3,34 18,2 
3,38 17,4 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
0,85 17,2 
0,87 17,2 
0,82 15,6 
0,81 15,6 
1,03 15,8 
6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
1,88 37,4 0,82 16,2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
1,93 39,1 0,80 16,3 
2,10 39,1 0,88 16,3 
2,20 41,8 0,89 16,9 
2,19 42,2 0,86 16,6 
.2,74 41,9 1,03 15,7 
(a) Niche fOr die Stahlerzeucunc bptimmt 
Niet bestemd voor de 1tealfabricace 
Zusammen 
Total 
Totale 
Touai 
v 1 % 
t3,01 70,8 
14,00 72,1 
3,65 72,4 
3,72 74,0 
3,67 74,1 
3,95 73,5 
4,02 76,3 
3,97 76,4 
4,90 74,8 
MloREJUC-% 
lnsgesamt 
Total c•n6ral 
Totale generale 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
18,37 100,0 
19,44 100,0 
5,04 100,0 
5,03 100,0 
4,94 100,0 
5,38 100,0 
5,27 100,0 
5,19 100,0 
6,55. 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo cecA Het aandeelln% van de bl/drage van elle land ln de 
eGKS-hefflng 
Rechnungsjahr 
Exercice 
financier 
Esercizi 
finanziarl 
Boekjaar 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1962·1963 
1963-1964 
1964-1965 
UEBL ·BLEU 
Deutschland France !talla Nederland (BR) 
Belcique • Belsil 1 
1 
. A) Gesamtumlage • Prélèvement total • Prelievo complesslvo • Totale heffing 
50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 
50,3 
50,0 
22,9 
22,4 
10,6 
11,3 
4,2 8,8 
4,2 8,8 
Luxembourg 
3,2 
3,2 
3,3 
8) Umlage auf die En:eugung der Eisen- und Stahllndustrle • Prélèvement sur la Sidérurgie 
Prel/evo lndustrla slderurglca • Hefflng op de Ijzer- en stoallndustrle 
44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
44,9 23,3 14,6 3,9 8,8 4,5 
45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
JV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
JV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'ader 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende Jndustrleën 
B ProduFtlon, par pays, des diverses Industries de la premlire tra~sformatlon de la fonte et de l'acier (a) Produ lone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasforma:zlone dl rhlsa e dl acclalo (a) 
1000t 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Ti)dvak 
1963 
1964 
1965 
1965 1 
2 
3 
4 
Deutsch-
land 
(BR) 
(1) 
3 559 
4 071 
4116 
1 111 
1 028 
973 
1 004 
France 
l 
2 095 
2 228 
. ' 
UEBL • BLEU 
Ital la 
3 
Neder-
land Belclque 
BeiJII 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Getti dl ghlsa • ljzergletwerk 
1090 216 380 
940 238 369 
960 
230 60 93 
210 63 92 
190 55 70 
330 
Luxem• 
bour1 
' 
51 
59 
EGKS 
CECA 
7 
7 391 
7 916 
Deutsch-
land 
(BR) 
(i) 
France (h) Ital la 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolatura 
221 241 
225 292 
61 
60 
57 
Darunter: RIShren und Formstücke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlr6hren (c) 
Dl cul: Tubi e raccord/ dl ghlsa . Waarvan: 8ulzen en verblndlngsstukken Tubi dl acclalo (c) 
1963 471 533 47 28 2 344 1115 1 366 
1964 sos 552 42 27 2 723 1 258 1172 
1965 516 588 42 1305 1 358 
1965 1 140 159 10 6 714 350 310 
2 125 157 9 9 717 346 328 
3 126 115 10 693 279 348 
4 127 156 13 324 372 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose RIShren 
Fuclna e stampagglo (b) Smederljen en stamperljen (b) Dl cul: 1• Tubi senza saldatura 
1963 1199 411 156 . 6 1 333 445 817 
1964 1416 475 151 6 1 510 474 124 
1965 167 8 1 596 506 784 
1965 1 382 40 1 403 126 185 
2 360 42 2 403 138 192 
3 340 39 2 387 108 196 
4 46 2 403 135 211 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte RIShren 
Di cul: Cerchlonl, assai/, centrl dl ruota . Waarvan: roi/end materlaal voor spoorwegen Dl cul: 2• Tubi saldatl 
1963 150 30 43 -
1964 175 37 45 
-
1965 153 31 47 
1965 1 46 10 13 
-
2 39 9 11 
-3 36 5 11 
-
4 33 7 12 
(a) Pour plus de dét Ils se reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) o6 on 
trouvera aussi évolution de l'activité des autres Industries consomma-
trices d'acier 
(b) Comprend: les arres for16es, les pi~ces de force de plus ec de moins de 
1l5 kJ, les pi• es estampées, les bandaces, frettes et centres de roues 
f
e} Y compris tube de précision, tubes 61ectriques et cros tubes aoudés 
d Production tota e de fil tr6fil6 almple 
e Production de~! rres d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. 
(f) Production de f uillarda 6 froid hors Traité 
(c) Production d".', profila obtenua par pliace 1 froid de feuillards (1 froid ou\ 
chaud) ou de t. es 
") Uvnlsona 
" partir de 19 i-4 y comprla Berlin (Oueat) 
210 
25 
-
1 011 670 549 
25 
-
. 1213 784 448 
799 574 
6 
-
311 224 125 
9 
-
314 208 136 
-
. 306 171 152 
189 161 
(a) Per marclorl dettacli consultare Il Bolletclno di « Statlstiche lndustrlali » 
dell'lsticuto (vedl elenco delle pubbliculoni dell'lstltuto ln fondo al Bollet-
tino) ove al croverl anche l'evoluzione dell'accivic1 delle alcri Industrie 
consumacricl dl acciaio 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 pazzi dl fucina marclorl e mlnori di 1l5 kc, 
1 peul stampatl, 1 cerchioni e ruoce lamlnace 
f
e) Compresi 1 tubi di preciSione, 1 tubi elettrici ed i 1rossi tubi saldacl 
d) Produzione totale di filo crafilato sempllce 
e) Produzione di barre d'acclalo sclrace, tornlte, profllate ecc. 
(f) Produzlone dl nutrl lamlnatl a freddo non contemplatl dai Trattato (c) Produzlone dl profllatl ottenucl mediance plepmento a freddo di nutri a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
(h) Consecne 
(1) Da 1964 Jndusa Berlin (Oveat) 
1 
' 
Er:zeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle von de verschlllende primaire Ijzer- en stoolverwerkende lndustrlein per land (o) 
Nedlllr-
land 
11 
145 
175 
193 
56 
48 
44 
45 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
Luxe rn-
boure 
12 13 
Emboutissage et dl§coupage 
Dieptrekkerljen en stonserljen 
9 
10 
2 
3 
2 
Tubes d'acier (c) 
Stolen bu/zen (c) 
235 83 
272 94 
69 
68 
62 
104 
25 
27 
29 
23 
Dont: 1" Tubes sans soudure 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen 
68 -
83 -
22 
24 
21 
Dont: 2• Tubes soudés 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen 
167 83 
189 94 
47 
44 
41 
104 
25 
27 
29 
23 
EGKS 
CECA 
5 288 
5 694 
1516 
1 526 
1 447 
Deutsch· 
land (BR) 
(1) 
15 
1 302 
1620 
468 
433 
421 
508 
638 
184 
177 
170 
984 
1156 
273 
256 
243 
UEBL • BLEU 
France ltalla (h) 
Neder· 
land Belclque 
Belcll 
Luxem-
bourc 
16 17 18 19 
V. Drahuleherelen (d) • Tréfilage (d) 
Trafilaturo (d) Draodtrekkerljen (d) 
793 136 629 
~9 148 6~ 
837 
208 
225 
186 
221 
219 
240 
220 
61 
57 
43 
60 
36 
36 
33 
186 
188 
156 
VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stlratura (e) • Pletterljen (e) 
24 
29 
8 
7 
6 
20 
VIl. Kaltwal:z.werke (f) • Laminage l froid (f) 
Laminatl a (reddo (0 · Koudwalserl/en (() 
198 199 21 
199 243 22 
192 20 
51 
51 
36 
53 
71 
56 
53 
6 
5 
4 
5 
EGKS 
CECA 
21 
VIII. Herst. kaltgefalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Profilatl a (reddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen profielen (g) 
132 150 
166 171 
57 
53 
50 
179 
44 
47 
40 
49 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965. 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
2 
3 
4 
1963 
1964 
1965 
1 1965 
2 
3 
4 
(a) Weltere Elnzelhelten slehe ,Zahlen zur lndustriewlrtschaft" des Sta· 
tlsdschen Amtes (vcl. VeriSffentllchuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). 
Oie cenannte VeriSffentlichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc 
der Tltlckeit der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(a) Voor verde re blfzonderheden zle men ,Statistieken van de Industrie", 
(blauwe serie - zie ,Uitcaven van het Bureau voor de Statlstlek" achter 
ln dit handboek). De cenoemde publikade bevat ook cecevens over de ont• 
wikkelinc van de activiteit ln de overlce staalverwerkende lndustrlel!n 
(b) Omvat: cesmede suven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en roi· (b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 125 kc, 
GesenkschmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc 
~c) Elnschl. PrlzlslonsriShren, ElektroriShren und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Draht e) Erzeucunc von Blankstahl (lezocen, cepreBt, cedreht, proflllert usw.) 
(0 Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalnen Profllen aus warm· oder kaltcewalnerr Sand· 
stahl und Blechen 
(h) Lleferuncen (i) Ab 196-4 elnschl. Berlin (West) 
lend materleel voor spoorwecen 
(c~ Met lnbecrlpvan preclsle-buizen, electriclteltsbuizen en cel aste crote bulzen 
(d Totale produktie van cetrokken draad 
(e Produkde van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) (0 Produktle van koudcewalst bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koudcewalste proflelen ult warm· of koudcewalst band· 
staal of plut 
(h) Leverlncen (1 Vanaf 196-4 inclusief Berllln (West) 
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INDEX EN QUATR LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUAT RO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENI-OVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l Frankrelch 
Italien EGKS 
Nlederlande 
Belglen } BLW 11 
Luxemburg ~ 
Belglsch-Luxembl rglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, da unter: 
GroBbrltannlen 1 Norwegen 
Schweden 
Dinemark FT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunt r: UdSSR 
NORDAMERIK) , darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERI A 
SÜDAMERIKA darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, d runter: 
Algerien } 
Marokko Nord!Urlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea 
Angola Port. Afrlka 
Mo:z:amblk 
Âgypten 
Asso:z:llerte Uber eelsche Linder 
der EGKS 
SUdafrlkanlsche 11 nlon 
ASIEN, d runter: 
Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und Israël 
Obrlges Aslen d runter: 
Pakistan 
Indien u. Macau Timor 
China 
japan 
OZE) NIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
212 
Français 
Allemagne (RF) l France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 1 Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Véné:z:uéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
1 OCEANIE 
1 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo UEB 
Lussemburgo } L 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Sve:z:la 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svl:z::z:era 
Portogallo 
Fln land la 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENT., dl cul: 
Statl Unltl 
Cana dl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
Pert! 
Clle 
Argent! na 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Algerfa } 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto-
Angola ghese 
Mo:z:amblco Afrlca 
Egltto 
Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla, Macao, Timor 
Cl na 
Glappone 
1 OCEANIA 
1 
Altrl paesl 
Paesl Ter:z:l 
Nederlands 
Dultsland (BR) l FrankriJk 
ltalli EGKS 
Nederland 
Belglë } BLEU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannlë 1 Noorwegen 
Zweden 
Denemarken AELE 
OostenriJk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
SpanJe 
TurkiJe 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD·AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Braslllë 
Peru 
Chili 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerlë } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees-
Angola Afrlka 
Mozambique 
Egypte 
Landen over:z:ee, geassocleerd 
met de EGKS 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·A:z:li, waarvan: 
Iran en lsrai!l 
Overlg deel van A:z:lë,. waarvan: 
Pakistan 
lndla, Macao, Timor 
China 
japan 
1 OCEANIE 
1 
Overlge landen 
Derde landen 
.. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNG N DES 
STATISTJSCHEN AHTE DER 
EUROPAISCHEN GEHE NSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFEN1 LICHUNGEN 
Allcemelnea Statlatlache Bulletin (vlolett) 
deutsch 1 franz~lsch /l~llenlsch 1 nleder-
1/Jndisch 1 enrllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Volklwlrtachaftllche Ge amtrechnunc (vlolett) 
deutsch 1 franz/Sslsch 1 taflenlsch 1 nleder-
lllndlsch 1 enrllsch 
jlhrllch (elnceschlosse~ lm Abonnement 
des Alleemelnen Stati tischen Bulletins) 
Statlatlsche lnformatlo1 en (onnce) 
deutsch 1 franz~lsch 1 tallenlsch 1 nieder· 
lllndisch 1 enrllsch 
4 ,..efte ilhrlich 
Statlatlache Grundzahl•!n 
deutsch, franz~lsch, ltaflenlsch, nleder-
1/Jndlsch, enrlisch, spa sch 
jlhrlich 
AuBenhandeh Honatst tlatlk (rot) 
deutsch 1 franz~lsch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytla he Obenlchten (rot) 
deutsch 1 franz~lsch 
vlerteljlhrlich ln zw 1 Blnden (Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-Mirz, Jan Junl, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: lmJIC rte 
ExJIC rte 
blsher vollstlndie e chien en: 1958-1963 
AuBenhandeh Elnhel lches Underver-
zelchnla (rot) 
deutsch 1 (ranz~lsch fitallenlsch 1 nieder• 
1/lndlsch 1 enrflsch 
ilhrlich 
Au8enhandel1 Zollta Jfatatlstlken (rot) 
deutsch 1 franz~lsch 
llhrlich mporte: Tab.1, 3 1 Inde zusammen 
Tab. 1 u. , 1 Binde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Binde z sammen 
blsher erschlenen: 961-1961 
AuBenhandeh Eneu1 ;nlase EGKS (rot) 
deutsch 1 franz/Sslsc 1 itallenlsch 1 nleder-
1/lndisch 
llhrlich 
bisher erschlenen: 955-1964 
Obeneelache A11~1 Jertel AuBenhan-
delaatatlatlk (ollverOn 
deutsch 1 franz~lsc 
11 Hefte jlhrllch 
Oberaeelache Aaaoz Jertel Statlatlachu 
Bulletin (olivcrOn) 
deutsch 1 franz~ls l" /ltaflenlsch 1 nleder-
lllndlsch 1 enrflsch 
llhrllch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ;S COHHUNAUT~S EUROP&ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin cénéral de statlatlquu (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 œerlandals 1 
anrlals 
Prels Prix 
Elnzelnummer par numéro 
Priee per Issue 
Prezzo ocnl PriJs 
numero per nummer 
1966 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlptlon 
Prezzo abbona• Prljs Jur-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
11 numéros par an 4,- 5,- 610 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,15 550 
Comptabilités nationales (violet) 
allemand 1 français /Italien 1 Merlandals 1 
anrlals 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin ellnéral de 
statiniques) 
Information• atadstlquea (orance) 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 1 
anrlals 
8,- 10,- 1150 7,15 100 
4 numéros par an 8,- 10,- 1150 7,15 100 18,- 35,- 4 370 15,50 350 
Statlatlquea de base 
allemand, français, Italien, Merlandals, 
anrlals, esparnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur 1 Statlatlque 
mensuelle (rouee) 
4,- 5,- 610 3,60 50 
allemand 1 français 
11 numéros par an 4,- s.- 610 3,60 50 40,- 50,- 6 150 36,50 500 
Commerce extérieur 1 Tableaux 
analytique• (rouee) 
allemand 1 français 
~blication trimestrielle de deux tomes mport-export) clcules janv.-man, Janv.-Juln, Janv.-
sept. 
fascicule Janv.-dllc. : Importations 
Exportations 
déjl parus lntéeralement : 1958l1963 
Commerce extérieur 1 Code céocraphl-
que commun (rouee) 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 1 
anrfals 
8,- 10,- 1150 7,15 
11,- 15,- 1 870 11,-
10,- 15,- 3 110 18,-
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -50----
publication annuelle 4,- 5,- 610 3,60 50 -
Commerce extérieur 1 Stadatlques tari· 
falrea (rouee) 
allemand 1 français 
r.
ublicatlon annuelle 
mportationa : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 1 vol. ensemble 
tab. 4-5 
ExP-Ortations : 3 volumes ensemble 
déjl parua : 1961 et 1962 
Commerce extérieur 1 Produits CECA 
(rouee) 
n,- 40,- s ooo 19,- 400 
24,- 30,- 3 750 21,- 300 
24,- 30,- 3 750 21,- 300 
80,- 100,- 12500 73,- 1 000 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
déjl parus : 1955 l1964 16,- 10,- 1500 14,50 100 -
Aaaocléa d'outre-mer 1 Stadatlque du 
commerce extérieur (olive) 
allemand 1 français 
850 
11 numéro• par an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
Aaaodés d'outre-mer 1 Bulletin atatlatl• 
que (olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anrlals 
publication annuelle 10,- 11,50 1 560 9,- 115 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bolletdno 1enerale dl atatlatlche (viola) 
tedesco 1 {roncese 1 itol/ono 1 olondese flnrlese 
11 numerl all'anno 
Contabllltà nulonale (viola) 
tedesco 1 (roncese 1 itol/ono 1 olondese flnrlese 
pubblicazlone annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino cenerale dl atatistica) 
lnformazlonl atatlatlche (aranclone) 
tedesco 1 (ronces• /ltollono 1 olondese 1 .lntlese 
4 numerl all'anno 
Statlatlche 1enerall 
tedesco, froncese, itoliono, olondese, lntlese, 
1/XIfnolO 
pubblicezlone annuale 
Commerclo estero 1 Statlatlca menslle (rosso) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche (rosso) 
tedesco 1 (roncese 
trimestrale ln due toml (import-export) 
fuclcoli1enn.-marzo. cenn.·clucno, cenn.-sett. 
fucicolo 1enn.-dlc. : lmportUloni 
Esportazlonl 
cil pubblicatilntecralmente &li annl1958-196l 
Commerclo estero 1 Codlce 1e01raflco comune (rosso) 
tedesco 1 (roncese 1 itoliono 1 olondese /lntlese 
pubbliculone annuale 
Commerclo estero 1 Statlstlche tarlffarle (rosso) 
tedesco 1 {ronces• 
r.
ubblicazlone annuale 
mportulonl : tab. 1, 3 voluml per complesslve 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complesslve 
tab. 4-5 
Esportazlonl : 3 voluml per complesslve 
&il pubbllcatlcll annl 1961 e 1961 
Commerdo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 {roncese /ltoliono 1 olondese 
pubblica-.lone annuale 
&il pubblicetl &Il annl1955-1964 
Associa tl d'oltremare 1 Statlstlca del commerdo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl all'anno 
Aaaodatl d'oltremare 1 Bollettlno atatlatlco 
(verde oliva) 
tedesco 1 {ronces• 1 itoliono 1 olondese /lnrlese 
pubbllculone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Stadatlsch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltolloons 1 Nederlonds 1 Entel• 
11 nummers per laar 
Nationale Rekenln1en (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltolloons 1 Nederlonds 1 Entels 
laarlilks (lnberrepen ln het abonnement op het 
Alcemeen Statist1sch Bulletin) 
Statlstlsche Hededelln1en (oranle) 
Duits 1 Frans / ltolloons 1 Nederlonds 1 Entel• 
4 nummers per laar 
Bulastatlstleken 
Duits, Frans, ltol/oons, Nederlonds, Encels, SjXIons 
laarlllks 
Bultenlandse Handel 1 Haandatatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandae Handel 1 Analytlache Tabellen (rood) 
Duits 1 Frans 
drlemaandelllks ln twee banden (lnvoer-uicvoer) 
band ,an.-maart, lan.-lunl, lan.-sept. 
band an.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledl& verschenen : 1958-1963 
Bultenlandae Handeh GemeenschappeiiJke Lan· 
denlllat (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltolloons / Nederlonds/ Entels 
lurlllks 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlektatlstlek 
(rood) 
OulU 1 Frans 
lurlilks nvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, l banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenland•e Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
OulU 1 Frans 1 ltol/oons 1 Nederlonds 
laarlilks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geusocleerden 1 Statlatlek van de 
Bultenlandae Handel (olijfrroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Overzeue Geusocleerden 1 Statlsdach Bulletin 
(olilfcroen) · 
Duits 1 Frans 1 ltol/aons 1 Nederlandr 1 Enrel• 
laarlllks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
nTLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstlcal Bulletin (purple 
German 1 French 1 ltallon 1 Dutch 1 Enrllsh 
11 Issues per year 
National Accounts (violet) 
Germon 1 French 1 ltollan 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly (lncluded ln the subscrlption to the 
General Statlstlcal Bulletin) 
Statladcal Information (orance) 
Germon 1 French lltollon 1 Outch 1 Entllrh 
4 Issues yearly 
Basle Stadstlcs 
Germon, French, ltollan, Dutch, Enrllsh, Spanlsh 
y earl y 
Forel1n Trade 1 Honthly Statlatlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues yearly 
Forelp Trade 1 Analytlcal Tables (red) 
Germon 1 French 
quarterly publication ln two volumes (importr• 
exporu) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan..Sept. 
Issues an.-Dec. : lmporu 
Exporu 
prevlously publlshed complete : 1958-1963 
Forel1n Trade 1 Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 ltol/on 1 Dutch 1 Enrlish 
yearly 
Forelp Trade 1 Tarlff Statlstlcs (red) 
Germon 1 French 
yearly 
lmporu : Table1, 3 volumes to&ether 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables 4-5 
Exporu : 3 volumes tofether 
prevlously publlrhed : 961-1962 
Forel1n Trade 1 ECSC products (red) 
Germon 1 French / ltollan / Dutch 
yearly 
prevlously publlshed : 1955-1964 
Overaeu Anodatu 1 Forel1n Trade Statlstlca 
(ollve-creen) 
Germon 1 French 
11 lnues per year 
Oveneu Aasoclates 1 Stadatlcal Bulletin (olive-
''"") Germon 1 French 1 ltolion 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
nT EL 
PEP.IODISCHE VEP.ÔFFENTLICHUNGEN 
Obeneelsche Auozllertet Memento 
(ollvcrOn) 
deutsch 1 franz4slrch 
llhrlich 
Ener1lestatlstlk (rubinfarben) 
deutsch 1 franz3$lsch 1 itallenlrch 1 nleder-
1/Jndlrch 
zwelmonatlich 
Jahrbuch (lm Abonnement eincerchlor· 
11n) 
lndustrlutatlstlk (blau) 
deutsch 1 franz3$lsch /ltallenlsch 1 nleder-
1/Jndisch 
vierteljlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement eincerchlor· 
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsdt 1 franz5slsch /ltalienlrch 1 nleder-
1/Jndlsch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch 1964 
Sozlalstatlstlk (celb) 
deutsch 1 franz3$lrch und ltallen/sch 1 nle-
derlllndlsch 
4-6 Heftejlhrlich 
A1rantatlstlk (crÙn) 
deutsch 1 franz4slrch 
8-10 Heftellhrllch 
EINZELVEP.ÔFFENTUCHUNGEN 
Sozlalstatlstlkt Sonderrelhe Wlrachafte-
rechnun1en (celb) 
deutsch 1 (ranz3$lrch und ltallenlsch 1 nle-
derlilndisch 
7 Hefte mit Je elnem Textband und 
elnem Tabellenband 
Je Heft 
pnze P.elhe 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den Au8enhandel (CST) 
deutsch, (ranz3$lsch, ltallenlsch, nleder-
lilndisch 
Sy.tematisches Verzelchnls der Indu· 
strlen ln den Europllschen Gemelnschaf-
ten (NICE) 
deutsch 1 franz3$lsch und ltalienlsch 1 nle-
derlilndisch 
Elnheltllches GUterverzeichnis fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) 
deutsch, franz4slsch 
Nomenklatur du Handels (NCE) 
deutsch 1 franz3$lsch /ltalienlsch f nieder· 
landlsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJS 
COMMUNAUT~S EUROPEENNES 1966 
Preis Prix Prel1 Jahres· Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per larue 
nTP.E Prezzo ocnl Prijs 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona• Prijs jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DMI Ffr ILit.l FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
PUBLICAnONS P~P.IODIQUES 
Assoc"• d'outre-mer 1 Memento (olive) 
allemand f fran,als 
publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 
Statistiques de l''ner1le (rubis) 
allemand 1 français f Italien 1 nterlandals 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 (annuaire compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 françal• f Italien 1 n~erlandal1 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Sld,rur1le.(bleu) 
allemand 1 (rançal• 1 Italien 1 nterlandal• 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 
annuaire 196-4 10,- 12,50 1 560 
Statistiques sociales (Jaune) 
allemand 1 français et Italien f œerlandalr 
4-6 num6ror par an 8,- 10,- 1 250 
Statistique a1ricole (vert) 
allemand 1 français 
5,40 
9,-
5,40 
9,-
5,40 
9,-
7,25 
50 -
75 36,- 45.- 5 620 32,20 450 
125 - - - -
75 24,- 30,- 3 750 ll,-
125 - - - -
300 
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
125 - - - -
375 
100 32,- 40,- 5 000 29,-
8-10 num6ror par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 -450 
PU BU CAnONS NON P~P.iODIQUES 
Statistiques sodales 1 s6rle sp6dale 
« Bud1et1 familiaux » (Jaune) 
allemand 1 français et Italien 1 nterlandair 
7 num6ros dont chacun re compose d'un 
volume de textes et d'un volume de 
tableaux 
par num6ro 16,- 20,- 2 500 14,50 lOO -
s6rle compl6te 96,- 120,- 15000 85,70 1200 -
Clauiflcatlon statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, français, Italien, n~erlandals 
Nomendature des Industries 'tabllu 
dans les Communautu europ,ennes (NICE) 
allemand 1 fran,als et italien 1 œerlandalr 
Nomendature uniforme de marchand!· 
su -~ur les Statistiques de Transport 
(NST) 
ollemand, français 
Nomendature du Commerce (NCE) 
allemand 1 français 1 Italien f nterlandal1 
4,- s.-
4,- s.-
-4,- s.-
-4,- s.-
620 3,60 50 
620 3,60 50 
620 3,60 50 
620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
moLo 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclatl d'oltremare 1 Memento (verde oliva) 
tedesco 1 (rances• 
pubbliculone annuale 
Statl1tlche dell'ener1la (rublno) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese 
blmestrale 
Annuarlo (compresa nell'abbonamento) 
Statl1tlche dell'lndu1trle (blu) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese 
trlmestrale 
Annuarlo (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 
blmestrale 
Annuarlo 196-4 
Stad1tlche 1oclall (clallo) 
tedesco 1 (rancue e /tallano 1 olandese 
+6 nu merl all'anno 
Statlltlca a1rarla (verde) 
tedesco 1 (rancese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statl1tlche 1oclall 1 Serie 1peclale « Bllancl 
famlllarl » (clallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numerl, ciucuno composto dl un testo espll· 
atlvo e dl un volume di tabelle 
ocnl numero 
1erle completa 
Cla11lflca&lone 1tatl•tlca e tariflarla per Il com• 
merdo Internationale (CST) 
tedesco, francese, /tallano, olandese 
Nomenclature delle lndu•trle nelle Comunltà 
europee (NICE) 
tedesco 1 (rances• e /tallano 1 olandue 
Nomenclature uniforme delle merci per la lta· 
tl•tlca del truportl (NST) 
tedesco / francese 
Nomenclature del Commerclo 
tedesco 1 (rancese //tallano 1 oiGndese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocleerden 1 Memento 
(olilfcroen) 
Oulu 1 Fran1 
Jurllllct 
EnerJie•tatlstlek (robiJn) 
Oulu 1 Fran1 1 ltallaans 1 Nederlands 
tweemaandelillct 
Jaarboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
lndu1trle1tatlstlek (blauw) 
Duits 1 Fran1 1 ltal/aans 1 Nederlands 
drlemaandelijlct 
Jurboek (lnbe1repen ln het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Fraftl 1 ltaliGaftl / Nederlands 
tweemundelljlct 
Jurboek 196-4 
Sociale Statl1tlek (cee!) 
Duits/ Fraftl en ltalioaftl / Nederlands 
+6 nummen per Jur 
Landbouwatatl•tlek (croen) 
Oulu 1 Fraftl 
8-10 nummen per Jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statl1dek 1 bl)zonder reekl « BudJet-
onderzoek » (1eel) 
Oulu 1 Frans en ltaliaaftl 1 Nederlands 
7 nummen met elk een tektt1edeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
1ehele reelet 
Classlflcatle voor Statl1tlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Oulu, Fran~, ltallaaftl, Nederlands 
Sy1tematl1che lndelln1 der lndu1trletakken ln 
de Europese Gemeen~ehappen (NICE) 
Oulu 1 Fraftl en ltaiiGGftl 1 Nederlands 
Eenvorml1e Goederennomendatuur voor de 
Vervoentatl1tleken (NST) 
Oulu, Fran~ 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Oulu 1 Fran1 1 ltallaans 1 Nederlandl 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Oveneu A11oclate1 1 Memento (ollve-creen) 
German 1 French 
y earl y 
EnerJY StatlstiCI (ruby) 
German 1 French /ltalian 1 Outch 
blmonthly · 
Yearbook (lncluded ln the 1ubscrlptlon) 
lndu1trlal Statl1tle1 (blue) 
Germon 1 French /Ital/an 1 Outch 
quarterly 
Y earbook (lncluded ln the 1ubscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French //talion 1 Outch 
blmonthly 
Yearbook 196-4 
Social StatlltiCI (yellow) 
Germon 1 French and ltollan 1 Dutch 
+6 Issues yearly 
A1rlcultural Statl1tle1 (creen) 
German 1 French 
8-10 Issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statl1tla 1 Special Serlea of Economie 
Accounta (yellow) 
German 1 French and /talion 1 Outch 
7 Issues each wlth text and tables ln separate 
bookleu per luue 
whole 1eries 
Statlstlcal and Tarlff Classification for Interna• 
donal Trade (CST) 
Germon, French, Ital/an, Outch 
Nomenclature of the lndu1trle1 ln the European 
Communltles (NICE) 
Germon / French and ltolian 1 Outch 
Standard Good• Nomenclature for Tran1port 
StatlltiCI (NST) 
German / French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
Germon 1 French 1 Ital/an / Outch 
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